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Cetakan Pertama 
Naskah buku mi, yang semula merupakan hasil Proyek Pengembangan Bahasa 
dan Sastra Indonesia dan Daerah tahun 1982/1983, diterbitkan dengan dana 
Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Staf Intl Proyek 
Drs. Tony S. Rachmadie (Pemimpin), Samidjo (Bendaharawan), Drs. S.R.H. 
Sitanggang (Sekretaris), Drs. S. Amran Tasai, Drs. A. Patoni, Dra. Siti Zahra 
Yundiafi, dan Drs. E. Zainal Arifin (Asisten). 
Sebagian atau seluruh isi buku mi dilarang diperbanyak dalam bentuk apa 
pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal kutipan untuk ke-
perluan penulisan artikel atau karangan ilmiah. 
Alamat Penerbit 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun 
Jakarta 13220 
PRAKATA 
Sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun II (1974), telah digariskan 
kebijakan pembinaan dn pengembangan kebudayaan nasional dalam ber. 
bagal seginya. Dalam garis haluan mi, masalah kebahasaan merupakan salah 
satu masalah kebudayaan nasional yang perlu digarap dengan sungguh. 
sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir pembinaan dan pengembangan 
bahasa Indonesia dan daerah, termasuk sastranya, dapat tercapai. Tujuan 
akhir pembinaan dan pengembangan itu, antara lain, adalah meningatkan 
mutu kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sehingga sarana komuni-
kasi nasional, sebagaimana digariskan dalam GansGaris Besar Haluan Negara. 
Untuk mencapai tujuan itu, perlu dilakukan kegiatan kebahasaan dan ke. 
sastraan, seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan peristilahan, (2) pe-
nyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia dan kamus daerah serta kamus 
istilah dalam berbagai bidang ilmu, (3) penyusunan buku-buku pedoman; 
(4) peneijemahan karya kebahasaan dan buku acuan serta karya sastra daerah 
dan karya sastra duma ke dalam bahasa Indonesia; (5) penyuluhan bahasa 
Indonesia melalui berbagai media, antara lain televisi dan radio; (6) pengem. 
bangan pusat informasi kebahasaan dan kesastraan melalui inventarisasi, 
peneitian, dokumentasi, dan pembinaan jañngan informasi kebahasaan; dan 
(7) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang bahasa dan sastra 
melalui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian bea siswa dan 
hadiah penghargaan. 
Sebagai salah satu tmdak lanjut kebijakan itu, dibentuklah oleh Peme-
rintah, dalam hal mi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek 
Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pem-
binaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1974. Setelah Proyek Pengem-
bangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah berjalan selama sepuluh 
tahun, pada tahun 1984 Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerah itu dipecãh menjadi dua proyek yang juga berkedudukan di Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yaitu (1) Proyek Pengembangan 
Bahasa dan Sastra Indonesia, serta (2) Proyek Pengembangan Bahasa dan 
Sastra Daerah. 
Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia mempunyai tugas 
pokok melaksanakan kegiatan kebahasaan yang bertujuan meningkatkan 
mutu pemakaian -bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyempurnakan 
sandi (kode) bahasa Indonesia, mendorong pertumbuhan sastra Indonesia, 
dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia. 
Dalam rangka penyediaan sarana kerja dan buku acuan bagi mahasiswa, 
dosen, guru, tenaga peneliti, tenaga ahil, dan masyarakat umum, naskah-nas-
kah hasil Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia diterbitkan 
dengan dana Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia setelah 
dinilai dan disunting. 
Buku Kamus Minangkabau - Indonesia mi semula merupakan naskah 
yang bei:judul "Kamus Bahasa Mmnangkabau—Indonesia" yang disusun 
oleh tim dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP Padang. Setelah di-
niiai dan disunting, naskah itu diterbitkan dengan dana Proyek Pengem-
bangan Bahasa dan Sastra Indonesia. 
Akhirnya, kepada Pemimpm Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, beserta seluruh staf sekretariat Proyek, tenaga pelaksana, dan 
semua pihak yang memungkinkan terwujudnya penerbitan buku inj, kami 
ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. 
Mudah-mudahan buku mi bermanfaat bagi pembinaan dan pengem-
bangan bahasa dan sastra Indonesia dan bagi masyarakat luas. 
Jakarta, November 1985 
Anton. Moeliono 
Kepala Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa 
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KATA PENGANTAR 
Kamus Minangkabau-Indonesia liii disusun dalain rangka pembmaan 
dan pengembangarl bahasa Minangkabau. Di samping itu, karnus iiii dimaksud-
kan juga untuk para pembaca yang tertarik mempelajari bahasa Mingkabau 
dalam tugasnya. 
Data yang digunakan dalam menyusun kamus mi adalah bahasa Minang 
kabau umum, yaitu bahasa yang dipahami oleh orang Minangkabau pada 
umumnya.,Mesklpun demikian, kata-kata yang bersifat kedaerahan atau digu-
nakan di daerah tertentu saja dimasukkan juga dalam karnus mi untuk meni-
perlengkapi kamus mi. 
Dalam menyusun kamus mi, karni menemukan beberapa hambatan. 
Hambatan yang paling dirasakan adálah rneningkatnya kegiatan akademis di 
lembaga para peneliti bekerja sehingga memperlambat selesainya penulisan ka-
mus mi. Akan tetapi, ketekunan para anggota peneliti, akhimyakarnus mi da-
pat diselesaikan. 
Sesuai dengan waktu yang dibeiikan untuk menyusun Kamus mi, maka 
wajarlah kiranya apabila kamus mi masih bersifat sederhana. 
Kamus mi dapat diselesaikan atas bantuan dari berbagai piliak. Pada kesempa-
tan mi kami ingin menyanipaikan rasa terima kasih kepada: 
a. Kepala Pusat Pembmaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidik-
an dan Kebudayaan; 
b. Pernimpin Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departernen Pendidikan dan 
V 
Kebudayaan; 
c. Pimpinan institut, temtama Rektor Institut Keguruan dan Ihnu Pendidik-
an Padang dan Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Institut Kegu-
ruan dan Ilmu Pendidikan Padang; 
d. Para nara sumber, tenitaina Drs. Tamsin Medan (almarhum) dan Drs.Nur 
Aiias Djamil; 
e. Bakri Ismail, staf Tata Usaha path Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, 
Institut Keguruan dan ilmu Pendidikan Padang dan Saudara Mailendra, 
Emida, Agustina, Ermawati Arif, Yendriati, Elfidema, serta Petmawati, 
mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Institut Keguruan dan II-
mu Pendidikan Padang yang telah banyak membantu thiam penyelesaian 
kamus mi. 
Akhimya, kami berharap semoga kamus mi bermanfaat untuk usaha 
pembinaan dan pengembangan bahasa Nusantara di tanah air kita. 
Padang, Oktober 1983 
Tim Penyusun 
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PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Bahasa Minangkabau 
Bahasa Minangkabau ialah salah satu bahasa daerah di Indonesia yang 
dipelihara dan dipakai sebagai alat komunikasi sehari-hari oleh masyarakat 
pendukungnya. Dia juga dipakai sebagai media pengekspresian sastra Minang-
kabau balk lisan maupun tulisan. Dengan sendirinya, bahasa itu merupakan 
pendukung kebudayaan sekaligus sebagai lainbang masyarakat daerah terse-
but. Bahasa Minangkabau termasuk bahasa Melayu Austronesia. 
1.1 Wilayah Pemakaian 
Hasil penehuian yang dilakukan oleh Marjusman Maksan et al. (1981) 
menunjukkan bahwa bahasa Minangkabau dikelilingi oleh bahasa-bahasa yang 
serumpun (Austronesia), yaitu bahasa Batak dan Mandailing cli sebelah utara, 
bahasa Rejang Lebong dan Kennel disebelah selatan, dan bahasa Melayu 
(Riau dan Jambi) di sebelah timur. Dalam laporan peneitian itu clisebutkan 
juga bahwa bahasa liii mempunyai vaniasi dalam pemakaiannya, balk secara 
vertikal maupun secara horizontal. 
Luas daerah Sumatra Barat—yang disebut daerah Minangkabau - 42. 
297,3 2 dengan jumlah penduduk 3.190.943 jiwa (Bappeda Sumbar, 
1978). I2etak daerah liii membujur dari barat laut ke tenggara antara 00 
 54 
LU dan 20 18' LS serta 980 
 36' BT dan 101 0 53' (Bappeda Sumbar, 1978). 
Sebelah utara berbatas dengan Propinsi Sumatra Utara, sebelah selatair dengan 
Propinsi Bengkulu, dan sebelah barat dengan Samudra Indonesia. 
1 .2 Variasi Dialek 
Bahasa Minangkabau mengenal variasi dialek, yaitu bahasa Minangkahau 
ragain Again, ragani Lima Puluh Kota, ragam Pariaman, ragain Tanali Datar, 
ragam Pesisir Selatan, dan ragam Solok. Variasi itu pada umuninya merupa-
kan variasi fonetis. 
1.3 Tulisan-tulisan Mengenai Bahasa Minangkabau 
Sampai saat mi, telah ada beberapa tulisan tentang bahasa Minangkabau 
yang berupa hasil penelitian seperti berikut. 
1. An Analysis of Minangkabau and Morphological Grammar of the Verb (Be 
Kim Hoa Nio, Tesis, Indiana University, 1961). 
2. A Proposed Minangkabau Orthography (Agustiar Syah Nut, Tesis, [KIP 
Malang, 1966), 
3. Some Transformation in Minangkabau (Zainuddin HRL, Tesis, IKIP Ma-
lang, 1967). 
4. An Introduction to Minangkabau Morphology (Mhd. Ansyar, Tesis, IKIP 
Malang, 1981). 
5. Struktur Bahasa Minangkabau Dialek Lima Puluh Kota, Tanah Datar, 
Agam, dan Pesisir Selatan Fonologi dan Morfologi (Syahwin Nikclas et at 
Proyek Penelitian Bahaa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra Barat, 
1978). 
6. Struktur Bahasa Minangkabau Dialek Lima Puluh Kota. Tanah Datar, 
Agam, dan PesisirSelatan (Be Kim Hoa Nio et at. Proyek Penelitian Baha-
sa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra Barat, 1978). 
7. Morfologi dan Sintaksis Bahasa Minangkabau (Be Kim Hoa Nio et at., Pro-
yek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra Barat, 
1979). 
8. Kata Tugas Bahasa Minangkabau (Syamsir Arifm et at., Proyek Penelitian 
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra Barat, 1980). 
9. Morfologi Kaa Keija Bahasa Minangkabau (Be Kim i-ba Nio e at., Proyek 
Peneljtjan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra Barat, 1980). 
10 Morfologi Kata Benda dan Sifát Bahasa Minangkabau (Be Kim Hoa Nio 
et at., Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra 
Barat, 1981). 
11 Sistem Perulangan Bahasa Minangkabau (Nurzuir Husin et at., Proyek Pe 
nelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra Barat, 1981). 
12 Frase Nomma Bahasa Mina!lgkabau : Aijalisis Tagmemk (Nurzuir Husin, 
Fakultas Keguruan Sastra Seni; IKIP Padang, 1980). 
13 Akar Klausa Tindakan Bahasa Minangkabau (Nurzuir Husm, Fakultas Ke-
guruan Sastra Seni, IKIP Padang, 1981). 
14 Sistem Pemajemukan Bahasa Mmangkabau (Zainal e al., Proyek Penelitian 
Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra Barat, 1982) 
2. Petunjuk Pemakaian Kamus 
2.1 Abjad 
Abjad yang clipakai di dalam kamus mi adalah sebagai berikut : A, b, c, 
d, e, e, g, h, i,j, k, 1, m, n, o, p, r, s, t, u, w,y, z, 
(a) Fonem /a/ ditulis e, In/ ditulis dengan ng, In,' ditulis dengan ny, dan I?/ 
ditulis dengan k. 
(b) Fonem If, q, v, x/ tidak ada dalam bahasa Minangkabau ash. Di dalam 
kamus mi terdapat kata dasar seperti: fakir, fardhu, khatam quran dan 
khatib yang berasal dari bahasa asing, khususnya bahasa Arab. Kata-ka-
ta sebagai entri dan subentri dalam kamus mi ditulis menurut Pedoman 
Umwn Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. 
Misalnya: /dana/ 	 - dangan 'dengan' 
/nalo/ 	 - nyalo 'nyala' 
/ana?! 	 - anak 'aiak' 
/jandala/ 	 - jandela 'jeide1a' 
(c) Diftong /ay! dan /aw/ ditulis dengan ai, au. 
Misalnya: alamaik 
	 'alámat' 
adaik 'adat' 
kiramaik 'ajaib' 
kadai 'kédai' 
kabau 'kerbau' 
2.2 Perbendaharaan Kata 
Secara garis besar, kosa kata yang dijnuat di dalam kamus mi dapat di-
kemukakan sebagai berikut. 
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(a) Kainus mi niemuat kata-kepala atau entri yang uinwn dipakai dalaiu 
bahasa Minangkabau. 
(b) Kata-kata yang dimuat dalam kamus mi berasal dad scluruh daerah Mi-
nangkabau yang pengucapan dan penulisannya discsuaikan dengan pe-
ngucapan masyarakat peniakainya. 
(c) Kata-kata yang berasal dari bahasa lain, misalnya dari bahasa Indonesia 
atau dari bahasa asing yang sudah umum dipakai dalarn masyarakat ba-
hasa Minangkabau,juga dimuat tanpa memberi keterangan asal kata itu. 
(d) Kata-kata yang mempunyai arti banyak (polisemi), dibedakan artinya 
dengan angka Arab yang ditempatkan di depan kata itu. 
(e) Kata-kata yang sebunyi, tetapi berbeda arti (homonim), dibedakan anti-
nya dengan angka Arab yang ditempatkan di depan kata itu 
(f) Kata-kata yang dekat sekali persamaannya dengan kata-kata bahasa In-
donesia tidak diberi konteks. 
Misalnya: camin n cermin; 
mandi v-mandi; 
2.3 Tanda-tanda dan Singkatan 
23.1 Tanda-tanda 
- 	 : dipakai untuk menunjuk ke entni pokok yang sudah dibeni penjelas- 
an anti. 
Misalnya: 
baco v baca: - surek itu, baca surat itu; 
agiah v ben: - den ciek, ben saya satu; 
pengganti subentri. 
Misalnya: 
bu.kak v buka: 
mambukak v membuka: inyo peti, dia membuka peti; 
Penanda batas antara contoh koriteks bahasa Minangkabau dengan 
kalimat penjelasannya dalam bahasa Indonesia. 
Misalnya: 
ke.peang n uang: indakadoh -, tidakada uang; 
• 	 : Penanda batas pemenggalan suku kata. 
Misalnya: 
a.tok n atap: indakadoh -, tidak adaatap; 
Penanda penjelas makna entri atau subentri. 
1,2,3: 
1,2,3 
Maksudnya, titik dua (:) tersebut dipakai sebagai penanda awal kali-
mat contoh, pengganti kata misalnya. 
Contoh: 
pal v pergi: inyo - ka kabun, dia pergi ke kebun; 
Penanda akhir kalimat contoh. 
Misalnya 
a.jau a hijau: ba/u -, baju hijau; 
Penanda Polisemi. 
Misalnya: 
aia.maik n I alarnat: dima - nyo, di mana alamatnya; 
2 tanda: - ka abih, tanda akan habis; 
Penanda hononim. 
Contoh: 
'ba.ka v bakar: —karareh tu, bakar kertas itu; 
2ba.ka n bekal: lai mambao -, adakah membawa bekal; 
2.3.2 Singkatan 
= adjektiva 
adv 	 = adverbia 
Ag 	 = Agam 
Bts Batusangkar 
Id 	 = 
p
a 
idiom 
n 	 = nomina 
num = numeral 
= partikel 
Pes Pesisir Selatan 
Pyk = Payakumbuh 
Sn 	 = satuan nomina 
v 	 = verba 
3. 	 Fonologi 
3,1 Konsonan 
Bunyi-bunyi konsonan bahasa Minangkabau secara singkat dapat dides-
kripsikan secara fonetis dalam bentuk bagan sebagai berikut. 
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	bial 	 veolar 	 latal 
	
p 	 t 	 k 
Stop 	 Th 
B-f-f) 	 b 	 d 	 g 
Afrikat 
Spiran 	 Tb 	 S 
B 
Nasal 	
- 	 m 	 n 	 n 	 n 
Lateral 
Semi Vokal 	 w 	 y 
	
+) Tb = Tak bersuara; 
	 ++) B= Bersuara 
3.2. Vokal 
Bunyi-bunyi vokal bahasa Minangkabau secara singkat dapat dideskrip-
sikan secara fonetis dalam bentuk bagan sebagai berikut. 
Depan 	 : Sen tral 
	 : Belakang 
Tinggi 	 i 	 : 	 : 	 u 
Sedang 	
. 	 e 	 : 	 a 	 : 	 o 
Rendah 	 : 	 a 
3.3. Diftong 
Bahasa Minang abau mempunyai enam diftong, seperti terlihat dalani 
diagram berikut. 
Muka 	 Tengah 	 : 	 Belakang 
	
ay 	 us 	 : 	 aw 
Is 
	
oy 	 ea. 
3.4 Pemakaian dan Distribusi 
3.41 Konsonan 
Di bawah mi disajikan contoh distribusi konsonan bahasa Minangkabau 
dalam bentuk bagan. 
	
Fonem : Hu. : 
	 Posisi pada Kata 
ruf --------------------------  - ----------- - ------------ - ----------- 
Awal 	 Tengah 	 I 	 Akhir 
b /baco/ 'baca' : 	 /abua? 'rambut': /sabab/ 
'sebab' 
id : 	 c : 	 /cari/ 'can' : 	 /kaco/ 'kaca'  
/d/ : 	 d/ : 	 /dape?/ 'dapat' : 	 /adoh/ 'ada'  
/g/ : 	 f : 	 /garam/ 'garam' /agih/ 'ben'  
/h/ : 	 h : 	 /ha?/ 'hak' : 	 /tuhan/ 'Tuhan' : /basah/ 
'b asah' 
j : 	 /jari/ 'jar' : 	 /aja/ 'ajar'  
k : 	 /kaki/ 'kaki' : 	 /aka/ 'akal'  
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A/ : 	 1 : 	 /lalo?/ 'tidur' /dalarn/ 'dalarn' - 
m : 	 /malam/ 'malam' : /cama/ 'rakus' 	 : /kalarn/ 
'gelap' 
In! : 	 n : 	 /namo/ 'nama' 	 : /ampu/ 'empu  
p : 	 /puta/ 'putar' 	 : /ampu/ 'empu' 
In : 	 r : 	 /raso/ 'rasa' 	 : /baran/ barang' 
1sf s /saba/ 'sabar' 	 : /basah/ 'basah' 
/tt : 	 t : 	 /tako?/ 'terka' /ato?/ 'sawah' - 
/w! : 	 w : 	 /wajik/ 'wajik' /sawah/ 'sawah' - 
y : 	 /yakin/ 'yakin' /sayo/ 'saya' 	 : -- 
• 	 ng : 	 /naray/ 'ngarai' /uran/ 'orang' /uran/ 
'orang' 
mi : 	 ny : 	 /nalo/ 'nyala' /anui?/ 'hanyat' - 
3.4.2 Vokal 
Di bawah mi disajikan contoh distribusi bunyi-bunyi vokal bahasa Mi-
nangkabau dalam bentuk bagan. 
Fonem 	 Hu- 	 Posisi pada Kata 
ruf : 	 Awal ; 	 Tengah : 	 Akhir 
i : 	 /idu?/ 'hidup' /kalikih/ 'pepaya' /kaki/ 
'kaki' 
a /adai?/ 'adat' /lalo?/ 	 'tidur' /kapalo/ 
kepala 
/a! a : 	 /alo/ 'tank' : 	 /solo/ 	 'sila' : 	 /bao/ 
'lempar' 
/e/ e : 	 /embe/ 'ember' : 	 /ale?/ 	 'helat' : 	 /sate/ 
'sate' 
/u/ u : 	 /ula/ 'ular' : 	 /susu/ 	 'susu' : 	 /baru/ 
'baru' 
/o/ : 	 0 : 	 /oto/ 'mobil' 	 : /soto/ 	 'soto' /amo/ 
'hama' 
N. 
343 Diftong 
Di bawah HU disajikan contoh distribusi bunyi-bunyi diftong bahasa Mi- 
nangkabau dalam bentuk bagan. 
Fonem 	 Hu- : 	 Posisi 
ruf : 	 Awal 	 : 	 Tengah 	 Akhir 
/ay/ 	 ai 	 : 	 - : 	 /adai?/ 	 'adat' : 	 /palai/ 
'palai' 
jaw! 
	
: 	 au  /pulau/ 
'pulau' 
by! 
	
oi 	 : 	 /oy/  
/ua/ 	 : 	 ua 	 - : 	 /dattiak/ 'dauk' /batua/ 
'betul' 
hal 	 : 	 ia 	 : 	 - : 	 /adiak/ 	 'adik' : 	 /badia/ 
'be dii' 
lea! 	 : 	 ea 	 - : 	 /teleang/'miring'  
4. Morfonologi 
Proses morfonologi terjadi dalam bahasa Minangicabau bila awalan ma(N). 
dltambahkan pada kata dasar yang mulai dengan konsonan tak bersuara. 
a) Bila kata dasar mulai dengan fonem /k/ mendapat awalan ma(N)., fonem 
1k/ lebur dan (N) menjadi /n!; 
Misalnya: 
ma(N)- + kali 	 'gall' 	 manggali 'men ggali' 
ma(N). f kukua 'kukur' 	 mengakua 
ma(N)- t kukua 'kukur' 	 mengakua 'mengukur' 
b) Bila kata dasar mulai dengan fonem /t/ mendapat awalan ma(N)., fonem 
Itj tersebut lebur dan (N) menjadi /n/; 
Misalnya: 
ma(N)- + tulih 'tulis' menuith 	 'menulis' 
ma(N). + tulih 'tulis' menuith 	 'menulis' 
ma(N)- + tutuik 'tutup' 	 = manutuik 	 'menutup' 
c) Bila kata dasar yang mulai dengan fonem awal /p/, fonem /p/ lebur dan 
(N) menjadi /m/; 
Misalnya: 
ma(N)- + pack 'pahat' == mamaek 	 'memahat' 
rna(N)- + pututh 'putus' == mamutuih 'memutus' 
d) Bila kata dasar yang mulai dengan fonem awal Is!, fonem /s/ lebur dan 
(N) menjadi /n/; 
Misalnya: 
ma(N)- + sau 'sapu' == 	 man•vapu 	 'menyapu' 
ma(N)- + sapo 'sapa' man vapo 	 'menyapa' 
S. Morfologi 
5.1. SukuKata 
Bahasa Minangkabau mempunyai empat pola suku kata, yaitu 
V a-lab 'sudah' 
VK in-dak 'tidak' 
KV ti-dun 'tidur' 
KVK nan-ti 'tunggu' 
5.2 StrukturKata Dasar 
Berdasarkan jumlah suku kata, kata dasar bahasa Minangjcabau mempu-
nyal empat pola kata dasar, yaitu: 
i) kata dasar bersuku satu, misalnya: 
reang 'reng' (bagian rumah) 
seang 'seng' 
ii) kata dasar bersuku dua, misalnya: 
ja-puik 	 'jemput' 
am-biak 	 'ambil' 
iii) kata dasar bersuku tiga, misalnya: 
/an-de-la 'jendela' 
ka-pa-lo 	 'kepala' 
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iv) kata dasar bersuku empat, misalnya: 
ka-la-lu-ang 	 'kalong' 
ka-ra-rang-go 	 'kerangga' 
ja-ri-a-wek 	 'jerawat' 
6. Pnu1isan Kata 
1) Penulisan kata dasar pada konteksnya clalam kalimat ditulis terpisah antara 
yang satu dengan yang lain. 
Misalnya: 
Inyo alah puking. 'Dia sudah pulang' 
Urang tu alah Ian. 'Orang itu sudah lan' 
2) Awalan, sisipan, dan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya dengan 
memperhatikan perubahan bunyi karena proses morfonologi. 
Misalnya: 
Kakak mwnbasuah pithing. 'Kakak mencuci piring.' 
mambasualz 	 ma(N)- + basuah 	 'cuci' 
Adiak manyapu rumah. 'Adik menyapu rumah' 
manyapu 	 ma(N)- + sapu( 'sapu' 
3) Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung (-). 
Misalnya: 
Aden ambiak capek-capek. 'Saya ambil cepat-cepat.' 
Sia nan balani-lani tu? 'siapa yang berlari-lari itu? 
4) Bagian kata majemuk/kelompok káta ditulis serangkai bila unsur-unsur 
pembentukannya dipandang sudah padu benar, dan ditulis terpisah bila un-
sur-unsur pembentuknya belum padu benar. 
Misalnya: 
saputangan 	 'saputangan' 
rumah adaiak 	 'rumah adat' 
kareh kapalo 	 'keras kepala' (nab!) 
5) Kata ganti orang seperti ang, ambo, aden, kau, inyo, ditulis terpisah de-
ngan kata yang mengikutinya, kecuali kalau kata ganti orang itu berupa 
klittkan seperti nyo. 
Misainya: 
Alah añg ambiak? 'Sudah kamu (laki4aki) ainbil?! 
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Ambo nan disuruahnyo. !Stya yang disuruhnya.! 
Aden indak bakanjo. 'saya tidak bekerja.! 
Kan pm kama? 	 'Engkau (perempuan) pergi ke mana?! 
Inyo non M. 	 'Dia yang lan.! 
Ico untuaknyo. 	 'mi untuk dia.! 
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A 
aadvapa: - mak, apamak 
a.bak n abad; 
baaba& adv berabad-abad; 
sa.abakadvsatuabad 
abak n bapak: itu den, itu bapak 
saya; 
a.ban& n azan: urang alah - di musa-
/1k, orang sudah azan di mesjid; 
inaabangan n mengazankan 
abeh a 1 berslh: alah - rwnah ko, 
sudah bersih rumah ml; 
abeiRn v bersihkan; 
diabeben v dibersihkan: alah' 
nyo rwnah itu, sudah diberslhkan 
rumah itu; 
znaabeban v membersihkan: inyo 
sadang nsmah, dia sedang mem-
bersihkan ruznah: 
peabehan n alat unftic member- 
slhkan: pitih ko untuak padi 
di sawah, uang mi untuk mem- 
bersihkan padi di sawah; 
tubehan v dapat dibersihkan 
a.bih a habis: alun -, belum habis; 
abihan v dihabiskan: tolong gu-
Iai tu, tolong habiskan gulal itu; 
baablhan, diabihan v dihabiskan; 
basiablh adv habis-habisan: 'nyo 
ba/udi -a dia berj udi habis-ha-
bisan; 
diabih-abihan v dthabis-habiskan: 
' nyo nasi 1W, dihabis-habiskan-
nya nasi itu; 
maabthan v menghabiskan: Wa-
ang harato sajo, kamu mengha-
biskan harta sa; 
taablhan, v terhabiskan: 	 kue 
sabanyakko dek ang terhabiskan 
kue sebanyak itu olehmu; 
taablh-ablhan v terhabis-habidcan: 
indak' dek den nasi tu, tidak ter-
habishabiskan oieh saya nail itu; 
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a.bok 
	 a.duah 
saabih.abih adv sehabis-habis 
bapikig sehabis-habis berpikir 
1 a.bok v pukul: - sayang, pukul 
sayang 
2 abok a demam: inyo sadang—, 
dia sedang demam 
..bu,n debt 
b$abu v berdebu 
abuabu a abu-abu 
abuak n'rainbut 
aca.ro n acara: buek— dulu, buat 
acara dahulu 
• cek n pacat 
• cWc n adik perempuan ibu 
a.cok adv derak. kali: inyo— datang 
ka si/ca dia kerap kali datang 
ke sini; 
paacok adv seringkali 
a cuah a acuh: inyo tidaic —ka urang 
gaecnyq dia tidak acuh kepada 
orang tuanya; 
baacuhan v diacuhkan; 
maacuhan v mengacuhkan 
a. cuang v acung; 
acuangkan v acungkan: toong -
tangan ka ate/i, tolong acungkan 
tanganke atas 
a.den n saya: - pai ka pass saya per-
gi ke pasar; 
baaden v bersaya: inyo kapado 
dirinyo, dia bersaya kepada din. 
nya 
a.diak n adik: jo—kanduang, de-
ngan adlc kandung: 
baadiak v beradlc 
a.dLah n hadiah; 
baadiah v berhadiah; 
baadiahi v dihadiahi: 
maadiahan v menghadiahkan 
a.dok v tertuju: —ka badan din am-
bo, terttu kepada badan (din) 
saya; 
adokan v hadapkan; 
baaddcan v berhadapan; 
baadek-adokan v berhadap.hadap-
an; 
diadokan [diado?an] v terhadap-
kan; 
diadoki [diado?i1 v dihadapi;. 
maadokan [maado?an] v rnengha-
dapkan; 
paadokan v dihadapkan; 
taadok n terhadap; 
taadoki[taado?i] v terhadapi 
a.do v ada: - padono, ada pada-
nya; 
adoan v adakan: 
barado a kaya: urang , orang 
berada; 
diadoan v diadakan; 
maadoan v mengadakan 
adu v adu: - tanago, adu tenaga; 
aduan v adukan; 
baaduan v diadukan; 
diadu v diadu menga pub 
anak tu, mengapa pula diadu 
anak itu; 
maadu v mengadu; 
maadaan v mengadukan 
a. duah p aduh: —sakiknvo, -aduh 
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a.duak 	 a.ja 
sakitnya 
a. duak v 1 athk: - Jo tapuan,g 
aduk dengan tepung; 
2 campur: - lah simin tu, a-
duklah semen itu; 
adukan v carnpurkan; 
baaduak, diaduak v dicampur; 
baaduakan v dicampuxkan; 
taaduak v tercampur; 
pangaduak n pengath& 
a.gak adv 1 kirakira: - sapuluah 
minik, kira4cira 10 menit; 2 
agak; anak zu - pandat anak 
itu agak pandai 
a.ga.mo n agama; 
baagamo v beragama: 	 Islam, 
beragama Islam 
a.gau n engkau: —lah nan pat, engkau 
lah yang pergi 
a.geh n sejenis nyamuk yang lebth 
kecil dari nyamuk biasa 
agen n agen: - ow, agen mobil; 
maagen v mengagen: karaJonyo' 
bareh, keij anya mengagen beras 
agiau v ben: inyo - ciek buku, dia 
ben satu buku; 
agiahan v diberikan; 
baagiah, diagiah v diberi; 
baagiahan v diberikan: ka adi-
ak sapuluah rupiah, diberikan ke-
pada adik seiluh rupiah; 
baagiahbaaglhan v diberi-berikan; 
diagiahan v diberikan: nyo bu-
ku tu kapado den, diberikannya 
buku itu kepada saya; 
maagiah v membenj;  
maagiahan v memberikan; 
taagiahan v terberikan; 
ago v tawar: - lah barang tu, tawar-
lah barang itu; 
baago, diago v ditawar; 
diagoan V ditawarkan; 
maago v menawar: amak sadang 
harago ayam, ibu sedang me-
nawar hargaayam; 
paago a stic a menawar: urang 
tu bang orang itu sukä mena-
war 
a.guangn gong 
ahiinahli 
a.ian air; 
ala didiah n air nasi yang sedang 
mendidih; 
ala nmncua n air mancur; 
ala mato n air mata: • nyo ma-
ngaria, air matanya mengalir; 
aiarason air raksa; 
ala salero n air ludah; 
aia tajun n air teijun: Niagara 
air terjun Niagara; 
baaia v berair: tanah tu . tanah 
itu berair; 
diaiai v diairi; 
maalai V mengairi 
1 aja n ajal: sampal -. sudah ajal 
2 a.ja v ajar: tolong - anaic iu, tolong 
ajar anak itu; 
aan v ajarkan; 
baajaan, diajaan v diajarkan; 
baraja v belajai; 
diaja v diajar; 
maaja v mengajar; 
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ajik 	 a.Iau 
maajaan vmengajarkan; 
ajak vajak; 
baak v diajak: /uo inyo pa 
diajak juga dia pergi; 
diajak v diajak; 
maajak vmengajak; 
taajak v terajak 
1 ajat n 1 kaul: malapehkan -, me-
lepaskan kaul; 
2 maksud: - den sampa,, maksud 
saya sampai 
2 ajat n tahi: membuang -, buang 
air besar 
aji n haji 
a.jo n kakak laki4aki, atau laki4aki 
Yang dianggap sebaya dengan ka-
kak kita yang laki4aki 
a.juak v ajtk: alah den 	 hatinyo, 
la/i laZe/i inyo indak amuah pa 
sudah saya ajuk hatinya sudah 
jelas dia mau pergi 
1 aka n akal: seribu - seribu akal; 
baraka v berakal 
2 a.ka n akar: - batang pisang 
akar batang pi"; 
baaka v berakar; 
saaka v seakar; 
akad n akad: - nikah, akad nikah 
a.keikc n Minggu: had -. had 
Minggu 
a.kia.i akhir; 
akin vakhiri; 
barakiavberakhir; 
diakiri v diakhiri; 
maakhirl v mengakhiri; 
tarakini v terakhir;  
taakiri v terakhiri; 
akia, akia balia a akil balik 
a.kiak n sejenis nama batu cincin 
a.ki .dah n akidah 
a.ki.bak n akibat 
ajuralk n akhirat 
a.kuak n sejenis penyakit ayain; 
maakuak v sakit: avam ru , 
ayam itu telah sakit 
'a Jab adv kalah: - membali, me 
nang memakai, kalan membeli 
menang memakai; 
mengalab v mundur: fan bib 
ditantang urang jangan mundur,  
bila ditantang orang 
2 a.Iah adv 1 sudah: - pa4 sudah 
pergi; 2 sabar: cubolali - saketek, 
cobalah sabar sedikit; 
diparalahkan v dipersabarkan: 
urang disabarkan orang 
a.Iai n helai: duo -, dua helai; 
saalai num sehelai 
aIam n alam 
aia.mann halaman; 
balarian v berhalaman; 
'ala malk n alamat; 
dialamalkan v dialamatkán; 
maalamaikan v mengalamatkan: 
2 a.Ia.maikn tanda: - hari ha Inca,:, 
tanda hail ke hujan; 
baalamaik v beralamat 
a.lang n elang: ayam den ditangkok-
ayam saya ditangkap elang 
a.Iau v usir: - ayam tu, usir ayam itu 
alauan v diusir: si'io ka sawah, 
usir saja ke sawah; 
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a.Ieh 
	
ama.nah 
baalau, dialau v diusir.; 
malau v inengusir; 
laalau v terusir 
alehnalas; 
alehan v alaskan; 
baaleh v beralas; 
baalehan v beralaskan; 
dialeh v dialas; 
maaleh v mengalas; 
maalehan v mengalaskan 
a.lek n pesta: urang Miming - 
gadang, orang Minang berpesta 
besar; 
diparalekan [diparale?anl v di-
perhelatkan; kawin; 
tuamparalekan [mamparale?an] v 
mengawinkan 
1 aiia, alian v aliskan: - aid ko ka 
sawah, alirkan air mi ke sawah 
diAIinn v dialirkan; 
mengalia v mengalir 
2 a.Iiaalicin 
basialia v berselicin; 
dipaalia v diperlicin; 
mampaalia v memperlicin; 
tasialia v teij atuh karena tempat 
11cm 
a.liah v 1 alih; 
alilianvalffikan; 
baraliah v beralih; 
maalih v menga]ih; 
maalihan v mengalihkan; 
taalihan v terpmdahkan; 
2 pindah: - canto ka nan lain, 
pindahkan cerita kepada yang 
lain; 
alihan v pindahkan; 
baalihan v berpindah; 
dialihan v dipindahkan; 
3 tukar: diIiih-aliah v ditukar-tu-
kar: pancaliakan kapado nan 
lain, ditukar-tukar penglihatan ke-
pada yang lain 
a.limaalim 
aLma.nak n almanak 
aLma. hum n almarhum 
aiun alu: ambiaklah - panumbuak 
padz ambillah alu penumbuk pa-
di; 
baalu v beralu: lasuang tu indak 
1 lesung itu tidak beralu 
a.lua n alur 
2 alua, maalua v mengelabuhi: 
Jan urang /uo, jangan mengela-
buhi orangjuga 
a.lulh a hams; 
dialuihan v dihaluskan; 
maalulhan v menghaluskan 
akin adv belum: amak - pulang, 
ibu belum pulang; 
sabalun adv sebelum 
alur.an p tentang: - canto ko, 
tentang cerita ml 
amai (Again) n panggilan kepada ibu 
kandung atau kepada wanita yang 
sebaya dengan ibu kandung 
a.rnak n 1 panggilan kepada ibu kan- 
dung; 2 panggilan kopada wanita 
yang sebaya dengan ibu kandung 
a.mal n anial 
a.man n aman 
a. ma. nah n amanat; 
baamanah v berainanat; 
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am.ba 	 ampM 
baamanahan v diainanatkan 
am.ba a hambar 
am.ba cang n embaang 
am.bai.am .bai n sejenis binatang 
laut yang banyak terdapat di 
pantai 
am .bang n ambang: inyo tibo di - 
patang, dia datang di ambang 
sore 
am.bau, baambau v berdatangan 
am.bek V hambat; 
maambek v menghambat; 
taarnbek v terhambat; 
diambek v dihambat; 
paambek v penghambat 
ain.biak v arnbil; 
ambiakan [ambia?] v ambilkan; 
maambiak [maambia?] v mengam. 
bil; 
maambiakan [maambia?an] v 
mengambilkan; 
diambiakan [diambia?an] v diam-
bilkan; 
taambiak [taambia?] v terambil; 
taambiakan [taambia?an] v ter-
ambilkan; 
paambiak [paambia?] a pengam-
bil 
1 am.bo n saya : - pal ka silcola, 
saya pergi ke sekolah 
2 am.bo n kákak laki4aki: - den 
la pai, kakak saya sudah pergi 
am.bu .am .bu n ikan tongkol 
am.bua, maambua v menghainbur; 
nambuan v menghambur; 
bahambuaan v berhamburan: 
lar, berhamburan Ian: 
baambuaan, diambuaan v diham-
burkan: ka Izalanzan, dihambur-
kan ke halaman 
a.mehnemas 
a.mdc adv 1 benar: lambek -, 
lambat benar, 2 betul: lambek—, 
lambat betul 
a.mo n hama 
'am.pai, ampaian v 1 jemurkan: 
tolong - kain ko, tolong jemur. 
kân kain mi ; 2 tempat menjemur 
kain yang terbuat dari tall; 
maampaian v menjemurkan: 
kain, menjemurkan kain 
2 am.pai v habiskan: - bana sapueh-
pueh hail, habiskan benar sepuas 
puashati 
am.pai a puas-puas hati: den - 
rnanangih, saya menangis sepu-
as-puas hati 
am.pang v halang: rolong - jalan 
tu, tolong halangjalan itu; 
maampang v menghalang; 
diampang, baampang v dihalang: 
jalan tu lah "nyo. jalan itu•sudah 
dihalangnya. 
ampang-ampang n empang-eM-
pang: kereta api empang-em. 
pang kereta api 
am pa. Ieh n empelas 
am.pa.du n empedu 
am.pia adv hampir; 
maampia vmenghampir; 
diampii, baampii v dthampiri; 
taimpii v terhampiri; 
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a.nai.a.nai 	 ang 
2 dekat: - dari siko, dekat dan 
smi; 
ampia-maampia v saling mende-
k at; 
baampia-ampiaan adv berdekat-de-
katan; 
baampiaan adv didekatkan: ba-
na ka inyo, berdekatan betul ke-
padanya; 
niaampia v mendekat; 
ampia-ampia adv dekat-dekat: 
ka mani dekat-dekat ke sini 
a.naia.nai n anai-anal 
a.nak n anak: -w  angkat n anak 
orang yang diambil menjadi 
anak; 
—baranak n sekeluarga; 
—btang n pemuda; 
- dagangn perantau; 
—daro n pengantin wanita; 
- gadih n perawan; 
—janjang n anak tangga; 
- lidah n anak lidah; 
- pihak n keturunan; 
- samang n pembantu; 
- sobah n anak yang ayahnya 
orang lain; 
baranak v 1 menipunyai anak; 
2 melahirkan; 
baranak-ranak v berketurunan; 
baranak-pinak v berketurunan; 
maniparanakan Id membungakan 
uang: karajo Mak Ani pitih, 
kerja Mak Ani membungakan 
uang 
'a.nak.a.nak n anak-anak: rani - 
bàmafn di halaman, raniai anak- 
anak bermain di halaman 
2a.nak.a.nak n boneka 
a.nam num enam; 
baranam v berenam; 
baranam-anam num berenam-
enam; 
diparanam v diperenam; 
paranam V perenam; 
saparanam num seperenam 
a.nam.a.nam num enarn-enam 
a. naun enau 
an.cai a hancur 
an.ia a hancur 
an.aiak v sanggama; 
barancuak v bersanggama 
1 an.dai n ibu kandung 
2widal p andai: - kato, andai 
kata 
an.deh n ibu kandung 
an.dia a bodoh 
an.diak.an .diak n sejenis ikan air 
tawar 
an.di.ko n ppnghulu adat 
an.duak n handuk 
an.duang n ibu kandung dan ibu 
an.dok v simpan; 
andokan v simpakan; 
maandokan v menyimpankan; 
taandok v tersmipan; 
taandokan v tersimpankan 
.a.neh a aneh 
wig n kamu (sapaan kepada saudara 
sepupu yang sebaya atau yang le- 
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a.ngab 	 afl.jlans 
bih kedil dari kita) 
a. ngah n sapaan kepada adik pe-
rempuan ibu 
a. ngan n angan; 
angan-angan n angan-angan 
a.ngeka.panas; 
angek-angek kuku a suam kuku 
ang.gak a enggan 
ang-gan a enggan 
ang-gang n sebangsa burung 
ang.pr n anggar 
ang-gun n anggun; 
Anggun Nan Tongga n nama to 
koh dalam cerita rakya Minang 
kabau 
angguak n angguk;. 
angguakan v anggukan; 
baangguakan v beranggikkan; 
nangguak v mengangguk; 
mangguakangguak v mengangguk-
angguk; 
diangguak v diangguk; 
angguak-anggak geleang amuah Id 
angguk enggan geleng tak mau 
(dikatakan kepada seseorang yang 
tidak sesuai kata dengan perbuat-
annya) 
&ngk a hangit: baun nasinvo Iah—, 
bau nasinya sudah hangit 
angin n angin; 
angin puyuah n angin puyuh; 
barangin v berangin; 
mamparanginan V memperangin-
kan; 
diparanginan v diperanginkan; 
parangiñan n peranginkan 
an&a.yo vaniaya; 
maniayo v menganiaya; 
baaniayo, dianiayo v - dianiaya 
taanzayo v teraniaya 
a.niang v 1 diam (dipakaiunftc men-
diamkan anak atau orang yang se-
dang menangis atau pun orang-
orang yang sedang berbicara); 
2 tidak bersuara; 
dianiangan v didiamkan; 
basianiang v bungkem; 
maaniang v dikatakan kepada 
anak atau orang yang disuruh, te-
tapi lama sekali kembalinya; 
maaniangan v mendiamkan 
taaniang v terdlain 
anjak valih; 
anjakan v alihkan; 
baranjak v beralib; 
maanjak v mengalih; 
maanjakan v mengalihkan; 
dianjak,baanjak vdialihkan; 
2 pmdah 
Injakan v pindahkan: 	 latak 
buku tu, pindahkan letak buku 
itu; 
maanjak-anjakan v memindah-
mindahkan; 
dianjak-anjak v dipindah.pindah. 
kan 
anja.Iai n enjelai: - tumbuah di tapi 
ngara4 enjelai tumbuh di tepi 
flgarai 
anjiangn anjing; 
anjiang palapau Id orang yang su-
ka duduk-duduk di warung 
KII 
an.jua,afljuran 	 an.tam 
• anjua, anjuran n anjuran; 
maanjuaan v menganjurkan; 
niaanjua.anjuaan v menganjur. 
anjurkan; 
dianjuaan v dianjurkan 
anjuang n puncak rumah gadang di 
Minangkabau; 
baanjuang v beranjung; 
di (s) anjuang.(suang id dipu-
ja-pl4ja 
1 angkck v angkat; 
angkekan v angkatkan; 
'baranek v berangkat; 
maangkek v mengangkat; 
diangkek, baangkek v diangkat; 
taangkek v terangkat; 
paangkek n pengangkat 
2 angkat v angkat. ( dipakai untuk 
tiang rumah yang sedang berdi-
rt ingin kita pertinggi): tolong 
- rumah ko saketek, tolong per-
tinggi letak rumah mi sedikit 
angko n angka 
angku n panggilan kakek: 
- mudo n ulaina atau orang laki-
laki yang dipandang sebagai ulama 
angkuah a angkuh 
angkuik v bawa; 
angkuikan V bawakan; 
maangkuik V membawa; 
taangkuik V terbawa 
anso n angsa 
an.sua v 1 angsur; 
ansuaan v angsurkan; 
baransua v berangsur: pulang 
• berangsur pulang; 
inaansua V inengangsur; 
dua, baansua v diangsur; 
paansua n pengangsur; 
2 geser - latak galeh tu geser 
letak gelas itu; 
maaisua v menggeser; 
diansua v digeser; 
3 cicil: - utang tu dulu, cidil 
hutang itu dulu; 
paansua V pencicil : 	 u tang 
pencidil hutang 
an.ta v antar; 
antaan v antarkan; 
anta-maantaan v antar-mengafltar-
kan; 
maanta V mengantar; 
dianta v diantar; 
baantaan, diantaan v diantarkan; 
maantaan v mengantarkan 
an.tah p entah: - aden indak tahu, 
entah saya tidak tahu; 
antah-barantah n negeri yang tidak 
dikenal 
an.tak v tusuk; 
antakan janjang n tempat bertum-
punya tangga; 
diantak v ditusuk; 
diantak-antak v ditusuk -tusuk 
an.tam v 1 terjang; 
diantam v diterjang; 
diantaman v diteijangkan; 
diantam-antam v diterjang-terjang; 
maantaman v menerjangkan; 
taantam v teterjang; 
taantaman v teterjangkan; 
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anta.ro 	 a?nyang 
2 hantam; 
antam-maantam v menghantam-
hantam; 
antam-maantaman v saling meng. 
hantamkan; 
barantam v berhantam; 
bakuantam v saling menghantam. 
kan; 
baantaman v dihantamkañ; 
maantam v menghantam; 
taantam v terhantam; 
taantaman v terhantamkan; 
taantami v terhantami 
an.tarop antara 
an.ti v henti 
antian v hentikan; 
baranti v berhenti; 
diantian v dihentikar; 
diparantian v diperhentikan: 
mamparantian v memperhentikan; 
taanti v terhenti; 
parantian n perhentian 
an.tiak a antik 
an.tiang.antiang n anting-anting 
an.ti.mun n sejenis sayur sebentuk 
buah-buahan; mentimun 
an.tok v diath: - lah fan manangih 
juo, diainlah jangan menangis juga 
diantokan v didiamkan; 
maantokan, baantokan v mendi-
amkan; 
taantok v terdiam; 
taantokan v terdiamkan; 
paantok v pendiam 
an.tu it hintu; 
antu am-am n nama sejenis hantu, 
antu kapan n hantu menyerupai 
mayat yang sudah dikapani; 
antu ngia n hantu yang mengia 
seperti suara bayi; 
antu paburu n hantu yang me-
nyerupai anjing pemburu 
an.tusk 
diantukan v diantukan 
dipanantuakan v diperantukan; 
maantuakan v mengantukan 
kapalo ka dindiang, mengantukan 
kepala ke dinding; 
mampaantuakan v memperantuk-
an; 
taantuakan v terantukan. 
a.nok v diam: cubolah —,fan menge-
cek Juo, cobalah diam,jangan ber-
bicara juga; 
anok-anok a diam-diam; 
maanok v mengendap; 
maanokan v mendiamkan; 
taanok v terdiam 
paanok a pendiam 
a.nu n pengganti narna tak tentu: 
si - datang ka nian, Si anu datang 
ke sini; di ma dilatakaa - tad4 
dimana diletakkan anu tadi 
a. nyam V anyam; 
anyaman n anyaman; 
dianyam, baanyain v dianyam; 
maanyam V menganyam; 
tanyam v teranyam 
a.nyang n sejems sayur terbuat dan 
daunubi dan pepaya yang dicam-
pun dengan kelapa, cab; dan ga- 
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a.nyia 	 a.rang 
ram: 
dianyang v dibuat anyang 
a. nyia a anyir 
a.nyulk v hanyut; 
anyulcan v hanyutkan; 
basianyuikv berhanyut; 
dianyucan, baanyuikan v diha-
nyutkan; 
maanyuikan v menghanyutkan; 
paanyuik n penghanyut 
a.pavhafal; 
baapa, diapa v dthafal; 
diapal v dihafali; 
diapa-apa v dthafal-hafal; 
nmapa v menghafal; 
taapa v terhafal 
a.pak n ayah, atau panggilan kepada 
seorang laki-laki yang kira-kira 
sebaya'ayah; 
apak.apak v bapak-bapak; 
apak ketek n adik ayah 
a.pivapi; 
api-api n korek api, 
barapi v berapi; 
barapi.rapi Id bersemangat: p1-
datonya , pidatonya bersema. 
ngat 
a.pi.a.pi n kunanglunang 
a.piak a amis: raso kue tu - rasa 
kueh itu amis 
a.plkvapit; 
apikan [api?an] v apitkan; 
bñplk, diapik v diapit : 	 nyo 
lauak tadi diapitnya ikan tadi; 
niaaplk v mengapit: amak sadahg 
lauak, ibu sedang mengapit 
ikan 
a.o n lagak: - bak rupo urang pan-
da4 lagak seperti orang pandai; 
aonyo pantang karandahan v 
sifatnya tidak mau rendah dan 
orang: 
baao, diao v dilagak; 
gadang ao a angkuh; 
malapeh ao v tidak mendapat 
tinggi ao V sombong 
a.po n apa 
a.po.biio adv apabila 
a.puang V apung; 
apuangan v apungkan; 
barapuang v berapung; 
marapuang V merapung; 
apuangpuang n alat yang dipakai 
untuk memancing ikan 
a. rah n arah; 
baarah, diarahan v diarahkan; 
maarah v mengarah; 
maarahan v mengarahkan 
a.rai n anal 
1 arakvarak; 
baarak, diarak v diarak 
maarak V mengarak 
n arak (sejenis minuman ke- 
ras) 
a.mm a haram 
1 a.rang n mulut 
2a.rang n arang: hitam mukonyo 
kanal - kual4 hit am mukanya 
kena arang kuali; 
baarang v berarang: mukonyo , 
mukanya berarang 
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a.ra.ti 	 a.suah 
a.ra,ti V arti; 
aratiàn v artikan; 
baarati p berarti; 
baaratian, diaratian v diartikan: 
mangarati v mengerti: 
maaratian v mengartikan; 
taratian v terartikan: 
saarati a searti 
a. ra.to n harta 
ara.wah n arwah 
a,reka 1 kuat;2 intim; 
arek4rek a kuatkuat 
a.rinhad 
a.riakv hardik, 
baariak, diariak v dihardik: 
maariak v menghardik; 
taariak v terhardik; , 
a.nang a berbau seperti bau air 
kencing 
a.rifn arif 
ariic n gergaji besar; 
baarlk v digergaji; 
maarik v menggergaji; 
taadc v tegergaji; 
paark n penggergaji; 
paarlkan [paari?an] ii 	 tempat 
penggergajian 
ario.ji n arloji 
a.rok a harap 	 came/i. harap Ce- 
mas 
a.ru.ah n roh 
arun a harum; 
baarun.arun v berharum-harum 
a.sa n asal: dan ma - urang in, 
dari mana asal orang itu 
a.sah v asah; 
baasah,diasah r diasah: 
diasahan v diasahkan 
maasah v mengasah: 
maasahan v rnengasahkan 
a.sak v aith: 	 latak buku ,z, alih 
letak buku itu: 
baasak, diasak i'dialih:. 
baaan, diasakan v dialihkan: 
barasak v beralih: 
niaasak v mengalih: 
maasakan v mengalihkan 
a.sa .liaasli 
a.sam a asarn 
a.sar ii nama saIah satu semhahyang 
dalarn agama Islarn yang lima kali 
sehari sernalarn: asyar 
a,si a sah: indak , tidak sah 
a.sina asin: 
baasin i' diasmn; 
baasinan r diasinkan 
maasin m' mengasin: 
maasinan m' mengasinkan 
a.so 	 nuin satu: 	 cag.liak kadu( 
panda4 	 pertarna cerdik kçdua 
pandai 
asok ii asap: 
barasok r herasap: 
diasok r diasap: 
diasokan r diasapkan: 
maasok m' menga sap: 
maasokan m' mcngasapkan 
as.ta.gap astaga 
a.suah m' asuh: 
baasuah r diasuh: 
baasuahan m' diasuhkan: 
diasuah m' diasuh: 
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LIang 	 a.yun 
dasuahan v diasuhkan; 
a.suang v I hasut; 
asuangan i' hasutan; 
dhauang v dihasut; 
dsuang-asuang v dihasut-hasut; 
maaniang v menghasut; 
2fitnah; 
baawang, diasuang v difitnah; 
diasuang-asuang v difitnah-fitnah 
maasuang-asuang v menfitnah-fit-
nah 
a.suilc v hasut; 
baasulk, diasuk v dthasut 
mangasulk v menghasut 
a.slk a asyik: sadang - sedang 
asyik; 
baaslkan v diasyikan; 
maaslkan v mengasyikan 
a.tak (k Gugi&) n kakak laki- 
laid 
ataup atau 
a.teh n atas 
ati n hati 
a.tok n atap; 
baatok v beratap, diatap; 
diatok v diatap; 
maatok v mengatap; 
saatok a seatap; 
a.tua v atur; 
baatua, diatua v diatur; 
baatuan, diatuan v diaturkan; 
maatua V mengatur; 
maatua-atua v mengatur-atur; 
maatuan v mengatuikan 
a.ua n aur (sejenis bambu) 
a.uh a haus, dahaga 
ausat n bagian tubuh yang terlarang 
diihat 
awa n awal: ingek -, ingat awal 
a.wai v raba; 
baawai, diawai v diraba: 
baawai-awai, diawai-awai v diraba-
rab a 
maawai V meraba; 
maawai-awai p meraba-raba 
a.wak n 1 saya; 2 kami; 3 kita 
a.wan n awan 
a.wasa awas 
ayah n ayah 
a.yak v ayak; 
baayak, diayak v diayak; 
maayak v mengayak; 
pangayak n pengayak 
a.yam n ayaxn : - batalua di padi 
rnati kalaparan ki, ayam bertelur 
di padi mati kelaparan 
a.yan n ayan (sejenis penyakit, epi-
lepsi) 
a.yei n ibu kandung 
a.yek n nenek 
a.yok p ajakan untuk pergi 
a.yun V ayun; 
baayun v berayun; 
baayun-ayun v berayun-ayun; 
baayunan, diayunan v diayunkan; 
diayun-ayun v diayun-ayun; 
diayun-ayunan v diayun-ayunkan; 
maayun V mengayun; 
maayunan v mengayunkan 
a.zab n azab 
a.zan n azan 
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baa p bagaitnana: - kaba, bagaimana 
kabar 
ba.bak n bagian: - kaduo, bagian 
kedua 
ba.ban n beban: - barek, beban be-
rat; 
babani v bebani: inyo Jo tugas 
barek, bebani dia dengan tugas 
berat; 
babanan v bebankan: tugas ko 
ka inyo, bebankan tugas ml kepa-
danya; 
bababan v berbeban : sia nan 
tu, siapa yang berbeban itu, 
mambabani v membebani: sia nan 
inyo barek-barek, siapa yang 
membebarn dia berat-berat; 
mambabanan v membebankan 
Jan - tugas talalu banyak, jangan 
membebankan tugas terlalu ba-
nyak;  
dibaban v dibebankan : lah 
awak Jo karajo barek, telah dibe-
barn kita dengan tugas berat 
ba.bi n babi: dilarang makan daging 
-, dilarang memakan daging babi; 
mambabi buto ki membabi buta: 
inyo manyarang sacaro , dia me-
nyerang tanpa berpikir 
ba.bi.ak a basah : baa mako - ba/u 
ang, mengapa basah bajumu 
ba.co v baca: tolong - surek tu, to-
long baca surat itu; 
bacoan v bacakan: 	 sake tek su- 
rek ko, bacakan sedikit surat mi ; 
babaco, dibaco v dibaca: manga 
mako pulo surek itu, mengapa 
dibaca pula surat itu; 
babacoan v dibacakan: alah su-
rek ru ka a,nak, sudah dibacakãn 
surat itu kepada ibu; 
mambaco v membaca: baraja , 
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ba.da 
	 ba.gak 
belajar membaca: 
mambacoan v membacakan; sia 
nan surek tu, siapa membaca-
kan surat itu: 
tabaco v terbaca: pu/n dek den 
surek urang in, terbaca oleh saya 
surat orang itu: 
tabacoan i' terhacakan: indak 
dek aden surek tu ka amak, tidak 
terbacakan oleh saya surat itu ke-
pada ibu: 
bacoan n bacaan: kitab anak SD 
kitab bacaan anak SD; 
pambaco n pembaca: banyak 
surek kaba tu, banyak pembaca 
surat kabar itu; 
dibacoi v dibacai: alah 	 buku 
nan sabanyak tu, sudah dibacal 
buku yang sebanyak itu 
ba.da n sejenis ikan laut, ten 
ba.dai n badai : - musti balalu, badai 
pasti berlalu 
'ba.dak n bedak: bali/a/i - cap nona, 
belilah bedak cap nona; 
badaki v bedaki: tolong ' anak 
tu, tolong bedaki anak itu; 
badakan y bedakkan: 	 saketek 
anak den, bedakkan sedikit anak 
saya; 
babadak v berbedak: 
	 lah dulu, 
berbedalclah dulu; 
mambadaki v membedaki: amak 
adiak, ibu membedaki adik 
2ba.dak n badak 
ba.e v lempar: - Jo batu, lempar de- 
ngan batu: 
baei v lempari: sa/u sia nan ma-
suak, lenipari sala siapa yang ma-
suk: 
baean i' lemparkan: 	 batit ha an- 
/lang, lemparkan batu itu kepada 
anjing: 
babae, dibae i' dilempar. baa 
pul' ru'nah den jo baizi, mengapa 
dilempar pula rumah saya dengan 
hatu: 
babaean r dilemparkan: 	 ha 
zirang, dilemparkan kepada orang: 
basibae z' bersilempar: batz, 
bersilempar batu; 
mambae v melempar: ' an/lang Jo 
batu, melempar anjing dengan ba-
tu; 
mambaei v melempari: 	 buah 
rambutan Jo batu, melempari bu-
ah 	 rambutan dengan batu; 
mambaean v melemparkan: ba-
tu ka ate/i rumah urang, melem-
parkan batu ke atas rumah orang; 
dipabaean v diperlemparkan: 
urang, diperlemparkan orang; 
tabae v terlempar: 	 inyo dek 
den, terlempar dia oleh saya 
ba.gak a berani: - bana waang, bera-
ni benar kamu; 
babagak-bagakan, dibagak-bagak-
an a diberani-beranikan: dir!, 
diberani-beranikan din: 
tabagak a terberani: ini'olah urang 
nan di dalazn karnpuairg ko, dia- 
Iah orang yang terberani di dalarn 
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kainpung 1111 
ba.gan n sejenis alat untuk menang-
kap ikan di laut 
ba.gi v bagi: - duo kepeang ko, bagi 
dua uang mi; 
bagian v bagikan: 	 kue ko ka 
anak-anak tu, bagikan kue liii ke-
pada anak-anak itu; 
babagi v berbagi: sawak lu la/i 
duo, sawah itu sudah berbagi dua; 
inambagi v membagi: sia nan 
kepeang tu, siapa yang membagi 
uangitu; 
mambagian v ntembagikan: ha-
rato, membagikan harta; 
dibagi v dibagi: '-'duo, dibagi dua; 
dibagian v dibagikan: alah pitih 
tu, sudah dibagikan uang itu 
ba.gin.do ñ gelar bangsawan (Pr). 
ala/i puking -, sudah pulang Ba-
gindo 
ba.guak n semcam penyakit pada 1e 
her 
ba.han n bahan: - pakaian, bahan 
pakaian 
1ba.ha.so n bahasa: - Minangkabau, 
bahasa Minangkabau 
2ba.ha.so p bahwa: apo buktinyo - 
inyo nan maambiak, apa buktinya 
bahwa dia yang mengambilnya 
ba.ha.yo n bahaya: - darang manim-
p0, bahaya datang menimpa; 
babahayo v berbahasa: ' kalau 
dilakuan, berbahaya kalau dilaku-
kan 
baja v bayar: - lah utang tu dulu, 
bayarlah hutang itu dahidu; 
baian v bayarkan: tolong minu-
man den, tolong bayarkan minum-
an saya; 
babaia, dibaia v dibayar: alah 
utang bare/i, sudah dibayar hutang 
beras; 
mambaia v membayar: aden nan 
, saya yang membayar; 
mambaian v membayarkan: mi-
num basamo, membayarkan mi-
num bersama; 
pambaia n pembayar: I pitih un-
tuak utang, uang untuk pemba-
yar hutang; 2 urang nan indak ", 
orang yang tidak pembayar hu-
tang; 
tabaia v terbayar: urang indak 
hutang tidak terbayar; 
tabaiaan v terbayarkan: •lai 
U tang anak, apakah terbayarkan 
hutang anak 
ba.iak a baik: - buruak indak baca- 
rai, baik buruk tidak bercerai 
bai.tu p begitu: io - caritonyo, be- 
tul begitu ceritanya 
ba.ja n waja: ambiaklah sapotong ba-
Si -, ambillah sepotong besi waja 
ba.jak n sejenis alat untuk ke sawah: 
balilah sabuah -, belilah sebuah 
bajak; 
mambajak v membajak: pai sa-
wa/i, pergi membajak sawah; 
dibajak v dibajak: sawah tu ala/i 
sawah itu sudah dibajak; 
pambajak n pembajak: alat untuk 
baji 	 bsiah 
sawah, alat untuk pembajak 
sawah 
baji n baji: ambiaklah - pambalah 
kayu tu, ambilah baji pémbelah 
kayu itu 
ba.ju n baju: manjaik -, menjahit ba-
ju; 
babaju v berbaju: kuruang, ber-
baju kurung; 
baju gadang baju adat yang dipa. 
kai oleh mempelai pria 
1 baknlihat abak 
n tempat air di kamar mandi: 
isilah - tu panuah-panuah, isilah 
bak mandi itu penuh-penuh 
'baka v bakar: —lah sarok tu, bakar-
lah sampah itu; 
bakaan v bakarkan: tolong ' lau-
ak ko, tolong bakarkan ikan mi; 
babaka, dibaka v dibakar: baa 
nako " pulo surek tu, mengapa 
dibakar pula surat itu; 
mambaka v membakar: 	 sarok 
di halainan, membakar sampah di 
halaman; 
mambakaan v membakarkan: 
amak lauak untuak adiak, ibu 
membakarkan ikan untuk adik; 
tabaka v terbakar: alah rumah 
tu, sudah terbakar ruinah itu; 
tabakaan v terbakarkan: 	 pub 
surek tu dek den, terbakarkan pu-
Ia surat itu oleh saya; 
pambaka n pembakar: ambiaklah 
api lauak ko, ambillah api pem-
bakar ikan mi 
262.ka n persiapan, bekal: baoklah 
nasi untuak - di jalan, bawalah 
nasi untuk persiapan di jalan 
3bajca a sifat Tuhan: Tuhan basi-
pat -, Tuhan bersifat kekal 
ba.kau n bakau, sejenis kayu hutan 
ba.ka.ua v berkaul: pai - ka tampek 
karamailç pergi berkaul ke tempat 
keramat 
'ba.keh n bekas: - urang ba/alan, be. 
kas orang beijalan; 
babakeh v berbekas: lah di p1-
pinyo, sudah berbekas di pipinya; 
mambakeh v membekas: di ta-
ngannyo kanai suntik tu, membe-
kas di tangannya kena suntik itu 
2ba.keh n tempat: - mangadu, tern-
pat mengadu 
3ba.keh p kepada: - twin ambo ma- 
ngadu, kepada tuan saya mengadu 
ba.kua beku: aid tu lah —,air itu su- 
dah beku; 
mambaku v membeku: aid tu la/i 
', air itu sudah membeku; 
dibakuan v dibekukan: ala jadi 
es, dibekukan air jadi es 
bakua n bakul: buah-buahan tu diba-
takan dalam -, buah-buahan it 
diletakkan dalam bakul 
ba.kuang n sejenis bunga dalam hu-
tan 
bat n bola: anak-anak tu main -, 
anak-anak itu main bola 
baiah v belah: robong - kayu tu, to-
long belah kayu itü; 
balahan v belahkan: kayu tu sa- 
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ketek, belahkan kayu itu sedikit; 
baba!ah v berbelah: kavu , kayu 
berbelah: 
mambalah v membelah: kavu, 
membelah kayu; 
mambalahan v membelahkan: 
aden tolong kavu, saya tolong 
membelahkan kayu; 
dibalah v dibelah. alah nyo ka-
yu tu, sudali dibelahnya kayu itu, 
dibalahan v dibelahkan: —nyo ka-
yu tu, dibelahkannya kayu itu; 
tabaiah v terbelah: lah -'pu10 dek 
den karambia tu, sudah terbelah 
pula oleh saya kelapa itu; 
tabalahan v terbelahkan: juo 
deJc invo kayu nun sagadang tu, 
terbelahkan juga olehnya kayu 
yang sebesar itu; 
pambalah n pembelah: ambiaklah 
lad lung karambia, ambillah pa-
rang pembelah kelapa; 
baiai n pasar: amak pat ka -, ibu 
pergi ke pasar; 
ba!ai adaik n rumah tempat orang 
berunding tentang adat; 
balai.balai n tempat duduk yang 
biasanya terdapat di halaman ru-
mah terbuat dari kayu atau baim 
bu 
baiak n sejenis penyakit 
baia.kang n belakang: barnum di - 
rumah, bermam di belakang ru-
rnah 
baiam n balam (nama sejenis bu-
rung); 
pabalam n orang yang suka meme-
lihara burung balam: urang tu 
bana, orang itu suka sekali meme-
lihara balam 
bãia.lak n nama sejenis ikan laut 
baiang a belang: harimau -, harimau 
belang 
baiLngo n sejenis tempat untuk me-
masak samba!: kakak mamasak 
samba Jo -, kakak memasak sam-
bal dengan belanga 
baian.jo n belanja. - datang dan 
ayah, belanja datang dan ayah 
baieh v ba!as: —lah sureknyo, ba!as- 
lah suratnya; 
balehan v balaskan: kapadonvo, 
ba!askan kepadanya; 
mambaleh v memba!as: sia nan - 
surek tu, siapa yang membalas su-
rat itu; 
dibaleh v diba!as: surek nan indak 
", surat yang tidak dibalas; 
dibalehan v diba!askan: 	 kapa- 
donyo, dibalaskan kepadanya; 
pambaleh n pembalas: anak nan 
indak jaso urang, anak yang ti-
dak pembalas jasa orang 
ball v beli: - kain 3 meter, beli kain 
tiga meter; 
balian v belikan: den limau ma-
nih, belikan saya jeruk manis; 
babali, dibali v dibeli: baa mako 
pulo bareh, mengapa dibeli pu!a 
beras; 
babalian, dibalian v dibe!ikan: 
kain salai kain saruang, dibelikan 
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	 baiun 
sehelai sarung; 
mambali v membeli adlak pal 
rokok, adik pergi membeli rokok: 
mambalian v membelikan:. aden 
ala/i n_vu salai ba/u, saya sudah 
membelikannya sehelai baju; 
tabali v terbeli: -juo kain sarnaha 
tu, terbeli juga kain semahal itu; 
tabalian v terbelikan: alah kain 
ba/u mandenvo, sudah terbelikan 
kain baju ibunya; 
pambali n pembeli: kepeang untu-
ak bare/i, uang untuk pembeli 
beras 
baiiak, baliakan v balikkan: -- ba/u 
nan ta/amua tu, balikkan baju 
yang terjemur itu; 
mambaliak v membalik invo sa-
dang buku, dia sedang memba 
lik buku; 
mambaliakan v membalikkan: 
fnyo sadang ba/u, dia sedang 
membalikkan baju; 
dibaliakan v dibalikkan: 	 nyu 
kain tu; dibalikkannya kain itu; 
tabaliak v terba1ik ba/un vu , 
bajunya terbalik; 
pambaliak a pembalik: anak tu 
suko ' tudua, anak itu pembalik 
benar kalau tidur 
baiig n dewasa: anak tu alah -, 
anak itu sudah dewasa 
ba.li.bih n belibis: di hutan ko ba- 
nyak sakali buruang -, di hutan 
mi banyak sekali burung belibis 
baii.uang n beliung: ambiaklah - 
parnbalah kayu ko, ambillah beli-
ung pembelah kayu mi 
baiu.du it beledru: - ko buatan 
Amerika, beledru mi buatan Arne-
rika 
'baiuik n belut: tangkoklah di sa-
wa/i, tangkaplah belut di sawah 
2baiuik n balut: -- lah luko tu, ba-
lutlah luka itu; 
baluikan r balutkan: 	 kain ko 
ka lukoni'o, balutkan kain mi ke-
pada Iukanya: 
babaluiki i' berbalut; 	 lukoni'o 
ala/i -'jo kain parban, Iukanya Su-
dan bcrbalut dengan kian perban 
babaluikan, dibaluikan v dibalut 
kan; ala/i kain tu ka lukonvo, 
sudah dibalutkan kain itu kepada 
lukanya: 
mambaluik i' membalut: 	 luko, 
membalut luka; 
mambaluikan v membalutkan: 
kain saruang kit badan, membalut-
kan kain sarung kepada badan 
dibaluik v dibalut: 	 nYU arek- 
aek, dibalutnya erat-erät: 
tabalulkan v terbalutkan: 	 dek 
den kain inyo, terbalutkan oleh 
saya kain dia; 
painbahuik it pembalut: kain 
luko, kain pembalut luka 
baiuka n belukar: di siko ban yak 
bana hutan -, di sini banyak be-
nat hutan belukar 
baiun adv belum: -- /UO iflVO pu-
lang, belum juga dia pulang: 
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sabalun adv sebelum: - amak pu-
lang, sebelum ibu pulang 
bam.bu n .baxnbu: tabanglah - tu 
sabatang, tebanglah bambu itu se-
batang 
ban n ban: alah malatuih - kareta-
ngin den, sudah meletus ban sepe. 
da saya 
ba,na' a benar: lag! - kecek urang tu, 
apakah benar kata orang itu 
ba.nak n benak: - talatak di k.apalo, 
benak terletak di kepala; 
indak babanak Id tidak berpikir 
ba.nam v benam; 
banaman v benamkan: ' ka dalam 
aid, benamkan kedalam air; 
babanain v berbenain: baa mandi 
- sa/o, mengapa mandi berbenam 
saja; 
babanaman v berbenamkan: baa 
ka dalam aid, rneñgapa berbenam-
kan ke dalam air; 
mambanam v membenam: sajo 
inyo dimasuakan ka dalam mem-
benam saja dia dimasukkan ke da-
lam air; 
mambanaman y membenamkan: 
kain ka dalam ala, membenam-
kan kain ke dalam air; 
dibanam v dibenam: apo sabab-
nyo ', apa sebabnya dibenam; 
dibanaman v dibenamkan: —nyo 
dalam-dalam k.a dalam aid, dibe-
nanikannya dalam-dalam ke dalam 
air 
ba.nang n benang: balilah—panjakik 
ba/u, belilah benang penjahit baju 
ban.da n pant: mambuek—aifran ala, 
membuat pant aliran air; 
babanda v berparit: jalan tu lab 
untuak aliran aid, jalan itu sudah 
berparit untuk aliran air 
ban.dang n sejenis kutu binatang hi-
dup di kubangan 
ban.de .ra n bendera: - kito merah 
putiah, bendera kita merah putih 
ba.nek, banekan v benamkan: - sajo 
anak tu ka dalam aid, benamkan 
saja anak itu ke dalam air; 
babanekan, dibanekan v dibenam-
kan: baa )nako 	 inyo kadalani 
ala, mengapa dibenamkan dia ke 
dalam air; 
mambanek v membenam: sajo 
inyo di dalam aid, membenam saja 
dia di dalam air; 
mambanekan v membenamkan: 
sarok ka dalam aia, membenarn-
kan sampah ke dalam air; 
dibanek v dibenam: 	 sajo ka da- 
lam tanah, dibenamkan saja ke-
dalam tanah 
ban.cah n air yang tergenang di tanah 
ba.ngau n nama sejenis burung 
ba.ngih a marah: inyo - ka aden, dia 
marah kepada saya; 
mambangih v memarahi: sia pub 
nan anak den, siapa pula yang 
memarahi anak saya; 
pambangth n pemarah: urang 
capek tuo, orang pemarah cepat 
tua 
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	 ban. tuak 
bang.ku n bangku: athbiaklah- tani-
pek duduak, ambiilah bangku 
tempat duduk 
ba.niah n benth: pad! untuak -, path 
untuk benih 
ba.nio n nama kayu untuk rumah 
dan perabot 
ban.jia nbanjh: karano u/an labek, 
ta/ad! -, karena hari hujan lebat, 
terjadi banjir 
ban.ta n bantal: ambiaklah - untu-
ak tidua, ambfflah bantal untuk ti-
dun; 
babanta v berbantal: tidua indak 
'-j , tidur tidak berbantal; 
dipabanta v diperbantal: 	 nyo 
kain saruang den, diperbantalnya 
sarung saya: 
pabanta v perbantal:''sajolah ka-
in den ko, perbantal sajalah kain 
saya mi 
ban.tah v bantah - sajo keceknyo 
tu, bantah saja katanya itu, 
mambantah v membantah : sia 
nan 	 kecek den, siapa yang 
membantah percakapan saya, 
dibantab v dibantah: 	 nyo ke- 
cek urang tu, dibantahnya per-
cakapan orang itu; 
pambantah n pembantah: anak tu 
kecek urang, anak itu pemban-
tah percakapan orang 
1ban.tai n daging: balilah - tigo kilo, 
befflah daging tiga kilo 
v potong: - sajo ayam tu 
bisuak, potong saja avaiii itu be-
sok; 
mambantai t' mernotong: kahau 
memotong kerbau: 
dibantai v dipotong: alah— ma 
pub ayam den, sudah dipotong-
nya pula ayam saya 
ban.tiang, bantiangan v lemparkan: 
sajo ka halaman tu, lemparkan 
saja ke halaman itu; 
mambantiang v melemparkan: pi-
nggan ka halaman, melemparkan 
pining ke halaman; 
dibantiangan v dilemparkan: 
nyo piti/i tu ka muko den, dileni-
parkannya uang itu ke muka saya; 
tabantiangan v terlemparkan: 
/uo dek ang batu sagaddng tu, ten-
lemparkan juga olehniu batu se-
besaritu; 
mambantiang tulang ki bekerja 
keras untuk mendapatkan uang 
ban.saik a miskin: urang -, orang 
miskin 
ban.so n bangsa: - Indonesia, bang-
sa Indonesia 
ban.tuak n bentuk: - rumah tu ran-
cak, bentuk rumah itu bagus; 
mambantuak v membentuk: ''pa-
kumpulan, membentuk perkum-
pulan; 
dibantuak v dibentuk : '-nyo ebok 
ebok rumah tu, dibentuknya balk-
baik rumah itu; 
tabantuak v terbentuk: !ah pa- 
kumpii Ian pamuda di kampuang 
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tu, sudah terbentük perkumpul.an 
pemuda di kainpung itu; 
pambantuak n pembentuk: apo 
nan dipakai untuak gwnbar ko, 
apa yang dipakal untuk pemben-
tuk gambar itu 
ba.nyak num banyak: datanglah 
urang -, datanglah orang banyak; 
banyakan v banyakkan: tolong 
gulonyo, tolong banyakkan gula-
nya; 
mampabanyak v memperbanyak: 
habih pitih sa/o, memperba-
nyak habis uang saja; 
dipabanyak v 'diperbanyak: lah 
simpanannyo di pos, sudah diper-
banyak simapannya di pos; 
tabanyak a bertambah banyak: 
pule gubonyo dek den, bertam-
bah banyak pula gulanya oleh sa-
ya 
ba.o v bawa: toboang - baban den 
ko, tolong bawa beban saya mi ; 
baoan v bawakan: tolong ka-
rambi ciek, tolong bawakan kela-
pa satu; 
babao v dibawa: manga pub 
ba/u den, mengapa dibawa pula 
baju saya; 
mambao v membawa: nas! ka 
ladang, membawa nasi ke kebun; 
mambaoan v membawakan: na-
si untuak abak, membawakan nasi 
untuk ayah 
ba.pen.da n sejenis permainan anak-
anak dengan menggunakan buah 
kemiri 
ba.pak n bapak: - sia tu, bapak siapa 
.itu 
ba.ra n berapa: - haragonyo ko, 
berapa harganya mi 
bg.ra.bah a sejenis burung 
ba.rah n sejenis penyakit di per-
sendian paha atau ketiak 
ba.ran.do n beranda: duduak di - 
,wnah, dtiduk di berandah ru 
mah 
1 ba.rakaik n berkat: - dari Tuhan, 
berkat dari Tuhan 
2ba.ra.kaik p berkat: - yakinnyo 
bakara/o, berkat yakinnya be-
kerja 
ba.rang n barang: lah datang - dan 
Jakarta, sudah datang barang dan 
Jakarta 
ba.ra.siah a bersth: ba/u nan -, baju 
yang bersih; 
barasiahan v bersihkan: tobong 
rumah ko, tolong bersihkan ru-
mahini; 
mambarasiahan v membersihkan: 
pakarang an, membersthkan pe-
karangan; 
dibarasiahan v dibersihkan: 	 Jo 
sabun, dibersihkan dengan sabun; 
painbarasiahan n pembersihan: 
kampuangdari sampah, pember-
sthan kampung dan sampah 
ba.rau.ba.rau n sejenis burung yang 
suka sekali berbunyi 
ba.reh n beras: balilah - untuak 
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makan patang, belilah berasuntuk 
makan sore; 
bareh sipuluik n beras ketan. 
bareh randang n sejenis beras yang 
direndah 
bail v ben: inyo pitfh sapuluah ru-
piah, beri dia uang sepuluh rupiah; 
barian v benikan: ba/u ko ka 
inyo, berikan baju mi kepadanya; 
babarian, dibanan v diberikan: 
baa mako pub, ka inyo, menga-
pa diberikan piña kepadanya; 
mambani v memberi: sidakah, mem 
ben sedekali; 
mambarian v membenikan: pa-
zun/uk, membenikan petunjuk; 
dibari v diberi: baukia, diberi 
berukir; 
pambanian n pemberian: nenek 
kito, pemberian nenek kita; 
pambani a pembeni: urang tu suko 
', orang itu suka pembeni 
ba.rlh n bans: —nyU indak luruih, ba-
risnya tidak lurus; 
banihan v bariskan: 	 anak-anak 
tu di haiwnan, bariskan anak-anak 
itu di halainan 
ba.ri.ngin n bermgin: batang - tu 
rimbun bana daunnyo, batang be-
ringin itu rimbun benar daunnya 
ba.ro n bara ambiaklah - api ka da- 
pua, anibillah bara api ke dapur 
basi.suak n besok: - den datang, 
besok'saya datang 
ba.ru a baru: rwna/z - hadiri, rumah 
barn berdini; 
mambaruan v membarukan: 
pandapek, membarukan pendapat 
dipabaharui v diperbaharui: n-
mali tu alah nyo, rumah itu su-
dah diperbaharuinya 
ba.ruak n beruk: pamanjek karani-
bia, beruk pemanjat kelapa 
ba.sah a basah: bajunvo lah - kanai 
paluah, bajunya sudah basah kena 
keningat. 
basahi v basahi: saketek kapalo-
nvo, basahi sedikit kepalanya: 
basahan v basahkan: sa/olah ba-
/u tu, basahkan sajalah baju itu: 
mambasahan v membasahkan: 
kapalo, membasahkan kepala; 
dibasahan v dibasahkan: nvo 
kapalonyo, dibasahkannya kepala-
nya; 
pambasahan n pembasahan: ma 
ko untuak badan , air mi untuk 
pembasahan badan 
ba.sau a hambar: karambia ko - ra-
sonyo, kelapa mi hambar rasanya 
'ba.si n besi: pisau dart -, pisau da-
ri besi 
2ba.si a basi: samba ko alah -, sam-
ba! ini-sudah basi 
ba.sin v bersin: urang tu -, orang itu 
bersin 
ba.so n basa: elok bana - urang tu, 
bagus sekali basa orang itu; 
basoan v basakan: Iah urang tu 
makan, basakanlah orang -itu ma- 
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kan; 
babaso v berbasa: 	 1ah saketek 
makan, berbasalah sedikit makan; 
mambasoan v membasakan: 
urang makan, membasàkan orang 
makan; 
dibasoan v dibasakan:.nyo awak 
ma/can, dibasakannya kita makan; 
tabasoan v terbasakan: lai urang 
tu makwz, adakah terbasakan 
orang ituaakan; 
pabaso a perbasa: anak tu ba-
na, anak itu perbasa benar 
ba.suab v cuci: - lah tangan Lu dulu, 
cucilah tangan itU dahulu; 
basuahan v cucikan: 	 tangan 
adiak Lu cMu, cucikan tangan adik 
itu dahulu; 
babasuahan, dibasuahan v, dicuci-
kan tangannyo; dicucikan ta-
ngannya; 
mainbasuah v mencuci: piriang, 
mèncuci piring; 
manibasuahan v mencucikan: 
pakaiannyo, mencicukan pakaian-
nya; 
dibasuah v dicuci: 	 sayua tu, ba- 
ru dimasak, clicuci sayur itu, baru 
dimasak; 
tabasuah v tercuci: pulo pitih tu 
dek den, tercuci pula uang itu 
oleh saya; 
tabasuahan v tercucikan: lai talk 
' pakaiannyo, apakah sanggup 
mencucikan pakaiannya; 
pambasuak n pencuci: sabun 
ba/u, sabun pencuci baju 
ba.ta a batal: - parundiangan tu, ba-
tal perundingan itu; 
bataan v batalkan: pa/alanan tu, 
batalkan perjalanan itu; 
mambataan v membatalkan: 
mukasuik, membatalkan rnaksud: 
dibataan v dibatalkan: -' nyo pa-
/an/ian Lu, dibatalkannya perjanji-
an itu; 
tabataan v terbatalkan: dek den 
mukasuiknyo, terbatalkan oleh sa-
ya maksudnya; 
pambataan n pembatalan: apo 
pub kece/cnyo, apa pula pem-
batalan katanya/ucapannya 
ba.tang n batang: - jambu di hala-
man rumah, batang jambu di hala-
man rumah; 
- batang aia n batang air: mandi 
di—, mandi di batang ir 
ba.teh n batas: - daerah ko, batas 
daerah mi; 
mambateh v membatasi: paka-
rangan, membatasi perkarangan; 
tabateh v terbatas: pulo dek 
den ladangnyo, terbatas pula oleh 
saya ladangnya; 
pambateh n pembatas: i/co kayu 
pakarangan, mi kayu pembatas 
perkarangan 
ba.tiah n sejenis makanan dari beras 
pulut khas Payakumbuh 
ba.tlh n betis: - nyo abah /aiak, betis-
nya sudah naik 
ba.tim.bo a berseberangan: pudiang 
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batin 	 be.rang 
ameh - Jalan, puding emas herse-
berangan jalan 
ba.tin n batin laia io ..lahir dan ba-
tin 
ba.ti.no n betina: aran -, ayam be-
tina 
ba.tu n batu: nianbae Jo 	 melem- 
par deñgan batu: 
mambatu v membatu. ala tu la,, 
-, air itu suiah ,emuatu. 
- lado n tempat. nienglialuskan 
cabe 
ba.tua a betul: - pandapek tu, betul 
pendapat itu; 
batuaan v betulkan: tolong Ia-
tak gambar tu, tolong betulkan le-
tak gambar itu, 
mambatuaan v inembetulkan: 
latak gambar, merabtu1kan letak 
gambar; 
dibatuaan v dibetulkan: ' nyo ka-
rajonyo, dibetulkannya kerjanya; 
tabatuaan v terbetulkan; pub 
dek den etongan tu, terbetulkan 
pula oleh saya hitungan itu; 
painoatuaan n pembetulan: ' nan 
salah, pembetulan yang salah 
1,a.tuak n betul: - sia nan kareh tu, 
batuk siapa yang keras itu 
ba.tuang n betung 
ba.0 n bahu: - urang tu randah saba- 
• Iah, bahu orang itu rendah sebelah 
ba.un 'n bau: - urang tu busuak, bau 
orang itu busuk 
ba.ua , bauan v campurkan: tobong 
bawang ko ka lado tu, tolong cam- 
purkan bawah mi ke cube itu. 
oabaua v bercampur: la/i urang 
awak Jo inyo, sudah bercampur 
orang kita dengan dia 
mambauan v mencainpurkan; - 
ayain Jo itiak, mencampurkaii 
ayam dengan itik. 
dipabauaan v dipercampurkan: in-
dak amuah min yak Jo aid, tidak 
mau dipercampu rkan minya1 de - 
ngan air; 
tabauaan v tercampurkan: 	 dek 
den gulo Jo garam, tercampurkan 
oleh saya gula dengan garam. 
pambaua ii pencampur: uituak 
gulai, untuk pencanipur gulai 
t,a.wa n nama sejenis ikan laut 
ba.wah n bawah: pal ka -, pergi ke 
bawah 
ba.wang n bawang: - untu6k panggu-
lai, bawang untuk penggulai 
'ua.yo n umur: Z=a - urang It:, hera-
pa umur orang itu; 
sabayo a sebaya: '-'amak koto, se-
baya ibu kita 
ben.teang n benteng: - patahanan 
musuah, benteng pertahanan mu-
suh 
be.rang a marah: Jan - juo ka inyo, 
jangan marah juga kepadanya, 
berangi v narahi: ' anak tu, ma-
rahi anak itu; 
berangan v marahkan: cubo 
anak tu, coba niarahkan anak itu: 
baDerangan, ditierangii 1' uima r - 
hi: baa nako - anak £Je!l .nc- 
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be.nen 	 bLa 
ngapa dimarahi anak saya; 
mamberangi, maziberangan v 
memarahi: 	 anak, memarahi 
anal.; 
iu.erani v dimarahi: Pnanga 
inyo, mengapa dimarahi dia; 
taberangi v termarahi: anaknyo 
dek den, termarahi anaknya oleh 
saya; 
taoerangan v termarahi: 	 pub 
inyo dek den, termarahi pula dia 
oleh saya; 
Pamberan, v pemarah: urang 
capek tuo, orang pemarah cepat 
tua 
e.nen n ban dalam sepeda atau mo-
bil: - kareta anginnyo boco. be-
nen sepedanya bocor 
n.di n delman: naiak -, iaik del-
man; 
aoendi v berde1man - sajo kilo 
ka pasa, berdelman saja kita ke pa-
sar 
Deii.au n kata ganti nama orang keti-
ga tunggal yang lebth tua dan ki-
ta: - alah barangkek, dia sudah 
beran'cat 
..eJeang v putar: cubo - roda tu. co-
ba putar roda itu, 
eleangan v r utarkan: tobong. 
roda padati tu, tolong putarkan 
roda pedati itu; 
babeleang v berputar: baliang-ba-
hang tu indak amuah , baling-
baling itu tidak mau berputar; 
babeleangan, dibe1eangaii v dipu- 
tarkan: . mako ba/alan, diputar-
kan maka berjalan; 
mambeleang v memutar: tolong 
roda ko saketek, tolong memu-
tar roda itu sedikit; 
mambeleangan v memutarkan: 
roda, memutarkan roda; 
dibeleang v diputar: ala/i masin 
jaik tu, sudah diputar mesin jahit 
itu; 
tabeleang v terputar: pulo dek 
den roda tu,.terputar pula oleh sa-
ya roda itu; 
tabeleangan v terputar: ' pub 
dek den roda tu, terputar pula 
oleh saya roda itu; 
tabeleangan v terputarkan: tabok 
sorang, sanggup terputarkan Se-
orang; 
pambeleang n pemutar; 	 roda 
kereta angin, pembuat soda sepeda 
beie a bodoh: urang -, orang bodoh 
1 be.ker n jam meja: puta per - tu, 
putar per jam meja itu 
2be.ker n piala: sia nan mandapaek—, 
siapa yang mendapat piala 
bi.a adv biar: - diambiak urang, biar 
diambil orang; 
biaan v biarkan: inyo pai, biar-
kan dia pergi; 
mambiaan v membiarkan: wang 
•masuak, membiarkan orang masuk 
mampabiaan v membiarkan: 
in.yo lan, membiarkan dia lan; 
dibiaan v dibiarkan: 	 sa/o dibi- 
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arkansaja; 
dipabiaan v dibiarkan: baa sajo 
urang ,naambiak, mengapa dibiar-
kan saja orang mengambil; 
tapabiaan v terbiarkan: dak den 
inyo masuak , terbiarkan oleh 
saya dia masuk 
bi.a.di n cacing kremi: anak tu dek—, 
anak itu karena cacing kremi 
bi.ai n panggilan kepada thu atau 
orang yang sebayá dengan ibu: ka-
ma -, ke mana ibu 
bi.a.so a biasa: invo lah - datang ka 
man, dia sudah biasa datang ke 
man 
bi.a.wak n biawak: banyak - dia ba-
tang aia tu, banyak biawak di su-
ngaiitu 
bi.bia n bibir: - anak tu sirah, bibir 
anak itu merah 
bi.caso n bicara:abih -, habis bica-
ra; 
bicaroan v bicarakan: tolong ka 
invo, tolong bicarakan kepadanya; 
babicaroan, dibicaroan v dibicara-
kan: lai -jo urang tu, ada dibica-
rakan dengan orang itu; 
mambicaroan v membicarakan: 
harago bareh, membicarakan har-
ga beras; 
tabicaroan v terbicarakan: pub 
nan indak paralu, terbicarakan pu-
la yang tidak perlu; 
pambicaroan n pembicaraan: 
urang tu mananik ati, pembicaraan 
orhng.itu menarik hati 
bi.da.ah a suka menasut: barangka-
II inyo nan -, barang kali dia yang 
suka menghasut 
bi.dan n bidan: pailah barubek ka - 
Nurfani, pergilah berobat kepada 
Bidan Nuijani 
bi.dang n bidang: inyo pnampunyo: 
- kabun, dia mempunyai dua bi-
4ang kebun 
bidiak v bidik: - duhi baru ditem-
bak, bidik dahulu baru ditembak; 
bidiak.ni' bidikkan: tolong sa-
ketek, tolong bidikkan sedikit; 
mambidiak v membidik: buru-
ang nan ka ditembak, membidik 
burung yang akan dimbak: 
dibidiak v dibidik: nyu duk-
ebok, sudah dibidiknya baik-baik: 
tabidiak v terbidik: ' pulo dek 
den buruang tu, terbidik pula oleh 
saya burung itu 
bi.do.da.ri n bidadari: anak - nan 
tabang 1w langik, anak bidadari 
yang terbang ke langit 
bi.duak n perahu: - tu nan ka ma-
nyubarangi kito, perahu itu yang 
akan menyeberangi kita; 
'babiduak v berbiduk: mart kfta 
1w subarang, mari kita berbiduk 
ke seberang 
bi.jak a bijak: anak nan -, anak yang 
bijak 
bi.ji n biji: jambu tu banvak -, jam-
bu itu banyak biji; 
babiji v berbiji: mampunyoi ba- 
kapiang duo, mempunyal biji "bar- 
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	 bLna.so 
keping dua 
bi.ka n sejenis kue yang terbuat dan 
tepung beras dicampur dengan gu-
Ia tebu 
blia n bilal: imbaulah - ka surau un-
tuak mandoa, panggillah bilal ke 
surau untuk berdoa 
biiah n potongan bambu yang dibe-
lah: luko tangan den - beko, luka 
tangan karàna bilah nanti 
biial n muazim: sia - sumbayang/u-
mat tu, siapa muazim sembahyang 
Jumat itu 
biiang v hitung: - dari satu; hitung 
dari satu; 
bilangan v hitungkan: tolong 
mangga ko, tolong hitungkan ma-
ngga mi; 
mambilang v menghitung: sia nan 
banyak karambia ko, siapa yang 
menghitung jumlah kelapa mi; 
mambilangan v menghitungkan: 
den tolong ', saya tolong meng-
hitungkan; 
dibilang v dihitung: 	 ciek-ciek, 
dihitung satu-satu; 
dibilangan v dihitungkan: man 
buah mangga tu, marl dihitungkan 
buah mangga itu; 
tabilang v terhitung: lah - dek 
den banyaknyo, sudah terhitung 
oleh saya jumlahnya; 
pambilang n pembilang: apo 
nyo, apa pembilangnya 
bLlang.bi.Iang .n sejenis rumput un-
tuk obat tradisional 
biiaiang n belalang: di sawah tu ba-
nyak -, di sawah itu banyak bela-
lang 
bi.liak n kamar : lalo di dalam -, ti-
dur di dalam kamar 
biio p bila, kapan: - pai, kapan per-
gi 
bim.bang a bimbang: fan ka inyo, 
jangan bimbang ke padanya 
bimbiang v bimbing: tobong - urang 
tuo tu, tolong bimbing orang tua 
itu; 
bimbiangan v bimbingkan: den 
saketek, bimbingkan saya sedikit; 
babimbiangan v berbimbingan: 
inyo ba/alan 	 tangan, dia berja- 
lan berbimbingan tangan; 
mambimbiang v membimbing: sia 
nan 	 nyo ba/alan, Siapa mem- 
bimbingnya beialan; 
mambimbiangan I' membimbing-
kan: aden nan nyo ka subarang 
saya yang membimbingkannya ke 
seberang; 
dibimbiang v dibimbing: 
	 baja- 
ban, dibimbing berjalan; 
pambimbiang n pembimbing: sia 
nyo, siapa pembimbingnya 
bi.na.so a binasa: ala/i -, sudah bi-
nasa; 
binasoan v binasakan: '-' sagalo 
taranaknyo, binasakan semua ter-
naknya; 
babinasoan, dibinasoan v dibinasa-
kan: • bana urang tu, dibinasa-
kan benar oráng itu; 
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bin.ca.bau 	 bi.nguang 
mambinasoan v membinasakan: 
untuak urang, utuk membina-
sakan orang; 
tabinasoan v terbinasakan: lai 
kasadonyo, ada terbinasakan Se-
muanya 
bin.ca.bau n 1 sejenis binatang jahat; 
2 ki anak -, anak jahat 
lbin.cang v robek: - safo kain tu, 
robek saja kain itu; 
bincangan v robekkan: 	 kara- 
teh tu saketek, robe kkan kertas 
itu sedikit; 
mambincang v merobek: sia nan 
karateh den, siapa yang merobek 
kertas saya; 
mambincangan v merobekkan: 
inyo manolong karateh tu, 
dia menolong merobekkan kertas 
itu; 
mambincang-bincang v merobeki 
robek: karateh, merobek-robek 
kertas; 
dibincang v dirobek: '-' nyo pi-
nh tu, dirobeknya uang itu; 
dibincangan v dirobekkan: ka 
muko den pitih tu, dirobekkan-
nya ke muka saya uang itu; 
tabincang v terobek: '' bajunyo 
dek den, terobek bajunyo oleh 
saya; 
pambincang n perobek: inyo 
ba/u, dia perobek baju 
2bin.cang, bincangan v rundingkan: 
tplong '' kapadonyo, tolong run-* 
dingkan kepadanya; 
mambincang v merundingkan 
padamaian, rnerundingkan perda-
rnaian; 
mampabmcangan v memperun-
dingkan: harato, memperun-
dingkan harta: 
dibincangan v dirundingkan: —da-
lam patarnuan tu, dirundingkan 
dalam pertemuan itu; 
dipabincangan v diperundingkan: 
cubo 	 dulu, coba diperunding- 
kan dahulu; 
tabincangan v terundingkan: pti 
lo dek den kalakuannvo, terun-
dingkan pula oleh saya kelaku-
annya; 
pabincangan n perundmgan; apo 
nvo, apa perundingannya 
bi.nga a kurang pendengaran: ang—, 
kamu kurang pen dengaran 
bi.ngik a in: Jan -, ka urang tu, 
jangan 	 iri kepada orang itu 
bing.kai n bingkai: - alang-alang, 
bingkai layang-layang; 
mambingkaii v membeni bingkai: 
gambar, membeni bingkai gam-
bar; 
dibingkai v dibeni bingkai: ' du-
lu, dibeni bingkai dahulu 
bing.ka.niang n kadel: bunuah - tu, 
bunuh kadal itu 
bmg.ku.ang n sejenis buah-buahan 
khusus Padang 
bi.nguang a hilang akal: - den di-
bueknyo, hilang akal saya dibu-
atnya; 
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bini 
	 bi.su 
mampabinguangan v membingung- 
kan: 	 den, membingungkan sa- 
ya; 	 V 
mampabinguang v memperbi-
'ngung: fan urang, jangan mesn-
perbingung orang; 
dibinguanan v dibingungkan: 
ala/i 	 nyo den, sudah dibingung- 
kannya saya; 
dipabinguang v diperbingung: 
nyo den, diperbingungkannya 
saya 
bi.m n istri: sia - nyo, siapa istri-
nya; 
mampabini v memperistri: ' anak 
mamak, memperistri anak mamak; 
dipabini v diperistri: ' nyo anak 
u,-ang tu, diperistrinya anak orang 
tu 
bin.taiak n batas (ladang atau sa-
wah): - ladang atau sawah, 
batas ladang atau sawah; 
babintalak v berbatas: sawah , 
sawah mempunyai batas 
bin.tang n bintang: di langit ba-
nyak, di langit banyak bintang; 
babintang v berbintang: langik 
indak ', langit tidak berbintang 
bin.tiak n bintik: - itam latek di 
bajunyo, bintik hitam lekat di 
bajtinyo; 
babintiak v berbintik: baa ma/co 
pulo ba/u ko, mengapa ber-
bintik pula baju mi 
bi.o.ola n biola: tali -, tali biola; 
babiola v berbiola: inyo pandai 
dia pandal berbiola 
WAWA n bin-bin: - saclang makan 
rumpuik, biri-biri sedang makan 
rumput 
bi.riang n semacam penyakit kulit: 
la/i panuah badanyo dek -, 
sudah penuh badannya kena bi-
ring; 
bi.ru a biru: ba/u -, baju biru 
bi.ru.ang n beruang: inyo digigik -, 
dia cligigit beruang 
bi.sa adv dapat: inyo - manulih, 
bisa dapat menulis 
bLsiak n bisik: - nyo kadangaran, 
bisiknya kedengaran; 
bisiakan v bisikkan: to long 
kapadanyo, tolong bisikkan kepa-
danya; 
babisiak v berbisik: inyo sa-
dang ', dia sedang berbisik; 
mambisiakan v membisikkan: 
kaba buruak, membisikkan ka-
bar buruk; 
dibisiakan v dibisikkan: la/i 
kapadanyo, sudah dibisikkan ke-
padanya; 
tabisiakan v terbisikkan: ' pub 
kapadanyo, terbisikkan pula kepa-
danya 
bi.niak. bi.riak n birik-birik: - ta-
bang 1w sawah, binik-birik terbang 
ke sawah 
bi.so n bisa: - ula, bisa ular; 
babiso v berbisa: ula , ular ber-
bisa 
bi.su a bisu: urang tu -, orang itu 
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	 bo.san 
bisu; 
mambisu v membisu: inyo ' sa-
/0 ditanyo, dia. membisu saja 
ditanya 
bo.co a bocor; belek minyak tu -, 
kaleng minyak itu bocor; 
bocoan v bocorkan: 	 belek- 
nyo, bocorkan kalengnya; 
babocoan, dibocoan v dibocor-
kan: 	 saketek, dibocorkan dedi- 
kit; 
mampabocoan v membocorkan 
ki : u/ian, membocorkan ujian; 
tabocoan v terbocorkan: pulo 
dek den, terbocorkan pula oleh 
saya; 
pamboco a sering bocor; tampek 
aia tu '-', tempat air itu sering 
bocor 
bo.doh a bodoh: anak tu -, anak 
itu bodoh 
bola n bola: ieklah - lampu tu, 
lihatlah bola lampu itu 
boiong a berlubang: tampek minyak 
tu ala/i -, tempat minyak itu 
sudah berlubang; 
pambolong n pelubang: ambiaklah 
papan tu, ambillah pelubang 
papan itu 
bon.dong n kelompok: duo - urang 
tu pai, dua kelompok orang itu 
pergi; 
babondong-bondong a berkelom-
pok-kelompok: ' urang tu pai ka 
tanah lapang, berkelompok-ke-
lompok orang itu pergi ke tanah 
lapang 
bo.neh a bernas: sungguah - hua/i 
padi tu, sungguh bernas buah pa-
di itu 
bo.ngak a sombong. anak tu -, 
anak itu sombong 
bong.ka v bongkar: tolong paran-
ciii tu, tolong bongkar ubi kayu 
itu; 
bongkaan v bongkarkan : 	 sa- 
ketek kavu ko, bongkarkan sedi-
kit kayu mi; 
mambongka v menibongkar: ifl)'() 
muatan oto, dia membongkar 
muatan mobil; 
mambongkaan v menibongkarkan: 
mari den tolong mari saya to-
long membongkarkan; 
tabongka v terbongkar: juo dek 
inyo, terbongkar juga olehnya, 
dibongka i' dibongkar: ' habilz-
habih, dibongkar habis-habis; 
dibongkaan v dibongkarkan: 'da-
ri oto basamo-samo, dibongkar-
kan dan mobil bersama-sama; 
pambongka n penibongkar: pang-
kua ko 
	
parancuh, cangkul mi 
pembongkar ubi kayu 
bon.su a bungsu: adiak nan -, 
adik yang bungsu 
bo.pet n bofet: - tanpek minum, 
bofet tempat minum 
bor n bor: ambiak - panggiriak ba-
si ko, ambil bor pelubang besi 
mi 
'oo.san a bosan: - kita maliek kala- 
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	 bu.buik 
kuannyo, bosan kita melihat ke-
lakuannya 
bo.to n botol: - ubek, botol obat 
bu.ah n buah: - fambu tu labek, 
buah jambu itu lebat; 
babuah v berbuah: durian tu sa- 
dang 	 durian itu sedang berbuah 
bu.ai , buaian 1 n ayunan: balilah sa-
buah - untuak anak tu, belilah Se-
buah ayunan untuk anak itu; 2 
buaikan: tolong anak den tu, 
tolong buaikan anak saya itu; 
babuaian 1 v dibuaikan: alah 
anak den tu , sudah dibuaikan 
anak saya itu; 2 v rnempunyai 
ayunan: lai ' dirumah, ada mem-
punyai ayunan di rumah; 
mambuaian v mengayunkan: ka-
kak sadang ' adiak, kakak sedang 
mengayunkan adik; 
dibualan v diayunkan: adiak alah 
, adik sudah diayunkan; 
tabuaian v terayunkan: 	 juo 
adiak dek den, terayunkan juga 
adik oleh saya; 
pambuaian n pengayunan: buaian 
ko untuak anäk den, ayunan 
ml untuk pengayunan anak saya 
bu.ang v buang: - jauh-fauh, buang 
jauh-jauh; 
buangan v buangkan: tolong 
sarok ko, tolong buangkan sam-
pahini; 
babuangan, dibuangan v dibuang-
kan: rokok usang tu, dibuang-
kan rokok usang itu; 
mambuang v membuang: ' sarok, 
membuang sampah; 
mambuangan v membuangkan: 
sarok ka jalan, membuangkan 
sampah kejalan; 
dibuang v dibuang: 	 fauh-jauh, 
dibuang jauh-jauh; 
tabuang v terbuang: 	 pulo dek 
den nan paralu, terbuang pula 
oleh saya yang perlu; 
pambuang n pembuangan: tong 
sarok, tong pembuangan sampah 
ba.as a buas: binatang -, bmatang 
Was 
bu.a.yo n buaya: mangko -, meng-
kap buaya 
bu.bu n bubu 
bu,büa n bubur: - kacang padi, bu-
bur kacang path 
bu.buak n kayu yang rusak karena se-
rangga: kayu dek -, kayu rusak 
bu.buang a penuh: Lai - literannyo, 
adakah penuh literannya; 
babubuangan v dipenuhkan: baa 
maliteri bareh tu, mengapa di-
penuhkan meliteri beras itu; 
tabubuangan v terpenuhkan: 
dek den malatakan bareh tu, ter-
penuhkan oleh saya meliteri beras 
itu 
bubiih a ribut: alah - kasadonyo, 
sudah ribut semuanya 
bu.buik v cabut: - kareh-kareh, Ca-
but keras-keras; 
bubuikan v cabutkan: tobong 
saketek, tolong cab utkan sedikit; 
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	 ba.jua 
babubuik, dibubuik v dicabut: 
alah '-', sudah dicabut; 
mambubuik v mencabut: cubo 
nyo, coba mencabutnya; 
mambubulkan v mencabutkan: to-
long —.ko, tolong mencabutkan 
mi; 
dibubülkan v dicabutkan: 	 dan 
tanah, dicabutkan dari tanah: 
tabubuik v tercabut. dek den 
bungonyo, tercabut oleh saya bu-
nganya; 
tabubulkan v tercabutkan 	 /uo 
nan sakareh tu, tercabutkan juga 
yang sekeras itu; 
pambubuik n pencabut - sipa-
ku, pencabut besi paku 
bu.dak n budak: manjadi urang, 
menjadi budak oran; 
mampabudak v memperbudak: 
jan biaso •' urang, jangan biasa 
memperbudak orang; 
dipabudak v diperbudak: — urang 
sajo', diperbudak orang saja; 
tapabudak v terperbudak: pub 
anaknyo dek den, terperbudak pu-
la anaknya oleh saya; 
pabudak v perbudak: 	 sajolah 
urang dek ang, perbudak sajalah 
orang olehmu 
bu.di n budi: - urang fan dilupoan, 
budi orang jangan dilupakan; 
bábudi v berbudi: urang ', orang 
berbudi 
bu.duik a marah (melalui wajah); 
mambuduik v marah: fan ' fuo 
kapadonyo, jangan marah juga ke-
pádanya 
bu.ek v buat: - samba lamak-laniak, 
buat sambal enak-enak; 
buekan v buatkan: 	 ba/u salai, 
buatkan baju sehelal; 
babuekan, dibuekan v dibuatkan: 
elok-elok, buatkan baik-baik; 
mambuek v membuat: ba/u, 
membuat baju; 
mambuekan v membuatkan: 
rumah, membuatkan rumah; 
dibuek v dibuat: 	 dan tapuang, 
dibuat dari tepung; 
pabuek v perbuat: 	 sakahendak 
ati, perbuat sekehendak hati;. 
pabuekan v perbuatan: nan ma-
nyakikan ati, perbuatan yang me-
nyakitkan hati 
ba.ja.ia n bujair, sejenis ikan air ta-
war: di tabek tu banyak lauak ', 
di tebat itu banyak ikan bujair 
bu.jang a belum kawin: masih -, 
masih belum kawm; 
mambujang v sendirian tanpa ke-
luarga: iduik , hidup sendfrian 
tanpa ke!uarga 
ba.jua n bujur: cubo lick - kayu tu, 
coba ithat bujur kayu itu; 
bujuañ v bujurkan: 	 latak kayu 
tu, bujurkan letak kayu itu; 
mambujuaan v membujurkan: sw 
pub latak kayu tu, siapa pula 
membujurkan letak kayu itu; 
mambujua v membujur: 	 tidua 
di tangah rumah, membujur-tidur 
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bu.juak 	 bu.lek 
di tengah rumah; 
dibujuaan v dibujurkan: nyo la-
tak kayu tu, dibujurkannya letak 
kayu itu; 
tabujua v terbujur: 	 lalu tabalin- 
tang patah, terbujur lálu terbelin-
tang patah 
bu.juak v bujuk: cubo - inyo pulang 
coba bujuk dia pulang; 
babujuak, dibujuak v dibujuk: 
alah inyo pulang, sudah dibujuk 
dia pulang; 
mambujuak v membujuk: 
urang nan indak amuah pulsing, 
membujuk orang yang tidak rnau 
pulang; 
tabujuak v terbujuk: lai inyo 
kok manangih, sanggup membu-
juk dia kalau mengangis; 
pambujuak n pembujuk: - inyo 
manangth, pembujuk dia menangis 
1 bu.jah n buih: mamacah - dipantai 
memecah buih di pantai; 
babuiah v berbuih: ala livanyo, 
berbuih air ludahnya 
2 bu.iah n penjara: inyo alah masu- 
ak -, dia sudah masuk penjara 
bu.kak v buka: - pintu tu, buka pin-
tu itu; 
bukaan v bukakan: tolong pin-
tu tu, tolong bukakan pintu itu; 
mambukak v membuka: pintu 
jandela, membuka pintu jendela; 
mambukakan v membukakan: 
inyo nan ' pintu, dia yang mem-
bukakan pintu; 
dibukak v dibuka: pintu alah , 
pinfu sudah dibuka; 
dibukakan v dibukakan: 	 pintu 
untuak 
dibukakan v dibukakan: 	 pintu 
untuak lálu, dibukakan pintu un-
tukialu, 
tabukak v terbila: lapau tu 
sampai malam, kedai itu terbuka 
sampal malam; 
pambukak n pembuka: ambiak-
lah kunci pintu tu, ambillah 
kunci pembuka pintu itu 
bu.kan adv bukan: - inyo nan maa- 
mbiak, bukan dia yang mengambil 
bu.kik n bukit: rumahnyo dakek -, 
rumahnya dekat bukit; 
babukik v berbukit: daerah tu , 
daerah itu berbukit 
bu.ko, babuko v berbuka: - puaso, 
berbuka puasa; 
pabukoan n perbukaan: amak 
mambuek ', ibu membuat perbu-
kaan 
1 bu.ku n buku: adiak mambali -, 
adik membeli buku 
n buku: - tabu tu kareh, bu-
ku tebu itu keras; 
babuku v berbuku: tabu , tebu 
berbuku 
bu.lan n bulan: hari tarang -, han te-
rang bulan 
bu.lek a bulat: bola itu -, bola itu 
bulat; 
bulekan v bulatkan: 	 saketek, 
bulatkan sedildt; 
am 
buliah 
	 bun.duang 
membulekan v membulaikan: 
garth, membulatkan garis; 
mempabulek v membuat jadi bu-
lat: inyo sadang tanak liek, 
dia sedang memperbulat tanah 
hat; 
pabulek v dibuat jadi bulat: 
tolong garth tu, tolong per-
bulat garis itu 
bu.liah adv boleh: - den ambiak 
ciek, boleh saya ambil satu, 
buliahan v bolehkan: inyo 
masuak, bolehkan dia fmasuk, 
membuliahan v membolehkan: 
inyo masuak, membolehkan dia 
masuk; 
dibuliahan v dibolehkan: ' inyo 
maambiak, dibolehkan dia me-
ngambil; 
dipabuliahan v diperbolehkan: 
pal, diperbolehkan pergi 
bu.lu n bulu: ambiaklah salai - 
ayam, ambfflah sehelal bulu ayam, 
babulu v berbulu: dadonyo , da-
danya berbulu; 
- mato, alis mata; - katiak, 
bulu yang ada di ketiak; 
- iduang, bulu yang ada pada 
hidung; - jaga, bulu yang tumbuh 
di sekitar kemaluan pria ,wanita; 
- ramang, bulu roma 
bu.luah n sebangsa bambu yang di- 
pergunakan orang untuk tadir 
bu.buang(an) n bagian atap yang 
di atas sekahi: bunsang tu ma- 
rengge di - atok, burung itu ber- 
tengger di bubungan 
bu.mi n bumi: -- tampek bapijak, 
bumi tempat berpijak 
bum.bun n 1 pondok tempat ber-
sembunyi menangkap burung: 
maandoklah - tu, tersembunyi-
lah di pondok tempat bersembu-
nyi menangkap burung itu; 2 
balai-balai tempat menjrmur ta-
naman: sangkuikan saf0 di - 
tu, sangkutkan saja di tempat 
penjemuran tanaman itu; 3 ong-
gokan padi di sawah: man/ago 
- di sawah, menjaga onggokan 
path di sawah 
bun.cah v usik: -- labah tu, usiklah 
lebah itu; 
babuncah, dibuncah v diusih: 
baa pulo labali tu, mengapa 
diusik pula lebah itu, 
membuncah v mengusik: labah, 
mengusik lebah; 
tabuncah v terusik: -' pulo Iabah 
tu dek den, terusik pula lebah 
itu oleh saya; 2 kacau: inyo - 
aia tu, dikacaunya air itu; 
babuncah, dibuncah v dikacau: 
baa pulo aid banda tu, mengapa 
dikacau pula air perigi itu, 
membuncah v ,mengacau: inyo 
nan aia tu, dia yang mengacau 
air itu 
buitcik a a ridut: paruik urang 
tu -, perut orang itu gendut 
bun.do n ibu: sayang -, sayang ibu 
bun.duang n ucapan sumpah kepada 
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	 bun.tuik 
sëseorang 
bung.ka n anak timbangan: indak 
doh ameh diasah, tidak ada 
emas bungkal diasah 
bung.kuak a bengkok urang tu -, 
orang itu bengkok; 
bungkuakan v bengkokkan: 
badan, bengkokkan badan, 
membungkuak v membengkok: 
badan, membengkokkan ba-
dan; 
membungkuakan v mebengkok-
kan: badan, membengkokkan 
badan; 
dibungkuakan v dibengkokkan: 
badannyo, 1ibengkokkai ba-
dannya 
bung.kuih v bungkus: tolong - gu-
lo tu, tolong bungkus gula itu, 
bungkuihan v bungkuskan: 
ba/u den tu, bungkuskan baju 
saya itu, 
babungkulh v, berbungkus: nasi 
nasi berbungkus; 
inembungkuih v membungkus: 
nasi pai ka ladang, membung-
kus nasi pergi ke ladang; 
membungkuihan v membungkus-
kai: 	 nasi untuak abak, mem- 
bungkuskan nasi untuk ayah; 
dibungkuth v dibungkus: alah 
- gulo Lu, sudah dibungkus 
gulaitu; 
dibungkuihan v dibungkuskan: 
lalu ' dua buah, lalu clibung-
kuskan dua buah; 
tabungkuih v terbungkus: pub 
dek den bajunyo, terbungkus 
pula oleh saya bajunya; 
pembungkulh n pembungkus: da-
un ko untuak ' nasi, daun mi 
untuk pembungkus nasi 
bu.ngo n bunga: - harum baunnyo, 
bunga harum baunya; 
babungo v berbunga: sadang 
sedang berbunga 
bu.ni n bunyi: - mariam, bunyi 
meriam; 
bunian v bunyikan: tolong 
suliang Lu, tolong binyikan seru-
ling itu; 
babunian v dibunyikan: 	 pub 
suliang tu, dibunyikan pula Se-
ruling itu; 
membunian v membunyikan: 
tabuah, membunyikan beduk; 
diburnan v dibunyikan; 	 tigo 
kali, dibunyikan tiga kali 
tabunian v terbunyikan: 	 pub 
dek den bonceang Lu, terbunyi- 
kan pula oleh saya lonceng itu; 
pambunian n pembunyi: kayu 
lonceang, kayu 	 pembunyi 
lonceng 
bun.tia n karung terbuat dad kain: 
masuakan bareh Lu ka dalam -, 
masukkan beras itu ke dalan 
karung kain jtu 
bun.tiang a 1 bunting: padusi -, 
perempuan bunting; 
2 hamil: urang -, orang hamil 
bun.tuik n buntut: gulai -, gulai 
bu.nuah 
	 bu.suak 
buntut 
bu.nuah v bunuh: inangga ang 
- urang tit, mengapa kamu bu-
nuh orang itu; 
babunuahan v saling rnenibunuh: 
urang in alah , orang itu sudah 
berbunuhan: 
membunuh v menibunuh: ' u/a, 
membunuh ular; 
dibunuh v dibunuh: 	 urang, 
dibunuh orang: 
tabunuah v terbunuh: 	 dek 
den anak avain itu, terbunuh 
oleh saya anak ayarn itu; 
pambiinuah it alat untuk membu-
nuh: untuak u1a, untuk pembu-
nuh ular: a suka mernbunuh: 
avant tit 	 anak,zia, ayam itu su- 
ka mernbunuh anaknya 
bu.rak it nama sejenis bintang: Nabi 
mangandarai -, Nabi rnengendarai 
burak 
bu.ru v I usir: tolong - ai'a,n tu, to-
long usir ayain itu; 
baburu, diburu v diusir: 	 pub 
kanibiang den, diusir pula kam-
bing saya: 
mamburu v mengusir: sia nan 
ayani tu tadi, siapa yang mengu-
sir ayam itu tadi; 
2 kejar: - kancang-kancang, kejar 
cepat-cepat; 
baburu v mengejar: 	 ruso, me- 
ngejar rusa; 
mamburu v mengejar: 'musuah, 
mengejar musuh; 
mamburuan i' mengejarkan: 	 ka- 
rajo, ifiengejarkan kerja: 
taburu i' terkejar: -juo kasudu-
/iannvo, terkejar juga akhirn>'a: 
3 huru: 
'baburu v berburu: - rUSO, herbu-
ru rusa: 
paburu a berburu: uran' . orang 
yang suka berburu 
bu.ruak a jelak: tu/isannIo -, tuli-
sannya jelek: 
buruakan t'jelekkan: Ian - lira,ig, 
jangan jelekkan orang: 
baburuakan i' herelekkan: 	 juo 
orang, berjcickkan juga orang: 
taburuakan i' terjelakkan: -bajzi 
lirang tit, teqelekkan pakaian 
orang itu: 
taburuak a terjelek: zirang ,zaii 
di nagari ko, orang yang terjelek 
di negeri mi: 
diburuakan v dijelekkan: 	 nvo 
/uo aden, dijelekkannya juga saya 
bu.ruang it burung: tangkok/a/z - in, 
tangkaplah burung itu 
bu.sua it busur: - panali, busur pa-
nah 
bu.suak a busuk: lauak , ikan bu-
suk: 
babusuakan v dibusukkan: inanga 
pulo lauak tit, mengapa dibu-
sukkan pula ikan itu: 
mambusiak v membusuk: kasuda-
hannyo ', akhirnya menibusuk: 
mambusuakan v dibusukkan: 
dulti baru disamba, dibusukkan 
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bu.to 	 bu.yuang 
dulu baru disambal; 
tabusuak a paling busuk: ikolah 
tampek nan ', inilah tempat yang 
terbusuk 
bu.to a buta: uráng -, orang buta 
bu.ua v 1 buhul: - tall tu lapeh, bu-
hur tali itu lepas; 
2 ikat: - arek-arek, ikat erat-erat; 
babuuan v diikatkan: '-' pulo tall 
den, diikatkan pula tall saya; 
mambuua v mengikat: kayu Jo 
tali, mengikat kayu dengan tall; 
dibuua v dilkat: nyo arek-arek, 
diikatnya erat-erat; 
dibuuaan v dlikatkan: - ka kayu, 
diikatkan ke kayu; 
tabuua v terikat: tall den -'pado 
kayu tu, tall saya terikat pada ka-
yu itu; 
pambuua n alat pengikat: ambiak 
kayu ko, ambil pengikat kayu 
mi; 
bu.ya n 1 bapak: - den pai ka Pa-
dang, bapak saya pergi ke Padang; 
2 panggilan kepada ulama: alah 
minum --, sudah minum buya 
bu.yuang n nama panggilan terhadap 
anak laki-laki: - indak sikola, bu-
yung tidak sekolah; 
babuyuang v memanggil buyung: 
sajolah ka inyo, memanggil bu-
yung sajalah kepadanya 
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C 
ca.bang n cabang; 
bacabang v bercabang 
ca.biaka robek; 
cabiakan v robekan; 
cabiaki v robeki; 
bacabiakan, dicabiakan v diro-
bekan; 
bacabiaki, dicabiaki v dirobeki; 
,mancabiakan v merobekkan; 
mancabiaki v merobeki; 
tacabiakan y terobekkan; 
pancabiak n alat untuk merobek; 
pancabiak a suká merobek 
I ca.bua a cabul 
v cebur; 
cabuaan v ceburkan: —nyo masu-
ak aid, ceburkan dia masuk air; 
tacabua v tercebur masuak 
aia, tercebur masuk air 
ca.bulk v cabut: 	 paku tu, cabut 
paku itu;  
cabukan v cabutkan; 
cabulci v cabuti : 	 rambüik- 
nyo, cabuti iambutnya; 
bacauk, dicabuc v dicabut; 
bacabulkan, dicabuikan v dica-
butkan; 
bacabuki, dicabuiki ' dicabuti; 
mancabuik v mencabut; 
mancabuiki v mencabuti; 
mancabukan v mencabutkan; 
tacabuik v tercabut; 
tacabukan v tercabutkan; 
tacabulki v tercabuti; 
pancabuk n alat untuk menca-
but 
'ca.ca '1 cacar; 
bacaca v bercacar; 
bacaca, dicaca v dicacar; 
mancaca v mencacar; 
tacaca v tercacar; 
pancaca n pencacar 
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2caca ki mengerjakan sesuatu (i-
an) tanpa terlalu dipikirkan: den 
- 
safo man/awek u/ian tu, saya 
saja menjawab ujian itu tanpa 
dipikixkan 
ca. cab vbagi; 
cacahi v bagi dalasn onggok kecil 
lado tu dalam babarapo onggok 
ketek, bagi cabe itu dalasn bebe-
rapa onggok kecil; 
babacah, dicacah v dibagi (dalam 
beberapa onggok kecil); 
mancacah v membagi (dalam be-
berapa onggok kecil); 
tacacah v terbagi 
Ica. cak n cecak; 
cacak kubin n bunglon 
v curi; 
bacacak, dicacak v dicuri; 
mancacak v mencuri; 
tacacak v tercuri; 
pancacak n pencuri 
3ca.cak v cubit; 
bacacak, dicacak v dicubit; 
bacacaki, dicacaki v dicubiti; 
mancacak v mencubit; 
mancacaki v mencubiti; 
tacacak v tercubit; 
tacacaki v tercubiti; 
pancacak a suka mencubit 
ca.cau a suka mencampuri urusan 
orang lain yang tidak urusan-
nya; 
mancacau v mencacau: 
pancacau n pancacau 
l ca. c&n ãib,cela;  
ca.yo, cahayo, 
bacacek, dicacek v dicela; 
mancacek v mencela; 
tacacek v tercela; 
pancaek a suka mencela 
a cacàt: anak -, anak cacat 
ca.ci V caci; 
bacaci, dicaci v dicaci; 
mancaci v mencaci; 
pancaci a pencaci 
ca. ciang n cacing; 
bacaciang v bercacing: paruik 
anak tu ', perut anak itu berca-
cing; 
caciangan a caciflgan 
ca. diak a cerdik; 
cadiak buruak ki cerdik untuk 
kepentingan diii sendiri; 
cadiak pandai ki golongan pim-
pinan masyarakat di Minangka-
bau; 
pancadiak a sifat suka menge-
coh 
ca.duak v angkat (kepala); 
caduakan v angkatkan : —kapalo 
ang, angkatkan kepalamu; 
mancaduak v mengangkat kepa-
la 
ca. iaa cair; 
caiaan v cairkan: 
bacaiaan, dicaiaan v dicairkan; 
mancaia v mencair; 
mancaiaan v mencacrkan: 
tacaiaan v tercairkan; 
pancaiaan n pencair (alat untuk 
mencairkan sesuatu) 
ca. yo, cahayo n cahaya; 
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ca.kak 
	 caliak, mencaliak 
bacaayo, bacayo v bercahaya 
ca.kak v kelahi; 
bacakak v berkelahi;. 
dipacakakan v diadu berkelahi; 
mampacakakan v berkelahi, satu 
lawan banyak orang; 
pacakak a àrang suka berkelahi 
ca.kau v tangkap: - ayam tu, tang. 
kapayamitu; 
bacakau, dicakau v ditangkap; 
bacakauan, dicakauan v ditang. 
kapkan; 
mancakau v menangkap; 
mancakauan v menangkapkan; 
mancakaui v menangkapi; 
tacakau v tertangkap; 
tacakauan v tertangkapkan; 
tacakaui v tertangkapi; 
pancakau n alat urituk menang-
k ap; 
pancakauan a sifat suka menang-
k ap 
ca.kjak v cekik 	 nvo - anak tu, 
dia cekik anak itu: 
cakiaki v cekiki; 
cakiak mancakiak v cekik-mence-
kik; 
bacakiak dicakiak i' dicekik: 
baciaki, dicakiaki v dicekiki; 
bacakiak.cakiakan v saling men-
cekik; 
mancakiaki p mencekiki; 
pancakiak n alat untuk inencekik: 
orang yang suka niencekik 
ca.ko adv tadi : kama ang 
	
ke- 
mana engkau tadi  
ca.kua n cakur, kencur; 
bacakua v berkencur 
ca.Iiahalicik; 
pancaliah n sifàt suka mengelak-
kan tanggung jawab dengan licik: 
anak tu , anak itu suka menge-
lakkan tanggung jawab 
ca.liak p lihat; 
caliakan v ithat; 
caliaki v lihati; 
caliak, mancaliak v saling melthat; 
caliak.mancalik*fl v saling meli-
hat; 
bacaliak, dicaliak v dilihat; 
bacaliakan, dicaliakan v diihat; 
kan; 
bacaliakan, dicaliakan i' dilihat: 
bacaliak-caliak, dicaliak-caliak r 
diihat-lihat: 
bacaliak-caliakan, dicaliak-caliak-
an v dilihat-lihatkan: 
mancaliak i' melihat; 
mancaliakan r melihatkan; 
mancaliak.caliak v melihat-lihat; 
mancalik-caliakan v melihat4i-
hatkan: 
mancaliaki v melihati; 
mancaliak-caliaki v meithat-ithati; 
mampacaliakan v memperithat-
kan: 
tacaliak v terlihat; 
tacaliakan v terlihatkan; 
tapacaliakan v dapat diperlihat-
kan: 
pancaliak n suka melihat; 
pancaliakan n penglihata-n 
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ea.luangasukaiseng; 
pancaluang n suka iseng 
ca.ma arakus; 
pancanm n suka rakus 
cam.buang n cambung; 
bacanibuang v mempunyai cam-
bung; 
bacambuangan, dicambungan v 
dicainbungkan; 
bacambuangi, dicambuangi v di-
cambuangi; 
mancambuangan v mencambung-
kan; 
mancambuangi v mencambungi; 
tacambuangañ v tercambungkan; 
tacambuangi v tercambungi; 
pancambuarngi n alat untuk men-
cambungi; 
sacainbuang n secambung 
carn.bulk n cambuk: - kudo tu nak 
capek larinyo, cambuk kuda itu 
supaya cepat larinya; 
cambulki v cambuki; 
bacambulk, dicambuik v dicam-
buk; 
bacambulki, dicambuiki v dicam-
buki; 
mancambuik v mencambuk; 
mancambuiki v mencambuki; 
tacambuik p tercambuk; 
pacambulk n alat mencainbuk; 
pancambulk n suka mencambuk 
cameli a cemas; 
bacamehan, dicamehan v dicemas-
kan; 
mancamehan v mencemaskan;  
can.cang 
pancameh n pencemas; 
kacamehan n kecemasan 
ca.min n cermin : ' lah rnuko ang, 
becerminlah (muk a) kamu; 
camini v cerrnini; 
bacamin v becermin; 
bacamini, dicarnini v dicermini; 
mancamini v mencermini; 
tacamini v tercermini; 
pacamini )z suka becermin 
learn .pak n penyakit cacar 
2cam.pak v buang; 
campakan v buangkan: 	 sarok 
tu, buangkan sampah itu; 
campaki v buangi; 
bacampakan, dicampakan v dibu-
angkan; 
mancampakan v membuangkan; 
mancampaki v membuangi; 
pancampakan n alat untuk me-
buang 
ca.nang n gong kecil: manggya -, 
membunyikan gong kecil 
'can.cang v cencang: - la/i dagiang 
tu, cencanglah daging itu; 
- tu, cencanglah daging itu; 
bacancang, dicancang v dicen-
cangkan; 
bacancangi, dicancangi v dicen-
cangi; 
mancancang v mencencang; 
mancancangan v mencencangkan; 
mancancangi V mencencangi; 
tacancang V tercencanz; 
pancancang it pencencang; 
pancancangan n hasil cencangan 
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can.cang 	 ca.pai 
n daging yang dipotong-
potong: gulai -, gulai daging 
yang dipotong-potong 
can,da.no n cendana 
can.da.wan n cendawan; 
bacandawan v bercendawan 
can.du n candu; madat; 
candu ki sesuatu yang menjadi 
kegemaran: 	 bola kaki, sangat 
gemar dengañ bola kaki; 
mancandu v menjadi ketagihan; 
pancan4u n orang yang ketagth-
an: -'-' bola kak4 orang yang 
ketagthan bola kaki; 
kacanduan n ketagthan 
can.duang n parang: - tumpu4 pa-
rang tumpul 
can.do n seperti :. - buku den, se-
perti buku saya; 
mancando v tampak tidak sopan: 
duduak di pintu rasonyo, 
duduk di pintu tampak tidak so-
pan rasanya 
Ca. ngang a heran, cengang; 
tacangang a tercengang; 
tacangang-cangang 	 a terheran- 
heran, tercengang-cengang 
cangkia n cangkir; 
cangkiaan v cangkirkan; 
cangkiai v cangkiri; 
bacangkia v bercangkir; 
bacangkiaan, dicangkiaan v dicang 
kirkan; 
bacangkiai, dicangkiai v dicang-
kin; 
mancangkiaan v mencangkirkan; 
mancangkiai v mencangkiri; 
tacangkiaan v tercangkirkan; 
pancangkia n alat untuk mencang-
kir; 
pancangkiaan n pencangkiran; 
pancangkiai n alat untuk men-
cangkiri; 
sacangkia n secangki; 
cang.kiang n nama sejenis pohon 
cangkua n cangkul; 
bacangkua v mempunyai cangkul; 
bacangkua, dicangkua v dicangkul; 
bacangkuai, dicangkuai v dicang-
kuli 
'cangkuak n cabang atau dahan 
untuk dicangkok; 
bacangkuak v bercabang, berda-
han; 
bacangkua, dicangkuak v dicang.. 
kok; 
mancangkuak v mencangkok; 
tacangkuak v tercangkok; 
pancangkuak v alat pencangkok 
2cang.kuak n benda yang meleng-
kung: - kavu, bagian kayu yang 
melengkung; 
bacangkuak v rnempunyai bagian 
yang melengkung; 
mancangkuak v menjadi lengkung 
3cang.kuak n sejenis sayuran 
ca.ngok a rakus: anak -, anak rakus; 
pancangok n sifat rakus 
ca.pai V capai; 
bacapai, dicapai v cicapai 
mancapai V mencapai; 
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ca.pek 
	 ca.ri.gik 
tacapai r tercapai: 
pancapal n alat untuk mencapal 
sesuatu 
ca.pek a cepat: larinyo -, larinya Ce-
pat; 
capekan v cepatkan: 	 larinyo, 
cepatkan larinya; 
bacapekan, dicapekan v dicepat-
kan; 
pancapek a suka bekerja dengan 
cepat; 
tacapek a tercepat; 
sacapek-capeknya cdv secepat-ce-
patnya: inyo Ian ', dia lai secepat 
cepatnya 
ca.puak n capuk, bopeng, buruk; 
bacapuak v bercapuk; 
capuak-çapuak a capuk-capuk: 
nukonyo , mukanya capuk-ca-
puk 
ca.rahn eceran; 
bacaran p dijual secara eceran: 
manjuanyo, menjualhya secara 
eceran; 
dicarah v diecer; 
mancarahan v mengecerkan; 
tacarahan v terecerkan 
ca.raia cerai; 
caraian v ceraikan: -'bini ang, ce-
raikan istrimu; 
caraii v ceraikan; 
bacarai v berceral; 
bacarai-carai v bercerai-cerai: ka-
mi lah ', kami telah bercerai-cerai 
(berpisah-pisah); 
bacaraian v berceraian;  
bacaraian, dicaralan v diceraikan: 
dipacaraian v diperceraikan; 
mancaraian, mencarali v mencerai-
kan; 
mampacaraian v memperceraikan; 
tacaraian v terceraikan; 
tapacaraian v terpeceraikan; 
pacaraian v ceraikan: ' lataknvo, 
ceraikan letaknya; 
pacaraian n perceraian 
ca.ra.no n cerana; 
bacarano v bercerana 
caxe.wek a cerewet: anak -, anak 
cerewet; 
pancerewek n pencerewet 
ca.ri v can: - buku dalam 1emar 
cari buku dalam lemari; 
carian v carikan; 
caraii v can (semuanya); 
cari-mancari v saling mencari; 
bacarian, dicarn v dicanikan; 
bacani-carian p bercari-carian; 
mancari v mencari; 
mancari-cari V mencarj-cari; 
mampacarian v mencanikan sesu-
atu bersama-sama; 
tacari v tercani; 
tacarian p tercarikan; 
cari-carian n pencaharian; 
pencarian n pencahanian 
cai.gik v berdesak-desak; 
bacarigik v berdesak-desak: anak-
anak tu -', anak-anak itu berde-
sakan; 
bacarigik cdv berdesakan: masu- 
ak , masuk dengan bendesakan 
ca.ri. ngik 	 ca.tuih 
ca.ri.ngik n ekspresi wajah rnenun 
jukkan marah, bend, atau keti 
daksenangan: - àng buruak ba-
na, caramu melihat dan ekspresi 
wajahmu buruk sekali; 
znancanngik v menyeringai; 
pancaring& n suka menyeringai 
ea,ri.to n cerita; 
caritoan V ceritakan; 
bacarito v bercerita; 
bacarito.-carito v bercerita-cerita; 
bacaritoan, dicaritoan v dicerita-
kan; 
mancaritoan v menceritakan; 
tacaritoan v terceritakan: 
pancarito n orang yang suka bet-
cerita 
1 ca.ro n cara; 
caro-caro n cara-cara; 
sacaro adv secara: 	 adaiknj'o, 
secara adatnya 
2ca.ro n bahasa - ingirih, bahasa 
Inggris; 
indak padai den - inggirih tu doh, 
saya tidak pandai berbahasa Ing-
grisitu 
ca.ro.boang n cerobong: - asok, 
cerobong asap: 
bacaroboang v bercerobong 
ca.ro.boh a ceroboh: karajonyo 
kerjanya ceroboh 
ca.ro .cok n cerocok 
ca,ruik n kata kasar dan tidak sopan; 
caruiki v kasari; 
bacaruik v berkata kasar dan tidak 
sopan; 
bacarulki, dicaruiki r dikasari: 
manpacaruiki v mengatai dengan 
kasar dan tidak sopan; 
pacarulk n suka berkata kasar de-
ngan tidak sopan 
ca.ru .tu n Ce tutu 
cat ii cat: - lah nwiah ko, catlah 
runiah mi: 
bacat v bercat; 
bacat, dicat v dicat 
mancat v,mencat; 
panCat. P1 pencat 
ca.talk v catat: - la/i, catatlah; 
bacatalk,dicatalk v citatat. 
cataikan 11 catatkan; 
tacataik v tercatat; 
pancataik ii pencatat 
'ca.tua v sulani: -- kain tu, sulam ka-
in itu; 
bacatua v hersumam; 
bacatua, dicatua v disulam; 
mancatua V rnenyulam: 
tacatua v tersulani; 
panCatua ,i penyularn; 
pancatuaan ii penyulaman 
2ca.tua ii catur: ha,najn -, bermain 
catur; 
bacatua r bercatur 
1 ca.tuih v cetus: - api, cetus api 
2ca.tuih vgigit; 
bacatuih, dicatuih v digigit: —ula, 
digigit ular; 
mancatuih v menggigit: indak - 
kaia ru doh, tidak.menggigit kail 
itu; 
tacatulh v tergigit; 
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ca.wan 
	 cibuak 
pancatuih n penggigit 
ca.wan n cawan; 
sacawan n secawan; 
mancawan id menerima saja: kali-
an 3ajo, kamu sekalian hanya 
menerima saja; 
pancawan a suka meneriina saja 
ca.wek n ikat penggang; 
bacawek v berikat pinggang 
ce.bok v cucikan: anak tu, cucikan 
atau bersihkan badan anak jtu; 
mencebok v memberslhkan 
cegak a sehat; 
cegak-cegak a sehat-sehat: hi — sa-
j0, ada sehat-sehat saja; inyo Iah 
, dia sudah sembuh 
cekeakikir; 
panceke a bersifat kikir 
celak v tampak; 
tacelak v tampak, kelihatan: da-
ri jauah, kelihatan dari jaüh; 
tacelak ki cantik: potongannyo 
lai ', wajahnya cukup cantik 
cejek a celek (buta sebelah) 
lce.nek v contoh: - punyonyo se 
Iah, contoh saja]ah punya dia 
2cenek v ithat; 
bacenek, dicenek v diihat; 
mancenek v melihat; 
tacenek v terlthat; 
pancenek a suka melihat 
càngk ok a cengkok 
cen.tang a kacau; 
centang parenang a kacau balau 
(tidak teratur): latak buku tu ' 
letak buki, itu kacau balau (tidak 
teratur); 
cen.teang a suka menarik perhatian 
orang dengan sikap agak seksi 
ce.rek n cerek; 
sacerek n spcerek 
ce.tak v cetak; 
bacetak, dicetak v dicetak; 
mencetak v mencetak; 
tacetak v tercetak; 
tacetak n pencetak 
cewang n cerah: - dilangik tando ka 
paneh, cerahnya cuaca tanda han 
akan panas 
ci.bia v cibir; 
cibiaan v cibirkan; 
cibia-mancibiaan v saling menci-
birkan; 
bacibiaan, dicibiaan v dicibirkan; 
bacibia-cibiaan v saling mencibir-
kan; 
• mancibia v mencibir; 
mancibia-cibia v mencibir-cibir; 
mancibiaan p mencibirkan: - bi-
bia, mencibirkan bibir; 
mancibia-cibiaan v mencibir-cibir-
kan; 
tacibia v tercibir; 
tacibia-cibia v tercibir-cibir; 
tacibiaan v tercibirkan; 
tacibia-cibiaan v tercibin-cibirkan; 
pancibia n mencibjr 
cEbuak v intip; 
cibuakan v intipkan; 
cibuak-mancibuakan v saling 
mengintip; 
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bacibuak, dicibuak v düniip 
bacibuak-cibuak v diintip.intip; 
bacibuak-cibuak, dicibuak-cibuak-
an v diintip-intipkan; 
mancibuak v mengintip; 
mancibuak-cibuak v mengintip-in-
tip; 
mancibuakcibuakan v mengintip. 
intipkan; 
tacibuak v terintip; 
tacibuak-cibuik v terintip-intip; 
tacibuakan v terintipkan; 
tacibuak-dbuakan v terintip-intip-
kan 
pancibuak a sifat suka mengintip 
la.cia V cecer; 
cician v cecerkan; 
bacician p berceceran; 
bacician, dicician v dicecerkan; 
mancician v mencecerkan; 
tacicia v tercecer: di/alan, 
tercecer dijalan; 
kaciciaan n kececeran: '-'buku-
nyo di falan, kececeran bukunya 
dijalan 
2ci.cia v cicil: -- lah mambaianyo, 
cicillah membayarnya; 
bacicia, dicicia i' dicicil: rna?n-
bayanyo, dicicil mpmbayarnya; 
mancicia V mencicil: —utang, 
mencicil hutang; 
tacicla v tercicil: indak 'lai 
Wang tu, tidak tercicil lagi hu-
tang itu; 
pancicia n pencicil: pitih 
utang, uang pencicil hutang; 
pancicia a suk a mencicil 
lci.c& n cicit: - anak ayarn, cicit 
anak ayam; 
mancicil v mencicit: mancil , 
tikus mencicit; 
tacicik v tercicit: 	 . mane!l dek 
tasapik, tercicit tikus karena ter-
j epit; 
panciclk n pencicit: 	 bana anak 
ayarn den; pençicit benar anak 
ayam saya 
2ci.clk n cicit, anak dari cucu: 
bacicik v bercicit 
ci.duak v ciduk; 
manciduak v inenciduk: ' ala di 
SUInZU menciduk air di sumur; 
manciduak Id berhasil, berun-
tung: iai - gale/i zu, apakah jua-
lan beruntung 
ci.ek num satu; 
baciekan, diciekan v disatukan: 
sadoni'o, disatukan semuanya; 
manciekan v menyat*ikan: ka-
bek, menyatukan ikatan; 
taciekan p tersatukan 
ci.Jok n panggilan untuk kakak 
perempuan 
ci.gak n beruk; 
batuka baruak /0 cigák (ki) tidak 
ada perubahan 
ci.gin v pergi Oauh): inyo lab -, 
dia telah pergi; 
mancigin v pergi tanpa membeni 
tahu: 	 sajo invo pa!, dia pergi 
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tanpa memberi tahu 
cigok v lihat (sekilas): - lah saban-
ta, lah datangnyo, lthatlah seben-
tar apakah dia sudah datang?; 
cigokan v lthatkah: 	 barang tu 
lihatkan barang u; 
cigok-mancigok v saling melihat: 
dad baliak pin iu; 
bacigokan, dicigokan v dithatkan: 
pulo urang lalok, dithat pula 
orangtidur; 
bacigok-cigokan, dicigok-digokan 
v diihat-lihat : -'mukonyo, dii-
hat-lihat rnukanya; 
bacigok-cigokan v saling melihat: 
jar baliak jandela, saling meli-
hat dibalik jendela; 
mancigok v meithat: — urang ma-
ken, melihat orang makan; 
mancigok-cigok v melthat1ihat: 
anak gadih lalu, melthat-lihat anak 
gadislalu; 
tacigokv terlthat: '-'urang sadang 
baciuman, terlihat orang sedang 
berciuinan; 
tacigok.cigok v terithat-lihat; 
tacigokan v terliha.tkan; 
tacigok-cigokan v terlihat4ihatkan 
pancigok n suka melihat: bana 
waang ko,suka betuIengkau mcli-
hat 
cii.nan v ingin: - bana, ingin sekali 
ci.la.ko a celaka 
cijaiek n tahi lalat: - di pipi, tahi la-
lat di pipi; 
bacilalek v bertahi lalat: muko- 
nyo , mukanya bertahi lalat 
ciiiangnbabi 
ciio.teh n gerutu; 
bacioteh v menggerutu: fan lah 
suko ', janganlah suka menggeru-, 
tu; 
manciloteh v menggerutu: '- ka-
rafonyo, menggerutu saja kerja-
nya; 
pandioteh a penggerutu 
ciiok v curi: - jambu tu, curijambu 
itu; 
ciokan v curikan: goreng tu ci-
ek, curikan goreng itu satu; 
dioki p curi (semuanya) : ' bu-
kunyo, cun semua bukunya; 
baciok, cidiok v dicari: safo 
buku ambo, yo?, dicuri saja buku 
say; ya?; 
mandiokvmencuri; 
tadiok v tercuri; 
panciok n pencuri 
ci.luah a cerdik (tanpa memildrkan 
kepentingan orang lain); 
panciluah a biasa memikirkandiri 
(tanpa memikirkan kepentingan 
orang lain) : anak - anak.yang 
suka mementingkan dir!, tetapi 
cerdik 
ciIulh a cerdik (tanpa memikirkan 
kepentingan orang lain) 
cijuik v curi 
ci.ma.ro n cemara; 
bacimaro v mempunyai cernara: 
lamannyo ', halamannya mempu-
nyai cemara 
cim.bu.ru 	 cin.to 
cim.bu.ru a cemburu; 
pancimburu n pencemruru: inyo 
sabana , dia s'ungguh-sungguh 
pencemburu 
ci.me.e, cLmo.oh n cemooh; 
cimeean, cimoohan v cem9ohkan: 
fan juo ambo,jangan dicemooh-
kan j uga saya; 
bacimeean, dicimeean, dicimeo-
han v dicemoohkan; 
mancimeean, mancimoohan v 
mencemoohkan: karajo kawan, 
mencemoohkan kerja teman; 
tacimepan, tacimoohan v terce-
moohkan; 
pancimee, pancimooh n pencemo-
oh: anak urang lain, anak suka 
mencemoohkan orang lain 
cin.caku n cindaku 
cin.cin n cincin; 
cincini v cincini; 
bacincin v bercincin; 
bacincini, dicincini v dicincin: 
tan gannyo, dicincini jarinya; 
mancincini v menciricifli; 
tacincini v tercincin: 	 pub 
agan awak, tercincim tangan saya 
cin.coang a banyak tingkah 
cin.cua n cendol; 
acindua buto ki kawin dengan 
wanita yang telah bercerai tiga ka-
li dengan suaminy; kemudian Ce-
rai lagi, supaya suami pertamanya 
dapat rujukkembali 
cin.cülk n celana dalam; 
bacinculk v memakai celana da- 
lam: ang indak ', kamu tidak me-
makai celana dalam 
ci.nga.ngak a tercengang; 
pancingangak ki merasa heran, 
dan tercengang: nyo mancali; 
urang rami, dia terheran-heran dan 
terbengong-bengong melihat oraii 
ranlai itu; 
tcingana1: v menjadi terheran-
heran: 
pancingangak a biasa terhe ran -he - 
ran melthat sesuatu 
ci.iga.ngah v bukakan lebar; 
cingangahan v buk akan lebar-le-
bar: 	 pintu tu, buka pintu itu le- 
bar-lebar; 
bacingangahan, dicingangahan v 
dihukakan lebar-lebar: ,nanga--
pintu tu, mengapa dibukakan le-
bar-lebar pintu itu; 
mancingangahan p membukakan 
lebar-lebar; 
tacingangahan v terbukakan lebar-
lebar: deknyo pintu ru, terbu-
kakan lebar-lebar olehnya pinta 
itu 
cingk'iong n (pipa) cengklong 
ciiiko.nek n ujung, pelatuk: 	 ba- 
dia,pelatuk bedil; 
bacingkonek v berpelatuk 
ci.no n cina 
cin.to n cinta; 
cintci v cintailah: 
bacinto v bercinta; 
bacinto, dicinto v dicinta; 
bacintoi, dicintoi v dicintai; 
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nncinto v mencinta; 
:iancintoi V mencintai; 
tacinto v tercinta; 
tacintoi v tercinta; 
tacintoi v tercintai; 
kacmtoan n kecintaan; 
panchato n pencinta; 
pancintoi a sik a bercinta 
ci.ok v ciap; 
baciokan v berciapan; 
manciok v menciap: anak ayam Lu 
, anak ayam itu menciap; 
taciok v terciap; 
panciok n penciap; 
manciok Id sesak: angoknyo , 
napas sesak; 
saciok bak ayam id sepakat 
ci.peh a lancang mulut; 
pancipeh a suka lancang 
d.pia n piring 
lci.pulc n siput 
n kemaluan laki-laki 
ci.rlkntahi; 
tacirik v buang air besar; 
pancirik n orang yang suka buang 
air besar dimana saja 
ci.ta n cita: ba/u -, baju cita 
.um v cium; 
diumi v ciumi; 
• bacium, dicium v dicium; 
bacium-cium v bercium-cium; 
baciuin-ciwnan v bercium-ciuman; 
bapaciuman v dicium bersama-sa-
ma: andc ketek tu '' dek urang 
banyak, anak kecil itu dicium ber- 
sama-sama oleh orang-oiang itu; 
mancium v mencium; 
menciumi v menciumi: inyo bi-
ninyo, dia menciuini istrinya; 
mancium-aunu v mencium-ciumi; 
mampaciuman V menciuta bersa-
ma-sama (berganti-ganti); 
tacium v tercium; 
taciumi v terciunil; 
pancium v suka mencium; 
panciuman n penciuman 
co v seperti: - baruak, seperti beruk 
cuik, cuit n bunyi kereta api; 
mancuik, mancuit v mencuit: 
bunyi kereta api, mencuit bunyi 
kereta api 
co v seperti: - baruak, seperti beruk 
co.cok a cocok; 
cocokan v cocokan: /awabnyo 
Jo kunci nan diagiah guru, cocok-
kan jawabnya dengan kunci yang 
diberikan guru; 
bacocokan, dicocokan v dicocok-
kan: jam ko lah -'/o waktu TV, 
jam mi sudah dicocokkan dengan 
waktu TV; 
mancocokan V mencocokkan; 
tacocokan v tercocokkan; 
pancocokan n pencocokan: salang 
kunci Jawaban ko -'jawaban am-
•bo, pinjam kunci jawaban mi un-
tuk pencocokan jawaban saya 
cogaa gagah: — banaapaktu,bapak 
itu gagah sekali 
co.gok v muncul, lihal; tampak; 
cogokan v lihatkan: kapalo ang, 
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inunculkan kcpalamu; 
barang tie, lihatkan barang itu; 
bacogokan v bcnnuñculan: anak-
anak tu ', anak-anak itu berniun-
culan; 
bacogokan, dicogokan v dimun-
culkan; 
nncogok v muncul; 
tacogok v muncul tanpa terduga: 
tibo-tibo la/i ' pulo di siko, tiba-
tiba telah muncul saja dia di sini; 
mancogokan v rnernperlihatkan: 
kapalo, memperliha tkan kepala / 
wajah; 
tacogokan v terlihatkan 
cojiok v ambil, tangkap; 
bacokok, dicokok v diambil: 
nyo kue tie, diarnbilnya kue itu; 
mancokok v mengambil: '' kuc, 
niengambil kue; 
tacokok v terambil, tertangkap: 
dek nyo ayarn nan lapeh tu, ter-
tangkap olehnya ayani yang lepas 
itu; 
pancokok a suka mengambil 
caio.Ia& n cokiat 
co.lak a botak; 
colatan v botakkan: 	 kapalo- 
nyo, botakkan kepalanya; 
bacolakan, dicolakan v dibotak-
kan; 
ancoIakan v mernbotakkan; 
tacolakan v terbotakkan: 'kapa-
lo wnbo dek tukang guntiang tu, 
tergundulkan kepala saya oleh tu-
kang pangkas itu;  
pancolakan n pembotak (kepala): 
sacolak a sebotak: profesor. 
sebotak profesor 
co.lok n suluh, obor, warna, lipstik: 
colok v warnai, ben lipstik: din-
diang tu, warnai (cat) dinding itu: 
bibiakau nak ancak saketek. 
ben lipstiklah bibirmu supaya ke-
lihatan cantik; 
colokan v terangi dengan obor, be-
ii warna, menolong mernakaikan 
lip stik; 
coloki v warnai, suluhi, beri lipstik 
bacolok, dicolok v d0uluh, diberi 
warna, diberi lipstik; 
mancolok v niewarnai; 
nancolokan, dicolokan i' dibeni 
obor, dibeni warnji, dibeni lipstik: 
nncoloki v me\varnai, nienera-
ngi, memberi lipstik (berulang-
ulang); 
tacolok v terwarnai, tersuluh, ter-
beri lipstik (bibir); 
tacoloki v terwarnai, tcrterangi, 
tprbeni lipstik (bibir); 
pancolok n cat, alat untuk penc- 
rangan, alat untuk pencat bibir; 
pancolok n suka mcmakai lipstik 
con .don a condong 
cong.kak a congkak, sombong; 
bacongkak v bermain congkak (se-
jenis catur) 
con.tiak a cantik: - bana, cantik 
benar; 
bacontiak id berpacaran: niarilak 
koto pal ', marilah kita pergi (un- 
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tuk) berpacaran 
con.to n contoh: - selah punyo inyo 
contoh sajalah punya dia; 
contoan v bdri contoh: 	 dulu, 
-beri contoh dahulu; 
contoi v contohi, tiru: "paranga-
inyo, thu kelakuannya; 
bacontoan, dicontoal v diberi con-
toh: tolong agak duwo, tolong 
dibeni contoh agak dua; 
bacontoi, dicontoi v dicontohi; 
manconto v mencontoh: 	 inyo 
safo, dia (hanya) mencontoh sa- 
ja; 
mancontoi v mencontohi; 
tacônto v tercontoh: dek ambo 
karajonyo, tercontoh oleh saya 
kerjanya; 
tacontoan v tercontohkan: "-'dek 
nan tak elok, tercontohkan de-
ngan erja) yang tidak baik; 
tacontoi v tercontohi; 
panconto a suka mencontoh 
co.reang v coret: —lah jawaban nun 
salah Lu, coretlah j awaban yang sa-
lahitu; 
coreang-coreangan V coret-coretan 
coreang-moreang n kotor, coreng-
coreng; 
bacoreang, dicoreang v dicoret: 
karajonyo 	 sadonyo, pekerjaan- 
nya dicoret semuanya; 
bacoreang-coreang v bercoret-co 
ret: kara/onyo '-',kerjanya berco-
ret-coret; 
bacoreang-moreang a kotor: gam- 
barnyo '-', gambarnya bercoret-co-
ret1kotor; 
mancoreang v mencoret; 
mancoreangi V mencoreti; 
mancoreang-coreang V mencore-
coret; 
mancoreang-coreang v mencôret-
coreti; 
tacoreang v tercoret: "-' dindiang 
tu dek pak Marah, tercoret din-
ding itu oleh Pak Marah; 
tacoreangi v tercoreti; 
pancoreang n pencoret 
co.rek v coret; 
corekan v coretkan; 
coreki v coreti; 
bacorek, dicorek v dicoret: dindi-
ang rumah kami "-'anak-anaic, din-
ding rumah kami dicoret anak-
anak; 
bacorek-corek, dicorek-corek v di-
core t-coret; 
mancorek v mencoret; 
mancorek-corek v mencoret-coret; 
tacorek v tercoret 
co.roh v curah; 
corohan v curahkan: 	 kasado- 
nyo, curahkan semuanya; 
corohi v curahi; 
bacorohan, dicorohan v dicurah-
kan; 
bacorohi, dicorohi v dicurahi: 
u/an, dicurahi hujan; 
mancorohan v mencurahkan; 
mancorchj V mencurahj; 
tacorOh v tercurah; 
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tacorohan v' tercurahkan; 
tacorohi v tercurahi 
co.rong n corong 
co.tok n patuk; 
bacotok, dicotok v dipatuk; 
bacotokan v dipatukkan; 
bacotold, dicotoki v dipatuki; 
mancotok v rneniatuk; 
mancotok-cotok v mematuk -ma-
tuk; 
tacotok v terpatuk; 
pancotok a suk a mematuk 
coyoh a tua, lapuk: rumah tu lah -, 
rumah itu sudah lapuk 
cu.ba.dak n nangka 
cu.biak v cubit: Jan - Juo adiak ang, 
jangan cubit juga adik karnu; 
bacubiak, dicubiak v dicubit; 
bacubiak-cubiak, dicubiak-cubiak 
v dicubit-cubit; 
bacubiakan v bercubitan; 
bacubiak-cubiakan v saling bercu-
bitan; 
bacubiaki, dicubiaki v dicubiti: 
fan '-'juo kue tu, jangan dicubiti 
juga kue itu; 
bacubiak-cubiaki, dicubiak-cubia-
ki v dicubit-cubiti; 
mancubiak v mencubit; 
nuncubiak-cubiak v mencubit-cu-
bit; 
niarcubiakan v mencubitkan; 
mancubiak-cubiakan v mencubit-
cubitkan; 
mancubiaki v mencubiti; 
mancubiak-cubiaki v mencubit-cu- 
bit; 
tacubiak v tercubit; 
tacubiak-aibiak v tercub it-cubit; 
tabubiak-cubiaki v tercubit-cubiti; 
pancubiak a suka mencubit 
cu.bo v coba; - tarangan, coba te-
rangkan: 
cuboan v cobakan: 	 baju tu, co- 
bakan baju itu; 
cubol v cobai; 
mancuboi v saling mencoba; 
bacubo, dicubo v dicoba; 
Lacubo-cubo, dicubo-cubo v dico-
ba: -'inanaiza!?l ,nu,nbang, dicoba 
menanarn mumbang; 
bacuboi, dicuboi v dicobai: 
bacubo-cuboi, dicubo-cubol v di-
coba-cobai; 
i.iancubo v mencoba; 
mancubo-cubo v mencoba-coba: 
mancuboan v mencobakan: 
mancubo-cuboan v mencoba-coba; 
mancuboi v nicncobai; 
mancubo-cuboi v mencoba-cobai; 
tacubo V tercoba; 
tacubo-cub4 v tercoba-coba: 
tacuboaii p tercobakan: - ba/u iv 
dek adiak, tercobakan baju itu 
oleh adik; 
tacubo-cuboan v tercoba-cobakan; 
tacuboi v tercobai; 
tacubo-cuboj v tercoba-cobai; 
pancubo a suka mencoba 
cuciang a jujur, bersih: mainnj'o 
mainnya jUjUr 
cu.cu n cucu; 
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• bacucu v bercucu 
cu.cua v cucur; 
cucuan v cucurkan; 
bacucuan v bercucuran: -paluah-
nyo, bercucuran pe1uhnyakeri-
ngatnya; 
mancucuan v mencucurkan; 
mancucuai v mencucuri; 
tacucua v tercucur 
cu.cuak v I tusuk: - daglang sate 
ko, tusuk daging sate mi ; 
bacucuak, dicucuak v ditusuk: 
dagiang sate ko paralu '-', daging 
-sate mi perlu ditusuk; 
bacucuak-cucuak, dicucuak-cucu-
ak v ditusuk-tusuk; 
bacucuakan y ditusukkan; 
bacucuak -cucuakan, dicucuak-cu-
cuakan v ditusuk-tusukan; 
bacucuaki, dicucuaki v ditusuki: 
manga 	 karate/i ko, mengapa 
ditusuki kertas i.ni; 
bacucuak-cucuaki, dicucuak-cucu-
aki v ditusuk-tusuki; 
mancucuak-ccuaki y menusuk-
nusuki; 
tacucdzk v tertusuk; 
pancucuak n jarum, alat penu-
suk; 
cucuak 3anggua n tusuk konde; 
mancucuak a seperti tertusuk ja-
ruin - sakiknyo, sakitnya seper-
ti tertusuk j arum; 
2 masuk; 
mancucuakan v memasukkan: 
banang ka dala,n lubang pan/al/c, 
memasukkan benang ke dalam In-
bang penjahit; 
mancucuak-cucuakan v memasuk-
masukkan; 
mancucuaki v memasuki 
cu.cuang n cucu 
cu.ek v sepak: - anak nan /aek 
sepak anak yang jahat itu; 
cuekan v sepakkan; 
cueki v sepaki; 
bacuekan, dicuekan v disepakkan: 
manga bola tu, mengapa disc-
pakkan bola itu; 
mancuek v menyepak; 
mancuekan v menyepakkan: 
bola, menyepakkan bola; 
tacuek v tersepak: ' bola, terse-
pak bola; 
pancuek n suka menyepak: 
bola, suka menyepak bola 
cukiavcukil; 
cakiaan v cukilkan: 	 karain- 
bia tu, cukilkan kelapa itu; 
cukiai v cukii: ' kara.'nbla tu, 
cukii kelapa itu; 
mancukia v saling mencukil; 
bacukia dicukia v dicukul; 
bacukiaan, dicukiaan v diáukilkan: 
bacukiai, dicukiai v dicukii; 
mancukia v mencukil; 
mancukiaan v mencukilkan; 
mancukiai v mencuk ili; 
tacukia v tercukil: 	 dek batu, 
tercukil batu; 
pancukia n alat untuk mencukil; 
pancukia n suka mencukil 
cu.kua 	 Cu.- 
cuicua v cukur: - lah rambuik apak, 
cukurlah rambut bapak; 
cii uaan v cuk,urkan: 	 rambu- 
iknyo, cukurlah rambutnya; 
cukuai v cukurl; 
civa-mancukua v saling men-
cukur;' 
bacicua v bercukur; 
bacukuacukia v bercukur-cukur; 
bacukua.diciva p dicukur: 
di tampek tukang guntwng, dicu-
kur di tempat tukang gunting 
(pangkas); 
mancikua v mencukur; 
mancukua-ciicia v niencukur-cu-
kur; 
mancukuaan v mencukurkan: 
rambuik kawann, mencukurkan 
ranibut teman; 
mancukuai v inencukuri; 
tacukua v tercukur; 
tacukuaan v tercukurkan; 
?ancukua n alat pencukur; 
bacukua abih Id bercukur habis, 
daIahkan secara telak; 
rnancukua ioih Id mengalahkan 
secara telak 
cukul: a cukup: ga/i kami - untu-
a/c makan sajo, gaji kami cukup 
untuk makan saja; 
cikukan v cukupkan : 
	 sapu- 
luah ribu, cukupkanlah sepuluh 
ribu; 
cukulki v cukupi : 	 kaparalu- 
an karzi, cukupi keperluan ka-
ml; 
batukukan, dicukuikan v dicu-
kupkan; 
mancukuk.i v mencukupi; 
mancukukan v mencukupkan: 
tacukukan v tercukupi; 
tacikukan v tercukupkan: 
pancukuikan n sesuatu untuk 
mencukupkan; 
pancukulki n sesuatu untuk men-
cukupi; 
jacukuikan a berkecukupan: invo 
iduik Iai , dia !lidup ada berke-
cukupan 
cu.Io n cula; 
baculo v bercula: badak '-, badak 
bercula 
cu.ma adv cuma: bukunvo sajo 
nannyo ambiak, cuma bukunya 
saja yaig dia ambil 
cu.mangko n semangka 
cum.bu v cumbu;, 
bacumbu p bercumbu; 
bacumbd-dicumbu v dicuinbu: 
acumbu-curnbuan v bercunbu-
cumbuan; 
macumbu v mencumbu 
cu.pak n cupak, takar; 
cupaki v takari dengan gentang: 
bare/i, tu, takari berat itu de-
ngan gentang itu; 
bacupaki, dicupaki v ditakari ce- 
ngan cupak atau gentang: la/i 
bare/i tu, apakah beras itu 
sudah ditakari; 
mancupaki v menakari dengan 
cupak atau gentang; 
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	 cu.ru 
tacupaki v tertakari dengan cupak 
atau gentang; 
pancupak n alat penakar 
cu.rah v curah; 
curahan v curahkan; 
bacurahan, dicurahkan v dicurah-
kan : sarupo aid ' dari langik 
serupa air dicurahkan dan la-
ngit; 
mancurahan v mencurahkan 
isi ati, mencurahkan isi hati; 
tacurah v tercurah; 
tacunshan v tercurahkan 	 lah 
raso -ati den, sudah tercurah-
kan selnua perasaan saya 
1 cu.rain v cebur; 
clkraman v curamkan : kapalo 
ang ka ala tu, curamkan kepala-
mu ke dalam air itu; 
bacuraman, dicuramkan v dicebur-
kan; 
mancurani •v mencebur -: ''ka ala, 
mencebur ke air; 
mancuraman v menceburkan; 
tacuram v tercebur; 
tacuraman v terceburkan 
2cu.ram a curarn 	 ngarai ko - 
bana, ngarai ml curam benar 
cu.ri.ah a gembira, sangat ramah 
sakali ko - bana apak maa/a, 
sekali mi gembmra sekali bapak 
mengajar 
cu.rLga a cuniga : - ambo /0 urang 
nan baru datang tu,. saya cuniga 
dengan orang yang barn datang 
itu 
cu.ii.to n cerita 
cu.ru a pancar; 
mancuru v 1 memancar atau me-
ngalir dengancepat; 
2 menceret 
Ro 
up 
da.an n dahan: memotong - kayu, 
memotong dahan kayu; 
bagayulk di -, bergantungan di 
dahan 
da.biah v sembelili : - lah jawi 
tu, sembelihlah jawi itu; 
da,iahan v sembellhkan : 'ayam 
tu, sembelihkan ayani itu; 
badabiah, didabiah v thsembelih 
jawi tu ', lembu itu disembelih; 
badabiahan, didabiahan v disem-
belih; 
mandabiali v menyembelih :. 
ayam, menyembelih ayam; 
mandabiahan v menyembelihkan: 
/awi kurban, menyembelihkan 
lembu kurban; 
tadabiah v tersembeith: 	 ayam 
sakik, tersembeith ayam sakit; 
pandabiahan n alat untuk me- 
nyembelth : pisau - nyo ,najq 
pisau penyembelihnya tumpul; 
dabok, badabok adv tiba-tiba 
da.bulh n debus : main •-, main 
debus; 
da.dah v rnelambai 
dadak n sekam, dedak : - randang, 
dedak rendang; 
kudo makan - kuda memakan 
sekam; 
badadak a bersekam, berdedak 
bareh tu , beras itu bersekam 
da.dain - taluq dadar telur; 
dadaran v dadarkan : '-' talua tu, 
dadarkan telur itu; 
badadar, didadar v didadar 
talua tu 	 , telur itu didadar; 
badadaran, didadaran v dicladar- 
kan : talua tu 	 nyo, telur itu 
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	 da.kek 
didadarkannya: 
mandadar r ineniladar : ainak 
ta/na ibu tneidadar telur: 
mendadaran r inendadarkun: 
pandadar it alat untuk inendadar 
da.diah it dadih, susu yang diasain-
kan : katan Jo . ketan dan da-
dih 
da.do n dada: nan tabukak -. 
yang terbuka dada: 
'buah dado it payudara: 	 nro sa- 
kik, payudaranya sakit 
da.dok n sejenis batang berdun, 
dadap : batang -' batang dadap 
da.du n dadu: Aoin -, main dadu 
da.e.rah n daeràh : - Sumatra Ba- 
m4 daerah Sumatra Barat 
1 da. gang v dagan; 
dagaugan v dagangkan, jualkan 
barang tu, dagangkan/jualkan 
barang itu; 
badajang v berdagang : rokok, 
berdagang rokok 
v angkat : - kavu tit, ang-
kat kayu itu; 
dagangan, didagang v diangkat: 
badagangan, didagangan v diang-
k atkan; 
tadagang v terangkat 
dagiang n daging : - kambiang. 
daging kambing; 
badagiang v berdaging : badanyo 
indak ', badannya tidak berda-
ging 
'daguak n dagu: - urang zu panuah 
jangguic, dagu orang itu pcnuli 
jenggot 
2 da.guak i' minurn : -. Ia/i aid tit, 
ninuiuIah air itu; 
badaguak, didaguak i' di,ninuin: 
n'o aid in, diniinuinnva air 
it 
badaguakan, didaguakar. i' dimi-
nuinkan : nro aia diininuin-
nyu air: 
niandaguak r mpminui;: 	 afr 
ineluinun air: 
mandaguakan v mcminumkan: 
tadaguak i' terminum : 	 aid 
angek, temünum air panas: 
tadaguakan i' terrninumkan 
da,gulk;' telan 
dn.hak it dahak (ludah pekat yang 
keluar ketika batuk): kalua - ka-
flk oil 'o batuak, keluar dahak ke-
tika dia batuk; 
badahik it berdahak : 	 batuak- 
urn, berdahak bLtuknya; 
mandahak v nicndahak : anak 
tit , anak itu mendahak 
da.ham it deham (inenycmbunyi-
kan suara hm): 
mendaham r mendaham : baizi-
ak Jo 	 batuk dan mendaham 
da.kak, mendakak i' menianggil de- 
ngan mcnycmbunyikan lidah 
da.kak.da.kak it scienis We dan 
ketcia pohon 
da.kek adv dckat : rwna/z siko/a 
barn in - inusa/ik, rumali seko-
lah barn itu dekat rnnsjid: 
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	 da"Iam 
dakekan v dekatkan: 	 la/i k-a 
siko, dekatkanlah ke sini: 
dakeki v dekati : Ian 	 au/lang 
tu, jangan dekati anjing 
	 itu: 
badakekan a berdekatan nimah 
sakik tu fo sikolg rurnah sakit 
itu berdekatan dengan sekolah; 
mandakek v mendekat : ' lah ka 
siko, mendekatlah ke sini; 
mandakekan v mendekatkan 
din ka induak sarnang, men 
dekatkan diri kepada atasan; 
mandakeki v mendekati : mu-
suah, mendekati musuh; 
didakekan v didekatkan : -' ka 
siko, dekatkan ke sini; 
didakeki v didekati : nagari awak 
alah niusuah, negeri kita te-
lah didekati musuh; 
tadakek v terdekat: Iko falan nan 
, inijalan yang terdekat; 
ta&ikekan v terdekatkan: 	 ka 
gpi terdekatkan ke api . 
1 da.ki n daki, kotoran badan: 
gosok - ang, gosok dakimu; 
badaki n mempunyai daki: ba-
dannyo , badannya berkaki 
v daki: - laJi gunuang tu, 
dakilah gunung itu; 
badaki, didaki v didaki: fan 
bukik tu, jangan didaki bukit 
itu; 
manduki v mendaki : kami 
/alan tu, karni mendaki jalan 
it-u: 	 -gunuang, mendaki gu- 
nung: 
tadaki v dapat didaki; 
pandaki n pendaki: 	 gunuang 
pendaki gunung; 
pandakian n tanjakan, pendaki-
an, baranti di '-, berhentj di 
pendakian 
da.kok adv dekat: runiah sikola 
baru tu - inusa/ik, rurnah se-
kolah itu dekat rnesjid: 
dakekan v dekatkan : ' la/i ka 
siko, dckatkanlah ke sini; 
dakoki v dekati: fan an/iang (U, 
jangan dekati anjing itu; 
da).wa v dakwa: - la/i inyo, 
dakwalah dia; 
manda()wa v mendakwa, me-
nuduh: inyo paid tu unanci-
bk, dia menuduh anak itu men-
curi; 
dida(k)wa) v dituduh: urang tu' 
mambunuah anaknyo, orang itu 
dituduh memb unuh anaknya; 
tadac)wa v tertuduh: akim man-
jatuhkan ukumnan ka -, hakim 
menjatuhkan hukuman kepada 
terdakwa 
da.Iam p dalam : ayam tu indak ba-
talua di - angkak doh, ayarn itu 
tidak bertelur di dalam sangkar; 
dalaman v dalamkan : lubang 
tu, dalamkan lubang itu; 
dalami y dalalami: - lah ilimu. 
dalamilah ilmu; 
badalarnan, didalaman v didalani- 
kan: 	 sumua tu, di dalanikan 
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	 da.mai 
suiflUr itU 
riana1aman 	 rncndalanikan 
trang tit 	 •ta&'k,zi'o, orang itu 	 ' 
niendalanikan tebatnya: 
mendabmi r mendalami : 	 iii- 
mu, niendalmi jlniu: 
mampadalam v inernperdalanr 
ilimu, memperdalam ilmu: 
namjadaIaman v memperdalarn-
kan: sarawan'o, memperdalam-
kan celananya; 
mampadalami v meniperdalami: 
su,nua saketek la4 meniper-
dalami surnur sedikit 1ai: 
ukalami v didalarni 	 ilimu 
musti 	 ilmu harus didalarni; 
tadalam v terdalarn: sungai 
di jawg sungai terdalam di Ja-
wa; 
tadalaman v terdalamkan : -dek-
no lubang tit. terdalarnkan oleh-
nya lubang itu: 
tapadalam v terpedalarn : Sn-
;;wa , surnur diperdalani; 
pandalam n alat untuk nienda-
lam kan; 
sadalam-dalamnyo adv sedalarn-
dalainnya: kali lubang tit -, gali 
lubang itu sedalam-dalamnya 
daiang a gila : ang -, kaniu gila 
da.Iil n dalil : apo - nvo, apa dalil-
nya 
da.li.mo n 1 delirna, sejenis buah-
buahan; 2 sejenis makanan (bu-
bur): makan buah -, mernakan 
buah delirna 
Lia.ma it damar (kemiri): t'atang 
pohon kciiri: 
padama v diheri keiniri : ala/s 
gulai tit, sudah diheri dainar 
(keiniri) gulai itu 
mandarna r mendainar. mencari 
kemiri ke Iiuta.n: kar6jon'.'o 
kerjanya mendainar 
2d_a.ina it Ianpu : ta,,zha/:la/s min t'ak 
tit, tainbahlah ininyak lampu 
itu: 
adaina i' rfieInpuiyai lanipu 
la/i 	 hiliak adiak ang, sudah 
ineinpunyai lainpu kamar a ik- 
'flu 
da.r.iai a dama ainan: 	 htia na- 
gari a%t'ak, dainui sekali need 
ita: 
darnaian i' dainaikan : - srang 
laki bini in, dainaikan kedL.a SU-
aiiü istri itu, 
badamai s' berdamai : ka,ni Ia/i 
kami sudah bcrdarnai: 
badarnaian, didamaian s didamai-
kan: ala/i 	 nercka tit. suda 
didamaikan mereka itu: 
mandamaian s' mendarnaikan 
urang tit, sukar mçnda-
iìiaikaii orang itu: 
manpadamaian r memperdarnai-
kan : sia nan mo, siapa yang 
niernperdarnaikannya 
pandamaian ,, alat untuk men- 
damaikan : carilah aka untuak 
,ii'o, carilah akal untuk men-
dama ikan nya: 
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dLqp 
aianamainyo adv sedamai-
damainya: katilco itulah na-
gari awak, keUka itulah sedainai-
damainya negei kita 
da..mam a demani anaknyo -, 
anaknya demam; 
mandamam p menjadi demam 
a;nbo deknyo, menjadi de-
mam saja olehnya 
damang n demang (sejenis jabatan 
pada pemerintahan Belanda): ang-
ku -, tuan demang 
üam.bin a lembam, lamban (tidal: 
• tangkas dalam bekerja): anak lu 
- ban4 anak itu sangat lamban 
cait.bun v memukul bagian bela-
kang punggung: cubo - pung-
guangnyo, coba pukul punggur.- 
nya; 
inuamnn v dipukul manga pu- 
lo 	 , mengapa pula dipukul 
dar4ni n domino : kzpau Lu tam-
pet m!in -, kedai itu tempat 
main domino 
&u.iang v damping, dekat cuoo 
- baliau, coba dampingi beliau; 
dampiangi v dampingi : inyo, 
dampingi dia; 
Sadampiangan v berdampingan 
duduak , duduk berdampingan; 
mandampiangi v mendapingi 
Pak Bupat4 mendapingi Pak 
Bupati; 
didaaapiangi v didampingi: ' nyo 
ambo, didampinginya saya; 
andampiang n pendamping 
sia 	 manzpulai siapa pendam- 
ping pengantin pria 
d'm.puang v debar; 
badampuang v berdebar: ''darah-
nyo, berdebar darahnya 
dan.clang n dandang, sejenis tempat 
mengukus nasi yang terbuat dan 
seng plat: mencuci -, mencuci 
dandang 
dan.do n hukuman, denda: - nyo 
saribu rupiah, dendanya seribu 
rupiah; 
badando, didando v ctidenda: 
dek gurunyo, didenda oleh 
gurunya; 
mandando v mendenda : 	 u- 
rang sac karu/onyo, mendenda 
orang saja kcrjanya; 
tadando v terdenda: 	 limo ribu 
rupiah, terdenda lima ribu rupi-
ah 
dang n dang : keretapi - tuanku 
lah barangkek, kereta api dang 
tuanku telah berangkat 
da.sga dengar : 	 lah kato den, 
denganlah kataku; 
dangan v dengarkan : 	 elok- 
elok kecek den, dengarkn baik 
balk kataku; 
dagangan, didanga v didengar 
lai - kecek den, adalah dide-
ngar kataku; 
badangaan v didengarkan : indak 
kecek guru, tidak didengarkan 
kata guru; 
nmndanga v mendengar: waang 
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	 dan. tang 
indak ', kamu, tidak mendengar; 
mandangaan v mendengarkan 
inyo sadang 	 radjo, dia sedang 
mendengarkan radio; 
zmmpadangaan v inemperdengar- 
kan: 	 suaroni'o, memperdengar- 
kan suaranya 
áLnau n danau: - Manin/au, danau 
Maninjau 
dan.ciang it lihat dantiang 
cLm.dam a dendam: - kasuinat, den-
darn 	 su.1at; ala/i abih - nyu, 
sudah habis dcndainnya: 
oidzndam v berde:dani : iduik , 
hidup berdenam: 
I,adandaman i' berdendaman 
baa mako ', mengapa berden-
darian: 
mandandarn v mendendain: Jan 
sampai ', jangan sampai men-
den dam; 
pandandam a pendendani, suka 
berdendam : bana urang tit,  
pendendani sekali orang itu 
dan.dan v hias; 
dandanan v hiaskan : 	 adiak 
tu, hiaskan adik itu: 
badandan v berhias: ala/i 	 , 
sudah berhias; 
üadandanan, didandanan v dihi-
a skan; 
mandandan v menghias: 	 anak 
daro, menghias pengantin wanita; 
mandandanan v rnenghiaskan; 
mandandani v menghiasi : mu-
kanyo, rnenghiasi mukanya; 
didandani v dihiasi : ala/i 	 . 
sudah dihiasi; 
pandandan v suka berhias: 	 ba- 
na adzakni'o, sangat suka berhias 
adiknya: 
da.nga n dengar; 
badanga, didanga r didciiar: 
badagaan, didangaan v didengar-
kan; 
tadanga v terdengar: - Jan siko, 
terdengar dari sini: 
tadangaan v terdengarkan: indak 
dek n;'o cacian ura,: bamak, 
t idak terdengarkaii olclinya cacian 
oraiig banyak; 
kadangaran v kedengaran : ariak 
nan indak , hardik yang tidal, 
kcdcngaran: 
pandanga it pendengar : para , 
paa pendengar; 
pandangaran it pendengaran: 
no kurang, pendengarannya 
kurang 	 S 
&ngau it dangau, pondok di tengah 
siwah: bataduah di -, bertcduh 
di dangau; 
sadangau n sepondok, scdangau 
tingga , tinggal dalarn satu da-
ngau 
dangka a dangkal, tidak dalam 
banda zu -, selokan itu dangkal 
dan.sa n dansa; 
badansa v berdansa : sad ang 
sedang berdansa 
uan.tang n dentang : - Ja,,z, den-
tang jam; 
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dan.tiang 	 da.pua 
badantang v berdentang : palu 
tigo kalj palu berdentang tiga 
aIi; 
badantangan v berdentangan 
bunyi mariam tu, berdentang-
an bunyi jam itu 
dan.tiang n denting: - piriang tu 
kareh, denting piring itu keras; 
badantiang v berdenting : batu 
tu tibo di kaco, batu itu ber-
denting tiba di kaca; 
badantiangan v berdentingan 
bunyi galeh tu, berdentingan 
bunyi gelas itu; 
mandantianz v mendenting 
bunyinyo, mendeting bunyinya 
ltan.tuang v pukul: nyo - kapalo 
den, dia pukul kepalaku; 
mandantLang v memukul : inyo 
nan 	 anak ketek tu, dia yang 
memukul anak kecil itu; 
didantuang v dipukul: punggu-
an anak tu - nyo, punggug 
anak itu dipukulnya 
2dan.tuang n bunyi: kuek bana - 
nyo, kuat sekali bunyinya; 
baantuang v berbunyi: tada-
nga 	 di sakoll4 terdengar ber- 
bunyi di sekolah 
da.pek adv dapat : ambo alun - 
mambala pitih tu la saya belum 
dapat membeyar uang itu lagi; 
dapeki v dapati : inyo urang 
sadang makan, dia dapati orang 
sedang makan; 
r1andapek v mendapat : adiak 
hadiah dari apak, adik menda-
pat hathah dari bapak; 
niandapekan v mendapatkan 
inyo - pitih di falan, dia menda-
patkan uang dijalan; 
mandapeki v mendapati: inyo 
nan alah salasa4 dia mendapati 
yang sudali selesai; 
didapek v didapat, diperoleh: 
buku ko di sakola, buku mi 
didapat di sekolah; 
didapekan v didapatkan : rumah 
th jo angsuran, rumah itu dida-
patkan dengan angsuran: 
didapeki v didapati: ' runwh tu 
sadang kosong, didapat! rurnah itu 
sedang kosong; 
tadapek v terdapat: rumah tu 
di tangah nimbo, runiah itu ter-
dapat di tengah rimba; 
tadapeki v terdapati: - inyo sa-
dang tidua terdapati dia sedang 
tidur; 
pandapek n pendapat : waang 
tu indak batu4 pendapat kamu. 
itu tidak betul 
da.po n depa (ukuran panjang): 
limo -, lima depa; 
sadapo n sedepa, satu depa 
panfang tungkek tu '', panjang 
tongkat itu sedepa 
dapua n dapur; 
badapua v mempunyai dapur 
rumahnyo indak , rumahnya 
tidak mempunyai dapur; 
sadapua n sedapur : kami , 
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	 da.ruih 
kamisedapur 
a.rah n darah : - jawi darah sapi: 
badarah v berdarak : kakim'o 
zapijak kaco, berdarah kakinya 
terinjak kaca; 
badarahan, aidarahan v didarah-
kan (ditepungdarahi): jainbatan 
tu ' sabalun di bangun, jcmba-
tan itu didarahkan sebelum di-
bangun; 
didaiahi v didarahi (ditepungta-
wan): tan ipeknvo Ia/i -. tcinpat-
nya sudah ditepungtawani; 
sadarah n sedanah (seketurunan): 
kami , kami seketurunan 
da.reh a deras batang aid tit --, su-
ngai itu deras; 
mandareh a kuat kccckni'o 
bicaranya kuat; 
pandareh a eniosional : i'aang 
bana mangecek, dia emosional 
sekali dalam berbicara 
da.rek it darah. daerah pedalainan: 
naiak ka -, naik ke darat: kami 
urang -, kami orang dacrah pe-
dalarnan; 
nnndarek v mendarat : kapa Ia- 
bang tu ' 
	 jnikua duo kapal 
terbang itu inendarat pukul dua 
dan p dan : apakm'o L  bandiiai,g 
bapaknya dan Bandung 
da.riang it dering, bunyi lonceng 
- ionceng dening lonceng; 
danangan v deringkan : 	 ion- 
'ceng tu, bunyikan lonceng itu; 
oadaring v berdenin : ala/i 
pulo telepon ambo, sudah ben-
&ing pula teleponku; 
nndariaig v mendening: bu-
•nyinyo, mendening bunyinya; 
nndariangan v mendeningkan 
baa caro nyo, bagaimana cara 
mendenngkannya 
dar.ma v derma (pembenian): banyak 
anik mandapek '-, banyak kita 
mendapat derma; 
dam*n v dermakan : sabagian 
pit/h tu, dermakan sebgian uang 
itu: 
badarim v berderma: apak 
ka musajik, bapak berderma kc 
mcsjid; 
mand.armaan v mendermakan 
pit//t ka musa/ik, menderinakan 
uang itu ke mcsjid 
da.ro i' pukul, dera : ala/i kanai --
,nilo zirang W4 su.dah kena dera 
pula orang tadi: 
badaro,' didaro r didera : 	 dek 
angku sapia, didera oleh tuan sa-
pir: 
mandaro r me ndera : indak bull-
a/i urang, tidak boleli incndcra 
orang 
darok keadaan baa - flyO katiko 
wig darang, bagaimana keadaan-
nya ketika kamu datang 
da.ru n deru : - oW, deru mobil; 
mandaru v menderu : ' oto zu, 
menderu mobil itu 
da.mlh a derus, mentah (urang ma-
sak); 
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da.run 	 da.ta 
badaruih v berderus (urang ma-
sak): ubi tu , ubi itu kurang 
masak 
da.run n ithat darn 
ua.sak v desak : cubo - sakali las, 
coba desak sekaJi lagi; 
dasakan v desakkan: 	 taruih, 
desakkan terus; • 
badasak v berdek : /aan 
juo, jangan berdesak juga; 
badasakan v berdesakan: 	 ka- 
ml masuak, berdesakkan kami 
masuk; 
iaandasak v mendesak : sia 
nyo, siapa mendesaknya; 
nndasakn v mendesakkan: am-
bo nan -, 1w baliau, saya yaii. 
rnendesakkan kepada beliau; 
didasak v didesak: barn dapek, 
didesak barn dapat; 
didasakal 	 didesakkan: 	 nyo 
1w awak, didesakkannya kepada 
kita; 
taaasak v terdesak: . bana ambo 
deknyo, terdesak betul saya oleh-
nya; 
tadasaksn v terdesakkan : indak 
dek baliau, tidak terdesakkan 
oleh beliau; 
pandasak a pendesak, suka mende-
sak: ana pa/a tu, pendesak betul 
anak itu 
da.sar n dasar, alasan : apo - ang 
mangecplc, apa alasanmu, berbi-
cara 
adasarkan vberdasaikan: pan-
dapek ambo W4 berdasarkan 
pendapatku tadi; 
mandasaikan v mendasarkan 
1w pan dapek urang sajo, menda-
sarkan kepada pendapat orang sa-
ja; 
didasarkan v didasarkan : rancak 
ka pandapek pamarentah, lebih 
balk didasarkan kepada pendapat 
pemerintah 
da.si n dasi : bajunyo pakal -, 
bajunya pakai dasi; 
badasi v berdasi (memakai dasi): 
gagah waang -, gagah kainu me-
makai dasi; pa/a  tu pal ka sako-
Ia. anak itu memakai dasi ke se-
kolah 
da.sia n desir: - angin, desir angin 
oadasia v berdesir: - dwuh ambo 
malieknyo, berdesir darah saya 
melihatnya; 
mandask v mendesir : 	 pelor 
diateh iapa!onyo, mendesir pelor 
di atas kepalanya 
da.sun n sebangsa bawang putih: 
inyo mambali - dia membeli 
dasun; 
dasun tungga n bawang putlh 
yang tunggal 
lda.ta a datar : lantaf tu indak 
lantal itu tidak datar; 
dataan v datarkan : - tanah tu, 
datarkan tanah itu; 
mandata v mendatar : jalan , 
jalanmendatar; 
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da.ta 
	 dawailc 
mandataan v mendatarkan inyo 
tanah, dia mendatarkan tanah; 
mampadataan v menjadikan lebih 
datar - laman, mendatarkan 
halarnan; 
didatann v didatarkan alah , 
sudah didatarkan; 
tapaataan v tidak sengaja men- 
datarkan : 
	 kasadonyo, tidak 
sengaja mendatarkan seluruhnya 
2da.ta a bukti : ma - iwo, mana 
buktinya 
da.lak n detak: - jantuang, detak 
jantung; 
badatak v berdetak 	 jantuang 
den, berdetak jantungku: 
badatak ati id curiga, merasa cu-
riga: '-' den ka anak tadi curiga 
saya kepada anak tadi 
da. tang v datang : ka - elok-elok 
ka rumahnyo, karni datang baik-
baik ke rurnahnya: 
datangan v datangkan : 
	 capek, 
datangkan segera; 
datangi v datangi: 	 kawan ang, 
datangi kawanmu; 
badatangan v berdatangan : alek 
tamu berdatangan; 
mandatangan v mendatangkan 
masin banj, mendatangkan me-
sin barn; 
mandatangi v mendatangi : iv-
m4h mamak, mendatangi rurnah 
mamak; 
didatangan v didatangkan: da- 
ri, jauah, didatangkan dari jauh; 
diditangi v didatangi : 	 musu- 
ah, didatangi musuh; 
kadatanan v kedatangan : awak 
tamu, kita kedatangan tamu; 
pandatang n pendatang : baliau 
bani di kampuaig awak, beli-
au pendatang barn di kairapung 
kita 
da.tiak n detik : detik : - jam, 
detik jam; 
badatiak v berdetik : 	 bun vi 
lanta4 berdetik bunyi lantai; 
sadatiak num sedetik, satu de-
tik : tajadi dalam 'wakatu 	 sa- 
/0, terjadi dalam waktu sedetik 
saja; 
da.tck ii datuk ; ithat dauak 
a.tuak ii penghulu di Minangkabau 
da.tuak n panggilan kepada kakek 
(nenék laki-laki): ka pal kama -, 
akan pergi ke mana datuk 
3cIa.tuak n panggilan umum; 
sadatuak nuni satu datuk, satu 
penghulu: awak bagigo , kita 
bertiga satu penghulu 
da.tuih a tidak matang, mentah; 
badatuih n mentah: nasi tu ', na-
si itu mentah 
da.un n daun: - p1sang, daun pisang; 
badaun p berdaun (rnernpunyai 
daun): alun '-', belum berdaun: 
daun-daunan n bermacam-macam 
daun: saok Jo -, tutup dengan 
daun-daunan; 
daun talingo n daun telinga 
dLwaik n dawa; tinta: kumuali dek 
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da.yang 
	 de.bajk 
-, kotor oleh tinta; 
badawaik v bertinta, mempunyai 
tinta: indak '', tidak bertinta 
da.yang n dayang; 
dayang-dayang n pelayan wanita 
iana: duduak dikaliliangi da-
yangdayang, duduk dikeliingi da-
yang-dayang 
.da.yo n daya, usaha: apo - awak, 
apa daya kita; 
badayo v berdaya, berusaha: in-
c/ak lai, tidak berdaya lagi; 
mampadayoan v memperdayakan: 
'Juan urang , jangan memperdaya-
kan orang; 
padayoan v perdayakan: taruih 
urang tu, perdayakan terus orang 
itu; 
tapadayo v terpedaya: Juan 
urang dek awak, jangan terpedaya 
orang oleh kita; 
tapadayoan v terpedayakan: in-
dak '-' aek ambo lai,tidak terpe-
dayakan olehku lagi 
dz.yuang v dayung: - capek, dayung 
cepat; 
daynangan v dayungkan: 'ka ilia 
dayungkan ke hilir; 
badayuang v berdayung: pal , 
pergi berdayung; 
badayuangan, didayuangan v dida-
yungkan: kama biduak tu, ke-
mana didayunkan biduk itu; 
nsandayuang v mendayung: 
sampan, mendayung sampan; 
nandayuangan v mendayungkan: 
sampan kawan, mendayungkan 
sampan orang; 
tadayuang v terdayung: indak 
tidak terdayung; 
tadayuanan v terdayungkan: 
pulo ka ulu, terdayungkan pula ke 
hulu; 
pandayuang n pendayung: sam-
pan patah, pendayung sampan pa-
tah 
de.balk v debat: - mandatangkan pa-
cakaan, debat mendatangkan per-
kelahian; 
badebalk, v berdebaik v berdebat: 
inyo -'fo gurunyo, dia berdebat 
dengan gurunya; 
badebaikan v berdebatan: inyo 
Jo amaknyo, dia berdebatan de-
ngan ibunya; 
mandebalk v mendebat: 	 ayah- 
nyo, mendebat anaknya; 
marngébaikan v mendebatkan: I-
nyo pakaro tu, dia mendebat-
kan perkara itu; 
didebalk v didebat: Jan -Juo ke-
cek amak tu, jangan didebat jIga 
perkataan ibu itu; 
dideblkan v didebatkan:' masalah 
tu di kampuang, masalah itu di-
debatkan di kampung; 
padebaikan v perdebatkan: Jan 
Juo masalah tu, jangan perdebat-
kan juga rnasalah itu; 
imsmpadebalkan v memperdebat-
kan: masalah tu, memperdebat-
kan niasalah itu; 
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dek 
	 diem 
tadeba& v terdebat: -juo kecek 
abaknyo, terdebaFjuga kata ayah-
nya; 
tapadebakan v terpedebatkan: 
juo masalah tu, terpedebatkan ju-
ga masalah itu; 
pandebaik n pendebat, orang yang 
suka mendebat: bana anak Lu, 
pendebat betul anak itu 
dekpkarena: abak ndakpai — kaki 
liau sakik, ayah tidak pergi karena 
kaki beliau sakit; 
dek ituh p karena itulah: - idu-
Iknyo sansaro, karena itulah hi-
dupnya sengsara 
dem n mci: duo -, dua mci 
dem.pek v dempet: papan tu - ligo, 
papan itq dempet tiga; 
dempekan v dempetkan: -'karate 
tu, dempetkan kertas itu; 
badenspek v berdempet: pftih tu 
-, uang itu berdempet; 
badempekan v berdempetan: du-
duak , duduk berdempetan; 
didempekan v didempetkan: sun-
cak sajo, bagus didempetkan sa-
ja; 
tadempekan v terdempetkan: 
dek inyo latak buku Lu, terdem-
petkan olehnya letak buku itu; 
badempek-dempe v berdempet-
dempet: Jan duduak bana, ja-
ngan duduk terlalu berdempet-
dempet 
denal n saya (bahasa sastra): - pal 
ka pasa, saya pergi ke pasar 
leniang n dendang: - ka dirnulai, 
dendang akan dirnulai; 
dendangan v dencangkan: anak 
tu supayo capek talalok, dendang-
kan anak itu supaya cepat tertidur 
badendang v berdendang: inyo sa-
dang , dia sedang berdendang; 
badendangan, didendangan v di-
dendangkan: dek baru inyo ta-
lalok, karena didendangkan baru 
dia tertidur; 
padendang n orang yang suka ber-
dendang: anak Lu , anak itu su-
ka berdendang 
den.deang n dendang: samba -, sam-
bal dendeng; 
Ja3endeang, CidenderaC v diden-
deng: dagiang Lu —dek amak, da-
ging itu didendcng ibu; 
tadendeang v terdendeng: dagiang 
Lu dek inyo, daging itu terden-
deng olehnya 
de.ta n destar: - hitam .., destar 
hftam...; 
badeta v berdestar, memakal destar 
inyo , dia mernakaidestar 
dewi n dewi: inyo bdc - dan ka-
yangan, dia seperti dewi dan 
kayangan 
ldj p oleh: andc - Wan ka nan 
banq pindahkan oleh tuan kepada 
yang benar 
2di p di: pilihnyo ilang - rumah, 
uangnya hilang di rumah 
di.am a diam: - sajolah, diam saja-
lah; 
di.ang 	 din.diang 
'.asiCiarn a diain, bungkaii: anak 
Eu sajo katiko ditanyo, anak 
itu diam saja ketika ditanya; 
badiaman, didiann v didiamkan: 
sc#o kasalahan anak tu, didiani-
kan saja ke1ahan anak itu; 
didiami v didiami: rumah tu 
dunsanaknyo, rumah itu didiami 
sauuaranya; 
taiain a terdiam: 	 inyo pnan- 
danga kecek tu, terdiam dia men-
dengar perkataan itu; 
diani-diam a diam-diam: -'/atuah 
cinto, diam-diarn jatuh cinta; 
pandiam a pendiam: anak Eu 
anak itu pndiam 
diang v diang; 
badiang v berdiang: 	 di abu di- 
ngin, berdiang di abu dingin; 
badiangnn, didiangan v didiang-
kan: lauak tu di ateh baro, 
Ran itu didiangkan di atas bara; 
n:diargan v niendiangkan: anak 
dagiang, thu mendiangkan da-
ging; 
didiang v didiang:. lauak Eu sa-
dang -', ikan itu sedang didiang; 
pandiangan n tempat berdiang: 
api zu alak pada,n, api tempat 
berdiang itu telah padam; 
sambia - nasi inasaic, sambil ber-
diang nasi masak 
di4iah v didih: ala - Eu paneh, air 
didth itu panas; 
didiahan v didthkan: 	 aid Eu,  
didihkan air itu; 
.nandidiah v mendidih: ala Eu , 
air itu mendidih; 
tadidiahan v terdidihkan: 	 dek 
nvo baliak, terdidihkan olehnya 
kembali 
1di.dik v didik: - anak Eu elok-
elok, didik anak itu baik-baik; 
didkan v didikkan: sanipo Eu 
bapangaruah buruak ka anak, 
didlkkan seperti itu berpengaruh 
buruk kepada anak; 
badidik v dididik: anak hi '' sa-
jak ketek, ar.ak itu dididik sejak 
keel; 
mendidik v mendidik: inyo pandai 
anaknyo, dia pandai mendiclik 
anaknya; 
pandidkan v pendidikan: nyo 
tinggz pendidikannya tinggi; 
tadidik v terdidik: inyo anak nan 
-', dia anak yang terdidik; 
pendidik n pendidik: amaknyo 
anak yatim, ibunya pendidik 
anak yatim 
2di.dlk a pikun: urang tuo Eu alah -, 
orang tua itu telah pikun 
dLnaihndinas: — kaluakotg 
dinas keluar kota; 
badinalh v berdinas: abaknyo sa-
dang ka jawa, ayahnya sedang 
berdinas ke Jawa 
din.diang n dinding: - rumah, din-
ding runiah; 
din.diang n dindirig: - ,wnah, din- 
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dingin 
	 di.ri 
ding rumah; 
dindiangan v dindingkan: lapau 
tu, dindingkan waning itu; 
badindiang v berdfnding: runa/i 
ru 	 papaik rurnah itu berdin- 
ding papan 
bndindiangan v didindingkan: ala/i 
dapua awak, sudah didinding-
kan dapur kita: 
mandindiang v mendinding: inyo 
sadang dapu4 dia sedang men-
dinding dapur; 
marnindiangan v men!indingkan: 
inyo ,nanolong musajik itU 
dia menolong mendindingkan 
mesjid itu; 
didindiang v didindingkan: ni,na!z 
lu baru salasai -', rumah itu baru 
selesai didinding; 
didindiangan v didindingkan: Jo 
apo - rurnah awak, dengan apa 
didindingkan rumah kita; 
tadindiang v terdinding: bisa ru-
ma/i tu - bulan ko?, bisa rumali 
itu terdinding bulan itu?; 
tadindiangan v terdindingkan: pa-
panS tu la/i ka rumahnyo, 
papan itu telah terdindingkan ke 
rumahnya; 
pandindiangan n pendinding: ta-
dia ' dapua Lu, tadir pendinding 
dapur itu 
dingin a dingin: aid Lu -, air itU 
dingin: 
dinginan v dinginkan: 	 aid ko, 
dinginkan air mi; 
badingiii i' berdingin. herembun: 
Jan ' di izia nunali, jangan heidi-
ngin di luar rumah: 
badinginan, didinginan i' didingiii-
kan: Jan lanzo bang jangan di-
dindingankan terlalu lama: 
mandingin i inendingin. inengi- 
gil: badan a,nbo, incnggigil 
badan saya: 
mandinginan i' mcndinginl:an: 
aid, mendinginkan aiv: 
kadinginan. i' kedinginan: anak 
tit , anak itu kedinginan: 
pandinginan n pendinginan: 
pandingin a pendingin: li'aang -j- . 
kamu pendingin: 
badingin-dingin a berdingin-dingin 
badingin-dinginan r berdingin-di-
ngin 
di,ri n I din: -- aniho, diri saya: 
2 tegak.dini: 
dirian i dirikan: - lapau di tan,-
pek in, dirikan warung di tempat 
itu; 
badiri " berdiri: Jan 	 di situ, 
jangan berdiri di situ: 
badirian i' didirikan: sakola Lu 
bane . sekolah itu baru didi-
rikan; 
inandirian p mendirikan: 	 ni- 
ma/i, niendirikan rumali: 
didirian v didirikan: Balai De-
sa tahun ..., Balai Desa di-
dirikan tahun 
...; 
tadirian v terdirikan: walaupun 
urang sadang parang '-j, /uo n- 
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doa 	 du.duak 
mau sakik, walaupun orang se-
dang perang, terdirikan juga ru-
mah sakit itu; 
pandirian n pendapat: hormati 
urang hormatt pendapat o. 
rang; 
manyandiri v menyendiri: idu-
zlc ' hidup menyendiri 
do.a n doa: - nyo mukabuq doanya 
makbul; 
doaan v doakan: 	 kami sala- 
inalk, doakan kami selainat; 
badoa v berdoa ' lab pado Tu-
han, berdóalah kepada Tuhan; 
badoaan, didoaan v didoakan:. 
anak lu amaknyo, anak itu 
didoakan ibunya; 
mandoa v 1 mendop, 2 k endu-
ri ' lah sabalun babuko puaso, 
mendoalah sebelum berbuka pua-
sa; kami malam bisuak, kanii 
kendurj malam besok; 
mandoaan v mpndoakan: 
a,naknyo, mendoakan ibu-
ñya; 
pandoa n pendoa: asiangan sam-
ba untuak -, asingkan (pisahkan) 
sambal untuk pendoa; 
pandoaan n alatfbiaya untuk men-
doakan: alun ado nyo, belum 
ada biaya (alat) untuk mendoa-
kannya 
do1kü.rnen n dokumen: - di polisi, 
dokumen pada polisi 
dom.pek n dompet: - tu tacicia, 
dompet itu tercecer 
d,rn.pet n dompet; lihat dompek 
dngkiak n dongkrak: - oto, 
dongktak mobil; 
dongkr*can v dongkrakkan: 
ka ateh, dongkrakkan ke atas; 
bàdongkrak, didongkrak v oto 
iu sadang , mobil itu sedang 
didongkrak; 
mandongkrak v mendongkrak: 
anak lu sadang ' oto, an*, itu 
sedang mendongkrak mobil; 
mandongkrak v mendongkrak: 
ditolongnyo 	 oto tu, dito!ong- 
nya mendongkrakkan mobil itu 
do.so n dosa: - gadang dosa besar; 
badoso v berdosa: malawan ka 
urang gaek gadang, melawan 
kepada orang tua berdosa be-
sar 
dot n dot: - pa/a ketek, dot bayi;. 
badot v mempunyai dol; mengi-
sap dot: alah gadang -juo, su-
dali besar masih mengisap dot 
juga 
do.to n dokter: anaknyo -, anaknya 
dokter; 
doto mato n dokter mata; 
doto badah n doter bedah 
duba.1ang n hu!uba!ang, pengawal 
penghu!u yang berani menentang 
musuh: baliau diago -, beliau 
dijaga oleh hulubaiang 
du.duak v duduk: - elok-elok, du-
duk baik-baik; 
duduakan v dudukkan: 	 dulu 
masala tu, dudukkan diflu masa- 
du.duak 
	
du.kun 
lah itu; 
duduaki v duduki: fan 	 ras iii, 
jangan duduki tas itu; 
baduduakan, diduduakan v didu-
dukkan: jan ' ditampek tu, 
j anan didudukkan di tern pat 
itu: 
manduduakan v mendudiE kan: 
ka,ni lai tanzu ditenzpeknyo, 
karni rnendudukkan tarnu ditern-
patnya; 
manduduaki v menduduk i: inyo 
/abaran baru, dia menduduki ja-
batan barn; 
diduduakan v didudukkan: anak 
tu amdcnyo, anak itu diduduk-
kan ibunya; 
diduduaki v diduduki: Jan kur-
si tu, jangan diduduki kursi itu; 
taduduak v terduduk: inyo di 
bawah batang kayu, dia terduduk 
di bawah pohon, 
taduduakan v terdudukkan: 	 di 
tampek nan basah, terdudukkan 
di tempat yang basah; 
taduduaki v terduduki: 	 lapiak 
kumuah, terduduki tikar kotor; 
keduduakan n kedudukan: 'nyo 
tinggi bana, kedudukannya tinggi 
sekali; 
penduduak n pencluduk: - nyo 
elok-elok, penduduknya balk-balk 
duduak paruik id harnil: padusi 
tu sadang , perempuan itu Se-
clang hamil; 
panduduak id pemalas (suka du- 
duk): pa/a fu '-' anak itu perna-
las; 
'du.ga r duga: ambo - baliau sa-
kik, saya duga beliau sakit: 
manduga v menduga: jaan —nan 
indak-indak, jangan menduga yang 
bukan-bukan 
2du.ga v muntah: anak tu -, anak 
itu rnuntah; 
panduga n pernuntah (orang yang 
string mutah): inyo , dia pc 
rnuntah 
du.kuah n kalung: - anak tu rancak, 
kalung anak itu bagus, 
badukuah v berkalung, rnernpu-
nyai kalung, mernakal kalung: 
arneh, berkalung emas 
du.kuang v dukung: - anak tu, 
dukung anak itu; 
badukuang v berdukung: - safo 
anaknyo, berdukung saja anak-
nya: 
mandukuang v mendukung: elok-
elok adiak, baik-baik mendu-
kung adik; 
tadukuang v terdukung: indak 
lai dek amaknvo anak saga-
dang tu, tidak terdukung lagi 
oleh ibunya anak sebesar itu 
du.kun n dukun: arnak pai barubek 
ka -, ibu pergi berobat ke du-
kun; 
dukun baranak n dukun bera-
nak: padusi tu , perempuan 
itu dukun beranak 
dulang 	 dura.ko 
du.Iang n dulang: latakan kue tu 
dalam -, letakkan kue itu dalam 
dulang; 
badulang, didulang v berdulang 
lah tambang ameh tu, telah 
didulang tambang emas itu; pan-
cariannyo , pencahariannya ber-
dulang; 
mandulang v mendulang: améh, 
mendulang emas; 
tadulang v terdulang: ' kasiak 
nan indak baameh, terdulang pa-
sir yang tidak mengandung emas; 
pandulang n pendulang: ameh, 
pendulang emas 
du.lu adv dahulu: zaman -, zaman 
dahulu 
du.ngu a dungu: inyo -, dia dungu 
du.i.a n dunia: antah bib - ka Ida- 
maik, entah kapan dunia akan 
kiamat 
dun.sanak n saudara: 	 batigo -, 
bertiga bersaudara; 
badunsanak v bersaudara: kami 
baduo , kaini berdua bersaudara 
duo num dua: - urang mall tatem-
bak, dua orang mati tertembak; 
duoan v duakan: tampeknyo, 
duakan tempatnya; 
baduo v berdua: inyo pai 
dila pergi berdua; 
manduo v kencang: lari kudo tu 
lan kuda itu kencang; 
manduoan v menduakan: tuhan 
syiniak hulwmnyo, menduakan 
Tuhan syhik hukurnnya; 
paduo v bagi dua: 	 Iah nasi tu, 
bagi dualah nasi itu; 
paduoan v mengeroyok, berkelahi 
(satu lawan dua): ' añak tu, 
keroyok anak itu; 
paduoi v bagi dua hasil (untuk 
hasil pertanian): Ia/i sawah tu, 
keijakanlah sawah itu dan bagi 
dua hasilnya; 
mampaduoan v memperduakan 
(membolehkan seseorang menger-
jakan sawah untuk diberikan sepa-
ruh hasilnya; 
mampaduoi v mengeijakan (sa-
wah) untuk mendapatkan hasil-
nya separuh: kami ' sawah tu, 
kami mengerjakan sawah itu un-
tuk mendapatkan hasilnya sepa-
ruh; 
tapaduo v dijadikan dua: makan- 
an 	 ..., makanan diperdua 
...; 
baduoduo adv berdua-dua: ía-
Ian jalan berdua-dua; 
sapaduo num setengah, seperdua: 
nan elok, seperdua yang baik; 
kaduo num kedua; nyo ebok, 
keduanya balk; 
duo baleh num dua belas: 	 bu- 
ah, dua belas buah; 
duo puluah limo num dua puluh 
lima: urang, dua puluh lima 
orang 
du.ra.ko a durhaka: anak -, anak 
durhaka; 
mandurakoi y mendurhakal: jaan 
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du.ri 
	 du.yuang 
urang gaek, jangan mendurha-
kai orang tua 
du.ri n dun: tatusuak 	 tertusuk 
dun; 
durian n dunian: buah '-, buah 
dunian; 
baduri v berduri: batang kayu 
Eu 	 pohon itu berduni 
du.sun n dusun: tibo di -, tiba di 
dusun 
du.to n dusta: tanvato jUo - npo, 
ternyatajuga dustanya: 
baduto v berdusta: ja,z 	 Juo, 
jangan berdustajuga: 
panduto a pendusta: urang Eu , 
orang itu pendusta 
du.yuang ii duyung: Man -, ikan du-
yung 
E 
e.boh v ribut jaan , jangan ribut 
diebohkan v diributkan: kini baru 
nvo pakaro tu, sekarang baru 
diributkannya perkara itu; 
maeboh v meribut: jaan 'juo, ja-
ngan meribut juga; 
taeboh v teribut; 
paeboh a peribut: anak tu ba-
na, anak itu peribut sekali 
e.dang v hidang; 
edangan v hidangkari; 
baedangan, diedangan v dihidang-
kan: invo makan bana, dia ma-
kan dihidangkan benar; 
maedang v men ghidang: karajo-
nvo sajo, kerjanya menghidang 
saja; 
maedangan v menghidangkan: 
invo '' makanan tu, ia menghi-
dangkan makanan itu 
elea tolol: inyo -, dia tolol 
e.lo v tank; invo - tall tu, dia tank 
tali itti: 
eloan v tarikkan; 
baelo, dielo v ditarik, dihela: jaan 
juo tali tu, Jangan ditarik juga 
tali itu; 
baeloan, dieloan v ditarikkan: lah 
, sudah ditarikkan; 
dielo-elo v ditarik-tarik: jaan 
juo rantiang tu, jangan ditarik-ta-
rik juga ranting itu; 
maelo v menghela/menarik nyo 
tali tu, dia menarik (rnenghela) 
tall itu; 
maeloan v menarikkan, menghela-
kan; 
maelo-elo v menarik-narik; 
maelo-eloan v menarik-narikkan; 
taelo v terhela (tertarik); 
paelo a penarik 
e.lok a balk; 
e.mbe 	 e.tong 
elokan v baikkan; 
elokivballd; 
baelok v berbaiki: lnyo baliak, 
dia berbaik kembali; 
bapaelokan, dipaelokan v suruh 
diperbaiki; 
bapaelold, dipaeloki v diperbaiki; 
kaeloan n kebaikan: 	 urang in- 
dak buliah dilupoan, kebaikan 
orang tidak boleh dilupakan; 
mampaelok v mempercantik: 
muko, mempercantik muka; 
mampaelokan v menjadikan balk: 
inyo nan -, urang nan bamusua-
han tu, dia yang menjadikan ber-
balk orang yang bermusuhan itu 
e.mbe n ember; 
saembe sn satu ember: ala '', air 
seember 
en4ali n nama/gelar; Sutan Rajo En-
dah 
eng.ka v ingkar: inyo -, dia ingkar 
en.se n engsel: amak mambali -, ibu 
membeli engsel; 
baense v diberi engsel: pintu tu 
alah -, pintu itu sudah diberi (pa-
kai) engsel 
enteug a enteng (ringan/mudah): 
fan dianggap - masalah tu,jangan 
dianggap mudah masalah itu; 
maentengan v mengentengkan: 
untuak karajo awak, untuk me-
ngentengkan kerja kita 
e.ran v heran: inyo 
-, dia heran; 
maeranan v mengherankan: kaja-
dian tu bana, kejadian itu meng- 
herankan betul; 
taeran-eran a terheran-heran: 
awak dek parangal anak tu, terhe-
ran-heran kita oleh kelakuan anak 
itu; 
kaeranan n keheranan: inyo diam 
', dia diam keheranan; 
kaeran-eran a keheran-heranan: 
urang lu maliek kami, orang itu 
keheran-heranan: urang tu 'ma-
liek kami, orang itu keheran-hera-
nan melihat kami 
es n es: - tadi ala/i cala, es tadi su-
dahcair; 
baes v diberi es: dagiang tu , da-
ging itu diberi es; 
es tebak n sejenis makanan: ki-
mak bana deknyo, enak sekali 
es tebak baginya 
e.tek n bibi; adik perempuan ibu; 
baetek v menganggap sebagai bibi: 
ambo kainyo, saya menganggap 
dia bibi 
e.ten p itu: - kan sumua awak, itu 
kan -sumur kita 
e.to num hasta: kain dgo -, kain ti-
ga hasta; 
saeto num sehasta: mainbali ha- 
in 	 ', membeli kain sehasta 
e.tong v hitung: - elok-elok, hitung 
balk-balk; 
etongan v hitungkan: 	 'sa/azli lai, 
hitungkan sekalilagi; 
baetong, dietong v dihitung: labo 
tu lah , laba itu sudah dihitung; 
maetong v menghitung: sia nan 
e.tong 	 e.tong 
nvo, siapa yang menghutungnya: 
tae-tong v tethitung deknyo sa-
ban i'ak tu, terhitung olehnya se-
banyak itu 
paretongan v perhiungkan: kanii 
dulu, kami perhitungkan dahu- 
lu; 
paretongan n perhitungan, perun-
dingan: ala/i ,,atuik tu, sudah 
selesai perhitungan (perundingan) 
itu 
we 
fa.jar n fajar: lah rnambantang - di 
gunuang, sudah membentang fajar 
di gunung 
fa.mi.li n famii: sagalo sanak/o -, 
semua saudara dan famii; 
bafamili v berfamii: inyo Jo 
ambo, ia berfamii dengan saya 
fa.tal a fatal: kajadian tu - bana, ke-
jadian itu fatal sekali 
fat.wa n nasihat: - urang tuo, nase-
hat orang tua; 
fatwaan v nasthatkan: 	 ka anak 
tu, nasihatkan kepada anak itu; 
fatwa p berfatwa: ayahparalu 
anak tu, ayah dinasihati anak itu; 
mamfatwaan p menasihatkan: 
ibu kapado kito supavo rajin-ra-
Jin baraJa, ibu menasihatkan ke-
pada kita supaya rajin-rajin bela-
jar; 
mamfatwai v menasihati: nenek 
cucunyo, nenek menasihati Cu. 
cunya; 
tafatwai v ternasthati: anak urang 
tu dek ambo, anak orang itu 
temasehati olehku 
fi.ra.saik n firasat, dugaan: - ambo 
tapek bana, dugaanku tepat sekali; 
bafirasaik a berfirasat: faan 'nan 
indak-indak, jangan berfirasat 
.yang bukan-bukan 
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G 
ga.ba.ga.ba n gaba-gaba: rnambuek—, 
membuat gaba-gaba; 
bagaba-gaba v bergaba-gaba, mem-
punyai gaba-gaba: 
sakola awak alah 	 rancak, seko- 
lah kita sudah bergaba-gaba bagus 
ga.bah n kerja: indak ado—, tidak ada 
kerja 
ga.bai v gabai, gapai: 	 pipinyo, 
gapai pipinya; 
digabai v digapai: —nyo pipf awak, 
digapainya pipiku; 
menggabai v menggapai: 	 sajo 
karajonyo, menggapai saja keija-
nya 
ga.bak a gelap, berawa.ntebal, men-
dung: - di ulu tando ari kaufan, 
men dung di hulu tanda hari akan 
hujan 
ga.ba.ya n kebaya: - pendek.., 
kebaya pendek...; 
bagabaya v memakai kebaya: 
alah pandai inyo , sudah pan-
dai ia memakai kebaya; 
sagabaya sn ukuran kain: mam-
ball kain ', membeli kain untuk 
sehelai kebaya 
ga.bia a lamban: - bana anak tu, 
lamban sekali anak itu 
ga.bu n sejems ikan laut, ikan ga-
bu: talua i/can -, telur ikan gabus 
ga.buaka gebuk; 
bagabuak v digebuk; 
manggabuak v menggebUk; 
tagabuak v tergebuh 
ga.buanga gabung; 
• bagabuang v bergabung: mereka 
ala/i mereka sudah bergabung; 
bagabuangan v digabungkan: jaan 
- nan lamo Jo nan baru, jangan di- 
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ga.ca 	 ga.diang 
gabüngkan yang lama dengan yang 
barn; 
digabuang v digabung; 
gabuangan v gabungan: kasa-
donyo, gabungkan semuanya; 
menggabung v menggabung: me-
reka alah Jo awak, mereka su-
dah menggabung dengan kita; 
menggabuangan v menggabung-
kan: nan gadang Jo nan ketek, 
menggabungkan yang besar de-
ngan yang kecil; 
menggabuang-gabuangan v meng-
gabung-gabungkan; 
tagabuang v tergabung; 
tagabuangan v tergabungkan 
ga.buih a gabus: - panyumbek 
boto, gabus penyumbat botol; 
bagabuih v bergabus, mempunyai 
gabus: lain 	 waang, punya ga- 
buskah engkau 
ga.ca a bocor, menceret: buang aid 
gadangnyo -, ia menceret; 
manggaca a membocor; 
panggacaa 1 pembocor, sermg 
menceret; 2 LI penakut; ia sering 
menceret/penaku t 
ga.dai v gadai: awak - barang ko, 
kita gadaikan barang mi 
bagadaian v digadaikan: sa/olah 
barang tu, digadaikan sajalah ba-
rang itu; 
gadaian v gadaikan: dulu barang 
kau, gadaikan dahulu barangmu; 
menggadaian v menggadaikan: 
sajo kara/onyo, menggadaikan saja 
kerjanya; 
tagadai v tergadal: ala/i -, rumah-
nyo, sudah tergadai Eumahnya; 
tagadaian v tergadaikan: barang 
pusako, tergadaikan barang pusa-
ka 
ga.dang a besar: anaknyo alah -, 
anaknya sudah besar; 
bagadang v makan besar: abih p1-
ti/i dek taruih, habis uang kare-
na makan besar terus; 
digadang-gadangan v dibesarkan-
besarkan: 'nyo pakaro tu, dibesar 
besarkannya perkara itu; 
kagadang-gadangan a sombong, 
angkuh: inyo , Ia sombong; 
mampagadang v memperbesar:" 
rumah, memperbesar rumah; 
sagadang a sebesar: ga/ah, sebe-
sar gajah; 
tagadang a terbesar: nagarl nan, 
negeri yang terbesar; 
gadang salero Id rakus; 
gadang ota Id besar mulut; 
gadang sarawa Id penakut 
ga.deie n buah, omong kosong: 
- nyo banyak, buahnya banyak; 
bagadele v bertele-tele: sajo ka-
ra/onyo, bertele-tele saja kerjanya; 
manggadele v mengibul: urang 
kara/onyo, mengibuli orang kerja-
.nya; 
panggadele a suka mengibuli: 
bana pa/a tu, sangat suka mengi-
buli orang anak itu 
ga.diang n gadmg: pipa -, pipa ga- 
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ga.dih 
	 ga.gang 
ding; 
indak ado gadiang nan indak ratak 
fri tak ada manusia yang sempurna 
ga.dih n gadis, sebu tan untuk wanita 
belum kawin: anak -, anak gadis, 
pemudi 
ga.do.ga.do n gado-gado: mambali—, 
membeli gado-gado 
ga.duah v ganggu: awak - inyo sa-
dang duduak, kita ganggu in Se-
dang duduk; 
digaduah v diganggu: inyo indak 
suko '-, ia tidak suka diganggu; 
manggaduah v mengganggu: sia 
adiak, siapa mengganggu adik; 
panggaduah n pengganggu, orang 
yang suka mengganggu: bana 
waang, pengganggu betul kamu; 
tagaduah v terganggu: tamu 
dek awak, terganggu tamu oleh in-
ta 
ga.duak a sombong: anak - dibanci 
urang, anak sombong dibenci 
orang 
ga.duang n gedung: - sakola, gedung 
sekolah 
ga.du.bang n parang: mamotong ka-
yu Jo -, memotong kayu dengan 
prang 
ga.ek a 1 tua (untuk manusia atau bi-
natang): bininyo alah -, istrinya 
sudah tua; 2 panggilan untuk ne-
nek atau kakek (tingkatan dan 
pak gaek atau mak gaek) - am-
bo alah tuo, nenek saya sudah tua; 
gaek taruang asam a orang tua, la-
id-laid yang suka mengganggu Wa-
nita; 
urang gaek n orang tua; lihat 
urang 
ga.ga n gegar: cameh den dek - gam-
po, cemas saya oleh gegar gempa; 
manggaga v menggegar: rumah 
dek gampo, menggegar rurnah 
oleh gempa; 
tagaga v tergegar: di ma said 
dek gampo, di mana saja tergegar 
oleh gempa 
ga.gah a gagah, tampan, ganteng: 
urang mudo nan -, pemuda yang 
gagah; 
manggagah a selalu menggagah, 
berpakaian rapi: taruih inyo ti-
ok an, menggagah terus ia setiap 
had; 
tagagab a sangat tampan: anak 
mudo nan di kampuang awak, 
anak muda yang tergagah di kam-
pung kita 
ga.gak n gagak, sejenis burung bulu-
nya hitam: buruang -, burung ga-
gak; 
satinggi-tinggi tabang gagak ing-
goknyo di kubangan /uo, id sejauh 
jauhnya seseorang merantau akhir-
nya kembali juga ke kampungnya 
ga.gang n gagang, tangkai: - embe, 
gagang/tangkai ember; 
bagagang v bertangkai: indak 
pintu tu, tidak bergagang pintu 
itu; 
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p.gau 
	
-I 
gagang sn. setangkai:. bao buah 
nyo , bawa buahnya setangkai 
ga.gau a kejut; 
manggagau v bersorak karena ter-
kejut; 
panggagau a pengejut; 
tagagaua terkejut 
ga.geh v cepat, gegas; 
bagageh adv bergegas: kami pal 
bergegas kami pergi;. 
gagehan v cepatkan: 	 mambao- 
nyo, cepatkan membawanya; 
panggagah a penggegas: indak 
elok ' bana, tidak baik penggegas 
benar; 
tagageh ac/v tergegas: 	 iflyo pu 
lang, tergegas ía pulang, 
tagageh-gageh ac/v tergesa-gesa: 
kami datang, tergesa-gesa kami pu-
lang 
ga.gok a gegap: anak tu -; anak itu 
gegap; 
panggagok a penggegap: anak 
inyo manjawab, tergegap ía men-
jawab; 
tagagok-gagok adv tergegap-ge gap: 
-inyo ditanyo polisi, tergegap-ge-
gap ia ditanya polisi 
ga.ham n gertak: - nyo sajo nan ga-
dang, gertaknya saja yang besar; 
digaham v digertak: saketek 
alah takuik, digertak sedikit sudah 
takut; 
manggaliam v menggertak: jaan 
suko urang, jangan suka meng-
gertak orang 
gaib a gaib: pacayo ka nun -, perca-
ya kepada yang gaib 
ga.jah n gajah: salaweh talingo -, Se-
lebar telmga gajah 
ga.je.boh n gulai dan daging yang ba-
nyak lemaknya: /akan Jo -, ma-
kan dengan gulai gajeboh 
ga.ji n gaji, upah: manarinzo -, me-
nerima gaji; 
bagaji v mendapat gaji, bergaji: 
saribu rupiah sahari, bergaji señ-
bu rupiah sehari; 
digaji v digaji: bara inyo ', bera-
pa ía digaji 
manggaji v menggaji, memberi gaji 
(upah): taraso barek urang ki-
ni, terasa berat menggaji orang Se-
karang 
gaia.mai n sejenis makanan (kue) se-
perfi juadah atau dodol: sabana 
lamak - Payokurnbuah, betul-be-
tul enak gelamai Payakumbuh 
gaiang n gelang, sejenis perhiasan: - 
ameh, gelang emas; 
galang-galang n sejenis cacing da- 
lam perut, gelang-gelang: banyak 
dalani paruiknyo, banyak Ca-
cing dalam perutnya 
gaiang,gang n lapangan pertanding-
an, gelanggang: alah turun inyo 
ka -, sudah turun ía ke gelang-
gang 
gala.pua n gelepur: kuek - ayam-
nyo, kuat gelepur ayamnya; 
manggalapua v menggelepur: 
ayamnyo, menggelepur ayamnya 
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ga.leh 	 ga.luak 
gaieh n 1 gelas; 2 barang dagangan: 
pacahan -, pecahan gelas; - nyo 
laku, barang dagangannya laku; 
digaleh v didagangkan: 'ka pasa, 
didagangkan ke pasa; 
dipagalehan v diprdagangkan: ' 
nyo barang tu, diperdagangkannya 
barang itu; 
manggaleh v berdagang: karajo-
nyo , kerjanya berdagang; 
panggaleh n pedagang: lado, 
penjual cabe, 
sagaleh sn segelas: minum ', mi-
num segelas 
gaiem.bong a lapang, longgar: sara-
wa -, celana lapang; (celana silat 
yang dipakai di Minangkabau) 
gaie.tang n geletang, ronta: kareh - 
nyo, kuat rontanya; 
manggaletang v menggele tang, me-
ron ta: ' inyo kanai galitiak, me - 
ronta ia kena gelitik; 
tagaletang V tergeletang: 	 inyo 
kanai gutiak, tergeletang ia kena 
gutik 
gaie.tek a suka mengganggu, usil 
pa/a - tu, anak yang suka mengga-
ngguitu, 
manggaletek v mengganggu: /aan 
urang, jangan mengganggu 
orang; 
panggaletek a pengganggu, suka 
mengganggu: paid ', anak yang 
suka mengganggu 
gaiia a curang, lihai: /aan pacayo ka 
urpng —,jangan percaya kepada 
orang yang curang; 
basigalia v saling berusaha cerdik 
dan liahi; 
panggalia a lihal: 	 bana pa/a tu, 
lihai sekali anak itu 
gaii.ga.to n galigata, sejenis penyakit 
kulit yang sering muncul waktu 
cuaca dingin 
ga.li.tiak v gelitik: - katiaknyo, gei-
tik ketiaknya; 
digalitiak v digelitik: berang inyo 
', marah ia digeitik; 
manggalitiak v menggelitik: 
anak gadih, menggelitik anak gadis 
panggalitiak a suka menggelitik; 
tagalitiak v tergelitik: 	 bini 
urang, tergelitik istri orang 
ga.lo.do n tanah terban yang berbatu-
batu, tanah longsor: banyak urang 
mati kanal -, banyak orang me-
ninggal kena tanah terban 
gaio.gaio n sebangsa rayap: masuak 
- ka iduangnyo, masuk galogalo 
ke hidungnya 
galok a gelap, méndung: an lah -, 
hari sudah gelap; 
bagalok-galok v bergelap-gelap: 
manga safo,  mengapa bergelap-
gelap saja; 
sagalok a segelap: takuik ambo 
kok an iko, takut saya kalau ha-
ri segelap mi ; 
digalokan v digelapkan: 'nyo bi- 
liak tu, digelapkannya kamar itu 
gajuak n timba (dari tempurung ke- 
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ga.luang 	 gam.bua 
lapa): manyauak aid Jo. -, meng-
ambil air dengan timba; 
sagaluak ala Id. hemat, pandai; 
bagaluak-galuak n bertimba-timba 
(banyak): aid tabuang, bertim-
ba-timba air terbuang; 
SagalUak Sn setimba: taserak aid 
terserak air setimba 
gaivang n gelung: sarupo - ula, Se-
perti gelung ular; 
bagaluang v bergelung: ula san-
duak sadang , uiar sendok Se-
dang bergelung; 
tagaluang v tergelung: kakinyo 
ula, kakmya tergelung oleh ular 
ga.luik v gelut; 
bagaluik v bergelut: an/lang tu 
/0 kuclang balang, anjing itu ber-
gelut dengan kucing belang; 
pagaluik a pegelut, suka bergelut: 
pa/a jaan dibao, anak yang suka 
bergelut jangan dibawa 
gaiun.di n gelundi, sebangsa tumbuh-
tumbuhan untuk obat daun -, 
daun gelundi 
ga.maik n gamat, sejenis musik irama 
Melayu: kakakn yo pamain -, ka-
kaknya pemain gamat; 
bagamaik v bergamat: mandanga 
urang , mendengar orang berga-
mat 
ga.mang a takut, gamang, cemas: - 
ambo mamanjek, gamang saya me-
manjat; 
panggamang a pencemas, pengga- 
mang : urang Jaan maman/ek, 
orang pencemas jangan memanjat; 
tagamang i' terasa takut, cemas: 
inyo ringga surang, dia takut 
tinggal seorang din 
gam0ba n gambar: -- rumah, gambar 
rumah; 
bagamba i' bergambar, berfoto: 
mari kito ', marl kita bergambar; 
digambaan v digambarkan: alah 
/aleh dek ambo ''i)'o, sudahjelas 
kakiku gambarnya: 
manggamba i' menggambar. sa-
dang , sedang menggambar 
gambaan v gambaran; 
panggamba it penggambar: bapak-
nyo , bapaknya tukang gainbar: 
pituluik , pensil untuk meng-
gambar; 
tagamba v tergambar: lal 	 dek 
ang bantuakn'o, tergambarkan 
olehmu bentuknya 
gam.bok n kunci, kura-kura: - pintu 
kunci pintu; 
bagambok v berkunci: yintu ,zan 
tu, pintu yang berkunci itu: 
digambok v dikunci: ala/i pintz1 
tu, sudah dikunci pintu itu 
manggambok v mengunci. piii-
tu gadang, meniasang kunci pintu 
besar; 
panggambok it benda yang dipakai 
sebagai kunci: can pintu, carl-
Iah pengunci pintu 
gam.boio it sejenis ikan laut 
gain.bua a gembur: tanahnyo -, 
tanahnya gembur; 
gam.buang 	 gan.diang 
bagambua v digemburkan: tanah 
alah , tanahnya digemburkan; 
gambuaan v gemburkan: saba-
lun ditanami, gemburkan sebelum 
ditanami; 
manggambuaan v menggembur-
kan: tanah, menggembrukan ta-
nah 
gam.buang a gembung: paruiknyo -, 
perutnya gembung; 
digambuangan v digembungkan: 
bisa paruiknyo, dapat digem-
bungkan perutnya; 
manggambuangan v menggem- 
bungkan: paruiknyo, meng-
gembungkan perutnya; 
tagambuangan v tergembungkan: 
balon tu, tergembungkan balon 
itu 
gam.buih n alat musik, gambus: mu-
sik -, musik gambus 
gam.pa a tegap, kekar: 	 badannyo 
-, badannya kekar 
gam.pang a gampang, mudah: indak 
- baurusan Jo baliau, tidak gam-
pang berurusan dengan beliau 
gam.po n gempa: banyak rumah run-
tuah dek -, banyak rumah runtuh 
oleh gempa 
gnang a genang; 
baganangi, diganangi v digenangi: 
sawah tu alah , sawah itu sudah 
digenangi; 
mangganangi v menggenangi: 
sawah, menggenangi sawah; 
taganàng V tergenang: aid , air 
lergenang 
gan.dang n gendang: manabuah -, 
menabuh gendang; 
bagandang: balagu sambia , ber-
lagu sambil bergendang; 
bagandangi v digendangi: '-' sam-
pai abih, digendangi sampai hábis; 
manggandangi v menggendangi: 
sw nan iij'o, siapa yang meng-
gendanginya 
ga.nath a ganas: binatang nan - tu, 
binatang yang ganas itu; 
mangganaih v mengganas: arimau 
sadang , harimau sedang meng-
ganas 
gan.diang v gandeng: ambo - inyo 
ba/alan, saya gandeng ia berjalan; 
bagandiang v bergandeng: duduak 
-, duduk bergandeng; 
bagandiangan v bergandengan; 
dipagandiangan v dipergandeng-
kan: '-' duduak, dipergandengkan 
duduk; 
digandiang v digandeng: —nyo 
taruih anak gadih tu, digandeng-
nya terus anak gadis itu; 
manggandiang v menggandeng: 
ayah duduak, menggandeng ayah 
duduk; 
mampagandiangan v mempergan-
dengkan: ' -'anak daro Jo marapu-
'zi, mempergandengkan pengentin 
perempuan dengan pengantin pria; 
tagandiang id teratasi, terlawan: 
indak dek awak, tidak terlawan 
oleh kita 
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gan.ta 	 gan.tuang 
kan: 	 dek baliau /adi ampek, 
digenapkan oleh beliau menjadi 
empat; 
ganokan v genapkan: 	 /adi 
saratuih rupiah, genapkan menja-
di seratus ripiah; 
mangganokan i' menggenapkan: 
jadi sapuluah, menggenpkan 
menjadi sepuluh 
gan.ta a takut, gentar: - ambo man-
caliak sin go, gentar saya melihat 
singa; 
bagantai i' ditakuti: 	 dek guru- 
nyo, ditakuti oleh gurunya; 
digantai v ditakuti: jan— anak 
ketek,jangan ditakui anak kecil: 
manggantai v menakuti: sia 
añak ambo, siapa menakuti anak-
ku 
gan.tang n gantang, alat pengukur 
padi/beras: bareh tigo -, beras 
tiga gantang; 
digantangi v digantangi: 	 nvo 
bareh tu, digantangi beras itu; 
gantangi v gantangi: bareh si-
puluik tu, gantangi beras ketan 
itu; 
manggantai v menggantangi: 
bareh, menggantangi beras; 
sagantang sn satu gantang: mam-
ball bareh ', membeli beras satu 
gantang 
gan.ti v ganti, tukar: awak - ba/u-
nyo, kita ganti pakaiannya; 
baganti v berganti: 	 awak pai, 
berganti kita pergi;  
diganti v diganti: 	 jo nan baru, 
digariti dengan yang baru; 
mangganti v rnengganti: 	 ba/u, 
mengganti pakaian; 
mampagantian v memperganti-
kan: baa caro ba/u sebanyak 
tu, bagaimana cara mempergan-
tikan pakaian sebanyak itu; 
taganti v terganti: indak 	 dek 
awak samaha tu, tidak terganti 
olehku semahal itu; 
pangganti n pengganti: 	 nan 
ilang, pengganti yang Hang 
gan.tiang a genting: tall i/uak ko 
salah -, tali ijuk mi sudah gen-
tng; 
manggantiang a menjadi genting: 
jago jan sampai '-'di tangah, jaga 
jangan sampai mengenting di te-
ngah 
gan.to n genta: bunvi -, bunyi 
genta; 
baganto v bergenta: padatinyo 
pedatinya bergenta 
gan.tuang v gantung: awak - randa 
pisang, kita gantung tandan pi-
sang; 
bagantuang v bergantung: 	 di 
batang kayu, bergantung di batang 
kayu; 
digantuang v digantung: 	 diii- 
ianyo, digantung dilehemya; 
dipagantuangan v digantungkan: 
supayo kariang, digantungkan 
supaya kering; 
manggantuang v menggantung: 
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gLpai 	 ga.re.beh 
ba/u, mengantung baju; 
mampagantuangan v men ggan-
tungkan; 
tagantuang v tèrgantung: diateh 
pagu, tergantung di atas loteng; 
kapado kaputusan awak, tergan-
tung keputusanku 
ga.pai v gapai: - sajo apo ado, gapal 
saja apa yang ada; 
manggapai v menggapai: ' aka 
kayu, menggapai akar kayu; 
tagapai v tergapai: - batang 
jilarang, tergapai batang jelatang; 
tagapai-gapai v tergapai-gapai 
ga.puak a gemuk: anaknyo -, 
anaknya gemuk; 
kagapuakan a kegemukan: badan- 
nyO ', badannya kegemukan; 
manggapuakan v menggemukkan: 
kambiang taranaknyo, mengge-
mukkan kambing ternaknya 
ga.ra.ga .ji n gergaji: - basi, gergaji 
besi; 
bagaragaji v digergaji: ' kayu tu, 
digergaji kayu itu; 
manggaragaji v menggergaji: '-'pa-
pan, menggergaji papan 
ga.rah p kelakar, olok, lelucon: 
- nyo buruak, kelakarnya tidak 
baik; 
bagarah v berkelakar: inyo su-
ko '', ia suka berkelakar; 
dipagarahan v diperolokkan: '-gu-
runyo, diperolokkan gurunya; 
tapagaralian v terolokkan: 
urang gaek, terolokkan orang 
tua 
ga.rak n nalurt, gerak, taktik; 
bagarakan v digerakkan; 
manggarak v bergerak; 
manggarak-garaki v bergerak-ge-
rak; 
garak-garak n gerak-gerik: awasi 
nyo, awasi gerak-geriknya 
gasam n garam: - dapua, garam 
dapur; 
bagaram v bergaram, digarami. 
alun - gulainyo, belum digarami 
gulainya; 
manggaram v menggaram; 
manggarami v menggarami: ikan 
menggarami ikan; 
garami v garami: 	 gulai, garami 
gulai; 
tagarami v tergarami: banyak bana 
gulai tu, banyak benar tergara-
mi gulai itu 
ga.ra.man n geraham: gigi -, gigi 
geraham; 
bagarainan v bergeraham: indak 
lai gaek tu, tidak bergeraham 
lagi orang tua itu 
garan adv gerangan: apo - nan ta- 
jadi, apa gerangan yang terjadi 
ga.rang a garang, marah: - bana nam- 
paknyo, garang benar kelihatan- 
nya 
ga.ra.pu n garpu: sanduak Jo -, 
sendok dan garpu; 
bagarapu v memakai garpu, ber -
garpu: ma/can , makan bergarpu 
ga.re .beh a kurang beres; 
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ga.rambeh 	 gasil 
garebeh-tebeh a tidak rapi: ba/u-
nyo 	 , pakaiannya tidak rapi 
gaxam.beh n jambang: - ayah taba, 
jambang ayah tebel; 
bagarambeh v berjambang: inyo 
alah 	 ', ia sudah beijambang 
ga.ren.de n gerendel, pengunci pin-
tu: pasang - pintu, pasanglah 
gerendel pintu; 
bagarende v bergerendel: alun 
pintu tu, belum bergerendel 
pintu itu; 
bagarendei v diberi gerendel, di-
gerendel: pintu rumah alun , 
pintu rumah belum diberi ge-
rendel; 
garendei v ben (pasang) geren-
del: pintu paga, pasang geren-
del pintu pagar; 
manggarendei v memberi geren-
del: pintu paga, menggerendeli 
pintu pagar; 
panggarende n alat penggerendel: 
pintu, penggnendel pintu 
ga.re.ok n bunyi (penut): tadanga - 
paruiknyo, terdengar bunyi perut-
nya; 
manggareok v berbunyi: paru-
iknyo, berbunyi perutnya; 
manggareok-gareok v berbunyi-
bunyi: paruik den indak makan, 
berbunyi-bunyi perutku karena 
tidak makan 
ga.re.tak n gertak: takuik arnbo - 
Pak komandan, takut saya gertak 
pak komandan; 
bagaratak v digertak: anak ketek 
juo, anak kecil digertak juga; 
digaretaki v digertaki: indak na-
muah den , tidak mau saya di-
gertaki; 
manggaretak menggertak: 	 bi- 
ninyo, menggertak istrinya; 
manggaretaki v menggertaki; 
garetaki v gertaki; 
tagaretaki v tergertaki: 	 dek 
ang gaek tu, tergertaki olehmu 
orang tUa itu; 
panggaretak a, suka menggertak 
gan.gi n genigi: banyak - nyo nan 
patah, banyak geriginya yang 
patah, 
bagarigi i' bergerigi: alah ' pisau 
tu, sudah bergenigi pisau itu 
ga.rih n garis: garis: - nan luruih, 
ganis yang lurus; 
bagarih v bergani: 	 luruih, ben- 
ganis lurus; 
bagarihi v diganisi, diganis: 	 di 
bawah digarisi di bawah; 
manggarih v mengganis: 	 buku, 
menggaris buku; 
mangganihi v mengganisi: 	 buku 
sekolah, menggarisi buku sekolah; 
tagarih v terganis: /0 dawaik si-
rah, terganis dengan tinta merah; 
panggarih n penggaris kayu 
kayu penggaris 
gasik a I takut: - ambo basuo fo 
inyo, takut saya bertemu dengan 
dia; 
panggarik a pengecut: 	 bana 
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waang ko, pencut betul kami ml 
2gerak; 
znanggarlk.gañk v bergerak-gerak: 
matonyo, bergerak-gerak mata-
nya; 
ga.rin n garin, tukang jaga mesjid 
gan.to n gurita, pakalan dalarn wani-
ta pengencangan badan 
ga.ro.bak n gerobak: nalak -, nalk 
gerobak; 
bagarobak v bergerobak: sanang 
awak , senang kita bergerobak; 
bagarobakan v dibawa dengan 
gerobak: sarancaknyo •sayua tu 
sebaiknya dibawa dengan gerobak 
sayur itu; 
manggaraobakan v membawa de-
ngan gerobak: 	 hasil kabun, 
menggerobakkan hasil kebuh; 
tagarobakan v dapat dibawa de-
ngan gerobak; 
sagarobak sn satu gerobak: mam-
bao faguang ', membawa jagung 
satu gerobak 
ga.rudan vi kukuran: - karambia, 
kukuran kelapa; 
digarudan v dikukur, diparut: 
ala/i karambia, sudah diparut 
kelapa; 
manggarudan v mengukur, mema-
rut: karambia, mematur kela-
pa; 
tagarudan v terparut 
ga.ruih n gores: tampak - nyo, tam-
pak goresnya; 
bagaruih v bergores, digores;  
nianggarulb v menggores; 
rnanggaruihi v inenggoresi: 
garuihi v goresi; 
panggaruth n alat penggores: 
tagaruih v tergores; 
tagaruihi v tergoresi 
garuik v garuk: - badannyo, garuk 
badannya; 
garuildvgaruki; 
bagarulki v digaruki: 	 pung- 
guangnyo, digaruki punggung-
nya; 
manggaruik v menggaruk: pung-
guang adiak, menggaruk punggung 
adik; 
manggaruiki p menggaruki; 
tagaruik v tergaruk: 	 kada- 
nyo, tergaruk korengnya 
ga.run.dang n gerundang, anak katak: 
banyak - dalam tabek, banyak ge-
rundang dalam tebat (kolam); 
bagarundang v berisi gerundang: 
tabek ko, berisi gerundang te-
bat (kolam) mi 
ga.uang n gema, gaung: tadanga - 
nyo, terdengar gemanya 
ga.ta a gatal: - dek ulek, gatal ka-
rena ulat; 
panggata id orang yang suka men-
can pacar; 
manggata v menggatal: 	 badan- 
nyo kanai miang, menggatal ba-
dannya kena miang; 
manggata id mencari pacar, lin-
jang: kara/onyo sajo, kerjanya 
mencari pacar saja 
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gLtah 	 ga.yuang 
gatah n getah: - gambia, getah gain-
bh; 
bagatah v bergetah: badannyo 
badannya bergetah; 
bagatahi v digetahi: 	 jo gatah 
cubadak, digetahi dengan getah 
nangka; 
digetahi v digetahi: fan '-'bajunyo 
jangan digetalii bajunya; 
nnggatahi v menggetahi: 	 pa- 
pan pamikek, menggetahi papan 
pemikat; 
tagatahi v tergetahi: '' tampek 
duduaknyo, tergetahi tempat du-
duknya; 
Lagatah a kotor: bajunyolah -, 
bajunya sudah kotor 
gc.tok v kupas (buang kulit dan ma-
kan isinya dengan gigi): - padi 
tu, sudah dikupas padi itu; 
bagatok v dikupas: alah "-'padi tu 
sudah dikupas padi itu; 
digatoki v dikupasi; 
manggatok v mengupas kulit de-
ngan gigi: "-'padi, mengupas padi; 
tagatok v terkupas: '' incek ka-
cang, terkupas biji kacang 
gau n engkau, panggilan terhadap pe-
rempuan yang sama besar : sia la-
ki -, siapa suaniiinp 
gaun n aun: 
- Si Minah, gaun si Mi-
nah; 
agaun v mernakai gaun, bergaun: 
alah pandai anak gadih tu "-', su- 
dah pandai anak gadis itu bergaun 
ga.wing n lubang besar, gua: masu- 
ak -, masuk lubang; 
bagaung v berlubang, bergua: 
tampek nan ', tempat yang berlu-
bang; 
digauangi v dilubangi: bukik tu 
Japang, bukit itu dilubangi Jepang 
manggauangi v melubangi: tab i-
ang, melubani tebing; 
tagauangi v terlubangi: indak 
tabiang nan babatu, tidak terluba-
ngi tebing yang berbatu 
ga.wa a gagal, khilaf, salah, tidak te-
pat 
ga.wang n gawang: tonggak -, tong-
gak gawang 
ga.ya a 1 gaya, gagah; n 2 gaya, la-
gak: - bana ban tuaknyo, gagah 
sekali rupanya; - anak mudo tu 
indak tanguang-tangguang, lagak 
anak muda itu tidak alang kepa-
lang; 
bagaya v bergaya, berlagak: safo 
karajonyo, berlagak Saja kerjanya; 
manaya v menggaya, melagak: 
alah pandai inyo kini, sudah 
pandai ia melagak sekarang 
1 ga.yuanga gayung, alat penimba air, 
takaran minyak: ala duo -, air 
dua gayung 
2ga.yuang v sepak dengan kuat: - 
dek ang, sepak olehmu; 
nianggayuang v menyepak: ' ka-
ki urang, menyepak kaki orang; 
tagayuang v tersepak: indak '', ti-
dak tersepak; 
gayuang nan basambuik Id tanya 
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yang berjawab 
a.yuIk v gantung, gayut, sangkut: - 
di tembok, gantung di tembok; 
bayagu& v bergantung: di kayu, 
bergantung di pohon; 
bagayulk-gayuik v bergantung-gan-
tung: banyak kaluang '-', banyak 
kelelawar bergantung-gantung; 
tagayulk v tergántung: alang-
alangnyo - di tall listrik, layang-
layangnya tergantung di tall listrik 
tagayulk-gayuik v tergantung-gan-
tang: 	 di batang kayu,' tergan- 
tung-gantung di batang kayu 
ge.mai v sentuh mesra; 
bageni v bersentuh; 
bagemaian v saling inenyentuh; 
digezmi-gemai v disentuh-sentuh; 
gemai.nnggeimi V saling me-
nyentuh; 
manemai v menyentuh; 
tagemai v tersentuh 
gLgiavgigll; 
manggigia v menggigil: kadingi-
nan, menggigll kedinginan 
gLgi n gigi: manggosok -, menggosok 
gigi; 
bagigi v bergigi: 'palasu, bergigi 
palsu; 
indak bagigi Id tidak berkuasa 
gigiah a gigih; sangaik - urang tu, sa-
ngat gigihorang itu; 
panggigiah a orang yang giglh; in-
dak bara urang nan di siko, ti-
dak berapa orang yang giglh di si 
ni 
gijiu a kicuh, takut; 
panggijau a penakut; 
tagijau v terkecoh 
gLlivgelitik; 
bagili v digelitik: beraAg inyo , 
marah Ia digelitik; 
baglli-gili v digelitik-gelitik: sa-
kik parufknyo ', sakit perutnya 
digeitik-gelitik; 
mangglli-glli v menggelitik-gelitik; 
tagili v tergelitik 
gLliangv giling: - lado tu, giling ca-
be itu; 
bagiliang v v bergiling, digiling: la-
do ', cabe yang digiling; 
menggiliang v menggiling: lado, 
menggilinz cabe; 
giliangan v digilingkan, n tempat 
mengglling: padi, gilingan pad-
di; 
tagiliang v tergiling: '-anak ketek, 
tergiling (tertabrak) anak kecil 
gi.lo a gila: urang -, orang gila; an-
flang —,anjing gila; 
manggiloi v memelihara: 	 cucu, 
memelihara cucu; 
manggilo v menggila: ' awak dek 
rancaknyo, rnenggila saya karena 
cantinya; 
gilo bana a sangat gila; 
gilo baso a agak nakal; 
tagilo-gilo a tergila-gila; 
gilo baladiang id menggunakan ke-
kuasaan, kepandaian, dan sebagai-
nya 
*.cu a gincu: - sirah, gincu merak; 
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gin.co 	 gom.bak 
bagincu v bergincu: 	 "ibianyo, 
bibirnya bergincu; 
digincu v diginu: bibianyo ', bi-
birinya digincu; 
manggincu v menggincu: 	 tapu- 
ang, menggincu tepung 
gin.co n gelar keturunan 
gi.riak v korek, girik, lubangi: - pa-
pan tu, girik papan itu; 
bagiriak v dilubangi; papan tu , 
papan itu dilubangi; 
aigiriak-giriak v dikorekk orek, di-
girik-girik: tiang tu -kumbang, ti-
ang itu digirik-girik kumbang: 
manggiriak v melubangi: kayu, 
melubangi kayu; 
rnanggiriak-giriak v mengorek-ngo-
rek: " tanah, rnengorek-ngorek 
tanah; 
tagiriak v terkorek: '-' lubang sa-
muik, terkorek lubang semut; 
panggiriak n penggirik: kayu, 
penggirik kayu 
gi.riang-giriang n giring-giring: —ku-
ciang, giring-giring kucing; 
bagiriang-giriang v bergiring-giring: 
kuciangnyo , kucingnya bergi-
ring-giring 
gi,sia v sentuh: - ikuanyo, sentuh 
ekornya; 
bagisia v bersentuhan: 	 '- oto 
awak, bersentuhan mobil kita; 
digisia v disentuh: oto bis, di-
sentuh mobil bus; 
manggisia v menyentuh: barang 
urang urang, menyentuh barang 
orang 
go.dok it godok, sejenis niakanan 
yang digoreng terbuat dari adukan 
tepung dan ubi atau pisang: - ubi 
godok ubu; - pisang, godok pi-
sang 
go.Iek i' rebah, golek, tidur; 
bagolek v tidur: anbo 	 sabanta, 
saya tidur sebentar; 
bagolekan v berjatuhan: -'di ra-
nah,berjatuhan di tanah; 
bagolek-golek r tidur-tiduran: 
di lantai, tidur-tiduran di atas lan-
tai: 
In, direbahkannya anak itu: 
golekan r tidurkan: 'anak kau, 
tidurkan anakmu: 
maiggoIekan i' menidurkan: 
anak, menidurkan anak: 
tagolek v tertidur, terjatuh, rebah: 
karuang barehnyo, terjatuh ka-
rung berasnya 
go.Iong v golong; 
digolongan v digolongkan; 
olongan it golongan: '-'uran aSi-
ang, golongan orang asing; 
v menggolong; 
rango1ongan v membedakan; 
tagolong v tergolong, termasuk: 
inyo ' urang kayo, ia termasuk 
orang kaya; 
golong-golong it alat pemlainan U 
untuk anak-anak 
gom.bak n gombak,sisir rambut yang 
tinggi; 
bagombak v bergombak, nienyisir 
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gom.bok 
	 go.sok 
rambut dengan meninggikan sisir 
rambut tersebut daripada biasa-
nya: rambuik , rambut bergom-
bak 
gom.bok n pipa bulat 
go.mok n gemok: kumuah dek -, ko-
tor kena gernok; 
digomoki v diberi gomok, digemo-
ki: pnasin tu ala/i , mesin itu 
telah digemoki; 
gomoki v berbemok: ' baut Jo 
mor, gernoki baut dengan mor; 
manggomoki v menggemoki: 
ran tai sepeda, menggemoki rantai 
sepeda 
go.ni n goni: - bareh, goni beras; 
sagoni num segoni: bare/i , be-
ras satu goni; 
bagoni-goni num banyak goni, 
bergoni-goni: mambali Jaguang 
membeli jagung bergoni-goni 
gonjoang n gonjong, bagian atas ru-
mah Minang yang runcing: - am-
pek, gonjong empat; 
bagonjoang v bergonjong: rumah 
, rumah bergonjong; 
bagonjoangi v diheri gonjong: n-
ma/i nan balun ", rumah yang be-
lum diberi gonjong; 
gonjoangi v gonjongi: 'rumah tu 
gonj ongi rumah itu; 
manggonjoangi v memberi gon-
jong: rumah, memberi gonjong 
rumah 
n.taia gontai; 
bagotai-gontai v bergontai-gontai 
go.poh.go.poh adv tergesa-gesa: - be-
liau pai, tergesa-gesa beliau pergi 
go.reng v goreng: awak - pisang tadi, 
kita goreng pisang tadi; 
bagoreng v digoreng: balun -'ka-
rupuak lu, belum digoreng kern-
puk itu; 
tagoreng v tprgoreng: 	 karupuak 
basah, tergoreng kerupuk yang ba-
sah; 
panggoreng it penggoreng: minyak 
nasi, minyak penggoreng nasi; 
menggoreng v menggoreng: -'ubi 
menggoreng ubi 
go.oh v sembeith: - avam batino, 
sembelili ayam betina; 
bagoroh v disembelih: ala/i 
ayani den, sudali disembelih ayam 
saya; 
digoroh v disembelih: - it ' vo Jo pi-
sau ma/a, disernbelihnyadengau 
pisau tumpul; 
manggoroli v nienyernbelih: 	 iti- 
ak, rnenyernbelih itik; 
tagoroh v tersembelih: 	 ava,,: 
sakik, tersembelih ayam sakit 
go.sok v gosok: - sampai barasiah, 
gosok sarnpai bersih; 
bagosok v digosok: Jo abu, digo-
sok dengan abu; 
digosok v digosok: - rigo kali, di-
gosok iga kali: 
tagosok v tergosok: 	 Jo sabuik 
kasa, tergosok dengan sabut yang 
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go.yang 	 gu.lai 
kasar; 
panggosok n penggosok: abu 
abu penggosok 
go.yang V goyang: - tall tu, goyang 
tali itu; 
bagoyang v bergoyang: digoyang: 
palapah karambia dpk angin, 
bergoyang pelepah kelapa oleh 
ann; 
bagoyang-goyang v bergoyang-go-
yang: '-' daun kayu tu, bergoyang-
goyang daun kayu itu; 
digoyang v digoyang: - gampo, 
digoyang gempa; 
tagoyang v tergoyang: 	 dek 
angin, tergoyang oleh angin; 
panggoyang n penggoyang: pasang 
tall - nyo, pasang tall penggoyang 
nya 
1 gu.a n gua 
2gu.a v pukul: - tigo kali, pukul tiga 
kali; 
igua v dipukul: tabuah alah , 
beduk sudah dipukul; 
manggua v memukul: 	 tabuah, 
memukul beduk 
gu.ba.lo n gembala: - Jawi, gembala 
sapi; 
bagubalo v bergembala: -' jawi, 
bergembala sapi; 
digubaloan v digembalakan: 
sawah, digembalakan ke sawali; 
mauggubaloan v menggembala-
kan: 	 jawi Jo kambiang, meng- 
gembalakan sapi dan kambing 
2u.buak n gubuk: kami tingga di -, 
kanil tinggal dl gubuk; 
sagubuak n satu gubuk: ?wri awak 
ringga , mari kita tinggal satu gu-
buk 
gu.ci n guci, peti; 
saguci Sn seguci 
gv..dan n gudang: - bareh, gudang 
beras; 
bagudang v bergudang, ditempat. 
kan dalarn gudang: alah — 5areh 
tu, sudah bergudang beras itu; 
bagudang-bagudang num bergu-
dang-gudang: 	 padi baliau, ber- 
gudang-gudang padi beliau; 
digtidang v ditempatkan dalam gu-
dang: padi awak balun -, padi ki-
ta belum digudang; 
manggudangan v menempatkan 
dalam gUdang: padi, menggu-
dangkan padi; 
agudang n spgudang: padi -'padi 
segudang 
gu.guth v pukul, palu: - tabuah, pu-
kulbeduk; 
diguguah v dipukul: -jo kayu, di-
pukul dengan kayu; 
marigguguah v memukul: an/i-
ang, memukul anjing 
gu.guak n guguk, tanah yang keting-
gian 
gu.lai v gulai: - jariang, gulaijengkol; 
bagulai v digulai: jariang mudo 
juo, jengkol muda digulai juga; 
manggulai v menggulai: 'dagiang, 
menggulai daging; 
panggulai n penggulai: parivak 
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qnrn 
H 
haknhak 	 tidak 
ha.kimnhakim 	 hainhal 
ha.ram n haram; 	 ha.lal a halal 
haram talak id sungguh-sungguh ha.id n haid 
tÉl 
I 
i.ba .raik n umpama, misal, pantun; 
baibaraik v berumpama; 
baibaraikan v diibaratkan; 
maibaraikan v mengibaratkan; 
taibaraikan v teribaratkan 
i.bi.lih n iblis 
i.bu n ibu; 
baibu y beribu; 
dipaibu v dipanggil ibu; 
mampaibu v memperibli; 
saibu a seibu: inyo 	 sabapak Jo 
awak, dia seibu sebapak dengan 
aku 
Wok v derita; 
baidok, baidokan, dlidokan v di-
derita; 
maidok, maidokan v menderita; 
idokan v tanggungkan 
bapaiduan, dipaiduan v diciumi; 
paidu a suka mencium 
iduang n hidung; 
maiduang, paiduang Id suka menu-
rut: invo 	 sajo, dia penurut saja 
i.duik v hidup; 
iduikan, baiduikan, diidwkan v di-
hid upkan; 
maiduikan v menghidupkan; 
maiduiki v menghidupi; 
paiduikan n alat untuk menghi-
dupkan; 
pangiduikan n mata pencaharian; 
paiduiki Id pandai memeoihara; 
ayarn ko anak ayam mi pandai 
memeithara anak 
i.eh v hias; 
iehan p hiaskan; 
i.du v cium; 	 iehi v hiasi; 
baidu, diidu v dicium; 	 1 baieh v berhias; 
baiduan, diiduan v diciumkan; 	 baiehan v berhiaskan; 
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ijab 	 iiang 
baiehi v berhiasi; 
dileh v dihias; 
diiehan v dihiaskan; 
diiehi v dihiasi; 
maieh v menghias; 
maiehan v menghiaskan; 
maiehi v menghiasi; 
paieh n alat untuk menghias; 
2 baieh v menggunting rambut: 
abang sadang , ayah sedang 
menggunting rambut 
i.jab n ijab, kabul 
i.jau a hijau; 
1 baijauan, maijauan v menghijau-
kan; 
2 baijauan a menghijau: kacang tu 
tumbuahnyo, kacang itu meng-
hijau tunibuhnya; 
taijauan, taijaui v terhijaukan; 
paijauan n alat untuk menghijau-
kan 
i.joa eja; 
baijo, diijo v dieja; 
maijoan v mengejakan; 
maijoi V mengejai; 
ijo-ijo v eja-eja '' lah 1w/i tu su-
payo lanca, eja-ejalah kaji itu su-
paya lancar; 
taijo V tereja; 
paijo a suka mengeja 
i.kannikan 
i.kek v ikat; 
ikekan v ikatkan; 
ikeki v ikati; 
baikek, diikek v dilkat; 
baikekan, baikeki v diikatkan; 
diikekan, diikeki v diikatkan 
maikek v mengikat; 
maikekan v mengikatkan; 
maikeki v mengikati; 
paikek n alat untuk mengikat; 
taikek a terikat; 
i.kopini; 
1 baiko adv seperti mi ; 
2 baiko adv nanti: ' aden pai, 
nanti saya pergi 
i.kua n ekor; 
baikua v berekor; 
maikua v mengekor, mengikat saja 
sikua sn see kor; 
paikua a pengekor, suka mengikut 
i.kuik n ikut; 
baikuikan, diikuikan v diikutkan; 
baikuiki, diikuiki v dilkuti; 
maikuikan v mengikutkan; 
maikuiki v mengikuti; 
diikulki v diikuti; 
diikulkan V dllkutkan; 
taikuikan v terikutkan; 
taikuiki v terikuti; 
1 pengikuik n pengikut; 
2 pengikuik a suka mengikut 
i.lak v elak; 
ilakan v elakkan; 
mailakan V mengelakkan; 
dillakan v dielakkan; 
tailakan v terelakkan; 
pailakan n pengelakkan: 	 baha- 
yo, pengelakkan bahaya 
i.lang a Hang; 
ilangan v hilangkan; 
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i.Iia 
	 Lnai 
bailangan, diilangan v dthilangkan; 
mailang v menghilang; 
mailangan v menghilangkan; 
kailangan a kehilangan: karni ja-
jak, kami kehilangan jejak; 
pailangan n alat untuk menghi-
langkan; 
pailang a penghilang 
ilia n hilir; 
than v hilirkan; 
bailian, diilian v dthiirkan; 
kailia v ke hiir; 
kaillan v kehiirkan: 	 saketek, 
kehilirkan sedikit; 
mailian v menghiirkan: inyo sa-
dang aia sawah, dia sedang 
menghilirkan air sawah; 
tailian v terhiirkan; 
pailian n alat untuk mengalirkan: 
ambiak ta/ak ka aia, ambil cang-
kul untuk mengalirkan air 
i.mam n imam; 
baimam v berimam; 
baimaman, dimaman v diimam-
kan; 
maimaman v mengimamkan; 
paimaman n untuk mengimam-
kan: /apuiklah abaknyo ka anak 
nan baru lai ko, jemputlah ayah-
nya untuk mengimamkan anak 
Yang baru lahir mi 
im.bau v panggil; 
imbauan v panggilkan; 
imbaui v panggili; 
baimbauan, diimbauan v dipang-
gilkan; 
baimbaui, diimbaui v dipanggili; 
maimbau v memanggil; 
maimbauan v memanggilkan; 
mannbaui v memanggili; 
taunbau v terpanggil; 
taimbauan v terpanggilkan; 
paimbau n alat untuk memanggil; 
sapaimbauan n sepemanggilan: ja-
uhn 	 - vo , jauhnya sepemanggilan 
im.buah v tambah; 
imbuahan v tambahkan; 
imbuahi v tambahi: 	 saketek, 
tambahi sedikit; 
baimbuah, dimbuah v ditambah; 
taimbuah v tertambah; 
taimbuahan, taimbuahi v tertam-
bah; 
paimbuah it penambah 
im.pik v himpit, tindih; 
himpikan v himpitkan; 
impiki v himpiti; 
baimpikan v dihimpitkan; 
baimpiki v dihimpiti; 
baunpik-impik v berhimpit-himpit 
maimpik v menghimpit; 
maimpikan v menghimpitkan; 
maimpiki v menghimpiti; 
taimpik v terhimpit; 
taimpikan v terhimpitkan; 
paimpik n pengimpit 
i.nai n inai; 
inaian v inaikan; 
mali v inaii; 
baina.i v berinai; 
bainaian v berinaikan; 
mainai v memberi inai; 
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meek 	 in.jak 
mainaian v menginaikan; 
mainaii v menginaii; 
taniaian v terinaikan; 
tainail v terinail; 
painai n alat untuk inai 
in.cek n biji; 
baincek v berbiji; 
saincek sn sebiji; 
taincek adv sampal ke biji: saik-
nyo mangga ko, sampai kebiji sa-
yatan mangga ml 
in.da v hindar, elak; 
indaan v hindarkan; 
indai v hindari; 
baindaan v dihindarkan; 
baindai v dihindari; 
mainda v menghindar; 
maindaan v menghindarkan; 
maindai v menghindari; 
tainda v terhindar; 
taindaan v terhindarkan; 
painda a suka menghindar, suka 
mengelak 
in.dak p tidak; 
indakan v tidakkan; 
basiindak v sepakat menjawab ti-
dak: ' sajolah awak ka sadonyo, 
semuanya menyatakan tidak; 
maindakan v menidakkan; 
taindakan v tertidakkan; 
paindak v tidakkan: -'sajolah, ti-
dakkan sajalah 
1 in.dang n indang, tampi; 
indangan v indangkan; 
indangi v indangi; 
baindang v berindang, bertampi; 
baindangan v berindangkan, ler-
tampian; 
baindangi v bertampi; 
taindang v tertampi 
2in.dang n sejenis kesenian: - Pa-
riaman, indang Pariaman; 
baindang, maindang v main in-
dang; 
paindangan n tempat main in-
dang disebut laga-laga 
in.duak n ibu; 
bainduak v beribu; 
bainduak v mempunyai ibu; 
mainduak v menjadi ibu; 
induak-induak n kaum ibu; 
induak samang n induk semang; 
induak bako n famili ayah; 
induak bareh id istri 
ing.go adv hingga; 
inggoan v hinggakan; 
bainggo v berhingga: indak ma-
lakukan tangan, tidak tanggung 
tanggung memukul; 
bainggoan v dthinggakan; 
tainggo adv terhingga; indak 
sakiknyo, tidak tertahankan 
kitnya 
ing.gok v hinggap; 
inggokan v hinggapkan; 
inggoki v hlnggapi; 
dunggokan v dihinggapkan; 
diinggoki v dthmggapi 
in.jak v injak; 
injakan v injakkan; 
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in.jak 
	 liLtik 
injaki v injaki; 
mainjak v menginjak; 
tainjak v terinjak;. 
injak-injak ñ tempat berpijak, 
tingkas-tingkas sepeda; 
painjak n tempat berpijak 
in.jak n pintu lukah, yang berfungsi 
penutup agar ikan yang masuk ti-
dak bisa keluar; 
bamjak n berinjak; 
mainjak, tainjak a penuh: andak-
nyo ' dek lauk, hendaknya pe-
nuh oleh ikan 
i.no a hina; 
moan v hinakan; 
bainoan, diinon v dihinakan; 
maino v menghina; 
mainoan v menghinakan; 
taino a terhina 
in.saf a insaf 
in sulk v geser; 
msulkan v geserkan; 
bainsuik v bergeser; 
bainsulkan v bergeserkan; 
basünsuik v bergerak dengan 
larnbat; 
mainsuikan v menggeserkan; 
tainsuik v tergeser; 
tainsuikan v tergeserkan; 
painsuik n alat untuk menggeser 
i.nyiak n nenek (ibu kandung dan 
ibu) atau ayah dari ibu atau bapak 
i.nyondia 
io p ya; 
loan v iyakan; 
baio v bermusyawarah, bermufa- 
kat kerja sama; 
baioan v diiyakan 
maioan v mengiyakan: 
taioan v teniyakan; 
saio P seia 
i.pa n ipar 
i.riang v iring; 
iriangan v iningkan; 
iringi v iringi; 
bairiang v beriring; 
bairiangan v beniringan 
bairiangi v beriringi; 
bairiang-Iriang i'berining-ining; 
bairiang-iriang v beriring-iningan: 
mairiang v mengirmg; 
mairiangan P mengiringkan; 
mairiangi v mengiringi: 
sainiang P seiring; 
pairiang n pengining 
in.tai v intai; 
intaian p intaikan; 
intaii v intai; 
baintaian n saling mengintai; 
baintai, diintai v diintai; 
maintai P mengintai; 
pamtai n tempat mengintai; 
bamtaian Id main mata; 
pamtai Id suka melihat dalam de-
ngan harapan diajak oleh orang 
itu: waang urang ma/can, kamu 
suka melihat orang makan; 
in.tan n intan 
in ,tik P intip; 
intikan v intipkan; 
intiki p intipi; 
baintik v diintip; 
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i.suak 	 insak 
baintikan v diintipkan; 
diintipi v diintipi; 
diintik v diinti; 
maintik, diintik v diintip; 
maintikan v mengintipkan; 
maintiki v mengitipi; 
taintik v terintip; 
paintik a suka mengintip: inyo 
urang lalok, ia suka mengintip 
orang tidur 
i.suak adv besok, esok; 
barisuak v beresok; 
saisuak adv dahulu 
i.tam a hitam; 
itaman v hitamkan; 
baitaman, diitaman v dihitamkan; 
maitaman v menghitamkan; 
paitaman a alat untuk menghin-
tamkan; 
itam-manis n hitain manis; 
kaitam-itaman a kehitam-hitaman 
i.tiak n itik, bebek; 
itiak pulang patang ki seperti jalan 
itilc pulang petang; 
/alannyo sarupo pulang petang, 
jalannya seperti itik pulang petang 
i.tikalk v itikat; 
baitikaik v beritikat; 
mainikaiki v berusaha mendapat-
kan: inyo barang tu, ia berusaha 
inendapatkan barang itu 
i.rlhv iris; 
bàirih v beriris; 
bairihan v beririskan; 
bairihi v beririsi; 
mairlhv mengiris;  
mairihan v mengiriskan; 
mairilu v mengirisi; 
diirih v diiris; 
diirlhan v diriskan; 
tairlh v teriris; 
tairihan v teririskan; 
tairisi V teririsi; 
pairih n pengiris; 
pairihan n hasil irisan 
i.rik v hela; 
bairik v dthela; 
bairikan v dihelakan; 
mairik v menghela; 
mairikan v menghelakan; 
dunk v dihela (ditarik) 
tank v terhela; 
painik a penghela, penarik 
i.riak v ink, menginjak-injak: - padi, 
menginik padi; 
bainikvdiirik; 
bainikan v dllnikkan; 
bainiki v diiniki; 
diirikan p dirikkan; 
mainik v mengirik; 
mairikan v rnengirikkan; 
mainiki v menginiki; 
tainik v tenirik; 
painik n pengirik: lapiak -, tikar 
untuk pengirik; 
painikan n tempat menginik 
i.ruak v ribut; 
mairuak v meribut; 
mairuak-inuak v meribut-ribut; 
diiruakan v diributkan; 
iruak-pikuak v hiruk-pikuk; 
pairuak a peribut 
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i.ruik i.zni 
i.ruik v hirup; baisok v berisap; 
bairuik v dihirup; baisokan v berisapkan: 
bairuikan v dihirupkan; baisoki v dilsapi; 
bairuiki v dihirupi; taisok v terisap; 
mairuik v menghirup; taisokan v terisapkan; 
mairuikan v menghirupkan; taisoki v terisapi; 
mairuiki v menghirupi; paisok 	 n 	 alat 	 pengisap, 	 rokok: 
diiruik v dihir..., paisok a pengisap; 
diiruikan v dihirupkan; baisok-isokan Id mengobrol; kami 
diiruiki v dihirupi; sadang 	 , kami sedang mengobrol 
tairuik v terhirup; i.tu p itu; 
pairuik n penghirup baitu p begitu 
i.san n waktu sembahyang i.0 n hiu (ikan hiu), 
i.sa.raik n isyarat; i.yaik n ibu kandung; 
baisaraiak n berisyarat iyak (Ag) it ibu dari ibu 
1 j.sak v isak; i.yeik n ibu dari ibu; 
maisak v mengisak; baiyeik v memanggil ibu; 
maisak-isak v mengisak-isak; rnampaiyeik v memanggil sebagai 
taisak-isak v tenisak-isak ibu; 
2i.sak 	 v 	 sejenis 	 penyakit 	 batuk saiyeik a satu ibu 
i.sivisi; l.yOaya 
isian v isikan; baiyo v bermufakat; 
maisi v mengisi; baiyo-kato v berunding (bermufa- 
maisian v mengisikan; kat); 
maisii v mengisi; saiyo a seiya-sekata, rukun: invo 
taisi v terisi; baradiak kakak, dia rukun ber- 
barisi n benisi adik kakak 
isiain n Islam izin fl izin; 
i.sok v isap; baizinan v diberi izin; 
isokan v isapkan; maizinan V membeni izin 
isoki v isapi; 
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jan adv jangan 
ja.di v jadi: - nan inyo bana nan ba-
runtung, jadi ia benar yang ber-
untung; 
bajadi adv sah; 
di,adian v dijadikan; 
jdi-jadlian id harimau jadian; 
kejadian n kejadian, kisah; 
menjadi v menjadi, subur; 
menjadian v rnenj adikan; 
sajadijadinyo adv sejadi-jadinya; 
tajadi a terjadi 
ja.ek a jahat, nakal: anak tu - bana, 
anak itu jahat beiar 
1ja.ga n kelamin laki4aki 
2ja.ga n barang dagangan 
1ja.go njuara; 
jagoan n tukang pukul 
2ja.go n bangun,jaga; 
bajago V tidak tidur semalaman; 
bajago-jago v berjagaaga, tidak 
tidur semalarnan 
dijago v dijaga; 
jagoan n bangunkan; 
jagolah v bangunlah; 
manjao V menjaga; 
manjagoan v menjagakan, mem-
bangunkan: 
manjago-jagoan v membangun-ba-
ngunkan; 
panjago n penjaga 
ja.gok a pandai: anaknyo - bana, 
anak nyo pandai benar 
ja.guang n jagung 
ja.ik vjahit: tukang - tukangjahit; 
bajaik,dijalk v dijahit; 
jaikan vjahitkan: -'ba/u anak 
tu, jahitkan baju anak itu; 
menjaik v menjahit: uni sadang 
ba/u, kakak sedang menjahit 
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ja.ja 	 ja.Ieh 
baju; 
manjaikan v nienjahitkan 
paijaik n penjait,jarwii 
panjaik masin it jaruni penjaliit 
mesin: 
panjaik tangan p1 jaruin untuL 
menjahit dengan tangan 
lja.jav sere t; 
bajajaan, dijajaan, v discret-se-
retkan: 
baaja—jajaan, dijaja-jajaan i disc-
ret beberapa kali: 
bajaja, dijaja v diseret: 
ranjaja V menycret; 
manjajan i- menycret beberapa 
kali; 
tajaja V terseret; 
tajajaan v terseret dengan tidaL 
sengaja 
2ja.ja vjual; 
bajaja, dijaja i' dijual; 
bajajaan, dijajaan v dijualkan: 
jajaan vjualkan: 
manjaja V menjual: 
manjajaan v nienjualkan: 
manipajajaan v meinperjualkan: 
panjaja n penjual 
ja.jah vjajah; 
bajajah, dijajah v dijajah: 
manjajah v rnenjajah; 
panjajah n penjajah: 
tajajait v terjajah 
ja.jak n jejak 
ja.jok a muak: 
manjajok v memuak: 
manjajokan v memuakkan:  
panjajok a suka muak 
ja.jan it jajan belanja di luar 
j,-. Ian njalan: 
bajalan r l)crjalafl: 
oajalanan, dijalanan r dijalankari: 
bajalanjalan V berjalan-j alai i 
jalanan v jalankan: 
manjalanan r menjalankan: 
mampajalanan i' rneinperjal-nkan: 
pajalan a suka bcrjalan: 
tajalanan r tcrjalankan 
Ija.lang ije1ani.. kunjuni.: 	 lu/i nun- 
mo kau. kunjuiigilah mar tuaiiiu 
bajalang. di3 alang i' dikumijungi: 
jatang-manjalang v salin a berkun - 
jung 
:nanjalang r Icliguiijtingi 
tajalang r te rkunj ii ngi 
2ja.tang a liar. nakal 
3jaiang a kurang kental: ko,n mu 
kopi itu kurang Len tal 
ja.Jeh a jelas: pancaIiakaini'o ku-
rang - pengliliatannva Lu rang 
jelas: 
bajalehan, dijalehan m' dijelaskan: 
bajaleh.jaleh m' berterus tcraiuc: 
bajaleh-jalehan i berteraiig-terang-
an: 
dipajalah a (!iperjclas: 
jalehan it jelaskan: 
jaleh manjalehan i' jelas menie-
laskan 
manjalehan i nienjelaskan: 
inanjaleh-jafehan 1 	 muenjelas-je - 
laskan: 
mampajaleh i' mcmperjelas: 
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ja.lin 	 jan 
mampajalehan v memperjelaskan 
jajin v jalin 
bajalin, dijalin v dijalin; 
bajalinan, dijalinan v dijalinkan; 
bajalin-jalinan, dijalinjalinan v di-
jalin-jalinkan: 
jalinan v jalinkan; 
manjalin v menjalin; 
nienjalinaa v menjalinkan; 
mampajalinan v memperjalinkan; 
panjalin a suka menjalin; 
tajalin v terjalin 
ja.lo n jala, sejenis alat penangkap 
ikan; 
.ajalo, dijalo v dijala; 
manjalo v menjala; 
panjalo a suka menjala ikan; 
tajalo v terj ala 
ja.lu.jua n jelujur: tolong - kain tu, 
tolong jelujur kain itu; 
ajakjua, dijalujua v dijelujur; 
bijalujuan v dijelujurkan: 	 ba/u 
ts, dijelujurkan baju itu; 
r1ianjalujua v menjelujur; 
rnanjalujuaan v menjelujurkan; 
tajalujua V terjelujur; 
tajalujuaan v teije1ujtrkan 
jam njam 
ja.ma .ah n jemaah:— pangajian, jema-
ahpengajian 
ja.maik n jumat 
lja.mah 	 pegang: Jan - kue tu, 
jangan pegang kue itu; 
bajamah, dijamah v dipegang; 
manjamah v. meme gang; 
panjamaha suka memegang; 
tajaniah v. terpegang 
2frmah a biasa 
amba n hidangan 
jam .bak n jambak 
jam.bang n jambang 
jam.bu jambu 
jam.bua njembur 
jain.bo n jangkau 
ja.min v jamin; 
bajaniin, dijamin v dijainin; 
bajaminan, dijaminan v dijamin-
kn; 
jarninan v jarninkati; 
manjamin V menjarnin; 
manjanunan v menjaminkan: 
nanjar.in a suka menjarnin; 
tajamin V terjamin; 
tajaminan v terjaniinkan 
jam .pi n janipi; 
ji'ipi:jampi n guna-guna 
lja.nu n obat 
2jn.mu vjamu; 
bajamu,dijamu v dijamu; 
manjamu V menjamu; 
panjamu n orang yang menjamu 
ja.mua vjemur; 
bajamua, dijamua v dijemur: alah 
- kain tu, sudah dijemur kain 
itu; 
bajamuan, dijamuaan v dijemur-
kan; 
janivaan v jemurkan; 
manjamuaan v menjemurkan; 
tajamua v terjemur; 
tajamuaan v terjemurkan 
jai adv jangan: - ang tiru parangai- 
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ja.nang 	 jan.tiak 
nyo, jangan kainu tiru kelaku-
annya; 
janjan adv janganjangan: aden-
lah panek pnananti, fn)'o indak 
datang, saya sudah Ietth menanti, 
jangan dia tidak datang; 
ijan (Pd) jangan: 	 ,nangacek 
juo, jangan berbicara juga 
ja.nang n orang yang bertugas jadi 
pelayan dalam acara kenduri 
ja.na.zah n jenazah: peti - peti je- 
nazah 
jan.deia n jendela: - rurnah, jende-
la rumah 
jan.do njanda; 
jando.jando njandaianda; 
jando kayo n janda kaya; 
manjando a menjada: inyo sadang 
dia sedang menjada 
jang n bujang 
ja.ngak n pelacur: - tu kanai tang-
kok, pelacur itu kena tangkap 
jang.kau vjangkau; 
bajangkau, dijangkau v dijangkau; 
bajaitigkauan, dijangkauan v di - 
jangkauan; 
jangkauan v jangkaukan; 
manjangkau v menjangkau; 
manjangkauan v rnenjangkaukan 
tajangkau v teijangkau 
ja.ngek v kulit: - fnyo halui kulit-
nya halus 
jang.ga a janggal: perangai anaknyo 
- dicaliak urang, kelakuan anak-
nya janggal dilihat orang 
jan.guik n jenggut: - urang tu 
pan/wig, jenggut orang itu pan-
jang 
ja.niah ajcrnii: 
bajaniahan, dijaniahan z' dijcrnih-
kan: 
janiahan v jernihkan: 
manjaniahan v menjernihkan, 
nienjelaskan; 
mampajaniahan v rneinperjelaskan 
mampajaniah v memperjelas; 
tajaniah v terjernih; 
tajaniahan v terjernihkan, tct -je-
laskan 
janjang n jenjang; 
bajanjang v beijenjang 
janãi v janji: - biaso ,nungkia, 
janji biasa rnungkir: 
bajanji v berjanji; 
bajanjian, dijanjian v dijanjikan: 
mauijanjian n nienjajikan: 
pajanjian n perjanjian 
tajanji v terjanji; 
tajanjian n terjanjikan 
jang.kang a ma ti: urang gilo tu la/i -, 
orang gila itu telah mati; 
tajangkang •v tertelentang, inati 
1jangko n jangka: adiak 
man 
bali - 
di pasa, membeli jangka di pasar 
Zj angk o 
 a masa: lah ribo - nyo kito 
rnaangkek sanjato, sudah tiba-
waktunya kita mengangkat sen-
jata 
jan.tan n laki-laki 
jan.tiak v jentik; 
bajantiak, dijantiak v dijentik: 
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an.tuang 
majatttik V menjentik; 
pajantiak n suka menjentik; 
tajantiak v tejentik 
jan.tuang n jantung 
ja.o n jawa: inyo paika kampuang - 
dia pergi ke karnpung jawa (pa-
sar) 
ja.pan n labu Siam 
ja.puik vjemput;. 
baja'mlk, dijapuik v dijemput; 
bajapuikan, dijapuikan v dijem-
putkan; 
japulkan vjemputkan; 
manjapulk v menjemput; 
manjapulkaa v menjemputkan; 
tajapuik v terjeput; 
tajapulkan v terjeputkan 
ja.ra.Iak n jerajak, terali 
lja.rak n jarak, semacam buah 
2ja. rak a j arak 
ja.ra.mi n jeranii: urang sadang nam-
,aka - di sawah, orang sedang 
membakar jerami di sawah 
ja.rang a jarang; 
vajarangan, dijarangan v dijarang-
kan; 
jarangan v jarangan, memasak; 
jarangjarang v sekali-sekali; 
manjarangan v menjarangkan, me - 
nusak; 
tajamng v sedang dimasak 
ja.ran n jera 
ja.ra.wek n jerawat; 
bajarawek a berjerawat 
ja.rek v jeiat: buruang tu Iah kanai -, 
burung itu sudah kena jerat; 
ja.ti 
bajarek, dijarek v dijerat; 
bajarekan, dijarekan v dijeratkan; 
jarekan v jeratkan; 
jarek saniato id anak tunggal; 
manjarek V menjerat; 
rAlanjarekan v menjeratkan; 
panjarek v penjerat; 
tajarek v terjerat; 
sajarek num sejerat 
ja.rinjari 
lja.nah a letih: - den, letih aku; 
panjariah a suka letih 
2ja.riah n usaha; 
bajariah v berusaha; 
jariah payah id usaha: rumah tu 
hasil den, rumah itu hasil 
usaha saya 
lja.riang n jengkal 
2jrLriang n jaring, sejenis alat pe-
nangkap ikan 
jari.angan n sejenis tumbuhan yang 
sering digunakan sebagai obat 
jas njas 
ja.sa n jaksa 
ja.so njasa; 
bajaso v berjasa; 
bapajasoan (bapadasoan) v dihar-
gai; 
dipajasoan (dipadasoan) v dihar-
gai 
jasulk v membaca tahhl dengan ke-
ras dan penuh konsentrasi dalam 
upacara terikat : urang ba - di 
surau, orang membaca tahlil di 
surau 
jLtinjati 
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ja.uah 	 jinak 
ja.tuah vjatuh; 
bajatuahan, dijatuahan v dijatuh-
kan; 
jatuahan vjatuhkan; 
manjatuahan v rnenjatuhkan; 
tajatuah v teijatuh; 
tajatuahan v terjatuhkan: 
panjatuah n panjatuh 
ja.uah ajauh: 
bajauhan v berjauhan; 
bajauahauahan v berjauhauhan: 
dijauahan v dijauhkan; 
dipajauah v diperjauh; 
jauahan v jauhkan; 
jauahi vjauhi; 
rnanjauah v rnenjauh; 
manjauahan v menjauhkan; 
mampajauah v memperjauh; 
mampajauahan v rnernperjauhkan; 
tajauah v terjauh; 
tajauahan v teijauhkan; 
panja.iah a suka jauh 
ja.ya ajaya 
je.ket n jaket 
jejo ajulai; 
bajelo v rnenjulai; 
jeloan vjulaikan: 
manjelo v menjulai: 
manjelo.jelo V menjulai-julai; 
tajelo V terjulai; 
panjelo n penjulai 
jen.jeang v jinjing: - lah dagiang 
tu pulang, jinjinglah daging itu 
pulang; 
bajenjeang, dijenjeang v dijin-
jitig; 
jenjeanfan v jinjingkan: 
manjenjeang V menjinjing; 
manjenjeangan v nienjinjingkan: 
tajenjeang V terjinjing; 
tajenjeangan v terjinjingkan 
jiiflAjin 
jijik a jijik; 
inenjijikan v menjijikkan: parangai 
anaktu sangaik -, kelakuan anak 
itu sangat nenjijikkan; 
panjijik n penjijik 
jiko p jika, seandainya 
ljlla.tang n jelatang (sebangsa tm-
buh-tunibuhan yang menjalar, da-
unnya bisa menimbulkan gatal) 
2ji.la. tang n orang yang suka menga-
cau 
ji.Ieh a bersih 
jiiek v.jilat: 
bajilek,dijilek r dijilat; 
inanjilek i menjilat: 
manjilel:.jilek i' menjilat.jilat: 
tajilek v terjilat: 
panjilek n penjilat 
ji.lik n jilid: 
bajilik, dijilik v dijilid: 
jiikan v jilidkan: 
manjiik v menjilid; 
manjiikan v rnenjilidkan: 
tajiik v terjiidkan; 
tajilikan v terjilidkan 
ji.nialk n jirnat, 
ji.nak ajinak; 
bajinakan, dijrnakan v dijinakkan: 
jinakan v jinakkan; 
manjinakan v inenjinakkan; 
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jing.kek 	 jua.ran 
tajinak v terjinak; 
tajinakan v teijinakkan; 
panjinak n penjinak; 
jinakjinak nairpati Id dikatakan 
kepada wanita yang bisa diper-
lakukan semaunya, jika diper-
lukan menurut 3ebenarnya ia ce-
pat mengundurkan din 
jhigek v jingkat; 
bajinkek v berjingkat; 
jingkek-jingkek v jingkat.jingkat; 
jingkekan vjingkatkan: 
rnanjingkek v menjingkat; 
nianjingkekan v menjingkatkan; 
tajingkek v terjingkat; 
tajingkekan v terjingkatkan; 
panjingkek V penjingkat 
jinjiang vjinjing; 
uajmjiang, dijinjiang v dijinjing; 
bajinjiangan, dijinjiangan v dijin-
jingkan; 
jmjiangan v jinjingkan; 
nianjinjiang v menjinjing; 
manjinjiangan v menjinjingkan; 
panjinjiang n penjinjing; 
tajinjiang v terjinjing; 
tajinjiangan v terjinjinzkan 
ji.ran n tetangga; 
bajiran v bertetangga 
jo adv dan: letaknyo antaro bumi - 
kingik, letaknya antara bunii dan 
langit 
jo.a adv dengan apa: - kito ka pasa, 
dengan apa kita ke pasar 
joiang v johng (membawa orang 
yang diletekkan di atas punggung) 
bajolang, dijolang v dijolang: 
nyo sajo urang sakik tu ka 
rurnah sakik, dijolangnya orang 
sakit itu ke rumah sakit; 
jolangan v jelangkan; 
manjolang v menjelang: sia pub 
nan anuah ' urang nan sabarek 
tu, siapa pula yang mau menje-
lang orang yang seberat itu; 
panjolang n penjolang; 
tajolang v teijolang: 	 urang 
nan sabarek tu dek anak ketek 
tu, teijolang orang yang seberat 
itu oleh anak kecil itu 
joiong adv mulai: Co itulah bujang 
- bakarih, seperti itulah anak 
laid-laid mulai berkeris 
jorn.bang a gagah: manantunya - 
bana, menantunya gagah benar 
jong.kang a jatuh tanpa disengaja; 
tajongkang v tumbang: batang 
kayu tu lah ', batang kayu itu 
telah tumbang 
ju.av jual; 
bajua, dijua v dijual; 
bajuaan, dijuaan v dijualkan: 
juaan vjualkan: 
manjua v menjual; 
manjuaan v menjualkan; 
mampajuaan v rnemperjualkan: 
tajuav terjual; 
tajuaan v terjualkan; 
panjua n penjual 
ju.a.ran n joran: ambiaklah bilah .ka 
- kaia, ambillah bilah untuk 
joran kail; 
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1  k adv akan inyo - pai ka subarang 
dia akan pergi ke seberang 
p ke: malam tu kami pai - pasa, 
malani itu kami pergi ke pasar 
ka.ba n berita, kabar: dad ma datang-
nyo - buruak tu, dari mana da-
langnya kabar buruk itu.; 
kabaan v kabarkan: tolong ka 
ayah, tolong kabarkan kepada 
ayah; 
bakabaan, dikabaan v diberitakan, 
dikabarkan: tadi inyo sakik, ta-
di diberitakan dia sakit; 
mangabaan v memberitakan: sia 
'Pak lurah ka datang, siapa mem-
beritakan bapak lurah akan datang 
takaba a terkabar, tersiar: canto 
tu sampal ka siko, cerita itu ter-
siar sampal ke sini 
2ka.ba n dongeng, cerita: - Magek 
Jabang, cerita Magek Jabang; 
bakaba .v bercerita: urang tu sa- 
dang '-', orang itu sedang bercerita 
3ka.ba a kebal: maliang tu - /0 palu-
ru, maling itu kebal dengan peluru 
ka.bau n kerbau: - Jo bantiang, ker-
bau dengan jawi (sapi); 
bakabau v berkerbau (punya ker-
bau): inyo lai , ia ada punya ker-
bau 
ka.ba.ya n kebaya (pakaian wanita): 
- ibu,kebayaibu; 
bakabaya v berkebaya: anak tu 
kuniang, anak itu berkebaya ku-
ning 
ka.bek v ikat: - pinggangnyo tangga, 
ikat pinggangnya lepas; 
kabekan v ikatkan: jawi tu ka 
batang limau, ikatkan lembu itu 
ke pohonjeruk; 
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ka.bLlaik 
	
ka.bun 
kabeki v ikati: 	 kayu-kayu tu, 
ikati kayu-kayu itu; 
bakabelç, dikabek- v d4ikat: ran?-
buiknyo, duo, rambutnya berja-
lin (diikat) dua; 
bakabek-kabek, dikabek-kabek v 
dilkat-ikat: rotan tu —nyo, rotan 
itu diikat-ikatnya; 
bakabekan, dikabekan v diikat-
kan: kabau tü lah , kerbau itu 
telah diikatkan; 
dikabek-kabekan v dilkat-ikatkan; 
tali-tali tu , tall-tall itu dilkat-
ikatkan; 
mangabek v mengikat: 	 kayu, 
mengikat kayu; 
magabek-ngabek v mengikat-ikat; 
ayua, mengikat ,ikat sayur; 
mangabekan v mengikatkan: ta-
ranak, mengikatkan ternak; 
mangabeki v mengikati: 	 kayu- 
kayu, mengikati kayu-kayu; 
takabek v terikat kakinvo dek 
tali tu, kakinya terikat oleh tall 
itu; 
takabekan v terikatkan. 	 dek- 
nyo an/lang gilo tu, terikatkan 
olehnya anjing gila itu; 
pangabek it alat pengikat; 	 bu- 
ngo tu lah ilang, pengikat bunga 
itu telah hilang; 
pangabekan n tempat mengikat-
kan: kambiang tu tacabuik, 
tempat mengikatkan kambing itu 
tercabut 
ka.bi .laik it kiblat; invo mac/ok ka 
ia menghadap ke kiblat 
ka.bisi v kebiri; 
dikabiri v dikebiri: laki si Ani 
ala/i , suami si Ani sudah dikebi- 
Ii 
'ka.bua v kabul; 
kabuaan v kabulkan: doa kami, 
kabulkan doa kami; 
dikabuaan i' dikabulkan: ?noga-
moga Tuhan, moga-moga dika-
bulkan Tuhan; 
mangabuaan v mengabulkan 
2ka.bua a kabur: warnanvo, kabur 
warnanya; 
kabuaan V kaburkan: - gambar 
tit, kaburkan gambar itu; 
dikabuaan i' dikaburkan: tulisan 
tu sangajo , tulisan itU sengaja 
dikaburkan: 
mangabua r mengabur: ,naron10 
la/i , matanya sudah rnengabur 
ka.buang n ukuran panjang ( = 2 me-
ter); 
taluak kabuang it teluk kabung, 
nama sebuah desa 
ka .bu.da.ya.an it kebudayaan; macill-
ah - kitu, merubah_-kebudayaan 
kita; 
bakabudayaan i' berkebudayaan 
ka.buik it kabut: pagi tadi - taba ba-
na, pagi tadi kabut tebal sekali; 
bakabuik v berkabut: inc/a tit , 
meja itu berkabut: 
mangabuik a mengabut: ahu di 
Ia/an, debti mengabut di jalan 
ka.bun it kebun: 
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ka.ca 
	 ka.ciak 
• bakabun v berkebun: avah 	 di 
tapi pantai, ayah berdkebun di te-
pi pantai; 
pakabun a suka berkebun: nenek 
karni , nenek kami suka berke-
bun; 
sakabun sn sekebun: Pak Au 'jo 
kami, Pak AU sekebun dengan ka-
mi; 
pakabunan n perkebunan: baa ka-
ba pamarintah tu kini?, bagai-
mana kabar perkebunan pemerin-
tah itu sekarang 
ka.ca v pegang dadu nyo -, dadu dia 
pegang; 
bakaca, dikaca v dipegang: fan 
•juo, jangan dipegang juga; 
mangaca v memegang: anak tu 
lunau, anak itu memegang lum-
pur; 
takaca v terpegang: 	 dek inyo 
ulek, terpegang oleh dia ulat 
ka.cak v memegang dengan dua ta-
ngan; 
bakacak pinggang v meletakkan 
tangan di pinggang; 
dikacak v dipegang: ' langannyo, 
dipegang lengannya; 
mangacak v memegang; 
takacak v terpegang 
ka.cam.bah n kecambah; 
bakacambah v berkecambah: ka-
cang Lu alah , kacang itu sudah 
berkecambah 
ka.cangn kacang; 
kacang-kacang n sejenis kacang; 
kacang miäng n kacang miang. 
Lu gala, kacang miang itu gatal: 
kacang goreng n kacang goreng: 
rnanjua -', menjual kacang goreng; 
kacang ramang n kacang ramang: 
Lu lamak, kacang ramang itu 
enak ; - 
kacang pagar n kacang yang dita-
nam/tumbuh di pagar; 
kacang padi n kacang hijau: 
kacang baluik n kacang panjang; 
kacang tanah n kacang tanah; 
kacang tempe n kacang tempe; 
kedele 
ka.cau v kacau: nagari sadang -, ne-
geri sedang kacau; 
kacauan v kacaukan; 
bakacau, dikacau v dikacau; 
mangacau v mengacau; 
mangacau-ngacau v mengacau-nga-
cau: sia nan 	 gulai, siapa yang 
mengacau-ngacau gulai; 
mangacau v mengacau: sia nan 
tabek den, siapa yang mengacau 
tebat saya; 
takacau v terkacau: 	 lo aid nan 
alah batanangan Lu, terkacau pula 
air yang sudah ditenangkan itu; 
pangacau n pengacau; 
kacau-balau a kacau-balau: rumah-
•nyo sadang , rumahnya sedang 
kacau-balau 
ka.ciak a kecil: - bana galeh ko, ke-
cil betul gelas mi ; 
kaciakan v kecilkan: ' lah didih 
dagiang Lu, kecilkanlah iris daging 
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ka.cim.puang 	 ka.du 
itu: 
bakaciakan, dikaiiakan i' dikecil-
kan: potong dagiang tit baliak. 
potong daging dikecilkan kembali: 
bakaciak-kaciakan p dikecil-kecil-
kan: bana didih kite tit, dikecil-
kecilkan betul potongan kue itu: 
mangkaciakan i' mengecilkan: 
bunyi radio, niengecilkan bunyi 
radio; 
mangaciak-ngaciakan v niengecil-
ngedilkan: jan panbarian ura,ig 
jangan mengedil-ngecilkan pembe-
nan orang; 
pakaciak v perkecil: - lanipu tu, 
perkecil lampu itu; 
takaciakan v terkecilkan: -' him vi 
TV tu, terkecilkan bunyi TV itu: 
takaciak-kaciakan p terkecil-ke cii-
kan: '-' bana bungkuih lapek tit, 
terkecil-kecilkan betul bungkus le-
pat itu; 
kaciak-kaciak a kedil-kecil: anak-
nyo masih , anaknya masih kecil 
keel: 
sakaciak a sedikit. baguluiklah ki-
to ', bergegaslah kita sedikit; 
pangaciak hati id perasa. inyo 
bana, ia.perasa benar 
ka,cirn.puang v kecimpung; 
bakaimpuang v berkecimpung 
pamenan mandi, berkecimpung 
permainan mandi 
ka.co n kaca; 
bakaco v berkaca; 
bakaco mato v berkaca mata: 
Aminah ', Aminah berkaca mata; 
kaco piriang n kaca piring 
ka.cu n kacu; 
bakacu v memakai kacu: inyo , 
ia berkacu 
ka.cü.buang n kecübung, bunga kecu-
bung 
ka.cuik a takut: - nyo mahadoki la-
wan, takut dia menghadapi lawan; 
pangacuik a penakut: inyo ba-
na, ia penakut benar (betul) 
ka.da n kudis: ubek -, obat kudis; 
bakada v berkudis: kakinyo ', ka-
kinya berkudis 
kadang-kadang adv kadang-kadang: - 
inyo manangih, kadang-kadang dia 
menangis 
1 ka.du aenak: ubijalatu —,ubijalar 
itu enak betul 
2ka.du v aju, adu; 
kaduan v adukan: 'sajolah anak 
tu ka polisi, adukan sajalah anak 
itu ke polisi; 
dikaduan v diadukan: kajadian tu 
alah ', kejadian itu sudah diadu-
kan; 
mangadu v mengadu: inyo suko 
bana , ia suka benar mengadu; 
mangaduan v mengadukan: inyo 
masalah tu, ia mengadukan ma-
salah itu; 
pangadu a pengadu (suka menga-
du); 
takaduan v terkadukan; - juo pa- 
rangai anak tu kabapaknyo, terka- 
dukan juga perangai anak itu pada 
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ka.duil 
	 kaja 
bapaknya: 
pangaduan n pengaduan: 	 dan 
aft Karl,;;, pengaduan dari Haji Ka-
rim 
ka.duik n alat pembwa barang dan 
kain yang digantungkan di bahu 
ka.dok adv sering 
kaja n pancing (kail): mato - ko alu-
ih bana, mata pancing mi halus be-
nar; 
dikaia v dipancing (di.kail~,:  — nyo 
lauak di tabek kami, dipancingnya 
ikan di tebat kami; 
mangaia V memancing, mengail: 
ikan, memancing ikan; 
takaia v terpancing: 	 diikan 
ameh, terpancing ikan emas; 
pangaia n pemancing: ambiaklah 
kaia ikan, ambiilah kail pengail 
(pemancing ikan) 
ka.ik v kait: - lah daun masiak tu, 
kaitlah daun kering itu; 
kaikan v kaitkan: tolong daun 
pisang itu, tolong kaitkan daun pi-
sang itu; 
dikaik v dikait: ' nyo buah tu, 
dikaitnya buah itu; 
mangaik v mengait: daun, me-
ngait daun; 
takaik v terkait: deknyo ula tu, 
terkait olehnya ular itu; 
pangalk n alat untuk mengambil 
sesuatu (pengait): bambu tu 
jambu, bambu itu pengait jambu 
ka.in n kain: 	 dindianglah cabiak, 
kain dindmg sudah robek; 
bakam v berkain, memakai kain, 
mernpunyai kain: inyo pai saru-
ang, ia pergi memakai kain sarung; 
bakain buglh v memakai kain bu-
gis: rancak Iaipai, bagus rnema-
kai sarung bugis pergi; 
bakain saruang v memakai kain sa-
rung; 
karn bugih n kain bugis: balilah 
belilah kam bugis; 
kain balapak n kain pakaian anak 
daro: tu ilang, kam pakaian 
anak dari itu hilang 
ka.ja v kejar: - maliang tu, kejar ma-
ling itu; 
kajaanv kejarkan; 
bakaja, dikaja v dikejar; 
bakajaan, dikajaan v dikejarkan; 
bakaja-kajaan v berkejar-kejaran: 
anak tu main ', anak itu main ke-
jar-kejaran; 
kaja-bakaja v kejar-mengejar: oto 
tu di jalanan, mobil itu kejar-
mengejar di jalanan; 
mangaja v mëngejar: inyo pai 
maliang, ia pergi mengejar maling; 
mangaja-ngaja V mengejar-ngejar: 
alah lamo inyo anak tu, telah la-
ma ia mengejar-ngejar anak itu; 
mangajai V mengejari: amai tu 
anaknyo, ibu itu mengejari anak-
nya; 
takaja v terkejar, dapat dikejar: 
kok capek na larinyo juo dek 
den, meskipun cepat laiinya, da-
pat juga saya kejar; 
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ka.ja.di.an 	 ka.keh 
takaja a terkejar: adenlah - ku 
mah, saya sudah te-rkejar 
kaja.di.an n kejadian; - Main dae-
rah, kejadian dalam daerah 
ka.jai n karet: agiah -, beri karet 
ka.jang a kejang, kaku, pegal, keras: 
kaki adiak tu -, kaki adik itu ke- 
jang. 
ka.ji n kaji: —nyo lai lanca, kajinya 
ada lancar; 
kajian v membacakan Aiquran: 
la/i urang han kamaningga tu, ba-
cakanlah Aiquran untuk orang 
yang akan meninggal itu; 
dikaji v dikaji (didalami): kalau 
bana masalah tu pavah dekni'o, 
kalau didalami betul masalah itu 
susah kita dibuatnya.; 
'mangaji v mengaji: kami 	 di 
Musala, kami mengaji di Mu-
salla; 
2mengaji v memperbincangkan; 
pangaji a suka mengaji: neneic ka-
mi , nenek kami pengaji/suka. 
mengaji; 
pangajian n pengajian: H. Abdul 
mambari , H. Abdul membeni 
pengajian 
ka.juik v kejut; 
kajuikan v kejutkan; 
kajuiki v kejuti: 	 la/i inyo, keju- 
tilah dia; 
dikajuikan v dikejutkan; sia 
NyO, 	 siapa mengejutkan dia; 
pangajuik a pengejut (sening terke- 
jut): 	 bana anaknyo, pengejut  
benar anaknya; 
takajuik v terkejut: nyo dek bu-
nyi oto, terkejut ia karena bunyi 
mobil: 
takajuik-kajuik i' terkejut-kejut: 
uii'u sailang la/uk, terkejut-keju 
ia sedang tidur 
1 kak ii panggilan kepada Saudara 
yang lebih tua: A'ni,,ali. kak 
Arninah 
kak adr kak/si: ikolali canto Au,,-
cia, inilah cenita kak Kancil 
ka.kak ii kakak (pr/lk): 4,11 ainbo, 
Ani kakak saya: 
1 kakak tuo ii sejenis hurung (par-
kit): in hunvi . itu bunyi burung 
kakak tua: 
2kakak tuo n tang (alat untuk 
pembuka) paku. sulang in sa-
hanta, pinjam tang itu sehcnta 
ka.kang it besi di mulut kuda (sum-
bat), kekang: 
bakakang v berkckang: kudo tit 
lah , kuda itu telah berkekang: 
dikakang v dikekang: labia/i c/ok 
capek kudo tit, lebih baik cepat 
dikekang kuda itu; 
mangakang v mengekang: Ayah 
kudo jantan, Ayah mengekang 
kuda jantan; 
pangakang n pengekang 
ka.keh v kais; 
dikakeh v dikais: jamua ayam, 
jemuran dikais ayam; 
mangakeh v mengais: ayam sa-
rok, ayam mengais sampah; 
mangakeh-ngakeh v mengais-ngais: 
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avam '-di halaman, ayam mengais 
ngais di halaman 
1 ka.ki n kaki (bahagian dari tubuh): 
bola tu disipaknyo Jo -, bola itu 
disepaknya dengan kaki; 
bakaki v berkaki: ayam tamasuak 
binatang duo, ayam termasuk 
binatang berkaki dua 
2ka.ki n kaki; 
sakaki sn sekaki: dalam banda tu 
dalam bandar itu sekaki; 
kakii Id sepak: den - beko, saya 
sepak nanti; 
kaki tangan Id kaki tangan: inyo 
bdando, ia kaki tangan Belan-
da 
ka.ko.beh Id perangal (sifat): - nyo 
sarupa tu, perangainya (sifatnya) 
serupa itu 
ka.kok v pegang: - lah dulu, pegang-
lah dulu; 
dikakok v dipegang: lai 	 nyo 
anak tu, ada di pegangnya anak 
itu; 
mangakok v memegang: biaanlah 
inyo '-' dulu, biarkanlah ia meme-
gang dulu; 
takakok v terpegang: '-' dek nyo 
kacang miang tu, terpegang oleh-
nya kacang miang itu 
ika.ku v akui: - selah, akui sajalah; 
dikaku v diakui 	 nyo kasalahan 
tu, diakuinya kesalahan itu; 
mangaku v mengakul: inyo bah-
wa tindakannyo salah, ia menga-
kui bahwa tindakanhya salah; 
pangakuan v pengakuan: manuru- 
1k nyo, menurut pengakuannya 
2ka.ku a keras, hat: kakinyo - se, 
kakinya keras saja 
kaiah a kalah: invo - main, ia kalah 
main; 
kalahan v kalahkan: 	 lah inyo, 
kalahkan ia; 
dikalahan v dikalahkan: Amir 
dek Ali, Amir dikalahkan oleh Ali; 
mangalahan v mengalahkan: pa-
main bausaho lawann.yo, pema-
in berusaha mengalahkan lawan. 
nya; 
takalahan v terkalahkan: ' dek 
ayah.. ., terkalahkan oleh ayah..., 
mangalah a mengalah (sabar): 
lah salah surang, mengalah (sab an) 
lah salah seorang 
ka.lai n ikan kalai, sejenis ikan air 
tawar (darat) warnanya hitam dan 
kepalanya runcing; 
mangalai-mangalai v duduk ber-
sandar secara santai 
kaja.la.'va n kelelawar: - tabang, 
kelelawar terbang 
lka.lam a gelap: han -, hari gelap; 
kalaman v gelapkan: - la/i biliak 
tu, gelapkanlah kamar itu; 
bakalamkalam v bergelap-gelap: 
jan 	 di sinan, jangan bergelap- 
gelap di sana; 
kalam.kalain a gelap-gelap; 
takalam a tertutup: 	 dek kapa- 
lanyo, tertutup oleh kepalanya; 
takalami v terhalangi: 	 dek ba- 
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tag saus, terhalangi oleh batang 
sau3 (sawo) 
2ka.am n alat untuk,menulis (pena): 
in;'o pnanulih Jo - --, ia menulis 
dengan pena 
ka.Ia.mi ii gelainai: P. Kurnbuah, 
gelarnai Payakumbuh 
kaiam.a.ri adv kemarin: amak da- 
tang -, ibu datang keinarin 
ka.larn.bu n kelambu: inemasakiz  
melilasang kelambu; 
pakalambu v berkelambu (mema 
kai): jnvo lalok ', ia tidur ber-
kclamb u 
ka.Iam.pa.siang a panik: sa,npai - 
pulo in i'o tadi, sampai panik 
pula dia tadi 
lka.Iang n topang (kayu untuk niele-
takkan perigaruh): - la/i pintu, 
topanglah pintu: 
dikalang v ditopang: - dulu bane 
djkuncj, ditopang dulu baru di-
kunci; 
takalang a tertopang: dek ka'u. 
tertopang oleh kayu 
2kaiang n sejenis lee, ikan air taWar: 
- -tu lama,c digulai, ikan air ta-
war itu enak digulai 
ka.la.tiak i' 1 niembuang sisa-sisa 
air pada tangan: 
2 ditampar dengan punggung 
tangan 
ka.Iau p kalau: -- inukasuik sainpal, 
kalau maksud sampai: 
kalaukalau p kalau-kaiau 
ka.ie.buik a kacau: - aleknyo, kaiau 
helatnya, 
bakalebuik a kacau balau: situasi 
sadang - situasi sedang kacau 
balau 
ka.Iek a kelat: ubek tit -, obat itti 
kelat/pahit: 
kalekan i kelatkan (pahitkan): 
saketek renvo, pahitkan sedi-
kit tehnya: 
takalek a terkelat (terpahit): agak 
rasonyo. agak terpahit rasana 
ka.Iem.pong it alat kelainin laki- laki 
ka.Ieng n kaleng: ,,u',iteia. 
l.zaleng mentega: 
sakaleng nu,n satu kaleng: 	 Su- 
sit, satu kaleng susu 
ka.Ie.pak ,krah haju: --. hajuni'o ku-
,nua/, k rah hajunya kotor 
ka.Ie.reng ii kelcreng. gundu: kini 
,uusi,n ,,iain - , sekarang niusiin 
main kelercng 
ka.li i gali : 	 la/i sunua tit, i.ralilali 
suniur itu: 
dkali v digali: lubang tit 
	 'Ito, 
luhang i tu digalinya: 
mangali v menggali: - tuna/i, 
menggali tanah: 
sakali adi satu kali: 	 ni'o pal, 
satu kali ia baru penn 
ka.Jikih n pepaya: amhiciklah -. tu, 
ambillah pepaya itu 
ka.Ii.Iiang a Wiling, di  
ado savua, dikeliling niinah nya 
ada sayur; 
kaliiangi v dikelilingi: - la/i la-
angan ko, kelilingilah lapangan 
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liii; 
bakaliliang v berkeliuing: inyo Ian 
lapangan, Ia lari berkeliling 
lapangan; 
A;ikaIilianO v dikelilingi; 
nlangalili2ngi v mengelilingi: urang 
rami nyo, orang raxnai mengeli-
linginya; 
takaliliangi v terkelihingi: 	 dek 
inyo lapangan tu, terkelihingi oleh 
dia lapangan itu; 
sakalillang n sekeliling: inyo caliak 
rumah tu, ia lihat sekeliling 
rumah itu 
kc.li.mai n kelixnayar: - tu dibunu- 
ahnyo, kelimayar itu dibunuhnya 
ka.li.maik v kalimat: - pendek, kali- 
mat pendek; 
alaIiiiialk v berkalimat: tulisan 
tu ' panjang, tulisan itu berka-
limatpanjang 
ka.lin.ci n kelinôi: - paliaroan, kelin-
ci peliharaan 
ka.lingkiang n kelingking: - dakek 
jari manih, kelingking dekat jan 
manis 
ka.lio n sejenis maiakan minang ter-
buat dari daging; 
dikallo v dibuat kalio; 
- mangalio v membuat kalio 
ka.li.pah n orang aIIm 
ka.Ii.plk n lipatan: - rok, lipatan 
rok 
ka.li.se n klise (film foto): dirna - 
tu, di mana kilse itu 
ka1un n kalkun: ayam -, ayam 
kalkun 
llia.lo n sebangsa binatang (kala-
jengking): dipantak -, digigit 
kalajengking 
2ka.lo adv waktii: - malain an, 
waktu malam han 
ka.lok v tidur; 
takalok v tertidur: kami di ku-
ni4 tertidun kanii di kursi 
ka.lom.pok n kelompok: mamban-
tuak - tani, membentuk kelom-
pok tam 
kajo.pak n kelopak: - pisang, kelo-
pak pisang; 
mangalopak a mengelupas: kacang 
tu alah ', kacang itu sudah me-
ngelupas 
kaiun v keluar: lah - inyo, sudah 
keluar dia; 
kaluaan v keluarkan: 	 pistol 
tu, keluarkan pistol itu; 
dikaluaan v dikeluarkan: Amin 
dari sekolah, Amin dikeluarkan 
dari sekolah; 
mangahiaan v mengeluarkan: inyo 
pitih kini, Ia mengeluarkan 
uang sekarang 
ka.luah v keluh: - nyo taranga marl, 
keluhnya terdengar ke sini; 
mangaluah v mengeluh: ampia Sc-
tiok arinyo ', hampir setiap han 
ia mengeluh; 
mangaluah-ngaluah v mengeluh-
ngeluh: fan iduik 	 fuo, jangan 
hidup mengeluh-ngeluh juga; 
pangaluah a pengeluh: bininyo 
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bana, istrinya pengeluh benar; 
kaluah bah a keluh kesah 
lka.In.ang n kalong (kelelawar): 
- pulang ka vrang. kalong pu-
lang ke sarang 
2ka.lu .ang n perhiasan wanita (ka-
lung): - tu baru Mali, kalung 
itu barn dibeli 
ka.luih n ikan gurami: - lamak ra-
sonyo, ikan gurarni enak rasa-
nya 
ka.lu .peh v kelupas: - kada, kelu-
pas kudis; 
dkalupehan v dikelupáskan: 
nyo kadanyo, dikelupaskannya 
kudisnya; 
man3alupeh a inengelupas: kulik-
nyo sadang , kulitnya sedang 
mengelupas 
kaiu.wan n tall yang disangkutkan 
pada hidung binatang (sapi, ker-
bau); 
bakaluwan v berkeluwan: jawi tu 
indak '-j, sapi itu tidak berkelu-
wan; 
mangaluwani V mengeluwani: 
Ayah sadang jawi, Ayah sadang 
mengeluwani sapi; 
takaluwani v terkeluwani: 	 dek 
bapak jawi /antan, terkeluwani 
oleh bapak sapijantan; 
bakaluwan hidung id penurut 
ka.ma.lo.yang n makanan dibuat 
dan tepung beras pulut, santan, 
kelapa, gula, terlur lalu digoreng 
ka.mar n kamar: kami masuak -, ka- 
ml masuk kainar 
tcnm.t,a n kembar: anaknvo - duo, 
anaknya kembar dua 
kam.bang v kembang (kan): curito 
karni -, cerita kaini keinban 
(kan); 
bakambang v berkembang: 
dikambang v dibuka (dikemban): 
kini 	 riak nyato, sekarang dibu- 
ka supaya nyata; 
dikambangkan v dikembanzkan: 
,akambang v perkembang: lab 
ayanz ko, perkcrnbanglah aya!:1 
irti; 
mangambang v mengeiiibang(kan) 
kito curzto, kita mengembang-
kan cerita; 
pakambangan n 1 e rkembaiigan: 
baa nvo, bagaimana perkem-
bangannya; 
takambang v terkembamg: buku-
nvo ', bukunva tcrke,nbaizg; 
kambang a mekar: bungo tu 
la/i , bunga itu sudah inckar 
kam.biang n kambing: 
kambiang batino n kambing e-
tina; 
bak kambiang dunk kaaia id 
bagai kambing dibawa ke air 
kam.t.uik n keranjang; 
sakambuik Sn satu keranjang 
ka.meh v kernas: 
kumehi v keniasi: 	 barang tu, 
kemasi barang itu; 
bakameh v berkemas: 	 lab, 
berkemaslah 
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'ken 
ka.mek a cantik: padusi tu -, wani-
ta itu cantik 
ka.mi n kami: salam ta'zim dan -, 
salam ta'zim dari kami 
karnih n kamis: kini han -, Se-
karang hari Kamis 
kam.pia n sejenls tas dari pandan; 
kampia nasi n tempat nasi: 
cabiak, tempat nasi saya no-
bek; 
kniapia rokok n tempat rokok: 
tolong ambiakan "s, den, tolong 
ambilkan tempat rokok saya 
kam.pih a kempis: - paruik ayam 
tu, kempis perut ayam itu; 
kampihan v kempiskan: 	 lab 
paruik waang tu, kempiskanlah 
perut kamu itu; 
bakampihan v dikempiskan: ban 
tu yo ', ban itu memang dikem-
piskan; 
b±ampih-kampihan v dikempis-
kempiskan: bana, dikempis-
kempiskan benar; 
dikainpihan v dikempiskan: 
nyo baliak, dikempiskannya kern-
ball; 
di!napih-kamihan v dikempis-
kempiskan; 
mangampihan v mengempiskan: 
inyo nan 	 ban tu, ia yang me - 
ngempiskan ban itu; 
mangampili-ngampihan v mengem-
pis-ngempiskan: - paruik se, 
mengempis-ngempiskan perut saja; 
takampihan v terkempiskan: 
deknyo balon tu, terkempiskan 
oleh ia balon itu; 
takampihankampihan v terkempis 
kempiskan: — )ana, terkempis-
kempiskan benar; 
pangampihan n pengempisan: itu 
paruik, itu pengempisan perut 
kam.pi.un n juara 
kam.puah a empuk, matang: lai —  
sayua tu, ada empuh sayur itu; 
kampuahan v matangkan (einpuk-
kan): saketek ambuihnyo, em-
pukkan sedikit rue rebusnya; 
kainpuahkampuahan v masak-
masakan: 	 dulu, masak-masak- 
kan dulu; 
kampuah-kampuah a masak-masak 
(rnat'mg-i.la tang): Ic/i - sedont'o, 
ada nuitang-rna tang semuanya: 
dikampuahan I' dima tangkan: 
dulu, dimatangkan dulu 
kam.puang n kampung: rang -, 
orang kampung: 
sakanpuang sn sekampung: Ali 
Jo mo, Ali sekampung de-
ngan ia 
ka.mu.di.an adv kemudian: - inyo 
ditangkok, kernudian. ia ditang-
kap 
ka.mu.niang n kemuning: bungo -, 
bunga kernuning 
ku mu .mu n kernumu: - tu duo alai 
daunnyo, kemumu itu dua helal 
daunnya 
kan p kan: inyo - !ai pai, ia kan su-
dah pergi 
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k&na. v ingat: 	 /uolah fnyo, ingat 
jugalah dia; 
kana..kana v ingat.üigat: 	 bana- 
la/i dulu ingat benarlah dulu; 
kanaan v ingatkan -' kainyo, 
ingatkan padanya; 
dikana v diingat: tu patuik , 
itu pantas dlingat; 
dlkana.kana v diingat.ingat: itu 
hanyb untuak , Se, itu hanya 
untuk diingat-ingat saja; 
mangana. V niengingat: ' jaw 
urang mengingat jasa orang 
manganan v rnengingatkan: awàk 
haruih 	 kainyo, kita harus me- 
ngingatkan padanya; 
takana v teringat: lah -jo adiak, 
'sudah teringat dengan adik; 
pangana n ingatan: kama 	 , 
keman ingatan 
ka.nai v kena: - ranzannyo, kena 
tangannya; 
rnananai p mengenai: inyo ba-
tanyo kapindahannyo, ia ber-
tanya mengenai kepindahannya; 
kanai tangan Id kena tangan: 
inyo - taruih Se, ia kena tangan 
saja terus 
ka.nakka.nak n anak-anak 
ka.nang an n ken angan: itu hanyo - 
se, itu hanya kenangan saja 
kan.cah n kuali besar 
kancang a kencang (cepat): jalan-
nyo -, jalannya kencang; 
Ipncangan v kencangkan: ' la/i 
bunyinyo, kencangkanlah bunyi- 
nya; 
&pakancang v dipercepat; 
pakancang v perkencang, perce-
pat; 
kancang1ancang a kencang.ken-
cang; 
sancang a sece pat: ' ribuik, se-
kencangfsecepat ribut; 
takancangan a terkencangkan; 
sakancang.kancangnyo adv seken-
cang-kencangnya 
kañ.ceh a kecil (kerdil) 
kan.cia n kàncil 
kan.dak n keinginan: - in.yo banyak, 
keinginannya banyak 
kan.dang n kandang: - cyam, 
kandang ayam; 
mangandang v mcnaigkap: '  oa- 
mak, menangkap beruk; 
bakandang v berkandamg: kabat: 
kawek, kerbau -berkandang ka-
wat; 
sakandang n sekandang: kabau 
fo fawi, kerbau sekandang aengan 
sapi; 
bakandang id aturan: slang tell, 
malam kayu, segala sesuatunya 
ada aturannya 
kan.deh a sendat 
kan.di n kendi: inyo minurn.di- -i  Ia 
minum di kendi 
kan.diak n babi: - utan, babi:hutan 
kan.dua a kendor: tall kawek. tu -' 
tall kawat itu kendor; 
mangandua a mengendor;. 
manganduaan v mengendorkan; 
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mangandua-nganduaan v mengen-
dor-ngendorkan; 
takanduaan p terkendorkan 
kan4uang n kandung: adiak -, adik 
kamdung (se ayah se ibu); 
manganduanz a mengandung, ha-
ml!: si Aminah -' kini, si Aminah 
mengandung sekarang 
kangkang v. melebarkan ke kiri dan 
knan; 
dlkangkangan v dilebarkan; 
mangangkang v berdiri dengan ka-
ki terbuka lebar; 
pangangkang ki suka mengang-
kang 
kz.niang n kening: 	 ka kaniang, 
ke kernng 
kan.ji n tepung yang direbus (bubuk 
tepung) 
kan.so n seng tipis bahan membuat 
alat-alat dapur; 
piriang kanso n .piñng dari seng 
kan.tang n tanaman d
.
ari ubi yang 
dapat dimakan, air susut, kering; 
dlkantangkan v dikeringkan; 
takantang kf hidup melarat 
kan.tua n kaator: - Ayah, kantor 
Ayah; 
kakantua v ke kantor: Arm t pai 
Amat pergi ke kantor; 
akantua n sekantor: Ambo /o 
inyo ', saya dengan ia sekantor 
kan.tuak n kantuk; 
mangantuak a mengantuk; 
takantuak a terkantuk: inyo 
ía: terkantuk; 
pangantuak a suka mengantuk 
ka.ñyang a kenyang: - parauknyo, 
kenyang perutnya; 
manganyangan v mengenyangkan; 
inskan kanyang v makan sampai 
kenyang; 
manganyang v makanan yang da-
pat mengenyangkan; 
kakanyangan a kekenyangan: mati 
inyo, mati kekenyangan ia (tak 
dapat bekerja lagi) 
ka.o a kuat (coba): - lah, cobalah; 
takao a sanggup (kuat): indak 
dek den doh, tidak sanggup oleh 
saya 
lka.pai n kapal; 
sakapa n sekapal: kami ka Ja-
karta, kanil sekapal ke Jakarta; 
kapatabang n kapal terbang: inyo 
nafak '', dia naik kapal terbang 
2ka.pa v kepal; 
bakapa, dlkapaan v dikepalkan: 
tin/unyo, dikepalkan tinjunya; 
dikapa v dikepal: jan /uo nasi 
tu, jangan dikepal juga nasi itu; 
mangapa v mengepal: tin/u, 
mengepal tinju; 
sakapa adv sekepal: inyo mamin-
tak nan, dia meminta sekepal 
nasi 
ka. pa. do p kepada 
lka.pak n kapak (alat pembelah 
kayu); 
bakapak v mempunyai kapak; 
bakapak, dicapak v dikapak; 
mangapak v mengapak: ibu 
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kayu tu, ibu mengajak kayu 
itu; 
takapak v terpotoig 
2ka.pak n sayap; 
bakapak v bersayap 
ka.pa.lo n kepala: - anak tu luko, 
kepala anak itu luka; 
kapalo janjang n jenjang sebe-
lah atas; 
kapalo banda n kepala bandar: 
tu tanimbek, kepala bandar 
itu tersumbat; 
bakapalo v berkepala 
ka.pan n kafan: kain - kain kafan; 
bakapan v berkafan; 
bakapani, dikapani v dikafani; 
mangapani v mengafani; 
takapani. v terkafani; 
pangapani n kain untuk menga-
fani mayat 
lka.pang a terapung seperti perahu 
di atas air 
2ka.pang a kotor; 
bakapang a sangat kotor 
ka.pa.tang adv kemarin: inyo lah 
darang -, dia sudah datang ke-
mann 
•ka.peh n kapas 
lka.puak a kapuk 
2b.puak n rangkiang, lumbung pa-
di 
ka.pia n kafir (orang yang tidak 
beragama) 
ka.pin.diang n kepinding; 
bakapindiang v berkepinding: ka-
sua ko ', kasur im berkepm- 
ding 
ka.pi.tiang n kepiting 
ka.pom.pong n kepompong 
ka.puang v kepung: - sabalah situ, 
kepung sebelah sana; 
bakapuang, dkapuang v dike-
pung: urang rumah maso tu, 
dikepung orang rumah ketika 
itu; 
mangapuang v mengapung; 
takapuang v terkepung: inyo 
di subarang, dia terkepung di 
seberang 
ka.pua n kapur; 
kapua baruih n kapur barus; 
bakapua, d&apua v dikapur: ru-
mahtu ala/i 	 ayah, rumah itu 
sudah dikapur oleh ayah; 
bakapuai, d&apuai v dikapuri; 
mangapua v mengapur: aden sa-
dang ', saya sèdang r1iengapur; 
inangapuai v mengapuri; 
takapua v terkapur: rurnal: tu 
alah 	 kasadonyo, rumah itu 
sudah terkapur semuanya; 
takapuai v terkapun; 
sakapua n sekapur: ambiakan 
siriah , ambilkan sirih seka-
pur 
ka.pu.yuak n kecoa, sejenis li-
paS; 
bakapuyuak v berkecoa: kotak 
ko , kotak ml berkecoa 
ka.ra,balc n kerabat, kaum (keluar-
ga); 
bakarabalk v berkerabat: ambo 
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Jo inyo, saya bcrkerabat dengan-
nya 
ka,ra.bu n subang, anting-anting 
ka.rah n 1 kerah: - ba/u, krah baju; 
2 karet yang tekat pada besi; 
3 nama sebangsa udang laut; 
4 nama luh yang besar 
ka.ra,jo v kerja: - lembur, kerja 
lembur; 
bakarajo v bëkerja; 
bakarajoan, di!'arajoan v dikerja-
kan: ladang tu lah , ladang itu 
sudah dikeijakan; 
karajoan v kerjakan: tolong 
sawan tu, tolongkerjakan sawah 
itu; 
dikarajoan v dikeijakan; 
mangaraoan v mengcrjakan: 
(!ycfz sadang 	 karajo tu, ayah 
sed-ng rnengerjakan pekerjaan itu; 
takarajoan v dapat dikeijakan; 
sakarajo a (teman) sekeija) 
ka,rak n kerak; 
bakarak a banyak kerak; 
takarak a tinggal kerak saja: nasi 
tu tinggal , nasi itu hanya tinggal 
1.:eraksaja 
ka.ra.kok n kerakap. ... bat-ng -, 
batang kerakap 
.ka. ram n karam, bangkrut: lah - 
galeh awak, sudah bangkrut daga-
ngan kita 
ka.ram.bia n kelapa 
ika rang n karang (sebangsa bina-
tang laut) 
2k-,.rang vkarang; 
mangarang V iflengarang; 
pangarang n pengarang 
ka.rang.go n kerangga (semut besar 
yang merah); 
bakaranggo v berkerangga: batavj 
kayu tu , pohon kayu itu berke-
rangga 
ka.ranjang n kerangjang; 
sakaranjang sn sekeranjan 
ka.rano p karena: ur..1ng gack tu yo 
bana rusuah -, parangai anaknyo 
nan jaek tu, orang tua itu benar 
benar sudah (rusuh) karena kela-
kuan anaknya yang jahat itu; 
dek kareno p oleh karena: '-' tu 
cubolah patimbangan pulo dek 
uda oleh karena itu cobalah a-
bang pertimbangkan pula; 
dek saba& karano p oleh karena: 
tu pulolah ainbo tanyoan, oleh 
karena itu pulalah saya tanyakan; 
karano itulah p karena itulah: 
iduiknyo sansaro, karena itu-
lah ilidupnya sengsarz 
kar.bol r karbol 
kar.bon n karbon 
ica.reka.re n sejenis makanan dan 
beras ketan 
ka.reh a keras; 
karehaii v keraskan: bunyinyo, 
keraskan bunyinya; 
bakarehan, dikarehan v dik.eras-
kaii; 
dikarehi V dikerasi; 
mangarehan v mengeraskan; 
rnangarehi v mengerasi; 
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ka.rek 
	 kari.tiang 
takarehanv terkeraskan; 
takarehi v terkerasi; 
tapakarehan v terkeaskan; 
sakreh n sekeras: 	 batu, seke- 
ras batu; 
1,asikareh a bersikeras: 	 hati 
bersikeras hati 
ikarek n karat; 
bkarek a berkarat, mempunyai 
karat 
2ka.rek v potong: 	 - wiang ate/i 
mungu, 	 potong talang (di) 
atas rnunggu; 
karekalk v potongkan; 
bakarek, dikarek v dipotong; 
bakarekan, dikarekan v dipotong-
kan: 
mangarek v niemotong; 
manarekan v memotongkan; 
takarek v tcrpotong; 
takarekan v terpotongkan; 
takareki v terpotongi; 
pangarek n alat pemotong; 
sakarek sn sepotong 
ka.reJcen kerekel; 
karekei v kerekeli; 
bakareke v berkerekel (mempu-
nyal kerekel) 
mangrekei v lilengerekeli; 
takarekei v dapat dikerekeli 
ka.re.ta n sepeda; 
bakareta v bersepeda; 
karetangin n sepeda: panek kaki 
den mangayuah , penat kaki 
saya mengaruh sepeda mi ; 
karetapi n kereta api;  
bakaretangin v memunyai sepe-
da 
Ka.ri n qori, peinbaca Al Quran pna 
ka.rianga kering; 
ka.riang a kering; 
kariangan v keringkan; 
bakariangan, dlkarianan v dike-
ringkan; 
mangariangan v mengeringkan: 
takariangan v terkeringkan; 
ka.ri.cih n karcis, tanda SUK (tan-
da pembayaran yang sah unttik 
suatu pertunjukan); 
bakaricih v mempunyai karcis 
ka.rih n keris; 
bakarih v ir.crnpunyai keris (er-
keris) 
ka.rik n karib, dekat (keluarga de-
kat); 
bakarik id berkeluarga; 
takarik id terdekat 
ka.ri.puik a kerut; 
karipuikaL v kerutkan; 
bakaripuik v berkerut; 
bakanpu&an, dikaripuikan v (1ie-
rutkan; 
mangaripuikan v mengerutan; 
takaripuikan v terkerttkan 
k&ri.siak n kerisik, daun pisang yang 
sudah kering 
ka.ri. tiang a keriting; 
bakaritiangan v keritingkan; 
bakaritiang v berkeriting; 
bakaritlangan, dlkaiitiangan v di-
keritingkan; 
mangartiangan v rnengertingkan; 
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ka.ro 
	 ka.sek 
takaritiangan v terkeritingkan 
ka.ro n kera 
ka.rongko.ngan n kerongkongan 
lki a keruh: ala tu -, air itu 
keruh; 
kauahan v keruhkan; 
bakaruah v berkeruh: pulo ala 
tu, berkeruhkan pula air itu; 
bapangaruah v berkuasa: inyo u-
rang '-j, dia orang berkuasa; 
dipanaruahi v dipengaruhi: 
nyo den, dipengaruhi saya; 
rnangaruah v mengeruh: sia nan 
ala tu, siapa yang mengeruh 
air itu; 
mangaruahan p mengeruhkan; 
lnpangaruah v kpna pengaruh: 
den dlnyo, terpengaruh saya 
olehnya 
2ka.ruah v dengkur: - nyo kareh, 
dengkurnya keras; 
bakaruah v mendengkur 
ka.ruak v keruk; 
bakaruak, dikaruak v dikeruk; 
bakaruakan, dikaruakan v dike - 
rukkan; 
mangaruak v mengeruk; 
takawak v dapat dikeruk; 
pangaruak n pengeruk; 
karuak.karuak n sejenis alat lalat 
yang halus 
ka.ruang n karung (tempat penyim-
panan bahan-bahan) yang terbuat 
dari pandan dan tall rand (goni) 
terbuat dari kain; 
bakaruang v berkarung;  
bakang-kanianj n berkarung-
karung; 
sakaruang n satu karung 
ka.ru.nyuik a kerinyut, keriput; 
bakarunyuik v berkeriput, berke 
ninyut; 
mangarunyuik v mengerunyut, 
mengeniput 
ka. ru.puak n kerupuk; 
karupuak ampiang n kerupuk ubi; 
karupuak udang n kerupuk udang; 
karupuak sanjai n kerupuk sanjai 
ka.sua nkasur 
ka.sum.bo n kain yang berwarna 
merah 
ka.saa kasar, besar; 
kasaan v besarkan 
kasa.do num semua; 
kasadoati num keseluruhan: 
urang nagari banci ka inyo, kese-
lunuhan onang negeni benci kepa-
danya; 
kasadonyo adv semuanya 
ka.sai n bedak dari beras; 
kasain v bedakkan; 
bakasai v benbedak; 
bakasai, dikasai v dibedaki 
ka.san n kesan; 
bakasan v berkesan; 
mangasan v mengesan; 
takasan v terkesan 
kasau n kasau (rumah) 
ka.sek a kesat; 
bapakasek, dipakasek v diper-
kesat; 
inangasek v mengesat; 
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ka.sh. 	 kLtI.ak 
mampakasek V memperkesat; 
pakasek v kesatkan; 
takasekan v terkesatkan; 
kaekkasek a kesat-kesat 
ka.siah a kasth,sayang; 
basiahi,. dikasiahi a diyangi; 
kasiah-mangasiahi v saling me-
ngasihi; 
mangasihi v mengasihi; 
pakasiah n ilmu yang dipakai un-
tuk menggoda wanita, agar dia 
suka dengan kita; 
pangasiah n pengasili; 
kakasiah n kekasth (pacar) 
ka.siak n pasir 
ka.si.a. tan n kesehatan: - nyo, ke-
sehatannya 
ka.sin v kasin (cangkok) untuk turn-
buh-tumbuhan; 
bakasih, dkasin v dicangkok; 
takasin v dapat dikasin 
kas.ti n suatu permainan yang me-
makai bola dan pemukul: ba-
main - bermam kasti 
kasua n kasur: kasur: guluang -, 
gulung kasur; 
sakasua n setempat tidur 
ka.tak n katak, kodok, koncek, 
loncek; 
bakatak a. kekar: badannyo 
bad annya kekar; 
katak di bawah tampuruang n pi-
cik 
ka.tarn n 1 sebangsa binatang berku-
'lit keras yang terdapat di dalarn 
air; 2 alat untuk pelincinkan kayu 
terbuat dari besi; 
mato kalam n mats ketam; 
bakatam v dikatam; 
üihatam v dipethalus; 
mangatam v inengetam; 
takatam y terketam; 
pangatam n bekas (sisa) dari kayu 
yang sudah dilicinkan 
ka.tan n penganan yang terbuat dan 
beras pulut (etan) 
ka.ta.yo n ketaya (tall leher kerbau, 
sapi) dan anyarnan rotan yang 
dilkat pada .om pedati: - padati 
tu baru, kctaya pedati itu baru: 
bakatayo v berketaya: padati tu 
lai , pedati itu rnernpunyai ke-
taya; 
mangatayoi v memasaig ketaya: 
kakak padati (sapi, kerbau), ka-
kak memasang ketaya pedati; 
bakatayoi v dapat: dek ayah 
kabau tu, ayah dapat rnengetayai 
kerbau itu 
ka.teh adv ke atas: naiklah - ru;nah, 
naildah ke atas rumah 
ka.te.pong n panggul, pantat: susal, 
urang tu du luak karano - nyo 
dek kada, silit orang itu dudak 
karena pantatnya berkudis; 
bakatepong v berpantat: duduak 
sa/o seharian bisa kito indak 
karena duduk saja seharian bisa 
kita tidak berpantat 
ka.ti n ukuran, alat untuk pengukur 
berat suatu benda 
ka.ti.ak n ketiak: mahilangkan ba- 
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ka.tidiang 
	 ka.tuik 
un -, menghilangkan batu ketiak 
ka.ti.uiang n ketiding; 
balidiang n banyak ketiding; 
sakatidiang n satu ketiding 
katik n 1 gelar keturunan petugas 
agarna, 2katib 
ka,tiko adv ketika: urang maliang 
masua'c - kami sadang indak ado 
di rumah, orang maling masuk 
ketika kanii tidak ada di rumah 
ka.ti.ti.ran n ketitiran: buruang - 
burung ketitiran 
ka.to n kata (bicara); 
katoan v katakan (bicarakan); 
,akato v berkata; 
dkatoan v dikatakan (diberitahu-
kan); 
i1iainpakatoan v memperbincang-
kan (memperkatakan); 
':ato hati id kata hati; 
kato mandata id kata mendatar 
(berbicara kepadi teman sesama 
besar); 
kato manurun id kata menurun 
(berbicara kepada anak-anak); 
kato malerenang id berbicara ke-
pada ipar atau besan; 
kato inandaki id berbicara kepada 
orang yang tua dari kita; 
sakato id satu pendapat (sepakat); 
bakatokato id ragu-ragu (kurang 
senang terhadap sesuatu); 
kato-kato umpamo Id kata kiasan; 
bakato paliaro lidah, bajalan pall-
aro k1d, pb berkata pelihara 
lidah beijalan pelihara kaki 
ka.tuak v peluk; 
katuakan v ikatkan: 	 tali ko 
kasuduik niru tu, ikatkan tall 
mi ke sudut niru itu; 
bakatuak vberpeluk; 
bakatuak-katuakan v berpeluk-
pelukan; 
dikatuak v dikepit di bawah ke-
tiak; 
dikatuak-katuak v dipeluk-peluk; 
mangatuak v memagut, memeluk; 
katuak.katuak n ketukketuk: 
inyo manggua , dia memukul 
ketuk-ketuk; 
pangatuak 1 n alat pengeratkan: 
putuih tali niru tu, putus tall 
pengeratkan niru itu; 2 a suka: 
inyo bana, ia sangat suka 
ka.tuang n penyu, sebangsa bina-
tang laut yang berkulit keras; 
utak katuang id orang yang 
bodoh 
ka.tu.bah n khotbah: - nikah, 
khotbah nikah; 
bakatubah n berkhotbah: katib. 
di musajik, katib berkhotbah 
di mesjid; 
dikatubahi n dilthotbahi, diberi 
khotbah 
katu.ban n ketuban: - nyo pacah 
cahulu, ketubannya pecah da-
hulu 
ka.tuik v katup (tutup); 
katuikan p katupkan (tutupkan); 
bakatuik v tertutup (berkatup); 
dikatuikan v clikatupkan: 
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kLtU.ju 
	 ke.kaili 
takatuik v terkatu, tertutup; 
kn.tuju a suka, senang: surang in-
dak ado nan - -, seorang pun ti-
.dak ada yang suka, senang; 
kati4ui v senangi: juolah, 
senangi jugalah 
ka.tum.buan n suatu jenis penya-
kit campak 
ka.tu.pek n ketupat 
ka.0 n engkau, panggilan perempu-
an yang sama besar; 1 saudara 
sepupu perempuan yang sebaya; 
2 adik perempuan kandung; 3 
anak perempuan kandung; 4 cucu 
perempuan; 5 istri 
ka.ulk v ambil; 
kauikan v ambilkan; 
dikauik V diambil; 
mangauik v mengambil; 
takauik v terambil 
ka.us n kaus 
ka.ya.ngan n di atas tempat yang 
tinggi; 
di ateh kayangan v di atas ka-
yangan 
ka.yo a kaya: - Jo ampok, ka-
ya dengan judi; 
takayoa terkaya; 
takayoan n kekayaan; 
pakayo v perkaya: nan nyo , 
Yang dia perkaya 
ka.yu n kayu; 
pakayuan n sejurnlah kayu untuk 
rumah; 
kayu api n 1 kayu bakar; 2 se- 
jenis .kayu yang bisa dipakai un- 
tuk memasak; 
sakayu n sekayu: - kepa nyo ba-
han, sekayu kepar dia belikai; 
mangayu a menjadi kayu 
kayuah v kayuh (dayung); 
kayuahan v kayuhkan: rolong 
sepeda ko, tolong kayuhkan sepe-
daini; 
bakayuah v berkayuh; 
dikayuah v dikayuh 
ka.wa n sebangsa minuman terbuat 
dari daun teh/kopi; 
minum kawa v minum kopi; 
minum kawa ki penganan 
ka.walk n kawat 
ka.wal v kawahjaga; 
dikawal v dijaga; 
pangawal n penjaga 
ka.wan n teman; 
bakawan v berteman; 
dikawani v di!emani; 
sakawan n satu teman (sete-
man); 
mangawan v berse Lubuh (sebuta 
untuk binatang) 
kawek nkawat 
ka.win v kawin 
ke.cek n bicara, kata: - nyo, bica-
ranya; 
kacekan v bicarakan: 	 kth kc 
abak, bicarakanlah kepada ayah; 
dlkecekan v dibicarakan; 
mengecek v berbicara: inyo 
2jo, dia berbicará saja 
ke.kah v kekah; 
kekahan v kpkahan: alah k4z. 
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ke.kek 	 kill 
anak zu, sudahkah kainu ke-
kahkan anak itu; 
bakdah p sudah dikekah: biyo 
aIah., dia sudah dikekah 
kekek n sebang4kan laut 
keick n kelok: - di pandakian, 
ke1ok di pendakian; 
bakelGk v berkelok; 
mangelok, v mengelok: ow tu 
ka kida, mobil itu mengelok 
ke kin 
ke.meja n kemeja: - ayahnyo, 
icemeja ayahnya 
ke.nd a keel: pa/a tu -, anak itu 
kecil; 
maflg2nek a mengedil 
ke.di n alat yang terbuat dan ta-
neh Hat dipergunakan untuk tern-
pat air 
ki.ak v angkat; 
didiak v diangkat: nylah , dia 
sudah diangkat; 
mangiak v mengangkat: 	 kayu, 
mengangkat kayu 
kicau v kicau: - buruang, kicau 
burung; 
bakicau v berkicau: murai 
dipagi an, murai berkicau di 
pagihari 
ki.cok v rasa, coba, cicip; 
dikicok v dirasa, dicoba, dicicip; 
mangicok v mencicip1 mencoba, 
merasa; 
takicok v terasa enak: inyo 
Jo samba tu, dia terasa enak de-
ngan gulai itu 
ki.cuahvtipu; 
ddcuah v ditipu; 
mangicuah v mempu; 
takicuah v tertipu 
ktda n kin: .. Jo nan -, .. dengan 
yang kin 
ki.dam a qidam, sifat Tuhan 
lki.kia a kikir, pelit 
2kjkia n kikir; 
kikian vkikirkan; 
bakikia v dikikir; 
mangikia v mengikir: inyo sadang 
'arik, dia sedang mengikir ant; 
pangikia n pengikir: ambiakan ki-
kia ka 'anik ko, ambilkan kikir 
pengikir ant mi ; 
pangikian n abu bekas kikiran: 
iko abu ' perak, ml abu bekas 
kikiran perak; 
takikia v. tidak sengaja mengikir: 
dinyo anik nan alah baasah 
tu, tidak sengaja dia mengikir 
ant yang telah diasah itu; 
takiLiaan v dapat dikilu... ' di-
nyo basi wa/a tu, dapat dikikir-
nya besi waja itu 
kilang n kilang: - tabu, kilang te-
bu; 
bakilang v mempunyai kilang 
ki.lek a kilat; 
pakilek v berkilat: camin tu di-
gosoknyo sampai , cermin itu 
digosokny sampai berkilat 
kill n kili,jahitan pinggir; 
bakili v dikili; 
man,ill i' mengili; 
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kilia 	 kijok 
kili-kili n gelang-gelang yang di-
pasang dihidung kerbau; 
bakili.kii Id merntitar-mutar bica-
ra inyo pandai '', dia pandai 
memu tar-mu tar bicara 
kUia v asah sampai tajam; 
kiliann v tajamkan (asah) 
kijik v belit; 
mangilik v meinbelit, menyusah-
kan; 
.mampakilik v memperbelit 
mampakilk v memperbeit 
kilo n alat pengukur berat; 
sakio sn sekio 
kim n sejenis prmainan 
kin.cah v usai; 
dkincah v diusai : kok 	 Ia- 
rnarinyo 	 kok diusai leinari- 
nya 
kin.co v campur; 
koncoan v campurkan: " sa/o-
lair sadonyo, campurkan sajalah 
semuanya; 
bakinco v bercampur: 	 Jo ala 
tabu, bercampur dengan air te-
bu; 
bàkincokinco v bercampur-cam-
pur 
km.cia a kincir: kakak pai ka -, ka-
kak pergi ke kincir 
ki.ni adv sekarang 
ki.nyam v coba; 
dikinyam v dicoba; 
meninyam v mencoba; 
'takinyam v tevcoba 
ki1ra.inaik a keramat: ko lai — ... Ka- 
lau dia keramat... 
kLri n kin (kidal) 
ki.ro adv kira; 
kiro-kiro adv kira-kira: 50 orang 
banyaknyo nan tibo, kira-kira SO 
orang banyaknya yang tiba 
kirim v kirim; 
kiriman v kirimkan; 
bakirim v berkinim; 
dildrim v dikirim; 
dikiriman v dikinimkan; 
mangirim V mengiriin 
mangiriman v mengirimkan; 
takirim v terkirim 
takiriman v terkinimkan; 
bakiriinan n kiriman 
ki.ro.ki.ro adv kira-kira; 
takiro v teringat, terpikir: ado di 
.ayah nan , ada yang teringat 
oleh ayah; 
sakiro adv sekirth '-' pukua sapu-
luah kami tibo di Iukittinggi, se-
kira pukul sepuluh kami tiba di 
Bukittinggi 
ld.rok v pergi, hilang; 
bakirok v sudah hilang, pergi; 
mangirok v menghilang, pergi 
ki.sai v habiskan: - lah arato ..., ha-
biskanlah harta ...; 
bakisai, dlkisai v dihabiskan; 
mangisai v menghabiskan; 
takisai V terhabiskan 
kito n kita: daerah -, daerah kita 
ki.jok v kejap, kerdip, link, kerling; 
kijokan v kejapkan, kerdipkan, li- 
nikan, kerlingian 
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ko 	 kor.ban 
ko nini: - buku ambo, inibuku saya 
ko.a n sejenis mainan kartu 
ko.cok v kocok (aduk): rolong - ta-
lua zu, tolong kocok telur itu; 
kocokan y adukkan; 
bakoc*, dikocok v dikocok, dia-
duk; 
dikocokan v diadukkan; 
mangocok v mengaduk, mengocok 
bakocok-kocok v diaduk-aduk; 
pángocok n pengocok, pengaduk 
ko.de n kode 
kO.dek n pakalan dalam wanita, kam 
panjangwanita; 
bakodek v memakai kain panjang: 
nyo ka pasa, dia memakai kam 
panjang ke pasar 
kok 1 p  kalau: - dikincah lamarinyo, 
kalau diusai lemarinya; 2 p  walau-
pun: ayah indak kabaranti paika 
surau - sakik bana kaki lia.u, ayah 
tidak akan berhenti ke surau, Wa-
laupun kaki beliau saldt; 
3 p  jika, kalau: - inyó tibo kecek-
kan ka ambo, jika dia datang, ka-
takan kepada saya 
kokang v siap tembak 
kong.kang v halik; 
dikongkang v dibalikkan; 
takongkang a terbalik 
kol n kol, lobak 
kolah p kah: ka singkek -, akan 
singkatkah 
kolak n sejenis makanan dari pisang 
(dli) yang diberi santan 
koiong n kolong: di bawah -, di ba- 
wah kolong 
ko.mi.di n pertunjukan (film) 
kon.cek n katak 
kon.co n teman akrab: batamu Jo - 
lamo, bertemu dengan teman Igina 
kon.dai n konde 
kong.si n teman, kawan: pai manca-
n - lamo, pergi mencani teman la-
ma 
ko.non n konon, gerangan: ka mano 
- kiro-kiro, ke mana gerangan ki-
ra-kira 
kon.tak n kontak: - lampu, kontak 
lampu 
kon.tan adv kontan: bayia -, bayar 
kontan 
ko.pel n rumah tempat istirahat yang 
terletak di atas bukit untuk meli-
hat pemandangan 
ko.pi n kopi: untuak pambali - sajo, 
untuk pembeli kopi saja 
ko.piah n peci: - baludu, peci belu-
dru; 
bakopiah v berkopiah, memakal 
kopiah: ayah 	 karumah sa/ik, 
ayah memakai kopiah ke mesjid 
ko.pok n sejenis penyakit telinga, 
bernanah; 
bakopOk a bemanah: talingonyo 
-, telinganya bernanah 
ko.ran n surat kabar 
kór.ban n korban; 
bakorban v berkorban; 
dikorbanan y dikorbankan; 
mangorbanan v mengorbankan; 
pangorbanan v pengorbanan 
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ko.rek 
	 ku.cin.dan 
ko.rek v korek; 
bakorek v berkorek; 
dikorek v dikorek; 
mangorek v mengorek; 
takorek v terkorek, dapat dikorek 
ko.rok n lubang 
ko.rong n kampung: - iko, kampung 
in!; 
bakorong v mempunyai kampung 
ko.songa kosong; 
kosongan v kosongkan; 
bakosongan v dikosongkan; 
dikosongan v dikosongkan; 
mangosongan v mengosongkan 
ko.takn kotak; 
kotak-kotak n kotak-kotak; 
kotak-kotakan p kotak-kotakkan; 
bakotak-kotak v berkotak-kotak; 
mangotak-ngotakan v mengkotak-
kotakkan; 
takotak-kotak v terkotak-kotak 
ko.tekv kotet; 
bakotek v berkotet: ayam - 
ayam berkotet 
1 ko.to n nama suku 
n sekumpulan rumah tempat 
tinggal bersama yang mempunyai 
peraturan kesetiaan daerah itu 
ko .tok n dalam: sarawa -, celana da-
lam 
ko.wi n tempat tidur; 
bakowi v mempunyai tempat ti-
dur 
1ko.yok V bual; 
bakoyok, dikoyok v dibual; 
mangoyok v membual; 
pangoypk v pembual  
2kecyok n koyok saloinpas) 
ku.aiku kuat 
ku.ak v buka. singkap 
bakuak r dikuak. disingkap: 
manguak i' iienguak. menying-
kap: 
takuak v terkuak, tersingkap 
ku.aii n kuali 
ku.as n kuas 
ku.a.so v kuasa: 
bakuaso v berkuasa . ... ka 
akan berkuasa 
ku.au n sejenis burung: tigo ku/i 
babunvi , tiga kali kuau bcrbunyi 
ku.bak v kupas; 
mangubak v mengupas 
ku.bik v panggil, 
mangubik v nieinanggil: 
dikubik v dipanggil 
ku.bunkubu 
ku.bua n kubur: 
kubuaan v kuburkan: 
bakubua v berkubur: a/is,, -, be-
lum berkubur; 
bakubuaan v dikuburkan; 
dikubuaan v dikuburkan; 
mangubuaan v menguburkan 
ku.cai n kucai, sejenis sayuran 
ku.ciang n kucing; 
kuciang-kuciang n kucing-kucing 
sejenis kerang untuk mainan; 
bakuciang-kuciangan adv berku-
cing-kucingan 
1 ku.cin.dan n senda gurau 
2ku.cin.dan a tutur kata; 
muluik manlh kucindan murah ki 
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tutur kata yang baik 
ku.di.an adv kemudian: kato c/enai 
ban, kemudian saya jawab 
ku.do n kuda: 
kudo-kudo n hubungan: batagak 
mendirikan bubungan; 
kudo jantan n kuda jantan: 'Pak 
Amat ilang, kuda jantan Pak Amat 
hilang; 
maiipakudo n memperkuda: 
laki ..., memperkuda suami 
ku.dok v memakan sambal tanpa nasi 
ku.duak n tengkuk: a/oh tagak bulu 
- den, sudah berdiri bulu tengkuk 
saya 
ku.e n kue (makanan); 
kue singgang n kue bakar 
ku.ia n kuir 
ku.juik v ikat; 
bakujuik-kujuik a terbawa-bawa 
ku.ku n kuku; anak tu sadang manga-
rek—kaki adiaknyo, anak itu se-
dang memotong kuku kaki adik-
nya 
ku.kua v kukur; 
kukuran n kukuran (alat pengu-
kur) 
bakukua v dikukur; 
mangikua v mengukur: kalapo, 
mengikur kelapa 
ku.la.bu n kelabu, sejenis warna 
ku.lai a kulai; 
takulai adv terkulai; 
kujek v makan: - kth, makanlah; 
kulek-kulek v makan-makan sam-
bil bernmin; '-'juolah kue ko, ma- 
kan-makan jugalah kue mi; 
dikulek-kulek v dimakan-makan; 
mangulek v memakan: 	 siriah, 
memakan sirih 
kuii n pekerja, kuli; 
bakuli v berkuli: inyo mancari-
kan iduik, dia berkuli mencari naf-
kah 
kuii.ahv kuliah 
ku.juik v ikat; 
bakujuik-kujuik a terbawa-bawa 
ku.ku n kuku: anak tu sadang manga-
rek - kaki adiaknyo, anak itu 
sedang memotong kuku kaki adik-
nya 
kukua v kukur; 
kukuran n kukuran (alat peng-
ukur) 
bakukua v dikukur; 
mangkua v mengukur 
mangkua v mengukur: '-' kalapo, 
mengukur kelapa- 
kuia.bu n kelabu, sejenis warna 
kuiaiakulai; 
takulai adv terkulai; 
kuiek v makan: —lah, makanlah 
kulek-kuel v makan-makan sambil 
bermain: '/uolah kue ko, makan-
makan jugalah kue mi; 
dikulek-kulek v dimakan-makan; 
maitgulek v memakan: '' siriah, 
memakan shin 
kuli n pekeija, kuli; 
bakuli v berkuli: inyo ' mancar-
kan iduik, dia berkuli mencari 
nafkah 
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ku.nik 
kuii.ah v kuliah 
kuiik v kulit: takulupeh - nyo, 
terkelupas ku1itnya 
bakuliki v sudah dikuliti: jawi tu 
, lembu itu sudah dikuliti; 
manguliki v menguliti: Pak Amat 
jawi tu, Pak Amat menguliti 
lembu itu 
ku.liuiang v kelihing; 
bakullliang v berkeliuing: dek lauik 
, karena laut berkeliling; 
dikuliliang adv di keliing: ra/in 
bana anak tu mananam bungo'-' 
rumahnyo, rajin benar anak itu 
menanam bunga di keliing rumah-
nya 
ku.lin.dan n kelindan/benang; 
bakulindan v berbenang: /arum tu 
jarum itu mempunyai benang 
ku.man.dan n komandan: -, manga 
ambo dikabek, komandan, meng-
apa saya dibelenggu 
kum.baii v kembali; ka -, akan 
kembali; 
kumbalikan v kembalikan: anak 
den, kembalikan anak saya 
kum.bangn kumbang; 
kumbang janti ii kumbang janti; 
kumbang tanduak n kumbang tan-
duk 
kum.buak I n labu; 2 tempat air mi-
num yang terbuat dari tembikar 
ku.muah a kotor; 
bakumuahan v dikotorkan; 
dikumuahan v dikotorkan; 
mangumuahan v mengotorkan; 
mangumuah-ngumuahan v mengo-
tor-ngotorkan; 
kumuah-kumuah a kotor-kotor; 
pangumuah a pengotor 
kum.pua v kumpul; 
bakumpuaan v kumpulkan; 
bakumpua v berkumpul: banyak 
anak bujang di sirn pang tu, ba-
nyak anak muda berkumpul di 
simpang itu; 
dikumpuaan v dikumpulkan: ka-
ranjang tu lah ', keranjang itu su-
dah dikumpulkan; 
mangumpuaan v mengumpulkan: 
dana, mengumpulkan dana; 
takumpua v terkumpul; 
takumpuan v terkumpulkan 
ku.nang.ku.nang a binar-binar; 
bakunang-kunang v berbinar-bi-
nar: 	 pancaliakannyo, pengliha- 
tannya berbmar-binar; 
kunang-kunang n sejenis kumbang 
kunang-kunang 
kun.ci n kunci: mambasuah -, men 
ci kunci; 
kuncian v kuncikan: tolong pin-
tu tu, tolong kuncikan pmtu itu; 
bakunci v berkunci, dikunci 
dikuncian v dikuncikan; 
takunci v terkunci: pintu 	 dan 
dalam, pintu terkunci dari dalam 
kun.di n kundi, semacani tumbuh-
tumbuhan 
kun.dua n labu, kundur; kolak -, 
kolak labu, kundur 
ku.nikn kunyit; 
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kunik bolai n sejenis kulit untuk 
jamu 
ku.niang a kuniñg: - lansek, kuning 
langsat 
ka.mu.niang n kemuning: daun -, 
daun kemuning 
kun.tiia.nak n kuntilanak 
ku.nyah v kunyah; 
dlkunyah v dikunyah; 
mangunyah v mengunyah; 
takunyali v terkunyah 
ku.peh v kupas: - lah limau tu, 
kupaslah jeruk itu; 
kupehan v kupaskan: tolong 
tolong kupaskan; 
- cindawan, adik sedang mencari 
- cendawan 
ku.pia v kupas; 
dikupia v dikupas; 
dikupia-kupia v dikupas-kupas; 
mangupia v mengupas; 
mangupia-ngupia V mengupas-ngu-
pas; 
takupia v terkupas 
ku.pi.ah n peci (topi); 
bakupiah v berpeci, bertopi 
ku.rang a kurang; 
kakurangan n kekurangan; 
kurang aka id gila; 
kurang asin id kurang ajar 
ku.re .nah n ulah, tingkah 
ku.ri.nyak n tall pengikat sapi untuk 
disembelih; 
mangurinyak v mengikat kaki sapi 
untukdisembeljji; 
takurinyak v terikat 
kusi.sj n kursi: duduak di -, duduk 
dikursi; 
kurisi maleh n kursi malas . 
kuro.ku.ro n kura-kura 
kusok n kurap 
ku.rulh a kurus: badanyo -, badan-
nya kurus; 
manguruihan v menguruskan; 
mainpakuruih v memperkurus; 
kurulh-kuruih a kurus-kurus; 
mangurulh a mengurus 
ku.sia n kusir, sais, pawang bendi 
ku.suik a kusut, tidak selesal, gun- 
dah: Jo ad—, dengan hati gundah, 
kusut 
ku.tang n pakaian dalam wanita, 
kutang 
ku.ti.ko ath' ketika; 
sakatiko adv seketika 
ku.tu n berkutu (banyak kutu) 
ku.tuak v kutuk (laknat); 
mangutuak v menyumpah; 
takutuak v terkutuk 
kuwok a kuap 
ku.yak a robek; 
manguyak v merobek; 
menguyakan v merobekkan; 
dikuyak v dirobek; 
dikuyakan v dirobekkan; 
dikuyak-kuyak v dirobek-robek; 
takuyak v terobek 
ku.yuik a basah, kuyup, basah kurup; 
bakuyuik a basah kuryup: kami' 
pulang dad rapek, kami basah ku-
yup pulang dari rapat 
kwi.tan.si n kuitansi: - tak ambo ta-
nirno, kuintansi tidak saya tenima 
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Ia.bah n lebah: manisan -, manisan 
lebah; dipantak -, digigit lebah 
'la.bai n ahli agama 
21a.bai n orang yang membacakan 
doa pada upacara agama. Islam 
la.bek a lebat, banyak: buah mangga 
tu -, buah mangga itu banyak 
Ia.biáh adv lebih: nan ketek - pandai 
dari nan gadang, yang kecil lebih 
pandai dari yang besar; 
laWahan v lebihkan: 	 kue tu, le- 
bthkan kue itu; 
balabiah v berlebih: limo buah, 
berlebih lima buah; 
balabiahan v berlebihan, dilebih-
kan: saketek, dilebihkan sedikit 
malabiahan v melebihkan: bagi-
an ambo, melebihkan bagian saya 
malabiahi v melebthi: kapandai-
annyo, melebihi kepandaiannya; 
dilabiahan v dilebihkan: -' limo 
meter, dilebihkan lima meter; 
talabiah v terlebth: dari nan sa -
bananyo, terlebih dari yang sebe-
narnya 
Ia0bLla.bi n labi-labi, sejenis penyu 
Ia.bo n untung: manjua kue tu - ba- 
nyak, menjual kue itu untungnya 
banyak; 
balabo v beruntung: '-'gadang, be-
runtung besar; 
laboi v ben untung: 	 znyo sake- 
tek, beri untung dia sedikit 
la.bu n labu; buah - lamak rasoni'o, 
buah labu enak rasanya: 
labu-labu n bola-bola 
'La.buah ii jalan raya: - panjang, ja-
lan raya yang panjang 
21a,buah V labuh; 
balabuah v benlabuh: kapa , ka-
pal berlabuh; 
patabuahan ii pelabuhan. 	 Ta/u- 
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ak thu vita, pelabuhan Teluk Bayur 
la.cah a becek, berlumpur: jalan tu 
lalan itu becek 
la.cilc i , percik, keluar dari lubang 
yang kecil: basal? kanai -, basah 
kena percik: 
lacikan v percikkan: '-aia tu, per-
cikkan air itu; 
malacikan v memercikan, menge- 
luarkan: 	 aia, memercikkan air; 
dilacikan v dipercikkan: 	 ka ba- 
junvo, dipercikkan ke bajunya 
Ia.cuik i' pukul, cambut: - anak tu, 
pukul anak itu; 
balacuik, dilacuik v dipukul de-
ngan lidi atau kayu; 
malacuik v memukul: 	 anjiang, 
memukul anjing; 
malacuiki v memukuli; 
dilacuiki v dipukuli: jan 	 anak 
ketek, jangan dipukuli anak kedil; 
talacuik v terpukul: - kapalonyo, 
terpukul kepalanya; 
palacuik n pemukul: 	 jawi, pe- 
mukul lembu 
la.dah a kotor: dapuaitvo -, dapur-
nya kotor 
la.dang ii ladang: - nyo laweh, la-
dangnya luas; 
ladangi v ladangi: -' tanah tu, la-
dangi tanah itu; 
baladang v berladang, berkebun 
-'sayua, benladang sayur; 
mampaladang v membuat jadi la-
dang: ' tanah pusako, membuat 
tanah pusaka jadi ladang; 
paladazig n orang yang suka berla-
dang: ' sayua, peladang sayur; 
paladangan n tempat berdagang: 
tanah , tanah tempat berladang; 
saladang n satu ladang untuk bet-
sama: anbo Jo inyo, saya sela-
dang dengan dia 
Ia.diang n lading, parang: - ta/am, 
parang itu tajam; 
balacliang v mempunyai parang: 
lai ' waang, mempunyai parang-
kah engkau 
Ia.do n cabai: batanam -, berta-
nam cabai, 
balado v mempunyai/pakai cabe: 
dendeang '-', dendeng pakai cabe 
Ia.gak n lagak: - nyo sarupo urang 
cadiak, lagaknya seperti orang cer-
dik; 
malagak v melagak. lah 	 pub 
mo dakek urang rami, sudah me-
lagak pula dia dekat orang ramai; 
palagak a suka berlagak: inyo 
ia pelagak 
la.go v laga, kelahi; 
balago v berkelahi: ayam , ayam 
berlaga 
la.gu n lagu, nyanyi: - nyo rancak 
bana, lagunya bagus sekali 
laguan v nyanyikan: ' lagu ayam 
den lapeh, nyanyikan lagu ayam 
den lapeh; 
balagu v bernyanyi: duduak sam-
bia ', duduk sambil bernyanyi; 
malaguan v menyanyikan: Indo-
nesia Raya, menyanyikan Indone- 
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sia Raya; 
dilaguan v dinyanyikan. ' basamo 
dinyanyikan bersama; 
talaguan v ternyanyikan: 	 lagu 
lamo, ternyanyikan lagu lama 
'lai n ada: - banamo, ada bemama: 
- di rumah, ada di rumah 
21a.i adv lagi: indak datang - ka ru-
mah ambo, tidak datang lagi ke 
rumah saya 
la.ia n lahir: kana - Jo batin, ingat 
lahir dan batin; 
malaiaan v melahirkan: ' anak, 
melahirkan anak; 
dilaiaan v dilahirkan: '' di rumah 
sakik, dilahirkan di rumah sakit 
lain n lain; 
malainkan adv melainkan; 
salain dari tu adv selain dari itu 
la.jang n laki-laki bujangan: in•vo 
rnasih -, dia masth bujangan 
la.ju a laju. 	 falan oto tu, laju jalan 
mobil itu; 
malaju V melaju: 	 larinyo, me- 
laju larinya 
la.jua n lajur, jalur: luruihan - nyo, 
luruskan jalurnya 
lak v lak: -- surek tu, lak surat itu 
la.ka n sejenis alas periuk yang ter- 
buat dari rotan: aleh 10 -, alas de- 
ngan alas periuk 
balaka v berlaka: pariuk tu , 
periuk itu benlaka 
la.kak v pukul: ambo 	 waang 
beko, saya pukul kamu nanti; 
dipalakaki v dipukul bersäma-sa-
sama 
Ia.kang a lekang: indak - dek paneh, 
indak lapuak dek hujan, tidak le-
kang oleh panas, tidak hancur 
oleh hujan 
Ia.keh a cepat: jalannyo -, jalan-
nya cepat; 
lakehan v cepatkan: 	 saketek, 
cepatkan sedikit: 
malakehan v mencepatkan; 
mampalakeh v mempercepat: 
mampalakeh v mempercepat; 
mampalakehan v mempercepat-
kan: 
dilakehan r' dipercepatkan: 
talakehan v tercepatkan: 
lakehlah v cepatlah: 	 pal. cc- 
patlah pergi 
la.kek a lekat, pasang: 	 hafi iii, 
pasang baju itu 
lakekan j' pasangkan, lekattaii: 
bajit adiak, pasangkan baju 
adik: 
malakek v memasang, melekat: 
ba/u, memasang baju; 
malakekan v melekatkan, menia-
sangkan: sapatu adiak, mema-
sangkan sepatu adik; 
dilakekan v dipasangkan, dilekat-
kan; 
talakek v terpasang, terlekat: 
ba/u padusi, terpasang baju wan!-
ta; 
talakekan v terpasangkan, terle-
katkan 
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laid n suami: - nyo pai, suami pergi; 
balaki v bersuami: 	 indak 
'tidak bersuami; 
mampalaki v menjadikan suami; 
dipalakian v dikawinkan: anak ga-
diii Eu alah ', anak gadis itu su-
dah dikawinkan 
la.kok v dekap: - anak tu, dekap 
anak itu; 
majakok v mendekap: anak Eu 
amaknyo, anak itu mendekap 
ibunya; 
dilakokan v didekapkan: '' ka 
dado, didekapkan ke dada 
la.kon n lakon, pemain sandiwara: 
di tern bak -, ditembak lakon 
1 la.ku v laku, laris: dagangannyo - 
bana, dagangannya laris sekali 
21a.ku n perangai: anaknyo elok - 
anaknya baik perangainya; 
anaknya balk perangainya; 
kalakuan n kelakuan: ubah 
waang, ubah kelakuanmu 
la.kuak n lekuk: - kayu, lekuk 
kayu; 
lakuakan v lekukkan: 	 batang 
kayu tu, lekukkan pohon kayu 
itu; 
balakuak v berlekek: batang kayu 
,nan ', pohon kayu yang berlekuk 
balakuak-lakuak v berlekuk-lekuk: 
kayu nan '-, kayu yang berlekuk-
lekuk; 
balakuakan, dilakuakan v dile-
kukkan; 
malakuak v melekuk: 	 kayu, 
melekuk kayu; 
talakuak v terlekuk: kayu Eu , 
kayu itu terlekuk 
laJa v tidak senang diam; 
malala v kaluyuran: sae karafo-
nyo, keluyuran saja kerjanya; 
palala v orang yang suka pergi: 
bana waang, terlalu suka keluyur-
an kamu 
laiai a lalal: karajonyo - bana, keila-
nya lalai sekali; 
kalalaian n kelalajan: - nyo mam-
buek inyo sansai, kelalaiannya 
menjadikan dia sengsara 
laia.ki n laki-laki: - jalang, laki-laki 
jalang 
laiek n lalat: cik -, tahi lalat 
la.li a dingin: tangannyo - bana, ta-
ngannya dingin sekali 
laiim a lalim: rajo nan -, raja yang 
lalim 
laiok v tidur: adiak sadang -, adik 
sedang tidur; 
lalokan v tidurkan: adiak, tidur-
kan adik: 
malalokan v menidurkan: adiak, 
menidurkan adik: 
dilalokan v ditidurkan; adiak alah 
, adik sudah ditidurkan; 
talalok v tertidur: 	 den di ru- 
rnahnyo, tertidur saya di rumah-
nya; 
talalokan v tertidurkan; indak 
badan ko dek ambo, tidak terti-
durkan badan mi oleh saya; 
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lalok mangatua v tidur sambil du-
duk memagut kaki; 
lalok ayam v tidur' ayam (antara 
tidur dan bangun); 
palalok n penidur, orang yang su-
ka tidur 
Ia.lu v lewat: bk pagi den - di mu-
ko rumahnyo, tiap pagi saya lewat 
di muka rumahriya; 
lain Wang v mundar-mandir. anak 
tu sajo, anak itu mundar-mandir 
saja 
la.mah a lemah: badannyo -, badan-
nyalemah; 
lamah panguih Id penurut: anak 
tu 	 bana, anak itu penurut benar 
la.mak a enak: samba dendeang tu - 
bana, sambal dendeng itu enak se-
kali; 
dilamakan v dienakkan: nyo gu- 
lai tu, dienakkannya gulai itu; 
palamakan n pengenakkan: ubek 
makan, obat pengenakan makan 
palainak kato n pengenak kata; 
talainak v terenak: ambo dudu-
ak, terenak saya duduk; 
kalamakan a keenakan: inyo di 
siko, keenakan ia di sini; 
kalamak-lamakan v keenak-enak-
kan: inyo indak di suruah kara-
Jo, keenak-enakkan ia tidak disu-
ruh bekeija 
la.rnan a halarnan: - rumah tu laweh, 
halaman rumah itu luas 
1amang n lemang, makanan yang ter-
buat dari beras ketan; 
malamang v membuat leniang ba-
nyak urang '', banyak orang mern-
buat lemang; 
maanta lamang Id mengantarkan 
lemang sebagai adat kebiasaan: 
lamang tapai n gabungan 1ernan 
dengan tapai; 
basanda lamang Id bersandar kare-
na kekenyangan; 
tasandang di lamang angek Id 
miinikul beban orang lam karena 
kesalahan orang lain; 
maiaming id seperti lemang: kaki 
sarawonyo . kaki celananya se-
perti lemang (sempit) 
la.masi n lemari: - pakaian, lemari 
pakaian; 
salamari sn selemari: pakaiannyo 
, pakaiannya selemani 
lam.bah n lembah: - hi/au, lembah 
hijau; 
palambahan n pelimbahan: aid , 
air pelimbahan 
lam .bai v lambai; 
Iambaian v lambaikan: bandera, 
lamb aikan bendera; 
malambai v melambai: 	 ka ka- 
wan, melambai ke teman; 
malambaian v melambaikan: ' sa-
Pu tangan, melambaikan sapu ta-
ngan; 
talambai v melambai dengan tidak 
sengaja 
lamban a lambat, lamban: karajonyo 
-, keijanya lamban 
lam .bang n lambang: - urang bacinto 
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lambang orang bercinta: 
balambang i' nhempunyai lam-
bang: ba/unyo lai , bajunya ber-
lambang 
Iam.ba.yuang a lembayung: warno -, 
warna lembayung 
lam.bek a lambat: /alannyo -. jalan-
nya lambat; 
lambekan v lambatkan: oto tu, 
lam bat 
lambatkan mobil itu; 
malambekan v melambatkan: 
kara/onyo, melambatkan kerjanya 
mampalambek v memperlainbat; 
mainpalambekan v memperlam-
batkan; 
dipalainbek v diperlambat; 
palambek a suka lambat: Jan di-
tunggu urang ', jangan ditunggu 
orang lambat; 
talambek v terlambat: inyo da-
tang, terlambat ia datang; 
balambek-lambek adv pelan-pelan: 
- awak ba/alan, pelan-pelan kita 
berjalan 
lam .biak a lembek, lunan: nasi tu -, 
nasi itu lembek 
lam.biang n lembing: luko dek -, hi.-
ka oleh lembing 
lam.bin vjatuh; 
balambin v terjatuh 
lam.bok a lembab: kain lu -, kain 
itu lembab; 
lambokan v dijadikan lembab: 
tambakau tu, lembab tembakau 
itu; 
malambok v mélembab: kain tu 
kain itu melembab; 
mampalainbok v menjadi lembab: 
tambakau, memperlembab tern-
bakau; 
mampalambokan v memperlem-
babkan; 
dilambokan v dilembabkan; 
dilpmbok4ambok v dilembab-lem-
babkan; 
talambokan v terlembabkan; 
lambok malam n irama sedih 
lam.buak a subur (gembur): tanah 
pakabunan tu -, tanah perkebu-
nan itu subur; 
malambuak v menggemburkan ta-
nah: tanah, menggemburkan ta-
nah.; 
dilambuak v digemburkan: ' ta- 
nahnyo, digemburkan tanahnya 
4am.buang n lambung, perut besar 
21am.buang, talambuang v terlam-
bung: bola tu bola itu terlarn-
bung 
1larn.buik a lembut: - bana iwe tu, 
lembut benar kue itu 
v pukul: 
- anak tu, pukul 
anakitu; 
malambuik p memukul: ' anak 
ketek, memukul anak kecil; 
dilambulk v dipukul; Jan '-' pa/a 
tu,. jangan dipukul anak itu 
la.mêh a lemas: badannyo -, badan-
nya lernas 
Ia.min n tempat mempelai bersanding 
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la.mo 
	 lampu 
palaminan n pelaminan: duduak 
di ', duduk di pelaminan 
la.mô adv lama - bana', lama benar; 
lagu -, lagu lama; 
lamoan v lamakan: ukumannyo, 
lamakan hukumannya; 
talamoan v terlamakan/tidak se-
ngaja melamakan; 
mamasaknyo, terlalu lama me-
masaknya; 
salamo adv selama: kama inyo 
ke mana dia selama mi 
ko, .ke mana dia selama mi 
Iam.pal a ramping: badan ának tu—, 
badan anak itu ramping 
lampang V tampar: - maliang tu, 
tampar maling itu; 
balampang, dilampang v ditampar: 
kapalonyo, ditampar kepalanya; 
malampang v menampar: kapa-
lo kawan, menampar kepala te-
man; 
talampang v tertampar: 	 anak 
padusi, tertampar anak perempu-
an 
lam.pau a lampau: minggu -, minggu 
lampau; 
lampaui v lampaui: oto tu, lam-
paui mobil itu; 
malainpaui v melampaui: ' rumah 
ka,n4 melampaui rumah kami; 
dllampaui v dilampaui: nyo sajo 
gelran awak, dilampauinya saja 
gilirankita; 
talampau adv terlampau: pandai 
terjampau pandai; 
malampau Id hamil Si Aid la 
n2an?-da,na,n saj, kun. ,nu,,gkui-
lah , si Ani sering demai'n. 
mungkin sedang haiiil 
lam.pia v lampir: 
lampiaan v lampirkan: 	 salman 
surek In, lampirkan salman surat 
itu; 
balampiaan, dilampiaan v dilam-
pirkan: surek nikah, dilampir-
kan surat nikah; surek nikah alah 
, surat nikah sudah dilampirkan: 
malampiaan v meampirkan: su-
rek keterangan, melampirkan su-
rat keterangan; 
talampia v terlampir: lai surek 
jua balinyo, ada terlampir surat ju-
at belinya 
lam.pin n alas: pakai - maangkek 
kuali tu, pakai alas mengangkat 
kuali itu 
lam.pok v tutup: - pintu tu, tutup 
pintu itu; 
'ampokan v tutupkan: 'jo kain, 
tutupkan dengan kain; 
balampok, dilampok v ditutup: 
mukonyo ', mukanya ditutup; 
malampok v menutup: " mu/co-
nyo, menutup mukanya; 
taJampok v tertutup: fa daun 
pisang, tertutup dengan daun pi-
sang; 
palampok n penutup: kain mu-
ko, kain penutup muka 
Iam.pu n lampu: amak mambali - 
barn, ibu membeli lampu baru; 
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lam.puang 	 langkuang 
lampu togok n lampu minyak ta-
nah: 
balampu i' berlampu: 	 listrik, 
berlampu listrik 
lam .puang ii lampung 
la.mun a lamun; 
lamunan ii lamunan: tu 'sajo, itu 
laniunan saja: 
malamun r melamun: karajonyo 
saio, kerjanya melamun saja; 
palamun a pelarnun urang ' ma-
ic/i karajo, orang pelamun malas 
ket- ja 
lan.ca a lancar: alah - ka/inyo, sudah 
lancar gajinya: 
malancaan v melancarkan 
mampalanca V memperlancar: 
iliV() sadang ' kaji, dia sedang 
memperlancar kaji 
lan.cang a lancang: - hana muluik-
ni'o, lancang betul mulutnya 
Ian .cik it dubur 
Ian.dak n landak: bulu -, bulu lan-
dak 
lan.deh n bagi huran 
lan.do a landa. tabrak: ifli'() 	 Lick 
oto, dia dirabrak mobil: 
balando, dilando v dilanda, ditab-
rak: 	 oto, ditabrak mocil; 
malando v melanda, menabrak: 
anak ketek, menambar anak 1edil; 
talando v terlanda, tertabrak: 
urang sadang ba/alan, tertabrak 
orang sedang berjalan 
la.ngan n lengan: pangka - urang tu 
gadang pangkal lengan orang itu 
besar 
la.ngang a lengang, sunyi: ala/i - 
urang di pasa, sudah lengang prang 
di pasar 
la.ngau n lalat; 
langau hijau n lalat hijau 
la.ngek n tahi 
la.ngik n langit: - biru, langit biru; 
Iangik4angik n langit-langit: lidah 
talatak di bawah '-', lidah terletak 
di bawah langit-langit 
lang.kan ii teras, serambi: duduak di 
-, duduk di serambi 
Iang.kiang v lengking: suaronyo -, 
suaranya lengking 
Iang.kok a lengkap: ... - sadonyo, 
lengkap semuanya: 
langkokan i' lengkapkan: 
langkoki v lengkapi: 	 saraiknyo, 
lengkapi syaratnya; 
melangkoki v melengkapi: 
dilangkokan v dilengkapkan; 
dilangkoki v dilengkapi; 
palangkok n pelengkap; 
Iangkok-Iangkok n rempah untuk 
gulai: 
salangkoknyo adv selengkapnya: 
baoi pakaian -, bawa pakaian Se-
lengkapnya 
lang.kuang a lengkung: luruihan ro-
tan nan -, luruskan rotan yang 
lengkung; 
langkuangan v lengkungkan; 
malangkuang v melengkung: alah 
kawek tu, sudah melengkung 
kawat itu; 
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Iang.ku.eb 
	 laniak 
malangkuangan v melengkungkan: 
kawek, melengkungkan kawat 
lang.ku.eh n laos, lengkuàs 
la.nguah n lenguh: kareh - jawi tit, 
keras lenguh lembu itu; 
malanguah v melenguh: jawi tu , 
le'thbu itu melenguh 
Ian.juik a lanjut: umua baliau alah -, 
umur beliau sudahianjut; 
lanjuikan v lanjutkan: 	 sakola 
waang, lanjutkan sekolahmu; 
balanjuikan, diianjuikan v dilan-
jutkan: sakolanyo indak -, seko-
lahnya tidak dilanjutkan; 
malanjuikan v melanjutkan; sia 
usaho dagang ayahnyo, siapa me-
lanjutkan usaha dagang ayahnya; 
salanjuiknyo adv selanjutnya, sete-
rusnya: untuak kami indak pa-
ralu datang lai, untuk selanjutnya 
kami tidak perlu datang lagi 
lan.siang n sejenis cacing halus yang 
biasa hidup di air tergenang ma-
suak - ka dalam iduangnyo, ma-
suk cacing halus ke dalam hidung-
nya 
Ian.suang adv langsung: ambo - ma-
namui baliau, saya langsung mene-
mui beliu; 
langsuangan v langsungkan: ' alek 
tu, langsungkan pesta itu; 
balansuang v berlangsung: pakawi-
uanni'o ala/i kapatang, perkawi-
nannya telali berlangsung kemarin 
malangsuangan v melangsungkan: 
pauikahan auckin 'o, melang- 
sungkan pernikahan anaknya; 
talangsuangan v terlangsungkan; 
kalansuangan n kelangsungan: Ta-
tin-rn/in mancari untuak rumah 
tanggo awak, rajin-rajin mencari 
untuk kelangsungan rumah tangga 
kita 
lan.tai n lantai: - rumah tu licin ba- 
na, lantai rumah itu licin sekali 
lan.tang a keras, nyaring: suaronyo 
bana, suaranya keras sekali 
lañ.teh adv 1antas alah dqpek - pai, 
sesudah dapat lantas pergi; 
lanteh angan a lancang, berbuat 
sekehendak hati; 
lan.tesa n lentera; nampak cayo -, 
keithatan cahaya lentera 
lan.tiak a lentik: jar talunjuakui'o 
jaritelunjuknya lentik: 
lantiakan v lentikkan, -rota?! (U, 
lentikkan rotan itu: 
balantiakan, dilantiakan i' dilen-
tikkan; ala/i '-' rotail tit, sudah di-
lentikkan rotan itu: 
malantiak v melentik. izainpaknvo 
kaviz tit , kelihatannya kayu itu 
melentik; 
malantiakan p melentikkan: - nIa-
nau, melentikkan nianau; 
dilantiakan v dilentikkan: 	 u/u- 
angnvo, dilentikkan ujungnya: 
talantiakan v terlentikkan - di 
pangkanvo, terlen tikkan di pang-
kalnya; 
palantiak ii alat untuk melentik-
kan 
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Ian.tiang 	 Ia.pak 
Ian .tiang 1' buang (dengan melempar-
kan) 
lantiangan v buangkan, lemparkan 
malantiang i' membuang; 
malantiangan - v membuangkan; 
dilantiang v dibuang; 
dilantiangan v dibuangkan; 
talantiang v terbuang; 
talantiangan v terbuangkan; 
palantiang n alat untuk melempar 
Ian .tua a lentur: - bana bilah Eu, len-
tur betul bilah itu; 
Iantuaan v lenturkan: 	 tallnyo, 
lenturkan talinya; 
malantua V melentur: tali/amuran 
tu , tall jemuran itu melentur; 
malantuaan v melenturkan; 
dilantuaan v dilenturkan; 
talantuaan v terlenturkan 
lan.tuang v 1 melakukan sesuatu se-
puas-puasnya, atau tanpa perhitu-
ngah: - sa/olah kue Eu, makanlah 
sepuas-puasnya kue itu; den - sa-
Jo man/aweknyo, saya menjawab-
nya tanpa perhitungan; 
2 tinju, pukul, hantam: kapalo-
nyo, tinju kepalanya; 
malantuang v memukul, meninju; 
dilantuang v thpukul, ditinju; 
3 senggol: ' kakinyo, senggol ka-
kinya; 
talantuang v tersenggol: 	 kaki 
kawan, tersenggol kaki teman; 
dilantuang v disenggol: kaki lawan 
nan ' nyo, kaki lawan yang dl-
senggolnya; 
luntang lantuang V luntang lan-
tung, hilir mudik, menganggur: 
sajo karajonyo, luntang lantung 
saja kerjanya 
Ian.tun v lentur 
IA.nyah v beceic jalan tu -, jalali itu 
beöek 
Ia.nyau v menginjak sampai hancur; 
malanyau v menginjak; 
dllanyau v diinjak; 
talanyau v terinjak 
lap n lap, pembersth: kain -, kain lap 
balam, dilap v dibersihkan: me/a 
ala/i , meja sudah dilap; 
malap v membersihkan: inyo pi-
riang, ia melap piring; 
talap v terbersthkan: -jo kain ku-
muah, terbersihkan dengan kain 
kotor 
Ia.pa v lapar: pa/a tu alah -, anak itu 
sudah lapar; 
palapa a mudah lapar: bana paid 
tu, anak itu sering lapar 
la.pah, malapah v memalcan habis apa 
yang tersedia; 
dilapah v dimakan; 
salapab n tempat rokok 
la.pak v tampar: den - waang beko, 
saya tampar kamu nanti; 
malapak v menampar: indak elok 
urang, tidak balk menampar 
orang 
malapak v menampar: indak elok 
urang, tidak balk menampar 
orang; 
dilapak v ditampar: manangih 
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Ia pang 	 la.pia 
inyo ', menangis ia ditampar: 
talapak v tertampar: kapalo 
anaknyo, tertampar kepala anak-
nya; 
balapak n kain untuk anak dara 
atau untuk tarian Minang 
la.pang a lapang: tampek Lu -, tern-
pat itu lapang; 
lapangan v lapangkan: 	 langan 
bajunyo, lapangkan lengan baju-
nya; 
malapangan v melapangkan: — ati, 
melapangkan hati; 
mampalapangan v memperlapang-
Ian: aLl urang, memperlapang-
kan hati orang; 
dilapangan v dilapangkan: ' nyo 
ad amLo, dilapangkannya hati sa-
ya; 
talapangan v terlapangkan: ' kaki 
Sara wanyo, terlapangkan kaki ce-
lananya; 
lapangan n tempat yang luas un-
tuk bermain: oleh raga, lapang-
an olah raga 
Ia.pau n kedal, waning: - nasi, kedal 
nasi; 
balapau v mempunyai warung, 
berlepau: urang gaek ambo ' di 
pasa, orang tuaku. berlepau di 
pasar 
Ia.peh v lepas: ayam den alah -, 
ayam saya sudah lepas; 
lapehan v lepaskan: 	 ayam tu, 
lepaskan ayam itu; 
bislapehan, dilapehan v dilepas- 
kan ayamnyo 	 sajo, ayamnya 
dilepaskan saja; 
malapeh v melepas; 
malapehan v melepaskan: ' sakik 
ati, melepaskan sakit hati; 
dilapeh v dilepas; 
talapeh v terlepas; 
talapehan v terlepaskan; 
Iapeh ayam Id tanpa diberi makan; 
lapeh itiak id diberi makan; 
lapeh ao id tidak berhasil 
Ia.pek n lepat, sejenis inakanan yang 
dibungkus dengan daun lalu di-
kukus; 
lapek parancih n lepat dan ii 
kayu (sinngkon,); 
lapel: sagu n lepat dan sag; 
lapek sagan n lepat dari pulut 
(ketan) dan pisang; 
lapek buglh n lepat dari luput 
(ketan) daii santan; 
lapek pisang n lepat dan pisan; 
'apek saka n lepat dari beras, gala 
tebu dan kelapa 
Ia.pia v pukul (pakai tatigan): - sajo 
muncuangnyo, pukul saja mu-
lutnya; 
balapia-lapia v tertubi-tubi, dipt:-
kul: ambo ditanganyo, bertubi 
tubi saya ditanganinya; 
malapia v memukul: mukonyo, 
memukul mukanya; 
dilapia v dipukul: fan '-', jangan 
dipukul; 
talapia v terpukul: '' anak nan 
elok, terpukul anak yang balk 
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Ia.piali 	 Ia.rai 
Ia.piah v jalin: - rambuik tu, jalin 
rambut itu; 
lapiahan v jalinkan: 	 rambuik 
kau, jalinkan rambutmu; 
.balapiah-dilapiali v dijalin: ram-
buk ', rambut dijalin; 
rnalapiah p menjalin: 	 rambuik 
adiak, menjalin rambut adik; 
talapiah v terjalin: indak - dek 
ambo rambuiknyo nan kusuik 
tu, tidak teijalin olehku rambut-
nya yang kusut itu 
1a.iak n tikar: - sambiyang, tikar 
sembahyan; 
malaniak v tiarap; 
allaI.-lapiak v ganti tikar (dalam 
perkawinan); 
baganti lapiak v seorang duda 
yang kain den-an adik kandung 
istrinya itu setelah istrinya me-
ninggal; 
balapiak-lapiak v bertikar-tikar; 
malapiak a rata: rabah padi 
tu , rebah path itu merata; 
sakpiak sakatiduran id teman 
akrab 
ta.pih, Iarnplh n lapis: karateh tu 
duo -, kertas itu dua lapis; 
lapihan v lapiskan: Jo karateh, 
lapiskan dengan kertas; 
balapth v berlapis: karateh taba, 
berlapis kertas tebal; 
balapih-lapih v berlapis-lapis: 
ba/u nan dipakainyo, berlapis-la-
pis baju yang dipakainya; 
balapihañ v berlapiskan; dilapis- 
kan: 	 supayo taba, dilapiskan 
supaya tebal, 
dilapih v dilapis: - Jo kin suto, 
dilapis dengan kain sutera; 
telapih v terlapis; 
talapih-n v terlapiskan: 	 Jo kain 
usang, terlapiskan den.-an kain 
usang 
balapoh-lapoh v berbunyi-bunyi; 
balapoh v membelah: inyo 
karambia, dia membelah kelapa 
la.por v lapor: - ko komandan, lapor 
kepada komandan: 
laporan v laporkan: 	 kok ado 
nan mangaduah, laporkan kalau 
ada yang mengganggu; 
laporan n laporan: 	 palasu, la- 
poran palsu; 
balaporan, dilaporan v dilaporkan: 
alah - ka polisi, sudah dilaporkan 
kepada polisi; 
malapor V melapor: ambo alah 
saya sudah melapor; 
talapoan v terlaporkan: indak 
dek ambo ka pak lurah, tidak ter-
laporkan oleh saya kepada Pak 
Lurah 
1 ia.puak v tampar: den - waang be-
2
ko, saya tampar kamu nanti 
(a,puak a lapuk, rapuh: dahan Jam- 
bu tu - s cahan jambu itu lapuk 
Ia. rai v leral, pisah: 
laraian v leraikan: 	 anak-anak 
nan bacakak, leraikan anak-anak 
berkelahi; 
rnalarai v melerai: 
	 urang baca- 
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la.rang 
	 latak 
kak, melerai orang berkelahi; 
iia1araian v meleraikan: 	 buah 
kopi, meleraikan buah kopi; 
dilarai v dilerai: 
dilaraian v dileraikari; 
talarai V terlerai; 
talaraian v terleraikari: indak 
dek ambo, tidak terleraikan oleh-
ku 
Ia.rang v larang: - inyo bamain di 
ai, larang ia bermain di air; 
larangan n larangan: jan dilangga 
urang tuo, jangan dilanggar 
larangan orang tua; 
malarang v melarang: anaknyo 
merokok, mela rang anaknya me-
rbkok, 
dilarang v dilarang: minum mi -
numan kareh, dilarang minum mi-
numan keras; 
tatarang v terlarang: indak ' dek 
kami inyo pai, tidak terlarang 
oleh kami ia pergi 
1 1a.reh v berguguran: buah jambu 
fu '', buah jambu itu bergu-
guran 
21a.reh n laras (kepala caerah) di 
Minangkabau pada masa peme-
rintahan Belanda sederajat de-
ngan camat 
Iai v lan: - inyo katakutan, lan 
dia ketakutan; 
larian v larikan: -' ka tampaik 
nan aman, larikan ke tempat 
yang aman; 
,alari v berlani: batandianz 
bertanding berlani; 
oalarian v benlanian: 	 uran6 
dikajanyo, berlarian orang di 
kejamya; 
balari-larian v berlari-lani.1; 
dilarian v dilarikan: barangayo 
urang, barangnya dilarikan 
orang; 
talarian v tenlarikan: 	 anak ga- 
dih urang tenlarikan anak gadis 
orang; 
palarian n pelarian: iko tampiak 
nyo, mi tempat pelaniannya 
Ia.rulk a larut: ari lab - sanjo, han 
sudah larut senja 
1a.s1c a lasak, nakal, suka mengacau: 
anal- tu - anak itu nakal 
Ia. sunk a licin 
lasuang n lesung: manumbuak padi 
di - menumbuh padi di lesuiig; 
lasuang pipik n lesung pipit (di 
pipi) 
lä.suik v bersit; 
malasuk v membérsit: salerno, 
membeisit ingus 
la.tak vietak; 
latakan v letakkan: - kopor tu, 
letakkan k oper itu; 
balatakan, dilatakan v diletakkar1: 
di samba rang tampiak sajo, dile-
takkan di sembarang ternpat saja; 
matakan v meletakkan: '' buku, 
meletakkan buku; 
talatakan v tenletakkan: 'di tan:-
paik nan kumuah, terletakkan di 
tempat yang kotor 
18. 6811 	 Ia. weh 
a.tiah a letih, lelah: badan den -, 
badan saya letih; 
balatiah-Iatiah a berletih-letth, ter-
Luyung-huyung; 
kalatiahan a keletihan: inyo '-'dek 
kurajo barek, ia keletihan karena 
kerja berat; 
palatiah a suka letih: urang gaek-
nyo bana kini, orang tuanya su-
dçi.h letih sekarang 
Ia. dah v latih: - anak tu mambaco, 
latih anakitu membaca; 
balatiah v berlatih: inyo rcjin 
ia rajin berlatih; 
malatiah -v melatth: 	 anak-anak 
balau, melatih anak-anak bernya-
nyi; 
dllatiah p dilatih: kami sadang 
babarih, kami sedang dilatih ber-
bans; 
talatiah v terlatih: cari anak -nan 
alah ', cari anak yang sudah 
terlatih; 
latiahan n latihan: "-j babaris, 
latihan berbanis; 
pahtiah n pelatih: ayahnyo 
silek, ayahnya pelatih silat 
1a.tiakJthk n narna burung 
la.tuak v hantam: kok batingkah 
Jo inyo - sajolah, kalau berting-
kah juga dia, hantam sajalah; 
latuak-latak v hantam kromo: 
fan juo waang di siko, jangan 
bantam kronio saja engkau di 
sini 
Ia.tulh vietus;  
latuihan v letuskan: '-' badia tu, 
tetuskan bedil itu; 
malatulh v meletus: tadanga ma-
riam '', terdengar meriam mele-
tus; 
talatuih- v terletus: -' pistol ka-
wan, terletus pistol teman; 
talatuihan v terletuskan: indak 
dek ambo mariam tu, tidak 
terletuskan meriam itu; 
palatuth a mudah meletus: jan 
dipakai juo sanjato nan - jangan 
dipakai juga semjata yang suka 
rneletus 
Ia. taha latah; 
jan - ka arato, jangan latah ke-
pada harta 
lauk n ikan: - ambu-ambu, ikan 
tongkol; 
inalauk ki membual: 	 sajo ka- 
rajonyo, membuat saja kerjanya; 
dilauak Id dibual: nyo anak 
gadih tu, dibualnya anak gadis 
itu; 
palauak id pembual: jan pacayo 
ka urang '-j, jangan percaya kepa-
da orang pembual 
la.uik n laut: kapa baklyia di -, ka-
pal berlayar di laut; 
1ajikan n lautan: kapa tu karam 
di tangah kapal itu karam di 
tengah lautan 
la.wahia.wah n laba1aba: sarang -, 
sarang lab a-laba 
ia.weh a luas, lebar: sawah urang 
gaeknyo -, sawah orang tuanya 
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luas; 
lawehan v luaskan: 	 jalan tu, 
luaskanjalan itu; 
balawehan, dilawehan v diluas-
kan: iwnan rumah alak , hala-
man rumah sudah diluaskan; 
isa1awe1i v ineluas: tukaknyo 
korengnya meluas; 
inalawehan v mejuaskan: ' laman, 
meluaskan halaman; 
mampaiaweh v memperluas: '-'ru-
ma/i, memperluas rumah; 
mampalawehan v memperluas: 
kabun kopinyo, 
talawehan p terluaskan: 	 ka ta- 
nah urang, terluaskan ke tanah 
orang; 
salaweh a seluas: ' sagan ka ba-
liau, kawan dan lawan segan 
kepada beliau; 
lawanan v lawankan; 
balawan v berlawan: 
Ja.wan n lawan: kawan /0 - sagan ka 
baliau, kawan dan lawan segan ke 
pada beliau; 
balawanan v berlawanan: urang tu 
-sajak daulu, mereka berlawanan 
sejak dahulu; 
malawan v melawan: ganta ambo 
nyo, getar saya melawan dia; 
dilawan v dilawan: jan urang 
gb, jangan melawan orang gila; 
palawan n pelawan, pen durhaka: 
inyo ka mandenyo, ia pelawan 
Iepada ibunya 
la.wak a lawak, lucu: urang nan - 
tu, orang yang lawak itu; 
malawak v melawak: melawak: 
inyo pandai , ia pan dai melawak: 
palawak n pplawak: nano tu 
si Ateng, nama pelawak itu si 
Ateng 
la.yah a layah, ceper: piriang -, pi-
ring ceper 
la.yang V layang; 
layangan v 1ayankan; 
inalayang V melayang; 
malayangn v melayangkan; 
dilayang v dilayang; 
dilayangan v dilayangkan; 
talayang V terlayang; 
talayangan v terlayangkan; 
Iayang-Iayang V layang-layang: 
sia nan tinggi, layang4ayang 
Siapa yang tiflggi 
la.yia n layar: - kapa, layar kapal; 
balayia v berlayar: ka suba-
rang, berlayar ke seberang; 
layia putih n layar putii 
Ia.yok v layap; 
malayok v melayap: buruan 
di ateh danau, burung mela-
yap di atas danau 
Ia.yua a kayu: bungo tu -, bunga 
itulayu; 
Iayuan v layukan: daun pisang, 
layukan daun pisang; 
malayua v melayu: daun ru 
daun itu melayu; 
malayuaan v melayukan: daun 
ka parnbungkuih nasi, melayukan 
daun untuk pembungkus nasi; 
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dilayiaaa v dilayukan: 	 di pa- 
neh, dilayukan di tempat yang 
panas; 
palayua n pelayu: api '-daun, api 
pelayu daun; 
ta1zyuaan v terlayukan: 	 daun 
tu kasadonyo, terlayukan daun 
•itu semuanya 
lle.sk a lamban: kara/onyo -, ker-
janya lamban 
2 e.kakotor;. 
taleá a kotor: rumah tu -, ru-
mah itu kotor; 
4ek4ea!; a sangat kotor, tidak 
beres: ' kara/onyo, tidak ieres 
kerjanya 
le),a a lebar: tanah tu -, tanah itu 
lebar; 
Iebaan v lebarkan: 	 banda tu, 
lebarkan selokan itu; 
dileba?.n v dilebarkan: 
sameter, dilebarkan semetr; 
malet,a v melebar: rumahnyo 
ka kida, rumahnya melebar ke 
kin; 
malebaan v melebarkan: 	 la 
ngan ba/u, melebarkan lengan 
baju; 
mampaleba v memperlebar: 
banda, mempenlebar selokan; 
clilebean v dilebarkan: 	 sake- 
tek 1a4 dilebarkan sedikit lag!; 
talebaan v tenlebarkan: 	 banda 
ko, tenlebarkan selokan ml; 
tapalebaan v •dapat diperlebar, 
saleba a selebar: ' talingo ga- 
/ah, selebar telinga gajah 
c.eang n leding: aid -, air ledin 
1 Ie.go v kelahi; 
balego v berkelahi: Jan juo, ja-
ngan berkelahi juga; 
lego pagai Id berkelahi secara ma-
ssal 
21e.go vjual; 
legoan v jualkan: sa/olah barang 
tu, jualkan sajalah barang itu, 
balego, dilego v dijual: '' nyo ba-
rang usang, dijualnya barang usang 
balegoan, dilégoan v clijualkan: 
safo barang ambo, dijualkan saja 
barng saya; 
malego v menjual; 
malegoan v menjualkan; 
talego v tenjual: barang kawan, 
tenjual barang teman 
Ie.kang a retak: sawah tu tanahnyo 
lah -, sawah itu tanahnya retak-
retak 
lelang v lelang: - kue tu, iplang kue 
itu; 
lelangan v lelangkan: 	 kue ga- 
dang, lelangkan kue besar; 
balelang, dilelang v dilelang: ba-
rang-ba rangnyo alah , 'barang-
barangnya sudah dilelang; 
talekngn, dilelangan v dilelang-
kan: alah 	 sadonyo. sudai1 dile- 
langkan semuanya; 
malelang v melelang: kue, mele-
lang kue; 
talelang v tenlelang: 	 kue tu so- 
donyo, tenlelang kue itu semuanya 
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Lm n 1en (ptrekat, alat untuk mere-
kat): kulik, perekat kulit; 
1erian v rekatkan: " amplop su-
rek tu, rekatkan amplop surat 
itu; 
oalem,dilem v direkat: cmplopnyo 
alah ", amplopnya sudah direkat; 
baleman, dileman v direkatkan: 
jo nasi, direkatkan dengan nasi; 
malem v merekat: bungkuih ka-
do, merekat bungkus kado; 
malernan v merekatkan; 
talem v terekat: 	 sureknyo, ta- 
rekat suratnya; 
taleman v terekatkan: 	 Jo len 
kulik, terekatkan dengan pere-
kat kulit 
lemj.,a n le
-
mbar: karateh limo -, 
kertas lima lembar; 
saleniba sn selem'bar: cukuik 
sajo sureknyo, cukup sélembar 
saja suratnya 
lem.bai V lenggang; 
malembai v rnelenggang 
lem.pa v lenipar: Jan —anjiang tu, 
jangan melempar anjing itu; 
leinpaan v lemparkan: - ka ba-
tang We, leniparkan ke sungai; 
lemai i' lempari: - sajo anak 
Jack tu, lempari saja anak yang 
nakalitu; 
ialempa V melempar: 	 anjiang, 
melempar anjing; 
rnalempaan v melemparkan: 
batu ka aid, melemparkan batu 
ke air; 
dilempa v dilempar: - ka laud., 
dilempar ke laut; 
dilempaan v dileniparka1: fan 
batu tu, jaligan dilcmparkaa 
batuitu; 
dilempari v dilempari: Jan 
anak tu, jangan dilempari :.iiak 
itu: 
talenipa V terlempar: 	 - ur'mv 
lalu, terleinpar orang ya.Ig Sc-
danglewat: 
talempaan v tcrlempar!:an: 
ka lauik, terIeLlparkan ke laat: 
paIeniia n peleinpar: inancari 
batz 	 Janibu, rnencari jatu 
pelenipar janibu 
lerii.ean, n lcrnpcng: 	 tiIi!an. 
lempeng timah: 
lempeanmn n 1eicn,an: inam-
bali tambakau . nicniicli tern-
bakau Icinpengan 
len.do v senggol: jan 	 anak t'i, 
jangan scnggol anaL itt': 
balendo, dilenctc i' di scnggol: 
sajo waang sa'k:,': dujuak, 
disenggol saja orang sedang dii-
duk; 
malenIo V menyenggol 
talendo v tersenggol: 	 kupalo- 
nyo, tevsenggol kepalanya 
le. ngah a lengah: jan - di nagari 
urang, jangan lcngah di negeri 
orang; 
lengahan v lengahkan: 	 saj 
• kok inyo datamg, lengahkan sa-
ja kalau ia datan; 
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aLengaI*, dileni v dilengahkan: 
sa/o tamunyo, dilengahkan saja 
tamunya 
lenggang n lenggang: - anak mudo 4 
- lenggang anak muda; 
lenggangan v lenggangkan: 	 ta- 
ngan ang, lenggangkan tanganmu; 
maIengang V melenggang: Jan 
bana jalan ang tu, jangan me-
1eIggang benar ja1aimu itu; 
1n1e21I!gan v mclenggarigkan: 
tangan, melenggangkan ta-
ngan; 
(ilenggangnlI v dilenggangkan; 
ti1'ngganzan v terlenggangkan: 
indaic ' dek ambo badan ko, 
-tidak terlenggangkan olehku ba-
dan mi 
ng.gek n tingkat: duo - dua ting-
kat; 
a1enggeak v bertingkat: run-'iih 
rumah bertingkat 
La1engakan, di 	 km v disu- 
sur, (secara vertikal): piriang alah 
dalam kzmarir piring sudah di-
susun dalam lemari; 
riekngeakan v inenyusun (secara 
vrtika1): papan, menyusun pa-
pail; 
mana1enggeakan v menyusun 
- (secara vertikal): '-papan, menyu-
sun papan 
leng.gok a lenggok: lenggang - jalan-
nyo, lenggang lenggok jalannya; 
lenggokan v lenggokkan: badan 
kau, lenggokkan badanmu; 
• balpñggokan, dilenggokan v di. 
lenggokkan; 
malenggok v melenggok: alan-
nyo -',jalannya melenggok; 
malenggokan v melenggokkan: 
badanj melenggokkan badan 
le.ngong v lihat, toleh: - lah kami 
ko, lihatlah kami mi; 
malengong v menolah: indak 
saketek juo, tidak menoleh Se-
dikitjuga; 
dilengong v ditoleh: nyo kami, 
dilihatnya kami; 
talengong v terithat, tertoleh: 
ka kida, tertoleh ke kin 
le.nyai a lunak: pisang tu - bana4 
pisang itu lunak benar; 
balenyaian, dilenyaian v dilunak-
kan: pisang tu sangajo ', pisang 
itu sengaja dilunakkan; 
talenyaian v terlunakkan 
le.nyei v 	 lihat linyai 
le.pai a lemah: pa/a tu -, anak itu 
lemah; 
balepaian, dilepaian v dilemahkan: 
bana badannyo, dilemahkannya 
benar badannya; 
balepai-lepaian, dilepai-lepaian v 
dilemah.lemahkan: sangajo ba-
dannyo, sengaja dilemah-lemah 
badannya 
kan badannya 
le.poh v lepoh: Jan - lantai tu, ja-
ngan lepoh lantai itu; 
balepoh, lepoh v dilepoh: ''jo 
semen, dilepoh dengan semen; 
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malepon v jne1e,,oi: ' tepnbok, 
melepoh tenibok; 
talepoh v tedepoh: Jo semen 
put/a/i, terlepoh dengan semen 
putth 
le.reang n lereng: - gunuang, le-
reng guilung; 
lereangan v lerengkan: ' latak 
papan tu, lerengkan (miringkan) 
letak papan itu; 
balerengan, dilereangan v dilereng-
kan: laman ko ala/i '-', halaman 
mi sudah dilerengkan: 
talereangan v terlerengkan: 	 ka 
laman urang, terlerengkan ke ha-
laman orang 
1 les n les, tali kemudi kuda bendi: 
aluth bana tali - kudo, halus be-
nar tali les bendi It, 
21es n bingkai: - gambar dindiang, 
bingkai gambar dinding; 
bales, diles v 'dibingkai: papan 
tuli/z tu sadang , papan tulis 
itu sedang dibingkai; 
ma.les. v mcmbmgkai: 	 foro, 
membingkai foto 
31es n pelajaran: - bahasa Inggiri.,, 
pelajaran bahasa Inggris 
le.sek a lasak: paja zu -, anak itu 
lasak; 
malesek v melasak: 	 se karajo- 
nyo, kerjanya melasak saja; 
palesek n orang yang suka mela-
sak 
le.tai a letih: 
- bana badan ambo 
kini, badan saya terlalu letih 
sekarang; 
baletai4etaian, diletai-letaiar v di. 
letih 4etihkan: '' badannyo supa-
)'O indak disuruali karcjo, dilctih-
4etiikan badannya suaya tithk 
disuruh bekerja 
le.ter n huruf: ado - i.'e di bahunvo. 
ada huruf we di bahunya 
li.a a liar: binatang -, binatang liar 
li.ang n hang; lubanz: - samuik, 
lubang semut 
hi.bak a muak: nakanla/: sanlpai 
makanlah sampai nuak: 
malibakan a mcmuakkan: kue tu 
ambo, kue itu meiiivakkan 
saya; 
sahibak4ibaknyo a semuak-muak-
nya: kami makan, sernuak-
muaknya kami makan 
li.cak a picak: - pisaiig tu taimpik, 
picak pisang itu tethimpit 
li.cin a licin: lantai tu -, lantai itu 
licin; 
licinan v licinkan: 	 lantai ru- 
ma/i, hicinkan lantai rumah: 
balicinan, diicinan " dihicinkan: 
lantai rumah awak ala/i 	 lantai 
rurnah kita sudah dilicinkan: 
malicinan v mclicjnkan: pe,an, 
mehicinkan papan 
talicinan v terlicihkan: inaizç'a in-
dak dek wig ine/a tu, mengaa 
tidak terlicinkap olehmu mcja 
itu; 
dipalicin v diperlicin: kulikni'o 
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alah 	 , kulitnya sudah. diperl- 
cm; 
palicinan n alat untuk melicin-
kan: nzarnbali minyak lamari, 
membei nñnyak untuk melicin-
kan lemari 
li.cah n lidah: dijileknyo /0 -, 
dijilatnya dengan lidah; 
li.nah buayo n lidah buaya (seje. 
nis tumbuhan) 
li.dih a lic!i: sapu - sapulidi 
lick v lihat: - lah ka ateh, lihatlah 
ke atas: 
liexan v lihatkan: 	 adiak, lihat- 
kan adik; 
liekivlihatj. 
paliek, diiek v. diltha t: lai 
urang gack di kampuang, adakah 
dilihat orang tua di kampung 
balieki, diiekan diihatkan; 
inalieK v meihat: 	 paw kudo, 
inelihat pacu kuda; 
maliek-liek v inelihat-lihát: 
urang lalu, melihat-lihat orang 
lalu; 
:uJiezan v nielthatkan; 
saampaliekan v mprnperlthatkan: 
badannyo, mernperlihatkan ba-
dannyo; 
paliekan v perlihatkan: 	 ka ka- 
wan, perlihatkan kepada kawan; 
taliek p terlihat: nan indak-
indak, terlihat yang bukan-bukan; 
.taliekan v terlthtkan: 
taallekan' v tak sengaja meniper- 
lihatkan: 	 surek rasio ka inyo, 
tak sengaja rernperlihatkan su-
rat rahasia kepadanya 
li.hi& n leher: - nyo panjang, leher-
nya panjang 
li.lia n lihat lihia 
'Ijilk v belit: - la/i pisau tu Jo ta-
li belitlah pisau tall dengan ta-
li; 
libkan v belitkan: ka pinggang, 
belitkan ke pinggang; 
balilik, duhik v dibelit: kaki-
n0 /0 tall, kakinya dibelit 
dengan tali; 
balihikan, Mikan v dibelitkan: 
ka li/ia, dibelitkan ke leiter; 
maliuik v membelit; 
malilikan v membelitkan: -' sal 
di lihianyo, membeitkan sal di 
lehemya; 
mampalihikan v memperbelitkan: 
palilikan v perbelitkan: tall 
tu ka batang kayu, perbelitkan 
tall itu ke pohon; 
talilik v terbelit: talinyo 	 ka 
tunggak, talinya terbelit ké tong-
gak; 
*alihikan v terbelitkan 
211.11k n kerudung: kerudung: - ka-
palo, kerudung kepala; 
lilikan v kerudungkan: 	 kapalo 
si Upiák, kerudungkan kepala si 
Upik ; 
balilik i berkerudung: bininyo 
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biaso 	 , istrinya biasa berkeru. 
dung; 
iiIiikan v memasangkan keru. 
dung 
Win n Win: baka - tu, bakar Win 
itu 
li.mau n jeruk: ala - nianil,, air je-
ruk manis; 
oalimau v man di dan menyiraini 
kepala dengan air jeruk tambah 
harum-haruman; 
Iimau puruk n jeruk purut; 
limau kapeh n jeruk nipis 
lim.Lah, palimbahan n pelimbahan: 
ala '-', air pelimbahan 
lim.bek n ikan lele: marnanciang -' 
inemancing ikan ide 
lim.bu.bu n sejenis angin ribut: 
batang baringin gadang rabah 
dek angin - pohon beringin 
besar rebah oleh angin ribut 
li.mo num lima: alah - bulan kami 
tingga di sinan, sudah lima bulan 
kami tinggal di sana; 
kaiimo-ijmo adv kelima-lima: 
anaknyo sakik, kelima-lima anak-
nya sakit; 
palimo num perlima: 	 pitih tu, 
bagi lima urang itu; 
sapalimo num seperlima: bagian-
nyo , bagiannya seperlima 
liin.pah v limpah; 
limpahan v limpahkan: aden 'ha-
rato den ka ang, saya iimpahkan 
hârta saya kepadamu; 
balimpahan, dilimpahan v dilim- 
pahkan: harato baliau alah ka 
anak cucu, harta beliau sudah di-
limpahkan kepada anak cucu; 
malimpah v melimpah: aid 
sumua tu, meliinpah air sumur 
itu: 
maliinpah-limpah v mehimpah-lim-
pah : kaka.vaannyo ', kekayaan-
nya melimpah-iimpah: 
talimpahan v terlimpahkan 
iim.pa.peh n penyemarak, iimpapeh 
sejenis kupu-kupu yang besar; 
iimpapeh rumah nan gadang ki 
dikiaskan kepada keluarga yang 
mcmpunyai anak gadis penyema-
rak rumah tangga 
lim.pik v dempet; 
limpikan v deiupetkan: Jan 
kiirateh tu, jangan dcmpetkan ker-
tas itu: 
badimpik v berdempet: kuetu -, 
kue itu berdempet; 
balimpik-limpik v bcrdempet-dem-
pet: giginyo , giginya berdempet 
dempet; 
balimpikan, dilimpikan v didem-
petkan; 
mahimpikan v men dpmpetkan; 
dilimpikan v didempetkan; 
dipalimpikan v diperdempetkan: 
paiixnpkan v perdempetkan: 
kareteh tu, perdempetkan kertas 
itu; 
mampalimpikan v memperdem-
petkan; 
talimpikan v terdempetkan: 
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tapalimpikan v dapat didempet-
kan 
lim.po n limpa: 	 jawi, limpa sapi 
lim.pok V tutup: - nasi tu Jo tudu-
.ang, tutup nail itu dengan tu-
dung; 
limpokan v tutupkan: Jo kain 
barasiah, tutupkan dengan kain 
bersili; 
Dalimpok, diliinpok v ditutup: 
indak -' makanan di ateh me/a, 
tidak ditutup makan di atas 
meja; 
baliinpokn, diliinpokan v ditu-
tupkan; 
:nalimpok v menutup: 	 nasi, 
menutup nasi; 
malimpokan v menutupkan; 
tnllmpok v tertutup: alah 
kasadonyo, sudah tertutup Se-
muanya; 
tallinpokan V tertutupkan: 	 Jo 
kain kumuah, tprtutupkan dengan 
kain kotor 
limun n limun: boto - botol limun 
li.nang v linang; 
linangar v lnangkan: ' aid mato 
kau, linangkan air matamu; 
balinang v berlinang: ala mato, 
berlinang air mata; 
balinangin v berlinangkan 
huI.cah a lincah: anak-anak manari 
sa,zgaik —nyo, anak-anak menari 
sangat lincahnya 
lin.cia a licin: at!-ati baJalan di Jalan 
nan -, hati-hati berjalan di jalan 
yang licin 
Ib.dang a habis: lah - nasi itu dek 
inyo, sudah habis nasi itu olehnya 
iin.dih V gilas; 
malindih v menggilas; 
'dilindiu v digilas: ayam tu - oto, 
ayam itu digilas mobil; 
talindih v tergilas: picak belek 
garobak, picak kaleng digilas 
gerobak 
lin.dok a redup: h-ri - saJo, han 
(cuaca) redup saja 
lin.duang a lindung: Jalan di siko - 
dek batang kayu, jalan di sini 
terlindung oleh batang kayu; 
lindungin v lindungkan: k- ba-
liak batanz kayu lindungkan ke 
balik pohon; 
linduangi V lindungi: 	 anak- 
nak tu, lindungi anak-anak itu; 
balinduang V berlindung: di 
baliak batang kayu, berlindung di 
balik pohon; 
balinduangan, dilinduangan v di 
lindungkan; 
malinduangan v melindungkan; 
malinduangi v melindungi: 
an-knyo, melindungi anaknya; 
mampalinduangan v membuat 
tenlindung; 
dilinduangi v dilindunzi: muko-
nyo Jo payuang, mukanya di-
lindungi dengan payung; 
talinduang v terlindung; 
talinduangan v terlindungkan: 
dek batang kayu gadang, terlin- 
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dungkan oleh pohon besar; 
tapalinduanjan v dapat terlin-
dungican; 
linduangan n lindungan: di b-wah 
Tuhan, di bawah lindungan 
Tuhan;. 
palinduang n pelindung: kayu , 
kayu pelindung 
ling.gih n linggis: —nyo ilang, linggis. 
nyahilang 
lingica n lingkar: - badan, lingkar 
badan; 
lingkaan v lingkarkan: 	 tall nan 
panjang. Iingkaran tall yang pan-
jang; 
lingicari v lingkari: 	 ma nan 
batua, lingkar hana yang betul; 
balingicaan, dilincaan v dilingkar-
kan; 
malingka v rnelingkár: ado ula 
gadang di bawah batang kayu 
ada ular besar melingkar di bawah 
pohon; 
mallngkaan v rnelingkarkan; 
malingicai v meingkari; 
dilingkai v dilingkari; 
talingka v terlingkar; 
lingkaran v lingkaran: .-'nambuek 
, membuat lingkaran; 
sa1inca num selingkar (satu ling-
kar) 
ling.kuangn llngkuang; 
Iingkuangan n lingkunzan: iduik 
di uang kota, hidup di ling-
kungan orang kota; 
salingkuangan n selingkungan  
un. tang 
1inkuk V lingkup: - lapiak ja- 
muran, lingkup tikar jernuran 
li.pan n lipan: man/ala - di kakinyo. 
menjalar lipan di kakinya 
li.peh n lipas: rusak buku di ma/can 
, ru3ak buku dirnakan lipas 
li.pek v lipat: - kain tu, lipat kain 
itu; 
lipekan v Iipatkan: 	 ba/u nyo, 
lipatkan bajunya; 
balipek v berlipat: kain -', kam 
berlipat; 
balipekan, dilipekan v dilipatkan: 
ba/unyo ala/i , bajunya sudah 
dilipatkan; 
malipek v melipat: 	 kain, meli- 
pat kain; 
dilipek v dilipat: ba/u awak ala/i 
elokelok, bàju kita sudah 
diipat baik-baik; 
talipek v tprlipat: indak 	 dc/c 
ambo kain sabanyak tit, tidak 
terlipat olehku kain sebanyak itu 
Iin.ta.dalc n sejenis belalang yang 
kaki dan kepalanya panjang 
lin.tah n lintah: ado - di sawah, 
ada lintah di sawah; 
lintah darek Id lintan dart 
lin.ta.du n sejenis ulat 
lin.tang v lintang; 
lintangan v lintangkan: buluah 
tu, lin[angkan bainbu itu; 
balintang, dilintang v dilintang; 
balintangan,. dilinlangan v dilin-
tangkan: 	 kayu iu di tangah 
rumah, diintangkan kayu itu di 
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lin.teh 	 kkak 
tengah rumah; 
inalintang v niélintang; 
talintang v terlin tang; 
tabalintang v terbelintang: ado ha-
tuang di tcngah jalan, ada kayu 
terbelintangdi tenhja1an 
lln.teh .v linUs: lan - alam, lari lin-
tas alam; 
lintehan v lintaskan; 
lintehi v lintasi: 'rimbo hi, lin-
tasi rimba itu; 
oalintehan, dilintehan v dilintas-
kan; 
malinteh v melintas: Jan di mu-
ko tamu, jangan melintas di depan 
tanlu; 
malintehan v melintaskan; 
talintehan v terlintaskan 
lan.ti bang n lintibang, binatang ber-
kaki seribu 
lin.tiah a terharu: - had mandanga-
an lagu hi, terharu hati mende-
ngarkan lagu itu 
1 ILtak a letlh: ambo - bana, saya 
letth betul; 
palilal n suka letth: '-'bana ambo 
kim,, suka letth saya sekarang; 
kalitalcan v keletthan: inyo dek 
bakarafo, ia keletihan karena be. 
kerja 
'
21t tal a lapar: bapak - bapak lapar 
Biter n liter: membali minyak tigo - 
membei minyak tiga liter 
Rua n ludah: ala -' air ludah; 
livaan v ludahkan: ubek paik 
hi, ludahkan obat pahit itu; 
Huai V ludahi: 	 mukonyo, lu- 
dahi mukanya; 
balivaan, dilivaan v diludahkan; 
maliva v meludah: sajo karajo-
nyo, meludah saja kenjanya; 
malivaan v meludahkan: ubek 
paik,. meludahkan obat pahit; 
malivai v meludahi: muko ka-
wan meludahi muka teman; 
dilivai p diludahi; 
talivaan p terlud-hkan; 
paliva n peludah: gaek tu , orang 
tua itu peludah 
liwaik a lewat: - tangah ,'nalam, 
lewat tengah malam; 
liwaikan v lewatkan: 	 saketek 
wakatunyo, lewatkan sedikit wak-
tanya; 
baIiwakan diliwaikan v dilewat. 
kan: sajo rumah ambo, dilewat-
kansaja rumah saya; 
taliwalan v terlewatkan: 	 giir- 
annyo, terlewatkan gilirannya 
lo.* a bekas: barang -, b-rang bekas 
lo.bo a loba 
lo.galc n logat: - piaman, logat Pan-
aman 
1o.m n logam: tarahg ko dan -, 
barang mi dari logam; 
logam mulia n logam mulia: ameh 
tamasuak ', emas termasuk logam 
mulia 
loji n jam tangan: —nyo rancak, jam 
tangannya bagus 
1 lokak n sepatu yang tidak bertali 
21okak, mangakikak v menzelupas: 
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	 lo.yo 
kuliknyo , kulitnya mengelupas 
lo.ket n loket: - kantua pos, lokpt 
kantor pos 
Iom.pek v lompat: - jauah, lompat 
jauh; 
lompekan v lompatkan: 	 bina- 
tang tu ka ala, lompatkan bina-
tang itu ke air; 
lompeki v lompati: ambo ' ban-
dii, saya lompati selokan; 
balompekan v berlompatan: 
koncek di situ, berkompatan ka-
tak cli situ; 
malompek v melompat: takilia 
kakinyo dek '-', terkiir kakinya 
karena melompat; 
malompekan v melompatkan; 
malompek v melompati: paga, 
melompati pagar; 
dilompekan v diompatkan; 
talompekan v terlompatkah 
1Iom.pong a kosong; 
malompong v menjadi kosong 
2lom.pong n lompong, sejenis kue: 
adiaknyo suko makan -• adik-
nya suka makan lompong; 
lonpong sagu n lompong sagu 
Ion.ceang n lonceng: - gareja, Ion-
cene gereja 
1lofl.cek v loncat: - tinggi, loncat 
tinggi; 
loncekan v loncatkan: 	 batu 
tu, loncatkan batu itu; 
lonceki v loncati: ' paga, loncati 
pagar; 
baloncekan, diloncekan v dion- 
catkan; 
maloncek v meloncat: koncek 
ka dalam ala, katak meloncat 
ke dalarn air; 
maloncekan v meloncatkan; 
2 taloncekan v tprloncatkan 
lon.cek n koncek (katak) 
lon,jong a lonjong: batu tu -, batu 
itu lonjong; 
inalonjong V melonjong 
lon.te n pelacur: padusi tu -, wanita 
itu pelacur; 
malonte v melacur: karajonyo 
kei:Janya melacur 
lon.tóng n lontong: pical hi pakai -, 
pecal itu pakai lontong 
lo.pi n lupis (berbentuk segi tiga): 
atok rumahnyo sarupo -, atap ru-
mahnya seperti lupis (segi tiga); 
lopi puluk n lupis ketan; 
lopi parancth n lupis ketela pohon 
lo.rong n lorong: kami ba/clan di - 
di muko rumahnyo, kami .bcija-
lan di lorong di muka rumahnya 
los n los: - bada, los ikan 
lo.teng n lóteng: - dapua 'rusak, 
loteng dapur rusak; 
baloteng v berloteng: rurnahawak 
alun , ruinah 1db belum berlo-
tang; 
maloteng v meloteng: kasni sadang 
,kanii sedangrneloteng 
lo.yang n loyang: piriang -. piling lo-
yang 
11o.yo a iemah, tidak bersernangat: - 
bana inyo sa/ak sakik, lemali seka- 
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	 Iu.dah 
ii ia sejak sakit 
2loyo ria1oyo a mual: paruik den 
mual perut saya; 
jaiüyo a pernual: urang 	 acok 
mantah, orang- pernual sexing 
muntah 
lux n luar: lick di -, lihat di luar; 
ka lua v keluar: darahnyo , da-
rahnya keluar 
lu n sumur 
lu.aLg a kosong: rnasih ado tampeic 
nan -, rnasih ada tempat yang ko-
song; 
1uaza x kosongkan: indak ado 
ktrajo tidak ada lowongan kerja; 
kiluang v kosong: indak ado Wa-
katu , tidal-, ada waktu kosong; 
ba1uxngax, iluingan v dikosong-
kan: den wakatu beko, saya lu-
angkan waktu nanti; 
;a1uang n peluang: banyak 
awak bisa inanang, banyak pelu-
ang kita dapat menang; 
taluanb v terluang: indak ado wa-
katu - dek inyo, tidak ada waktu 
terluang baginya 
lu.tiaag n lubang: - panjaik, lubang 
?enjahlt; 
tubangan v lubangkan; 
1uiangi v lubangi: papan tu, lu-
bangi papan itu; 
- balubang v berlubang: manga pin-
tu ko , mengapa pintu mi berlu-
bang; 
malubangan v melubangkan; 
malubaiigi v melubangi: tampu- 
ruang, melubangi ternpurun; 
dilubangi v dilubangi: 'jo pisau, 
dilubangi dengan pisau; 
talubangi v terlubangi; 
palubaixg n alat untuk melubangi: 
karateh, pelubang kertas 
1u.bu± n lubuk: di ta,'i -, di tepi lu-
buk 
lu.cu a lucu: caritonyo -J ceriteranya 
lucu; 
uialucu v melucu: baliau pandai 
beliau pandai melucu 
palucu a pelucu: payah mangecek 
/0 urang '-j, payah berbicara de-
ngan orang pelucu 
lu.cuik a hilang, pergi: alah - inyo 
dari siko, sudah hilang dia dan si-
ni; 
malucuik v menghilang: 	 sa/o 
inyo dari siko, rnenghilang saja ia 
dari sini 
lu.dahn ludah: 
ludahi v ludahi: tangannyo, lu-
dahi tangannya; 
maludahan v meludahkan: ubek 
paik, meludahkan obat pahit; 
diludahan v diludahkan: 'nyo ka 
pintu, diludahkannya ke pintu; 
diludàhi v diludahi: sakik atinyo 
, saldt hatinya diludahi; 
paludah v peludah: inyo suko 
dia suka peludah; 
maludah v meludah: fan di ru-
mah, jangan meludah di rumah; 
taludahan v terludahkan: ka da-
lam piniang, terludahkan ke dalam 
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Ium.bo-Ium.bo 
 
piring 
lu.hak n bagian wilayah adat Minang-
kabau seperti: luhak.Agam, Tanah 
Datar, Limapulüh Kota 
lu.hua n zuhur: wakaiu -, waktu zu-
hur; senibayang -, sembahyang 
zuhur 
Iuah n lukah (alat untuk menang-
kap ikan): mamasang -, mema-
sang Iukah; 
balukab, dilukah v dilukah:baluik 
ayah, belut dilukah ayah; 
malukah v melukah: inyo santiang 
. ia terampil inelukah; 
palukah n alat untuk melukah: 
iko 	 ikan, im alat pelukah ikan 
lukih viukis; 
lukihan v lukiskan.: gunuang tu,, 
lukiskan gunung itu; 
malukih v melukis: jnyo pandai , 
ia pandai melukis; 
malukihan v melukiskan: '-' pa-
mandangan, inelukiskan peman-
dangan: 
dilukth v dilukis: gambar ko 
dek si All/c, gambar mi dilukis 
olch si Atik 
IuJ..o a luka: kakinyo -, kakinya lu-
ka; 
dilukoi v dilukai: tangan den 
nyo, tangan saya dilukainya; 
naIukoj v rnelukai: pisau ko nan 
nyo, pisau mi yang melukainya; 
talukoi v terluka: hatinyo dek 
den, terluka hatinya olehku 
kJu v lulur: arabo - ubek tu, saya 
blur obat itu 
balulua, oilulua v diltilur: 	 s4o. 
dilulursaja; 
dilulua v ditelan; 
palulua n penelan: aid l!bek, air 
penelan obat 
luivah a luluh: hancua -, hancur lu-
luh: 
maluluahan v menghancurkan: 
pancariannyo —ati a,nakni'o, pen-
cahariannya menghancurkan hati 
ibunya 
lujuang n lulung: tadanga - anjian, 
terdengar lulung anjing; 
paluluang a penangis: anak ko 
bana, anak im penangis benar; 
rnahtluang v menangis: 	 inyo 
mandanga kaba tu, menangis ia 
mendengar kabar itu; 
taluluang a kesakitan: ambo di-' 
cabaknyo, kesakitan saya dicekik-
n'a 
lujuak n lumpur: '' nyo hitam, lum-
pumya hitam; 
baluluak a berlumpur: kakinyo -, 
kakinya berlumpur 
luiulh v lulus: inyo '-'SMA I dia lulus 
SMA; 
luluihan v jatuikan: "-'ka kandang 
jatuhkan ke kanthn; 
diluluihan v dijatJikan: 	 nyo, 
dijatuhkannya; 
táluluihan v teijatuhkan; 
kaluluihan v abortus, kpguguran 
:.!m.bo-Ium.bo n lumba-lumba (naina 
ikan): anak tu salamaik dek ikan 
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Ium.buang 	 lun.cua 
-, anak itu selamat oleh ikan lurn-
ba-lumba 
Ium.buang n lumbung: duo - nyo, 
dua lurnbungnya; 
Lumbang pitih n lumbung uang, 
bank: 
h:mbaa.i1, padi n lumbung padi; 
sunLzng Sn selumbung: padi 
tak ka sadang, selumbung path ti-
dak akan cukup 
1 lu.kneh, na1uueh v mengoles: 
dapua /0 kapua warna putiah, me-
ngoles dapur dengan kapur warna 
putii 
2lui'neha lumet haliis) 
lu.mek a a1us: Jan - bana lado tu di-
gilking, jangan halus benar cabe 
itu digiling; 
lurnekan v lumatkan, ialusk: 
lado ru, lumatkan cabe itu; 
lumek-lumek v halus.haluskan; 
balumekan, dikimeka: v dihahis-
kan: 
inalumekan v menghaluskan; 
uanip1umekan v memperhalus; 
tJumekzn v terhaluskan: lado 
dendeng, terhaluskan cabe den-
den:; 
,a1umekah n alat untuk mengha-
luskan 
Iu.muik n lumut: tabek tu diagiah -. 
tebat itu cliberi lumut; 
balumuik v berlumut: bak aid alah 
', bak air sudaii berlumut 
ivni.pang n lumpang: karna pal urang 
gaek to taruih nambao -, ke ma- 
na pergi orang tua itu selalu n.em-
bawa lumpang; 
hipang siriah n lurnpan sirih; 
1umang tapuang n lumpang te-
pung: 
lumpang lado n lumbang cabe; 
lwn'ang ;;adi n lumpang path 
ilu.nak a lunak: Jan - bana rnaabuih 
ubi tu, jangan terlalu lunak mere-
bus ubi itu; 
lunakan v lunakkan: 	 saketek 
maabiiihnyo, lunakkan sedikit 
merebusnya; 
a1unakan, dilunakan v dilunak-
kan; 
nialunakan v melunakkan: 
nyo, melunakkan hatinya; 
maluhak-luflakafl v melunak4u-
nakkan: atinyo, melunak-lunak-
kan hatinya' 
21u .nak, lunak lambulk a lemah lem-
but: bakaro ka urang tuo musti 
berkata kepada orang tua harus le. 
mah lembut; 
hasilunak a berlemah lembut: 
sajoich awak, berlemah lembut sa-
jalah kita 
lu.'au n lumpur: kakinyo kanai -, 
kakinya kena lumpur; 
balunau v berlunipur: tabek ikan 
awak '-'. tebat ikan kita berluinpur 
lun.cua V luncur; 
Iuncuaan v luncurkan: 	 ka ra- 
ngah, luncurkan ke tengah; 
luncuai v luncuri; 
baluncuaan, diluncuaan v dilun- 
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	 Iu.po 
curkan: alah sampan tu, sudah 
diluncurkan sampan itu; 
i.iskncua v -bersiluncur: anak-
anak -, anak anak bersiluncur; 
maluncua v meluncur; 
malur.cua-Iuncua V nieluncur-lun-
cur; 
- rnaluncuaan v ipeluncurkan; 
taluncua p terliincur 
Iun.di n lundi (ulat tanah): mati bu- 
ngo dek .- mati bunga oleh lunci 
lung.ga a longgar: bajunyo -, bàju- 
nyalonggar; 
lunggaan v longgarkan: 	 tangan 
ba/u ko, longgarkan tangan &aju 
im; 
balunggaan, dilunggaan v diong-
garkan: pasaknyo alah , pasak-
nya sudah dionggarkan; 
malunggaan v tnelonggarkan: 
pasak pintu, melonggarkan pasak 
pintii: 
rnampalunggaan V memperlonggar-
kan: mor, memperlonggarkan 
mor; 
palunggaan v perlonggar: sake-
tek pinggang sarawa ambo, per-
longgar sedikit pinggang celana 
saya 
la1ungan v terlonggarkan: pa- 
saknyo, terlonggarkan pasaknya 
lung.guak v kumpul, tumpuk; 
Iungguakan v kumpulkan, turn-
pukkan: padi di siko, tumpuk-
kanpadi disini; 
balungguak v berkumpul, bertum- 
puk: manga 	 di siko, menga':: 
berkumpul di sini: 
ba1un.guak4ungguak v berkuinpul 
kumpul: 
malungguakan v. mengunipulkan, 
menurnpukkan: barangnyo1 me - 
nurnpukkan barangnya; 
mampalungguakan v memperkum-
pulkan: 
dilungguakan v dikumpulkan, di-
tumpukkan: - nyo sajo barang tu 
di tangah rumah, ditunipukkan-
nya saja barang itu di tenga.t ru-
mah 
Iu.nyah v menginjak-mjak tanah sam-
pal gembur: - lah parak tu, lu-
nyahlah kebun itu; 
balunya!, dilunyah v dilunych; 
palunyah' n pelunyah 
lun.tua a luntur: - kain ko, luntur 
kain mi ; 
maluntua V meluntur: sarawa u 
- celana itu meluntur; 
luntuaan n lunturkan: '-'kain, lun-
turkan kam 
lu.o n panitan kelapa yang diberi 
gula enau 
lu.pak n piring, petak: sawahnyo 
anam -, sawahnya enam piring; 
salupak n sepiring: - sawah, sepi-
ring sawah 
lu.pi n ithat lopi 
Iupo a lupa: aden - mambaliannyo, 
saya lupa mernbelinya; 
lupoan v lupakan: sa/o nan la- 
mo tu,, lupakan saja yang lama itu; 
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lu.puik 	 Ju.tok 
balupoan, dilupoan v dilupakan: 
sangajo -'janjiny0, sengaja dilupa-
kan janjinya; 
iia1uoan v ne1upakan: payah 
ambo - nyo, payah saya melupa-
kan; 
tnlU?O V terlupa: ampia ambo 
pa4 hairjir terlupa saya pergi; 
palupo v perlupa: inyo anak ', ia 
anak perlupa 
1 1u.puik v luput: koto ndak - dan 
doso, kita tidak luput dari dosa 
2 1u.puik a hilaig: nyo lah - dan ru-
mah, dia telah hilang dari rumah 
n lurah, jurang: jatuah ka da-
.lam -, jatuh ke dalam lurah 
n lurah: Pak - kami elok, 
Pak Lurah kami baik 
lu.ruab v jatuh: buahnyo banyak nan 
-, buahnya banyak yang ja.tuh; 
1uniakai v jatuhican: buahnyo, 
jatuhkan buahnya; 
ba1uruaan, iluruahan v djatuh-
kan: buahnyo dek baruak, bu-
ahnya dijatukkan oleh monyet; 
airJurua!an v menjatulikan: ski 
buah rnangga ko, siapa rnenjatuh-
kan buah rnailgga 1111 
diluruahan v dijatuhkan: fan 'sa-
donyo, jangan dijatuhkan semua 
nya; 
laluruahan v terjatuhkan: ' nan 
alun masak, terjatuhkan yang be-
lum masak 
u.ruih a lurus, jujur: garih -, garis 
lurus; anak tu -, anak itu jujur 
Iu.ruik v gugur: rambuik den -, ram-
but saya gugur; 
luruikan v gugurkan: buah kbpi 
tu, gugurkan buah kopi. itu; 
baluruikan, diluriikan v digugur-
kan: /0 rangan, digugurkan de-
ngan tangan; 
maluruilcan v menggugwkan: 
daun jambu, menggugurkan daun 
jambu 
ki.suah alusuh: bajunyo 14th -, baju-
nya telah lusuh; 
malusuahan v melusuhkan: sia nan 
ba/u den, siapa yang lelusuhkan 
baju saya 
lu.sin, sahisin adv selusin; inyo mam-
bali '-' pituluik, dia membeli selu-
sin pensil 
lu.tulc n lutut: - nyo luko, lututnya 
•luka; 
balutulk adv benlutut: indak, ado 
urang nan indak ', tidak ada 
orang yang tidak berlutut 
lu.tok v telah: nyo - ubi angek tz4 
dia telan ubi panas itu; 
aialutok v memasukkan kp dalam 
mulut dengan cepat: nyo sadang 
'godok angek, dia sedang mema-
sukkan godok panas ke mulutnya; 
dilutok v dinasukkan ke mulut 
dengan cepat: --;nyo duo-duo ka-
cang tu, dimasukkannya dua-dua 
kacang itu; 
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Iu.kah 
salutok v sekali telan: kue tu 
dek nyo, kue itu sekali telan oleh-
nya 
lukah num salukah, selukali: - lauak 
dapek deknyo, selukah ikan dapat 
olehrya 
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IOTA 
ma ady mana: - anak nan sakik tu, 
mana anak yang sakit itu 
ia.a.1ah v mengeringkan air sungai 
untuk menangkap ikan 
ma.buak a mabuk: urang tu sadang - 
orang mu sedang mabuk 
ma. co n ten, sejenis ikan laut: goreng 
-, goreng ten 
ma.Ca a keras kepala: anak tu - ba-
na, anak itu keras kepala benar 
rAa.dok v hadap;menghadap 
ad.ra.sah n madrasah, pesantren 
1 ma.du n madu: amak minum -  la- 
bah, thu minum madu lebah 
miLdu n madu, nama yang saling di-
pakai oleh dua orang istri: urang 
tu indak baelok Jo - nyo, orang 
itu tidak baik hubungannya de-
ngan madunya 
'1a.gang n pembantu, magang: lah 
duo taun ambo jadi - di kantua 
tu, sudah dua tahun saya menjadi 
magang di kantor itu 
'ma,ha a mahal: kain tu - bana, kain 
itu mahal sekali; 
bamahaan, dimahaan v dimahal-
kan 
mamahaan v memahalkan; 
tamaha v termahal, tenlalu niahal: 
- ambo marnbalinyo, terlalu ma-
hal saya membelmnya; 
tamahaan V terrnahalkan; 
paniaha n pemaal, suka menjual 
mahal: saudagar tu ', saudar itu 
suka menjual mahal 
ma.har n. mas kawin 
ma.ho.ni n mahoni (nama kayu) 
ma.hia a mahir: - bana inyo mamba- 
co, mahir sekali ia membaca; 
mahiaan v mahirkan: kaji ang, 
mahirkan pelajaranmu; 
bapainahia, dipamahia v dipenma- 
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ma.in 	 makan 
hir; 
baparnahiaan, dipamahiaan v di-
permahirkan; 
bamahiaan, c1iináhiaan v dirnahir-
kan; 
mamahiaan v memahirkan; 
mampainahiaan v mempermahir-
kan; 
tamahia v termahir; 
tainahiaan v termahirkan; 
pamahia n pemahir 
ma.in v main: - bal, main bola; 
mainan v mainkan: gitar tu, ma-
inkan gitar itu; 
bainain v bermain: 	 kalereang, 
bermain kelereng; 
bamain-main v bermain-main; 
bamainan dimainan v dimainkan; 
bapamainan, dipamainan v diper. 
mainkan; 
bapamain-mainan, dipamaimmaixi-
an v dipermain-mainkan; 
mamainan v memainkan; 
mampamainan V mempermainkan; 
mampamain-mainan V memperma - 
in-mainkan; 
tamainan v termainkan; 
pamain v pernain: bola, pemain 
bola 
ma.ik nmayat: - tabu/ua di tangah 
rwnah, mayat terbujur di tengah 
rumah 
maja a tumpul: lab - pisau tu, telah 
tumpul pisau itu; 
majaan v tump ulkan: 
bamajaan, dimajaan v ditumpul.  
kan; 
mamajaan v menumpulkan; 
tarnajaan v tertumpulkan: 
pama n penufllpul 
ma.ju v maju: alah - sakolahnyo, su-
dah maju/lulus sekolalmya; 
majuan v majukan: '-' oto tu, ma-
jukan mobil itu; 
bamajuan, dimajuan v dimajukan: 
aleknyo ', pesta perkawinannya 
dimajukan; 
mamajuan v memajukan; 
tamajuan v termajukan; 
kamajuan n kemajuan: alah ba-
nyak ' -nagari awak kini ko, sudah 
banyak kemajuan negeri kita seka-
rang mi 
makn ibu- amak 
mak adang n kakak perenipuan 
ibu; 
mak angah n kakak pereinpan 
ibu; 
mak tuo n kakak perempuan ibu 
yang tua 
maka n Mekah: aniak pal ka -. ibu 
pergi ke Mekah 
ma.kam n makam, kuburan: - urang 
gaeknyo, makam orang tuanya 
makan v makan: ubi, makan ubu; 
bamakan, dir jakan v dimakan; 
marnakan v memakan; 
tamdzan v tenuakan: '-'racun, ter-. 
makan racun; 
pamakan n pemakan, gemar ma- 
kan: 	 dagiang, suka makan da- 
maka.bua 	 mani.pulh 
• ging; 
makan tangan ki mendapat laba; 
makan nba ki memakan uang 
yang tidak halal 
makabua a mak.bul: - pamintaan 
awak, makbul permintaan kita 
nia.ki v maki; 
bamaki, dimaki v dimaki; 
mamaki y memaki; 
tamaki v termaki; 
pmaki a pemaki 
ma.kin adv niakin: - gadang - man- 
'fadi parangainyo, makin besar ma- 
kin menjadli-jadi kelakuannya 
anak .Iuin v maklum 
makinum a pengikut, makmum; 
bamakrnum v bermakmum: sam-
bayang ', sembahyang bermak-
mum 
mak.njh a makruh, tidak berdosa me-
ngeijakannya dan berpahala me-
ninggalkannya 
ma.lala v pergi tidak tentu arah, 
keluar tanpa rencana; keluyuran: 
- sae karajonyo, keluyuran saja 
keijanya 
majam n malam; 
Famalam v menginap: di hotel, 
menginap di hotel; 
kemalaman v kemalàman: -di ta-
ngah rimbo, kemalaman di tengah 
rimba 
malang a malang: - nasibnyo, ma-
lang nasibnya; 
kamalangan v kemalangan: baliau 
sadang , beliau sedang kemalang- 
an 
'na.Hn n gelar keturunan petugas aga-
ma, orang yang mengetahui ilmu 
agama 
"ia.lu a malu: - awak dek ulahn'o, 
malu kita karena kelakuannya; 
bina1u v bermalu, mempunyai ra-
sa malu: indak , tidak mempu-
nyai rasa malu; 
bamaluan, dimaluan v dimalukan; 
bamalu-maluan, dimalu-maluan v 
dimalu-malukan; 
mamaluan v memalukan: karajo-
nyo ', keijanya memalukan; 
tamalu v termalu; 
pamalu n pemalu: inyo urang - 
ia seorang pemalu 
ma.mah v mamah: - sampai caia, 
mamah sampai hancur; 
bamamah, dimamah v dimamah; 
mamamah v memamah: '' rumpu-
ik, memamah rumput; 
tamamah v termamah 
Iiia.ma 1 n laki-laki menurut garis ke-
turunan ibu yang mengatur harta 
pusaka secara adat; 
bamamak v menganggap paman 
ma.mang ki pribahasa yang mengan-
dung nasihat 
1 mam.bang n mambang, sejenis han-
tu: hang dibao -, hilang dibawa 
2 mambang 
mam.bang a warna cerah kuning ke-
merah-merahan ketika matahari 
akan terbenam 
iam.puih a mampus 
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ma.nang 	 man.siang 
rna.nanga menang; 
manangan v menangkan: 
bamanangan, dimanangan i' dime-
nang.kan: 
bapamananan, uipamanangan v 
sekongkolkan 
mamanangan v menie nan gkan: 
mampamanangan v memperme-
nangkan: 
tamanangan v termenangkan, 
painanang v pemenang 
ma.ra.so V merasa 
man.cik ii tikus: bulu—, bulu tikus: 
mancik-mancik it tikus-tikus; 
niancik-mancik ki orang kciI 
man.cuang a mancung: iduang -- . hi - 
dung mancung 
man.de n ibu: -- kanduang, ibu kan-
dung 
man.di v mandi: -- di batang ala, 
mandi di sungai; 
mandian v mandikan: - adiak aug 
man dikan adikmu 
bamandian, dimandian v dimandi-
kan: ?n(llknyo alah -, rnayatnya 
sudah dimandikan; 
mamandian v meman dikan: -- adi-
ak, memandikan adik: 
tamandian v termandikan: - Jo 
aid kurnuah, termandikan dengan 
air kotor 
man.di.ang n almarhum 
'man.dua n mandur: - kabun, man-
dur kebun 
2man.dua a man dul: tabali kambiang 
-, terbeli kambing mandul 
ma. nga adv mengapa: - inyo datang, 
mengapa ia datang 
mang.gih n manggi 
mang.gok v mnerajuk: ala/i - pulo bi-
,ZEnVO, sudah merajuk pula istri-
nya 
'mangica a kesal: - atinyo dek awuk, 
kesal hatinya oleh kita 
mangka it hampir masak: pivmg ru 
pisang itu hampir masak 
mang,kuakn mangkuk: ala/i pacah - 
tu. sudab peçah mangkuk itu 
mang.so it mangsa: harimau ru ma-
,wngkok -- nvo, harimau itu me-
nangkap mangsanya 
ma. niak it inanik 
ma.ni a manis: 
manian 1' maniskan; 
bamanian, dimanian v dimaniskan; 
bamani-manian, dimanian v dima-
nis-maniskan; 
mamanian v memaniskan; 
mampamani v mempercantik; 
tamani V termanis; 
tamanianv termaniskan; 
niam-mani v manis-manis; cantik-
cantik; 
pamani n pemanis; 
samani a secantik 
man.jo a manja: anak -, anäk manja 
man.jua a marijur: indak - ubek 
ko, tidak manjur obat ini 
ma.no adv maha: - kawan ambo, 
mana temanku; 1th ma 
man.si .ang n mnensiang, sejenis turn- 
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man.tang 	 ma.sak 
• buh-tuinbtihan rumput pada sa-
wah yang dalam 
man.tang adi' mentang 
mantang-mantang adr men tang-
inentang: 	 awak urang kayo, 
mentang-mentang orang kaya 
man.ta.ri n perawat laki-laki: - 
runah sakik, mantri rumah sakit 
man.te.ga n mentega: kaleang -, 
kaleng mentega 
man.ti n orang yang mengurus 
masalah agama yang duduk da-
lam adat 
man.tiak a kenes: anak gadih tu 
- bana, anak gadis itu kenes 
benar 
man.ti.ko a nakal: anak tu - la-
ngik, anak itu nakal sekali; 
mantiko langik, mantiko cirik 
id nakal sekali 
ma.nuang a menung; 
bamanuang v berinenung: duduak 
'-', duduk bermenung; 
bamanuangan, dimanuangan v di-
menungkan; 
bamanuang-manuang v berme-
flung-menung; 
tamanuang v termenung; 
tamanuangan i' terpikirkan, 
pamanuang a suka bermenung 
ma.nya.li .nok a sangat manis: --
rasonvo, sangat manis rasanya 
'ma.rah a marah 
2ma.rah n gelar adat di Minang-
kabau üntuk laki-laki 
ma.ra.no a merana: - iduiknvo, 
merana hidupnya 
ma.ra.pu.Iai n mempelai laki-laki 
ma.ra.wa n hiasan dari daun kelapa 
untuk dekorasi pesta adat, umwfl 
dan lain-lain: memasang -, me-
masang marawa 
maii.am n meniam: ditembak Jo --, 
ditembak dengan meniam 
ma.ri.ca n menica, lada: padeh ra- 
so --, pedas seperti rasa menica 
mar.de .ka a merdeka, bebas: alah - -, 
sudah bebas 
marl v man: - ka siko, mari ke 
sini 
mar.mar n marmar 
mar.mut n marmut 
mason bahaya 
mar.pa.ti n merpati 
mar.ta.bak n martabak 
ma.ru.meh v menasa in sekali: - 
paruiknvo, dia merasa in sekali 
ma.ru .yan a sakit perut setelah me- 
lahirkan 
mas n emas 
ma.sak a masak: pisang nan alah --, 
pisang yang sudah masak, 
dulu sabelun dimakan, masak du-
lu baru dimakan, 
masakan i' masakkan: 	 savua 
tu, masakkan sayur itu. 
bamasakan, dimasakan v dimasak-
kan, 
bamasak, dirnasak v dimasak: 
mainasak v memasak: gulai, 
memasak gulai, 
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ma.saiáh 
	 ma.ti 
mamasakan v memasakkan: sia 
nan —nyo, siapa yang memasak-
kannya, - 
tamasak p terinasak, 
tamasakan v termasakkan, 
pamasak n rempah-rempah 
ma.saiah n masalah, persoalan: - ru-
mah ranggo, persoalan rumah 
tangga 
ma.sam a asam: - bana limau ko, 
asam sekali jeruk mi ; 
masaman v asamkan: 	 buah 
tu, asanikan buah itu, 
bamasaman, dimasaman v diasam-
kan; 
mamasaman v mengasamkan, 
tamasam v terasam, menjadi sa-
ngat asam: 	 sayua tu, menjadi 
sangat asam sayur itu, 
tamasaman v terasamkan, 
pamasarn a suka yang • asam: 
padusinyo , istrinya suka yang 
asam 
ma.siak a mersik, kering: kuliknvo 
-, kulitnya kermg 
'sin n mesin: - oto, mesin mo-
bil 
2ma.sin a asm: - bana rasonyo, 
asin sekali rasanya, 
masinan v asmkan: 	 ikan tu, 
asinkan ikan itu, 
bamasinan, dimasinan v diasin-
kan: alah ', sudah diasinkan; 
mamasinan v mengasinkan; 
amasin v terasin, menjadi sangat  
asin: 	 gulai ko, menjadi sangat 
asin gulai mi. 
tamasinan v terasinkan: 	 dc'k 
anibo ,nernbueknvo, terasinkan 
olehku membuatnya 
•pamasin a suka yang asin: inj'o 
bana, ia sangat suka yang asin 
ma.so n masa: 	 kini, masa seka- 
rang 
tha.suak i' masuk: -- sakolah, masuk 
sekolah: 
masuakan v masukkan: 	 surek, 
memasukkan surat; 
bamasuakan, dimasuakan v dima-
sukkan: 	 ka dalam kopor, di- 
masukkan ke dalam kopor: 
bamasuak-masuakan, dimasuak-
masuakan v dimasukkan 
mamasuakan i' dimasukkan: 
surek ka pos, memasukkan surat 
ke pos, 
tamasuak v termasuk: inyo 
anak pandai, ia termasuk anak 
yang pandai, 
karnasuakan v kemasukkan; 
pamasuak a suka masuk 
ma.tah a rnentah: tamakan nasi -, 
termakan nasi mentah; 
matah rabuak ki buyar, tidak 
menjadi: Iah /adinyo, sudah 
buyar jadinya 
ma.tang a masak, dewasa 
ma.ti a mati: - dek indak makan, 
mati karena tidak makan; 
matian v matikan: 	 lampu tu, 
matikan lampu itu; 
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ma.to 
	 min.tak 
bamatian, dimaian v dirnatikan: 
sangaJo 	 , sengaja dimatikan; 
mamatian v mematikan: 	 lam- 
pu, mematikan lampu; 
tamatian v terfnatikan: 	 dek 
ambo, tennatikan olehku, 
mati-matian fri kerja keras: kara-
Jo , kerja mati-matian 
ma.to n mata; - urang tu buro, 
mata orang itu buta; 
mato-matoi v diawasi: 	 ka ma 
painyo, diawasi ke mana pergi-
nya, 
mamato-matoi- V mengawasi: 
musuah, memata-matai musuh; 
tamato-matoi v terawasi: indak 
dek ambo, tidak terawasi 
olehku, 
mato aia n mata air; 
mato kaki n mata kai; 
mato-mato n mata-mata 
ma.weh a mawas; 
maweh diri a mawas din, pri-
hatin 
ma.yang n mayang, arai; 
mayang karambia n mayang ke-
lapa, 
mayang taurai Id rambut wanita 
me.ja n meja: talatak di ateh -, 
terletak di atas meja; 
meja ijau ki pengadilan: dangaan 
sajo di dengarkan saja di pe-
ngadilan 
me.jan n nisan: batu - ado nan 
dari mqrmar, batu nisan ada yang 
dari inarmar 
me.rek a Merck: - lua nagari, merek 
luar negeni 
me .wah a mewah: - bana iduik-
nyo, mewah sekali hidupnya 
rni.ang n miang, bahagian luar daun 
yang menimbulkan gatal pada 
kulit kalau tersentuh: gata dek 
-, gatal oleh miang 
mik.rat n mikrai 
mi.nan.tu n suami/istri dari anak: 
- Jombang, menantu gagah, 
baminantu n bermenantu: —urang 
kayo, bermenantu orang kaya 
ming.gu n minggu: ari 	 hari Ming- 
gu 
mi.nik n menit: tigo -. tiga menit 
min.tak v minta: - izin, minta izin, 
mintaan v mintakan: -' tambah-
nvo, mintakan tambahnya; 
barnintak, dimintak v diminta: 
ala/i 	 ka baliau, sudah diminta 
kepada beliau; 
bamintaan, dimintaan v diminta-
kan: 	 barü diagiahnyo, dimin- 
takan baru dibeninya; 
bamintak-mintakan, 	 dimintak- 
mintakan v diminta-mintakan; 
mamintak v memmta: 	 pitih, 
meminta uang; 
mamintakan v memintakan; 
memintak-mintakan v meminta-
mintakan; 
tamintak v terminta: 	 banyak, 
tenminta banyak; 
tamintakan v termintakan: 
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min.tu.o 	 mu.a.ro 
ka urang masi kin, termintakan 
kepada orang miskin; 
pamintak-mintak h pemmta-min-
ta, pengemis 
1 min.tu.o n istri paman 
2min.tu.o n mertua 
mi.num v minum: - ala, minum 
air; 
minuman v minumkan: 	 aid 
tz2, minumkan air itu; 
baminum, diminum v dmiinum: 
ubek tu alah , obat itu sudah 
diminum; 
maminum v meminum: ubek, 
meminum obat; 
maminum v meminurnkan; 
taminum V terminum: 	 racun, 
terminum racun; 
paminum a peminum, gemar ml-
num: urang '' acok sakik, orang 
peminum sering sakit 
mi.nyak n minyak: lincin dek 
licin oleh minyak; 
minyakan v minyakkan, 
minyaki v mmyaki: 	 rambuik- 
nvo, minyaki rambutnya; 
baminyak v bermmnyak: kuliknyo 
', kulitnya berminyak, 
baminyak-minyak v bermmnyak-
mmnyak, 
taminyak v terminyak; 
taminyakan v terminyakkan, 
paminyak n peminyak, 
minyak manih n mmyak manis, 
mmyak makan, 
minyak tanah n minyak tanah 
mi.pih a tipis: kulik buku tu 
kulit buku itu tipis, 
mipthan v tip jskan: 	 saketek, 
tipiskan sedikit; 
bamipihan, dimipthan v ditipisL 
kan; 
tamipth v tertipis; 
tamipihan v tertipiskan 
mi.sa n misal 
mo.dal n modal 
mo.de n model: - ba/u zaman kini, 
model pakaian zainan sekarang 
mo.gok v mogok: '- ma/can, mogok 
makan, 
mogokan v mogokkan 
mogoki v mogoki; 
bamogokan, dimogokan v dimo-
gokkan, 
mamogokañ v memogokkan, 
tamogok v termogok; 
tamogokan v termogokkan 
pamogok a pemogok: anak buah-
nyo bana, anak buahnya pemo-
gok sekali 
mo.yang n moyang 
rnu.ak a bosan, muak: - dek pant-
ngai anaknyo, muak oleh kelaku-
an anaknya, 
mamuakan v membosankan: kara-
/o tu ', pekerjaan itu menibosan-
kan, 
pamuak a pembosan: urang , 
orang yang peinbosan 
inu.a.ro n muara: - batang ala, mu-
ara sugai, 
muaroan v muarakan; 
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mu.a.zim 	 mu.kim 
bamuaro v bermuara: ka lauik, 
bermuara ke laut, 
bamuaroan, dimuaroan v dimuara-
kan 
mu.a.ziin n muazim 
mu.baiiali n mubalig 
mu.bazir a mubazir: karajo nan -, 
pekerjaan yang mubazir 
mu.da.rat n mudarat: kara/o nan sio-
sio banyak -, pekerjaan yang sia-
sia banyak mudaratnya 
mu.diak n udik: rumahnyo di -, ru-
rnahnya di udik; 
mudiakan v mudikkan; 
mudiald v mudiki 
mu.do a muda: tabali mangga -, ter-
bell mangga muda; 
tamudo a termuda: murik nan , 
murid yang termuda; 
bamudo-mudoan id berlagak se-
perti orang muda; 
mudo matah id sangat müda 
niu.ek v muat: lai - untuak limo 
urang, ada muat untuk lima orang 
muekan v muatkan: panuah-pa-
nuah, muatkan penuh-penuh; 
mueki v muati; 
bamuek, dimuek v dimuat; 
bamuekan, dimuekan v dimuatkan 
barnuek-muekan, dimuek-muekan 
v djmuat-muatkan: ' bara izan 
ado, dimuat-muatkan berapa yang 
ada, 
mamuek v memuat: -'oto, inemu-
at mobil; 
mamuekan v menluatkan;  
mamuek-muekan v memuat-mu-
atkan, 
mampainuek-muekan v memper-
muat-muatkan; 
tamuek v termuat: indak urang 
sabanyak tu, tidak termuat orang 
sebanyak itu; 
tamuekan v termuatkan; 
parnuek n pemuat lai ado 'nyo, 
ada pemuatnya 
muf.ti n ulama 
mu.ga .rik n magrib: sambayang -, 
sembahyang magrib 
muh.rim n muhrim: pai 1w makah 
Jo -, pergi ke Mekah dengan muh-
rim 
mu.jua a mujur: - ambo dapek nan 
rancak, mujur saya dapat yang ba-
ik 
mu.kaivak n 'makhiuk: - Tuhan, 
makhluk Tuhan 
rnu.ka.suik n maksud: apo - angku, 
apa maksud anda 
mu.kha.Ia.fa.tu.Iil.ha.wa.dis a sifat 
Tuhan 
mu.kirn n tempat, mukim; 
mukiman v tempatkan; 
mukimi v tempati; 
bamukim v bermukim: limo taun 
- di siko, lima tahun bermukim 
di sini; 
bamukinian, dimukiman v ditem-
pat kan; 
mamukiman v menempatkan; 
tamukiinan v tertempatkan; 
pamukiman n tempat tinggal: 
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mu.ko 	 mu.rah 
baru, tempat tinggal baru 
mu.ko n muka: mambasuah -, men-
cucimuka; - 
bamukoan, dimukoan v dimuka-
kan; dihadapkan; 
barnuko-mukoan a berhadap-ha-
dapan: rumah kami rumah ka-
mi berhadap-hadapan; 
tamuko v saling berhadapan 
mu.lia n mulia: urang - dikampuang 
kami, orang mulia di kampung ka-
ml 
mu.lo n awal, mula: alah kacau sajak 
-, sudah kacau sejak awal; 
muloi v .mulai: bib . kapan mu-
lai;. 
mulo-mulo adv mula-mula: 
awak batan,yo, mula-mula kita 
bertanya 
mu.luik n mulut: mancuci -, mencu-
ci mulut 
mun.cua v muncul: - ikan gadang, 
muncul ikan besar; 
muncuaan v munculkan: kapalo 
ang, munculkan kepalamu, 
bamuncuaan, diinuncuaan v di-
munculkan; 
mamuncuaan v memunculkan; 
tamuncuaan v termunculkan 
mun.cuang n mulut 
mung.gu n munggu, onggokan tanah 
di tengah sawah 
mung.kia a mungkir: - jan/i, mung-
kir janji 
mung.kin adv mungkin: - bapaknyo 
sakik, mungkin ayahnya sakit; 
kamungkinan n kemungkinan: in-
dak ado awak pai, tidak ada ke-
mungkinan kita pergi 
mu.no a muram, bingung: ala/i - ba-
na invo kini, sudah bngung sekali 
ia sekarang 
mun.tah v muntah: - inyo manciun 
baun ubek, muntah ia mencium 
bau obat; 
inuntahan v muntahkan: capek, 
muntahkan cepat; 
oamuntahan, dimuntahan v di-
muntahkan; 
bainuntah-muntahan, dimuntàh-
muntahan v dimuntah-muntahkan 
tamuntahan v termuntahkan; 
pamuntah a pemuntah: urang 
indak usah naiak kapa, orang pe-
muntah tidak usah naik kapal 
mu.pa.kalk v mufakat: - awak dau-
lu, mufakat kita dahulu 
mu,xah a murah: - bana balinyo, 
murah sekali belinya; 
murahan v murahkan: - saketek, 
murahkan sedikit; 
bamurahan, diniurahan v dimurah-
kan: - rago barang tu, dimurah-
kan harga barang itu, 
mamurahan v memurahkan; 
tamurah v termurah, paling mu-
rah: bali nan ". bali yang termu-
rah; 
tamurahan v termurahkan: dek-
nyo rago barang tu, termurahkan 
olehnya harga barang itu; 
pamurah n pemurah: urang gaek- 
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mu.rai 	 mu.suah 
nyo '. orang tuanya pemurah 
mu.rai n murai: - bakicau, murai 
berkicau 
mu.rik n murid: - SD, murid SD 
mu.ruang a murung: - sae baliau ki- 
ni, murung saja beliau sekarang 
mu.sa .pia n musafir 
mu.sang n musang 
mu.sa.jik n mesjid: sembayang di -, 
sembahyang di mesjid 
mu.saia n musala: mangaji di—, me-
ngaji di musala 
mu.si.kin a miskin: urang -, orang 
miskiri 
mu.sim n musim: - durian, musini 
durian; - u/an, muslin hujan 
mus.ti adv musti: - rajin bara/a, mus-
ti rajin belajar 
mu.suah n musuh: manawan -, me-
nawan musuh, 
musuahi p musuhi; 
bamusuahan v bermusuhan: sa-
Jo mareka sa/ak daulu, bermusuh-
an saja mereka sejak dahulu; 
bamusuahi, dimusuahi v dimu-
suhi: urang kampuang, dimusuhi 
orang kampung; 
mamusuahi v memusuhi: manga 
angku ambo, mengapa anda me-
musuhi saya; 
tamusuahi v termusuhi 
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N 
na.bi n nabi; 
nabi-nabi n nabi4labi 
nadinnadi 
nLga.ra. n negara 
naga.ri n negeri 
na.go.sa.ri n nagasari, sejenis kue 
naiak v naik; 
naiakan v naikkan; 
najaki v naiki; 
banalakan, dinaiakan v dinaikkan; 
banaiak.naiakan, dinaiak-naiakan 
v dinaik-naikan; 
ban", dinaiaki v dinaiki; 
manaiakan v menaikkan; 
manaiaki v menalki; 
tanaiakan v ternaikkan; 
lanaiaki v temaiki 
na.jih n najis: kainnyo ba -, kain-
nya bemajis 
na.kanaka1 
na.kQ.doh n nakoda 
nc adv supaya: kini dikambang - 
nyato, sekarang dibuka supaya 
nyata 
nam.bi n punt 
na.mo n nama 
namoan v namakan; 
namoi v namai; 
banamo v bemama; 
banainoan, dinamoan v dinama-
kan; 
banamoi, dinamoi v dinamai; 
manamoan v menamakan; 
manamoi V menamai; 
tanamo v ternama; 
tanamoan v ternamakan; 
tanamoi v temamai 
nan p yang 
na.na a nanar, pusing 
na.nah n nanah; 
bananah v bemanah 
na.neh n nenas 
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naniang 	 nLaik 
na.niang n sejenis labah yang bersa-
rang dalain tanah 
nan.ti v nanti; 
nantian v nantikan; 
banantian, dinantian v dinantikan; 
bananti-nantian, dinanti-nantian v 
dinanti-nantikan; 
manantian v menantikan; 
tanantian v temantikan; 
pananti v penanti 
nan.tun p begitu: kok - bang 
kalau seperti itu benar 
na.pa.kah n nafkah: mencari - 
di lauik, mencari naflah di 
laut; 
napakahan v nafkahkan: hara-
to tu, nafkahkan harta itU; 
banapakah v bemafkah; 
banapakahan, dinapakahan v 
clinafkahkan: tanah tu untuak 
musafik, tanah itu dinaflcahkan 
untuk mesjid; 
manapakahan v menafkahkan: 
twang tu 	 haratonyo ka anak 
yatin orang itu menafkahkan 
hartthiya kepada anak yathn 
na.pa.su a nafsu 
na.ra.co n neraca 
na.ra.ko n neraka 
nasin nasi; 
nasi kunyc v nasi kunyit; 
nasi tim v nasi tim; 
nasi lamak v makanan dari beras 
ketan yang dikukus bercampur 
santan kelapa 
na.si.alk n nasthat 
na.zar n njat; 
nazaran v niatkan; 
banazar v bemiat; 
banazaran, dinazaran v dinazar-
kan; 
manazaran v menazarkan; 
tanazaran v tevnazarkan 
ngLrai n ngarai 
nga.ria ngeni; 
niangarian a mengerikan 
nga.lau n gua 
nga.ngek n ngengat 
nga.ngov nganga; 
ngangoan v ngangakan; 
bangangoan, dingangoan v di-
ngangakan; 
mangango v menganga; 
mangangoan v mengangakan; 
tangango v ternganga; 
tanzangoanv terngangakan; 
pangango n penganga 
nge.ongv ngeong; 
mangeong v mengeong; 
mangeong.ngeong v mengeong-
ngeong 
tangeong v terngeong; 
pangeong a pengeong 
ngi.dam v ngidam; 
mangidam v mengidani; 
mangidaman v mengidamkan; 
pangidam n pengidam 
ngiivangilu; 
nzilu-ngllu kuku ki agak panas 
nialk a niat; 
nialkan v matkan; 
banialk p bemiat; 
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niang 
baniaikan, diniaIan v diniatkan; 
maniaian v meniatkan; 
tanialk v temiat; 
laniakan v temiatkan; 
niang n ning, kakak perempuan kan-
dung 
ni.kahnnikah; 
nlkahan i' nikahkan; 
nikahi v nikahi ; 
banikahan, dinicahan v dinikah-
kan: 
banikahi, dinikahi v dinikahi; 
manikahan v menikahkan; 
manikahi v menikahi; 
tanikahan v ternikahkan; 
tanikahi v temikahi 
nlc.maik n nikmat: syukurlah - nan 
dibarian Tuhan, syukurlah nikniat 
yang diberikan Tuhan; 
nikmaiki v nikmati: 
banikmaik v bernikmat; 
manikmaiki v menikmati; 
tanikmak v ternikmat; 
lanlkmaiki v ternikmati; 
panlkmaik v penikrnat 
niion ii nilon 
nin p itu: arnbiaklah nan sabalah 
ambilah yang di sebelah itu 
ni.niak n nenek: 
niniak mamak n penghulu adat 
laki-laki menurut garis keturu-
nan ibu yang diangkat inenjadi 
pimpinan suku 
nipah n mpah: banak - tumbu-
'ah di rawa t4banyak nipah turn-
,buh di rawa itu 
nya.riang 
niplh a tipis; 
nipihan v nipiskan; 
banipihan, dinipihan v dinipiskan: 
manipihan v menipiskan; 
tanipih v ternipis; 
taniplhan v ternipiskan 
ni.san n nisan 
no.mor n nomor 
nya.Iang a terbuka (mata): - maro-
,jj'o, terbuka matanya; 
nyalangan v bukakan mata; 
banyalangan, dinyalangan v dibu-
kakan mata; 
manyalangan v membukakan mata 
nya.Io n nyala; 
nyaloan v nyalakan; 
banyaloan, dinyaloan v dinyala-
kan; 
manyalo V menyala; 
manyaloan v menyalakan: 
tanyaloan v terna1akan 
nya.muak n nyamuk; 
nya.nyi V nyanyi; 
nyanyian v nyanyikan; 
banyanyi v bernyanyi; 
banyanyian, dinyanyian v dinya-
nyikan; 
maflyaflyi v rnenyaflyi; 
manyanyian v menyanyikan; 
tanyanyian v ternyanyikan; 
panyaflyi ii penyanyi 
nya.ofl nyawa; 
banyao v bernyawa: 
nyam .pang adv an dai 
nya.riang ii nyaring: suaronvo - 
bang suaranya nyaring benar 
nya.to 	 IIyo 
ñya.to a nyata; 	 tanyatoan v ternyatakan; 
nyatoan v nyatkan; 	 nyi.nyia a nyinyir: nenek tu -, 
banyatoan, dinyatoan v dlnya- 	 nenek itu nyinyir 
takan; 	 nyi.ru n niru 
manyatoan v menyatakan; 	 nyo n dia 
tanyato V ternyata; 
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o.bor n suluh: nyaloan - tu hidup-
kan suluh itu 
ob.ral vjual murah: tolong - ba/u tit, 
tolongjual murah baju itu 
o.dang n kakak: kaini datang ka ru-
rnah -, kami datang ke rumah 
kakak 
o.dol n obat gigi: adiak mainhali 
adik membeli obat gigi 
01 p  oi: - kamarilah, oi kemarilah 
ojok v arah: anak ,nudo tu indak 
tantu -, anak muda itu tidak ten- 
tu arah 
o.leang a oleng: biduak ko -, peahu 
itu oleng 
on.deh p aduh: - rancaknvo gambar 
ko, aduh bagusnya gambar mi 
o.kik a kampungan: waang - bana, 
kamu kampungan benar; 
baolok-olok v berkelakar; 
baolok-olokan, diolok-olokan v 
saling berkelakar; 
bapaolokan, dipaolokan v digang-
gu, diperolokkan; 
bapaolok-olokan, dipaolok-olokan 
v diperolok-olokkan; 
mampaolokan v memperolokkan: 
in i'o suko 	 urang tuo, dia suka 
memperolokkan orang tua; 
mampaolok-olokan v memper-
olokkan: indak elok '' urang 
tuo, tidak baik memperolok-olok-
kan orang tua; 
taolokan v terolokkan; 
taolok-olokan v terolong-olokkan 
om n adik kakak laki-laki ibu 
om.bak n ombak 
om.bang-am.bing a ombang-anibing: 
diombang-ambingan i' diombang-
ambingkan: perahu in opuhak, 
perahu itu diombang-amhingkan 
ombak: 
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oni.beang 	 onkang 
maombang.ambingan v mengom-
bang-ambingkan: 
taombang-ambing v terombang-
ambing: terlantar 
om.beang n barang yang terletak 
dibelakang, barang penambah be-
rat: banvak bana —nyo, banyak 
betul barang penambah beratnya 
om.pong a ompong: gigi anak tu 
lah - gigi anak itu sudah om-
pong 
o.nak n dun 
on.cu n adik perempuan ibu (laid-
Laki): pailah ka rumah -; pergi-
lah ke rumah oncu 
on.de p menyatakan keherenan; 
onde-onde n onde-onde, sejenis 
makanan dad tepung ubi, ketan 
yang 4ibulatkan dan direbus: 
adiak mambali ', adik membeli 
onde-onde 
on.doh v desak: jan —juo inyo ka 
muko, jangan desak juga dia ke 
muka; 
baondoh v berdesak; 
baondohan v berdesakkan; 
baondoh-ondoh v berdesak-desak: 
urang datang ka siko, berde-
sak-desak orang datang ke sini; 
baondoh-ondohan v berdesak-de-
sakan; 
baondoh-pondoh v berdesak-de-
sak; 
maondoh v iendesak: sia '' nyo, 
siapa mendesak dia; 
maondoh.ondoh v mendesak-de- 
sak; 
ondth-pondoh v berdesak-desak-
an; 
taondoh v terdesak; 
paondoh n suka mendesak: aiak 
ko urang, anak mi suka mende-
sak orang 
one n kakak perempuan 
o.ngeh a sombong: urang tu - 
bang orang itu sombong benar 
ong.gok n onggok; 
onggokan v onggokkan: 'iah si-
nan, onggokkanlah di sana; 
onggok-onggokan v onggok-ong-
gokkan: 	 anam-anam, onggok- 
onggokkan enam-enam 
baonggok, dionggok v dionggok: 
jan 	 juo kain di siko, jangan di- 
onggok juga kain di sini; 
baonggok-onggok, dionggok-ong-
gok v dionggok-onggok: lado tu 
di dalam gudang, cabai itu di-
onggok-onggok di dalam gudang; 
baonggokan, dionggokan v di-
onggokkan: jaguang avah di 
dapua, jagung dionggokkan ayah 
di dapur; 
maonggok v duduk•dengan maias: 
sajo inyo sajak tadi di situ, du-
duk saja dia sejak tadi di sana; 
taonggok v teronggok: di sinan 
kara/onyo, teronggok di sana ker-
janya; 
saonggok n seonggok 
ong.ksng v duduk xlengan santai; 
maonglcang v duduk dengan san- 
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ongkos 
tai: sa/o . inyo sajak tadi, duduk 
dengan santai saja dia sejak tadi 
ong.kos n ongkos,.biaya: bara —nyo, 
berapa ongkosnya; 
maongkosi v mengongkosi: sia 
inyo sikola siapa rnengongkösi 
dia sekolah 
oaiggok a bodoh: urang tu -, orang 
itu bodoh 
on.jak n lon)ak; 
onjakan v lonjakkan: 	 inyo 
kate/i, lonjakkan dia ke atas; 
baonjakan, dionjalcan v dilonjak-
kan; 
baonjak-onjakan, dionjak-onjakan 
v dllonjak-lonjakan: —iiyo aia da-
lam embe tu, dilonjak-lonjakkan. 
nya air dalam ember itu; 
basilonjak v melonjakonjak ka-
rena gembira: -nyo dek manang, 
berlonjakonjak mereka. karena 
menaflg; 
malonjak-lonjak v melonjakon-
jak; 
talonjak v terlonjak 
onjok n rantang 
o.nyok v tunjuk; 
onyokan v tunjukkan: —fah ka 
den, tunjukkan kepada saya; 
baonyokan, dionyokan v ditun-
j,ukkan: 	 dek nenek ka ambo, 
ditunjukkan nenek kepada saya; 
baonyok-onyokan, 	 dionyok- 
onyokan v sating menunjukkan: 
kakurangan nyo tad4 saling 
menunjukkan kekurangan mereka 
0.10I 
tadi; 
maonyokan v menunjukkan: sw 
ka inyo, siapa menunjukkan 
kepadanya; 
taonyan v tertunjukkan: pulo 
ka inyo, tertunjukkafl pula kepa-
danya 
o.pok v sanjung: 	 barwiah anak 
tu, sanjung benaxlah anak itu; 
baopok, diopok v disanjung: adiak 
dek ayah, adik disanjung.oleh 
ayah; 
baopok-opok, diopok-opok v di-
sanjung-sanjung: inyo suko , dia 
suka disanjung-sanjung; 
inaopok v menyanjung: ang pan-
dai bana '' urang kamu pintar 
betul menyanjung orang; 
maopok-opok v menyanjung-
nyanjung: sia pulo nan 	 nyo, 
siapa pula yang menyanjungnya; 
taopok v tersanjung: ' dek ang 
anak tu tersanjung oleh kainu 
anak itu 
o.por v ben: - bola ru ka tangah, 
beri bola itu ke tengah; 
oporan v berikan: ka inyo, ben-
kan kepada dia; 
baoporan, dioposan v dibenikan: 
dad ate/i, dibenikan dart atas; 
maopoc v membeni. sia ' limau 
ka siko, siapa memberi limau ke 
sini; 
taopor v terberikan: ka si Ak 
terberikan kepada si All 
o.song v usung: - anak tu ka rumah 
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o.ta 	 o.yong 
sakik, usung anak itu ke rumah 
sakit; 
osongan v usungkan: '1ah ka si-
ko, usungkanlah ke sini; 
baosong, diosong v diusung: maik 
tu ka rumahnyo, mayat itu di-
usung ke rumahnya; 
maosong-ong, diosong-osong v 
diusung-usung: '-nyo juo kotak 
t14, diusung-usungnya juga kotak 
itu; 
maosong v mengusung: kami 
urang mat kami mengusung 
orang mati; 
laosong v terusung: 'juo deknyo 
kayu nan banyak t14 terusung juga 
olehnya kayu yang sebanyak itu; 
paosong v pengusung: iko —urang 
?nat mi pengusung orang mati 
o.ta v bicara: —nyo ka langik, bica-
ranya ke langit; 
otaan v bicarakan: jan juo inyo 
la:, jangan bicarakan ju.ga dia lagi; 
baotaan, diotaan v dibicarakan: a 
juo nan ', apa juga yang dibicara-
kan; 
maotaan v membicarakan: inyo 
parangai anaknyo, dia membicara-
kän kelakuan anaknya; 
taotaan v terbicarakan: onde alah 
lo ka inyo, aduh, sudah terbica-
rakan pula kepadanya; 
paota a suka bicara, pembual: 
inyo , dia suka membual 
0.10 n mobil: kito manumpang ' ka 
Padang, kita menumpang mobil 
ke Padang 
o.tdc n kam untuk penutup perut 
anak kecil 
o.yA v guncang: lah isinyo, gun-
canglah isinya; 
oyakan v guncangkan: ala tu 
dulz4 guncangkan air itu dahulu; 
baoy, dioyak v diguncang: 
nyo basamo-samo, diguncangnya 
bersama-sama; 
baoyak-oyak, dioyak-oy 	 v di. 
guncang-guncang: '-nyo karuang 
jaguang tad diguncang-guncang-
nya karungjagung tadi; 
maoyak v mengguncang: sia 
rurnah tingga tu patang, siapa 
mengguncang rumah tinggal itu 
kemarin; 
taoyak v terguncang: 	 deknyo 
kayu gadang ko, terguncang oleh-
nya kayu besar itu; 
paoyak a suka mengguncang: 
anak-anak di siko batang mang-
g anak-anak di sini suka meng-
guncang batang mangga 
o.yong a pusing: 	 badan den dek 
ndak lalok, pusing saya karena 
tidak tidur 
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IN 
pa.aio n pahala: gadang —nyo ka-
lau babuek baiak, besár pahala-
nya kalau berbuat baik, 
bapaalo v berpahala 
pa.bi.rik n pabrik: - 'gatah, pabrik 
getah 
pa,cah a pecah: piriang ko Iah -, 
piring mi sudah pecah, 
pacahan v pecahkan; 
pacahi v pecahi; 
bapacah, dipacah v dipecah; 
bapacahan, dipacahan v dipecah-
kan; 
mamacah v memecah; 
mamacahan v memecahkan: 
galeh, memecahkan gelas; 
mamacahi v memecahi; 
tapacahan v terpecahkan; 
tapacahi v terpecahi; 
pamacah a suka memecah; 
pamacahan n alat untuk memecah 
pamacahi n alat untuk meme-
cahi (sesuatu) 
pa.car n pacar 
pa.cik v pegarfg: - tangan adiak, 
pegang tangan adik, 
pacikan v pegangkan, 
paciki v pegangi, 
bapacik v berpegang; 
bapacik, dipacik v dipegang 
bapacikan, dipacikan i' dipegang-
kan; 
mamacik i' mernegang, 
mamacikan v rnernegangkan 
mamaciki i' memegangi; 
tapacik v terpegang: 
tapacikan v terpegangkan, 
tapaciki v terpegangi; 
pamacik v alat pernegang: 
pamacik a suka memegang 
pa.co n guntingan kain: buang —ko, 
buang guntingan kain mi 
Kel 
I.cu 	 pa.dek 
pa .cu v pacu; 
pacuan v pacukan; 
pacuivpacui; 
bapacu v berpacu; 
bapacu, dipacu v dipacu; 
bapacuan, dipacuan v dipacukan; 
mamacu v memacu, 
mamacuan v inemacui; 
tapacu v terpacu; 
tapacw v terpacui; 
tapacuan v terpacukan;5 
pamacu n pemacu, 
pacuan n tempat pacuan: iwdo 
tempat pacuan kuda 
t pa.da a 'rasa kurang enak (minyak 
goreng atau buah-buahan): li,nau 
1w - rasonyo, jeruk liii kurang 
enak rasanya (karena belum ma-
sak); 
mamada v menjadi tidak enak, 
tapada v terasa kurang enak 
2pa.da a sebal: —ati den, hati saya 
sebal 
pa.dam v padain, mati: lampu tu 
lah -, lainpu itu sudah padain; 
padam-mamadaman v saling me-
madamkan; 
padam-mamadami v saling me-
madami; 
padaman v padanikan; 
padami v padami, 
bapadaman, dipadaman v dipa-
damkan; 
bapadami, dipadami v dipaclanii, 
mamadaman v memadainkan, 
mainadami v memadami, 
tapadarnan v terpadami; 
tapadami vterpadami, 
1 paAang n lapangan: - rumpuik, 
padang ruinput 
2pa4ang n pedang; 
bapadang v berpedang 
pa4a.tin pedati; 
bapadati v berpedati 
pa.sleh a pedas: samba tu -, sambal 
itu pedas; 
padeh-padeh a pedas-pedas; 
padehan v pedaskan; 
padeh-padehan v pedas-pedaskan; 
bapadehan, dipadehan v dipedas-
kan; 
kapadehan n merasa kepedasan; 
mamadeh v menjadi pedas; te-
rasa pedas; 
mamadehan v memedaskan; 
tapadeh v terasa pedas; 
tapadehan v terpedaskan; 
pamadeh a suka pedas 
pa.dek a padat: isi kotak ko lah -, 
isi kotak ml sudàh padat; 
pamadam n alat pemadam: 
kabakara, pemadam kebakaran 
padekan v padatkan: ' isinyo, 
padatkan isinya, 
padeki v padati: 	 jalan 1w /0 
kasiak, padati jalan ml dengan 
kerekel; 
bapadekan, dipadekan v dipadat-
kan; 
bapadeki, dipadeki v dipadati; 
bapapadek, dipapadek v diperpa- 
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pa.di 
dat, 
mamadek v memadat: -'ja1an, 
memadatkan jalan; 
mamadekan v memádatkan, 
mamadeki v memadati; 
mampapadekan v menyuruh me-
madatkan; 
mampadeki v menyuruh mema-
diti; 
tapadekan v terpadati, 
kapadekan v kepadatan; 
pamadek n sesuatu yang digu-
nakan untuk memadatkan; 
pa.dinpadi; 
bapadi v berpadi 
pa.di.a v biar; 
padiaan v biarkan: -lah inyo 
paf, biarkanlah dia pergi; 
bapadiaan, dipadialin v dibiarkan; 
mampadiaan v membiarkan; 
tapadiaan v terbiakarn 
pa.diah a pedih; 
mamadiah v terasa pedlh: ' pa-
ruik den, perut saya terasa pedth; 
sapadiah a sepedth; 
tapadiaha paling pedth 
padiah ati Id sakit hati: den dek 
inyo, sakit hati saya karena dia 
1 pa.do a pada, cukup; 
padoan v cukupkan, 
pado-padoan v cukup-cukupkan; 
pádoi v cukupi; 
pado-padoiv cukup-cukupi; 
bapadoan, dipadoan v dicukup-
kan; 
bpado-padoi v dicukup-cukupi,  
pa.du.li 
mamadoan v mencukupkan; 
mamado-mamadoan v mencukup-
cukupkan: nan ado, mencukup-
cukupkan yang ada; 
mamadoi v mencukupi, 
mamado-madoi v mencukup-cu-
kupi; 
tapadoan v tercukupkan, 
tapadoi v tercukupi; 
pamadoan n sesuatu untuk men-
cukupkan; 
pamadoi n sesuatu untuk mencu-
kupi 
n daripada: - ado, elok in-
dak, danpada ada, lebth balk ti-
dakada 
pa.do.man n pedoman; 
padomani v pedomani: kar% 
Rasul, pedomanilah kerja Rasul; 
bapadoman v berpedoman; 
bapadomani, dipadomani v dipe-
domani; 
mampadomani v memperdomani; 
tapadomani v terpedomani 
pa4u v padu, satukan; 
paduan v padukan, jadikan satu, 
bapadu, dipadu v dipadu, 
bapaduan, dipaduan v dipadukan; 
mamaduan v memadukan: 
ameh, memadukan emas, 
tapadu a terpadu; 
tapaduan v tepradukan 
pa.duii a acuh: indak —sa/o, tidak 
acuh saja; 
bapadulian, dipadulian v diacuh-
kan; 
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mampadulian v niengacuhkan; 
tapadulian v teracuhkan 
pa4u.si n wanita, istri: —nyo sakik, 
istrinya sakit; 
bapadusi v beristri; 
kapadusi-padusian a kewanita-wa-
nitaan,waria 
pa.ek n pahat: - kayu tu, pahat ka-
hu itu; 
bapaek v mempunyai pahat; 
bapaek, dipaek v dipahat; 
mainaek v memahat; 
tapaek v tukang pahat; 
pamaek a suka.memahat 
pa-p npagar; 
pagaan v pagarkan; 
pagai v pagan: 	 laman ko, 
pagari halaman itu; 
bapaga v berpagar: rumah tu 
kawek, rumah itu berpagar kawat; 
bapaga, dipaga v dipagar, 
bapagaan, dipagaan v dipagarkan; 
bapagal, dipagai v dipagari; 
mamaga v memagar; 
mamagaan v memagarkan; 
rnamagai V memagari; 
tapaga v terpagarkan; 
pamaga n pemagar; 
pamagaan n pemagaran 
pa.gangn pegang; 
bapagang, dipagang v dipegang; 
mamagang V memegang; 
tapagang V terpegang; 
pamagang n 1 orang yang meme-
gang; 2 sesuatu untuk memegang 
pa.ga.wai n pegawai  
pa,gia. pagi: —an, pagihari 
pagu n loteng, pagu; 
pagui v lotengi: 	 rumah tu, lo- 
tengi rumah itu; 
bapagu v berpagu; 
bapagui, dipagui v dilotengi; 
mamagui V melotengi; 
tapagui v terlotengi; 
pamagui n alat untuk melotengi 
pa.guik v peluk; 
paguikan v pe1ukkan 
paguiki v peluki; 
bapagulk v berpeluk; 
bapaguik-pagulk v berpeluk-pelük; 
bapaguikan v berpelukan; 
bapaguik-pagnikan v berpeluk-pe-
lukan; 
dipaguik-paguik v dipeluk-peluk; 
dipaguik-pagulkan v dipeluk-pe-
lukkan; 
mamaguik v memeluk; 
mamaguikan v memelukkan; 
mamaguild v memeluki; 
tapaguik v terpeluk; 
tapagulkan v terpelukkan; 
tapaguild v terpeluki; 
pamagulk n pemeluk 
paiiama pahain; 
pahaznan v pahamkan; 
pahami v pahami; 
bapaham v berpaham; 
pabaman, dipahaman v dipaham-
kan; 
bapahaini, dipahami v dipahaxni; 
mamahaman v memahamkan; 
mamahami v memahami; 
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tapahami v terpahami; 
pamahain n pemaham 
pa.i.dah n faedah 
bapaidah v berfaedah 
pa.ik a pahit: kopi ko — rasonyo, 
kopi ml pahit rasanya; 
paikan v pahitkan: kopi tu sa-
ketek, pahitkan kopi itu sedi-
kit; 
bapalkan, dipaikan v dipahitkan; 
bapaik-paikan, dipaik-paikan v di-
palilt-pahirkan; 
mamaikan p memahitkan; 
mampapalkan v memperpahitkan; 
tapaik v terpahit; 
tapaikan v terpahitkan; 
kapaikan a merasa pahit; 
bapaik-paik ki tegas: elok awak 
sa/ak mulo ko, sebaiknya kita 
tegas sejak semula mi 
pa.ja n panggilan (rendah atau ma-
rah) terhadap seseorang: — tu 
sombong bana, dia sombong seka-
ii; 
bapapaja, dipapaja v dipanggil 
dengan kata paja; 
paja ketek n anak kecil 
pa.jak v pajak; 
bapajak, dipajak v dipajak; 
bapajaki, dipajaki v selalu dimin-
ta pajak; 
mamajak v memajak, meminta 
pajak; 
mamajaki v selalu meminta pajak; 
tapajak v terbayar pajak: lah 
pulo awak, saya sudali kena pajak 
Fula  pa.jang v pajang, pamer; 
pajangan v pajangkan; 
bapajang, dipajang v dipajang, 
diletakkan: galeh tu sapanjang 
la/an, jualan itu dipajang sepan. 
jangjalan; 
bapajangan, dipajangan v dipajang-
kan; 
mamajang v memajang; 
marnajangan v memajangkan; 
tapajang v terpajang; 
tapajangan v terpajangkan; 
pajangan n tempat memajang 
1 pakv bungkus; 
pakan v bungkuskan; 
bapak, dipak v dibungkus; 
bapakan, dipakan v dibungkuskan; 
bapakpak, &pakpak v dibungkus-
bungkus; 
bapakpakan, dipakpakan v di-
bungkus-bungkuskan; 
mampak v membungkus; 
mampakan v membungkuskan: 
tapak v terbungkus; 
tapakan v terbungkuskan 
pak n panggilan terhadap ayah 
atau orang (laki-laki) yang di-
hormati; kama —? bapak ke ma-
na? 
mampaapak v memanggil pak: 
awak musti - nyo, kita harus 
memanggilnya pak 
pa.kai v pakai; 
pakaian v pakaikan; 
bapakai, dipakai v dipakai: lah 
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ba/u baru tu, sudah dipakai 
baju baru itu 
bapakalan, dipakaian v dipakai-
kan: 
memakai v mernakai: invo 	 ba- 
ju baru, dia memakai. baju baru; 
mamakaian r memakaikan; 
tapakai i' terpakai; 
tapakaian v terpakaikan 
pamakai n pemakai 
pakaian n pakaian 
pakak a I tuli; 2 bodoh; 
pakakan v jangan dengarkan; 
mamakak v ribut: waang '-'sae 
kamu ribut saja 
pa.kan n pekan 
pa .ka.ro n perkara; 
pakaroan i' perka,rakan; 
bapakaro v berperkara; 
bapakaroan, dipakaroan v diper-
karakan, dibawa kepengadilan; 
mampakaroan v memperkarakan, 
membawa atau mengajukan per-
kara ke pengadilan; 
tapakaro v terperkara; 
tapakaroan v terperkarakan 
pa.kek a pekat,.sangat.hitam: - bana 
urang tu, orang itu sangat hitam; 
pakekan v pekatkan: kopi 
tu, pekatkanx kopi itu; 
bapakekan, dipakekan v dipekat- 
katkan, dihitamkan: catnyo agak 
saketek, catnya agak clipe-
katkan sedikit; 
mamakekan v memekatkan, rheng-
hitamkan; 
pa.ku 
tapakek i'terpekat: 
tapakekan i' terpekatkan; 
pamakek n suka pekat: 
sapakek a sepekat 
pa.kiah n gelar (panggilan) untuk 
orang yang sedang belajar ke-
agamaan '(Islam) 
pa.kiak v pekik; 
pakiakan v pekikkan 
bapakiakan v berpekikkan; 
bapakiakan v dipekikkan; 
mamakiak v memekik; 
mamakiakan v memekikkkan; 
tapakiak v terpekik: iny 	 kami 
cubiak, ia terpekik kena cubit; 
pamakiak n pemekik 
pa.kok. v tutup: - banda aid tu, 
tutup saluran air itu, 
pakokan v tutupkan; 
bapakok, dipakok v ditutup: 
manga - benda tu, mengapa 
ditutup saluran itu; 
mamakok i' menu tup; 
mamakokan v menu tupkan, 
tapakok v tertutup; 
pamakok v 
pamakok v penutup 
1 pa.ku n pakis 
2pa.ku n paku; 
pakuan v pakukan: ka dindiang, 
pakukan ke diiiding; 
bapaku, dipaku v dipaku; 
bapakuan, dipakuan v dipakukan; 
mamaku v memaku; 
mamakuan v mernakukan; 
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tapaku v terpaku; 
tapakuan v terpakukan; 
pamaku v pemaku; 
paku rabana n paku payung yang 
dipakai untuk memaku kulit pada 
rebana 
pa.kuak v potong dengan kampak: 
lah batang kayu Lu, potonglah 
batang kayu itU; 
pakuakan v potongkan; 
bapakuak, dipakuak v dipotong; 
bapakuakan dipakuakan v dipo-
tongkan; 
bapakuaki, dipakuaki v dipotongi; 
maniakuak v memotong; 
mamakuakan v memotongkan; 
mamakuaki v memotongi; 
tapakuak v terpotong; 
tapakuakan v terpotongkan; 
pamakuak n alat unttik memo-
tong; 
pamakuak id suka meminta uang, 
takut; 
pamakuak id pedagang yang suka 
menganibil untung terlalu besar 
paIa.buah.an n pelabuhan 
pa.lai v timpa (panas); 
bapalal, dipalai v ditimpa, dise-
ngat: Jo paneh, disengat panas; 
bapalai, dipalai v dibuat palai; 
mamalai v menghukum dengan Se-
ngatan matahari; 
tapalai v tersengat ( panas); 
palai lauak n palai ikan; 
pamalai n alat membuat palal 
'pajak a putus aa: - iduik, putus 
asa dengan kehidupan; 
mamalak v menyusahkan: — urang 
sa/o, menyusahkan orang saja 
2paiak a panas (badan berkeringat, 
karena udara panas); 
pa1ac-paIak a badan menjadi ber- 
kermgat karena udaha panas; 
parnalak a mudah berkeringat 
pa.la.kat n sejenis kain sarung 
paiam n palam: inyo batanam -, dia 
bertanam palam 
paian.ca n rasuk rumah yang panjang 
paiang n palang; 
palangan v palangkan; 
bapalang, dipalang v dipalang; 
bapalangan, dipalangan v dipalang-
kan; 
bapalangi, dipalangi v dipalangi; 
mamalang v memalang; 
mamalangan v memalangkan; 
mamalangi v memalangi; 
tapalang v terpalang; 
tapalangan v terpalangkan; 
tapalangiv terpalangi; 
pamalang n pemalang; 
kapalang adv tanggung tanggung: 
basah elok mandi sajo, tang-
gung tanggung basah baik mandi 
saja 
paiang.gu n belenggu; 
palangguan v belenggukan; 
bapalanggu, dipalanggu v dibe-
bapalanggu, dipalanggu v dibe-
lenggu; 
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mampalanggu v membelenggu; 
mampalangguan v membelenggu-
kan; 
tapaianggu v terbelenggu; 
tapalangguan v terbelenggukan 
paiangi n pelangi 
paiangldn n aspal 
paia.no n pelana; 
palanoan, palanoi v beri pelana: 
kudo ko, ben pelana kuda mi; 
bapalano v berpelana; 
bapalanoi, dipalanoi v dibeni pe-
lana; 
mamalanoan, mamalanoi V mem-
ber pelana: kudo, membeni 
pelana kuda; 
tapalanoi v terberi pelana 
paian.ta n pelanta; 
bapalanta v berpelanta; 
bapalantai, dipalantai v diberi 
(dibuatkan) pelanta: lapau kopi 
tu lai , kedai kopi itu dibeni 
pelanta; 
mamalantai v memberi (membuat-
kan) pelanta; 
tapalantai v terbeni (terbuatkan) 
pelanta 
paia.pah n pelepah: - karambia tu 
fatuah, pelepah kelapa itu jatuh 
paia.slk n penyakit (yang menimpa 
anak kecil); pelesit 
paia.su a palsu: inyo tabali ameh -, 
dia terbeli emaq palsu; 
palasuan v palsukan; 
bapalasuán, dipalasuan v dipalsu-
kan; 
mamalasuan p memalsukan; 
tapalasuan v terpalsukan 
paia.tual n pelatuk: - sinapang tu 
rusak, pelatuk senjata itu rusak 
1 pa.Iiang adv sangat: anak tu - baik, 
anak itu sangat balk 
2paiiang v paling, men galihkan pan-
dang; 
paliangan V palingkan; 
bapaliang v berpaling; 
bapaliangan, dipaliangan v dipa-
lingican; 
maidliang v memaling; 
mamaliangan v memalingkan; 
tapaliang v terpaling; 
tapaliangan v terpalingkan 
pailka pelit 
pa.lim.bah.an. n pelimbahan, aliran 
air sumur 
pa.li.mo n kepala suku, panglima 
paji.pis n pelipis 
pa.li.sir v pelisir 
paii.to n pelita; 
palito ati ki anak kesayangan 
pa.li.tua n pelitur 
pa.li.tuak n patahkan: den - an jan 
ang tu saya patahkan janimu itu; 
palitualan v patalikan; 
bapalitudan, dipalituakan v dipa-
tahkan; 
mamalituilcan v mematahkan; 
tapalituakan v terpatahkan 
pa.lo n pala 
paivah'n keningat 
pa.lualc v peluk; 
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paluakan p pelukkan: 
bapaluak v berpeluk; 
dipaluak v dipeluk; 
mamaluak v memeluk; 
mamaluakan vmiemelukkan; 
tapaluak v terpeluk; 
tapaluakan v terpelukkan; 
pamaluak v pemeluk 
pa.luang n peti: - bare/i, peti beras 
pa.Iu.ru n peluru 
pa.ma. tang n pematang 
pam.ba .yan n besan, hubungan keke-
rabatan antara dua orang karena 
mengawini dua perempuàn atau 
laki-laki bersaudara 
pa.me.nan n mainan 
pa.me.o n pameo 
pa.miii n famili 
pa. mu .da n pemuda 
'pa.nah n panah; 
panahan v panahkan; 
manianah v memanah; 
tapanah v terpanah; 
pamanah v pemanah 
2pa.ñahadv pemah 
pa.nau n sejenis penyakit kulit 
pan.ca v lahir; 
pancaan v lahirkan; 
bapancaan, dipancaan v dilahirkan 
mamancaan 1, melahirkan; 
tapancaan v terlahirkan 
pan.cang V pancang; 
pancangan v pancangkan; 
bapancangan, dipancangan v di-
pancangkan; 
bapaitcang, dipancang v dipancang 
mamancang v memancang; 
mamancangan v memancangkan; 
lapancang V terpancang; 
tapancangan v terpancangkan; 
pamancang v pemancang 
pan.ci n panci 
pan.cia a pencil; 
panciaan v pencilkan; 
bapanciaan, dipanciaan v dipencil. 
kan; 
mamancia v memencil; 
mamanciaan v memencilkan; 
tapancia v terpenciI; 
tapanciaan v terpencilkan; 
painanca fl pemencil 
pan.ciang n panôing; 
panciangan v panciñgkan; 
bapanciang, dipanciang v dipan-
cing; 
bapanciangan, dipanciangan v di-
pancingkan; 
mamanciang V memancing; 
mamanciangan v memancingkan; 
tapanciang V terpancing; 
tapanciangan v tcrpancingkan; 
pamanciang n pemancing 
pan.co n panco 
pan.cua v pancur 
pancuaan v pancurkan; 
bapancuaan, dipancuaan v dipan-
curkan; 
mamancua V memancur; 
mamancuaan v memancurkan; 
tapancua V terpancur; 
tapancuaan v terpancurkan; 
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parnaflcUa 11 pcmailcur 
pan.cuaflg r paflcung: 
pancuangan r pancungkan: 
hapancuang. dipancuang r dipan-
ung: 
bapancuangan, dipancuangan v di-
paiic Lill gkan: 
mamancuang r meniancung: 
mamancuangan r rnernancungkan: 
tapancuang 1 terpancung: 
tapancuanzan r tcrpancungkan: 
pamancuang r peniancung 
pan.dai a pandai: 
pandaian paiidaikan: 
hapandaian. dipandaian v dipan-
da ikan 
mamandalan v mernandaikan; 
tapandai r terpandai: 
tapandaian r tcrpandaikan; 
pandai-pandai a pandai-pandai 
pandarn n tenipat hcrkubur 
pandan ii pandan: 
pandan-pandan ii seenis ikan laut 
p.in.dang pandang: /auah dila-
yangan, pandang jauh dllayang-
kan; 
pandangan pandangkan; 
hapandang, dipandang v dipan. 
lang: 
mamandang memandang: 
tapandang v terpandang: 
pamandang ii pemandang; 
pandangan ii pandangan: 	 nan 
ala/i, pandangan yanz salah 
pan .de.ka ii pendekar 
pan.de.ta a pendeta 
1 pan.du 	 a 	 pandu. 	 prarnuka 
pan.du i , bituhing: 
bapandu, dipandu i , dibiinhing: 
mamandu v membimbing: 
tapandu v terbimbing: 
pamandu a penibinibi Jig: 
pan.duko a pendekar. gelar di 
Minangkabau: satj peiidekar 
sakti 
pa. neh a panas: 
panehan v panaskan: 
bapanehan dipanehan v dipaiias-
kan: 
mamanehan 1' memaiiaskan: 
tapaneh V tprpanas: 
tapañehan v terpanaskan: 
pamaneh n pemanas 
pa. nek aletih; 
panekan v letihkan; 
bapanekan, dipanekan v diletih-
kan; 
mamanekan v meletihkan: 
tapanek v terletih; 
pamanek a peletth 
pa. nga. cuk a\pengecut 
pa.nga.ruah n pengaruh: 
pa. nge.ran n pangeran 
panggak a bangga: 
panggakan v ban ggakan: 
bapanggak, dipanggak v dibangga: 
bapanggakan, dipanggakan v di-
banggakan: 
mamanggakan v membanggakan; 
tapanggican v terbanggakan; 
pamanggak n sesuatu yang di- 
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pa.peh 	 pa.re.man 
lantai 
pa.peh n kail; 
papehan v kailkan; 
bapapeh, dipapeh i' dikail: 
bapapehan, dipapehan, v dikail - 
kan; 
mamapeh v mengail: 
mamapehan v men gailkan; 
tapapeh v terkail; 
tapapehan v terkailkan; 
pamapeh n pengail 
pa.pek v pepat; 
papekan v pepatkan: - tangkai 
pisau ko, pepatkan tarigkai pisau 
mi ; 
bapapek, dipapek v dipepat; 
bapapekan, dipapekan v dipepat-
kan; 
mamapek v memepat; 
mamapekan v merñepatkan: 
tapapek v terpepat; 
tapapekan v terpepatkan; 
pamapek n pemept 
pa.ra.buang n 1 penutup atap bu-
hungan; 2 makanan kecil 
pa.ra.gaik ii alat: - dapua, alat 
dapur 
pa.rah v peras: - santan tu, peras 
santan itu; 
parahan v peraskan; 
baparah, diparah v diperas 
baparahan, diparahan v diperas-
kan; 
malnarah v memeras; 
mamarahan v memeraskan; 
taparah v terperas;  
taparahan v terperaskan; 
pamarah n alat untuk menieras 
pa.rak it ladang; 
paraki i' ladangi: 	 sawah fit. 
ladangi sawah itu; 
baparak i'bcrladang: 
mamaraki v meladangi: 	 sawah- 
n'o, meladangi sawahnyo: 
taparaki v terladangi: 
parak siang if inenjelang pagi 
pa,ra.Iak it perlak: 
paralaki v peralaki: 	 tampek ii- 
dua anak ko, beri perlak tempat 
tidur anak mi ; 
baparalak v beperläk: 
baparalaki v berpenlaki; 
mamparalaki v memberi perlak 
pa.ra.lu adv penlu 
pa. rain v peram 
pa.ram.pu.an it perenipuan 
pa.ran it kayu tempat memasang 
seng di loteng 
pa. ran .cih it ubi kayu 
'pa.rang n golok 
2pa. rang fl perang; 
baparang v berperang 
pa. ra. ngai n kelakuan 
pa.rangkok n perangkap 
pa.ra.sai.an n nasib 
para.ti.an n perhatian 
pa.mu a serak: suaronyo -, suara-
nya serak 
par.cu ma adv percuma 
pa.re.man n orang laki4aki dewasa. 
Yang tidak mempunyai pekeijaan 
Yang tetap 
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pa.ren.tah 	 pa.sam.bah.an 
pa.ren.tah n perintah; 
parentahan v perintahkan; 
baparentah, diparentah v diperin-
tah; 
baparentahan, diparentahan v di-
perintahkan; 
mamarentah v memerintah; 
mamarentahan v memerintahkan; 
taparentah v terperintah; 
taparentahan v terperintahkan 
pa.re.so v periksa; 
paresoan v periksakan; 
bapareso, dipareso v diperiksa; 
baparesoan, clipaersoan v di-
periksakan; 
mamareso v memeriksa; 
mamaresoan v memeriksakan; 
tapareso v terperiksa; 
taparesoan v terperiksakan; 
pamareso n pemeriksa 
pa.re.wa n orang yang tidak mem-
punyai pekerjaan 
pa.ri.an n perian, sejenis alat pemba-
wa air dan sekaligus untuk pe-
nyimpanannya 
p&ri.ginperigi 
pa.rlk n pant 
pansai n perisai 
par.ma.da,ni n permadani 
par,ma.to n permata 
par.men n permen 
par.mi.si fl izin; permisi 
pa.nah adv pernah 
par.ta.mo num pertama 
pa.rU.pa.rU fl paru-paru  
lpa.ruic n perut: - urang tu gadang, 
perut orang itu besar; 
saparuik v bersaudara; 
taparuik id suka makan 
2pa.rulk V kukur; 
paruan v kukurkan; 
baparuik, diparuik v dikukur; 
baparulkan, diparuikan v dikukur-
kan; 
mamaruik v mengukur; 
mamaruikan v mengukurkan; 
taparulk v terkukur; 
taparuikan v terkukurkan: 
pamarulk n pengukur: keram-
bia pengukurkelapa 
pa.rung.gu n perunggu 
pas a cocok, sesuai: - bang cocok 
betul 
pa.sa fl pasar 
pa.sah v cerai, pasah 
pasai a puas: - bana kami ma/can, 
puas betul kami makan 
pa.sak n pasak; 
pasakan v pasakkan; 
bapasak, dipasak v dipasak; 
bapasakan, dipasakan v dipasak-
kan; 
mamasak v memasak; 
mamasakan v memasakkan; 
tapasak v terpasak; 
tapasakan V terpasakkan; 
painasak n pemasak 
pa.sal n pasal 
pa.sam.bah.an n persembahan 
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2pa.ti 	 pa.yUaflg 
pamati P pematri: balilah timaL 
ka , belilah timah untuk pema-
tn 
n sari: - santan, sari santan 
pa. tiak v petik; 
patiakan v petikkan; 
bapatiak, dipatiak v dipetik, 
mamatiak v memetik; 
mamatiakan v memetikkan; 
tapatiak v terpetik; 
tapatiakan v terpetikkan; 
pamatiak n .pemetik 
pa.tuah a patuh; 
patuahi vpatuhi; 
bapatuah, dipatuah v dipatuhi; 
mainatuahi v mematu1: pa-
nintah, mematuhi perintah 
pa.tu.ah n petuah, nasihat 
pa.tuak v pátuk; 
patuakan v patukkan; 
bapatuan, dipatuak v dipatuk: 
anak tu ula, anak itu dipatuk 
ular; 
mamatuak v meinatuk; 
tapatuak v terpatuk; 
P2matuak n pematuk 
paulan V pautkan; 
bapauk, dipauik v dipaut; 
bapaukan, dipauañv dipautkan; 
mainaulcan v mamautkan; 
tapauk v terpaut; 
tapaukan v terpautkan 
pa.tuang n patung; 
mamatuang v membuat patung; 
maniatuang ki diarn (berdiãm diii 
tanpa berbicara) 
pa.tuih n petir; 
mamatuih ki luar biasa: ' ka-
pandaiannyo, kepandaiannya luar 
biasa 
pa.tuik a patut 
pa.wang n pawang 
pa.weh n ikan tawas 
pa.yah a payah; 
payahany payahkan; 
bapayah-páyah v berpayak-payah; 
bapayahan, dipayahan v dipayah-
kan; 
mamayahan v memayahkan,mele-
tihkan; 
tapayahan v terpayahkan; 
pamayah n pemayah, peletih 
pa.yang n payang, alat penangkap 
ikan di laut 
pa.yau n awa; 
bapayau v betawa 
pa.yo npaya 
pa.yuang fl payung; 
payuangan vpayungkan; 
payuangi V payungi; 
bapayuañg v berpayung; 
bapayuangan, dipayuangan v dip a-
yungkan; 
bapayuangi, dipayuangi v dipayu. 
ngi; 
mamayuangan v memayungkan; 
mamayuangi V memayungi; 
tapayüang V terpayung; 
tapayuangan v terpayungkan; 
tapayuangi v terpayungi; 
pamayuangi v pemayungi 
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pe.kih 	 pi.ca.yo 
pe.kah it Him tentang syarat Islam 
pel it tablet 
pe.lang n perahu: indak tahedo la-
rinvo Iii, bukan main lajunya 
perahu itu 
peionubi 
pe.lok v perbaiki: 
pelokan v perbaikan 
peloki v perbaiki; 
bapelokan, dipelokan v diperbaiki; 
bapejoki, dipeloki v diperbaiki 
mamelokan v memperbaiki: 
pe.lor n peluru 
pe.pek n kemaluan perempuan 
pen.conga tidak lurus 
pen.deka pendek; 
pendekan v pendekkan; 
bapendekan, dipendekan v dipen-
dekkan; 
bapapendek, dipapendek v diper-
pendek; 
bapapendekan, dipapendekan v di-
perpendekkan; 
mamendekan v memendekkan: 
mampapendek i' memperpendek; 
mampapendekan v memperpen-
dekkan; 
tapendek v terpendek; 
tapendekan v terpendekkan 
per n per 
pe.sek a pesek: hiduangnvo -, hi-
dungnya pesek 
pe.tak n petak: - sawah, petak sa-
wah 
pe.ti 11 peti 
1 pi.akapihak 
2pi.ak it uang: 
bapiak i' beruang: inc/ak -, tidak 
beruang: 
sapiak it sepuluh sen 
piang. gang ii pianggang 
pi.a.ro r pelihara; 
piaroan r peliharakan: 
bapiaro, dipiaro u dipelihara: 
bapiaron, dipiaroan r dipelihara-
kan; 
mampiaro v memelihara 
tapiaro v terpelihara; 
tapiaroan v terpeliharakai. 
pi.cak a tipis; 
picakan v tipiskan; 
bapicakan, dipicakan v ditipiskan; 
bapapicak, dpapicak v dipertipis: 
bapapicakan, dipapicakan i' diper-
tip is: 
mamicakan i, nienipiskan: 
tapicak a tertipis; 
tapicakan i' tertipiskan; 
pamicak it alat untuk menipis-
kan 
pi.cal it pecal 
pi.ca.yoa percaya: 
picayoan i' percayakan; 
picayoii' percayai; 
bapicayo, dipicayo v dipercaya; 
bapicayoan, dipicayoan v diperca-
yakan; 
bapicayoi, dipicayoi v dipercayai; 
mampicayo v mempercaya; 
mampicayoan v rnempercayakan; 
mampicayoi V mempercayai; 
•tapicayo a terpercaya; 
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pi.ciak 
	 piliah 
tapicayoan v terpercayakan; 
tapicayoi v terpercayai 
pi.ciak v cubit; 
,ician v cu1jtkan; 
bapiciak, dicubiak v dicubit; 
mamiciak v inencubit; 
tapiciak v tercubit; 
pamiciak v pencubit 
piciang v picing; 
piciangan v picingkan; 
bapidang, dipiciang v dipicing; 
bapiciangan, dipiciangan v dipi-
cingkan; 
mamiciang v memicing; 
mainiciangan v memicingkan; 
tapiciang.v terpicing; 
tapiciangan v terpicingkan; 
painiciang n pen-icing 
pi.da.to n pidato 
pija n pijar; 
pgaan v pijarkan; 
bapija v berpijar; 
bapijiaan, dipijaan v dipijarkan; 
mamijaan v memijarkan 
pijak v pijak; 
p!iakan v pijakkan; 
paki v pijaki; 
bapak-dipijak v dipijak; 
bapjakan, dipijakan v dipijakkan; 
bapijaki, dipijaki v dipijaki; 
tapijakvterpijak; 
tapijakan v terpijakkan; 
tapijaki v terpijald; 
pamijak a pemijak, suka memi-
jak 
pi.kek v pikat; 
pkekan v pikatkan;  
bapikek, dipikek v dipikat; 
bapIekan, dipikekan v dipikat. 
kan: 
mamikek v memikat; 
tapikek v terpikat; 
tapikekan v terpikatkan; 
pamikek v pemikat 
pikia v pikir; 
pidaan v pikirkan; 
baplida, dipikia v dipikir; 
bapluaan, diplkiaan v dipikirkan; 
dipikia v dipikir; 
mamikia v memikir; 
mamlkjaan v .memikirkan; 
tapikia v terpikir; 
tapikiaan v terpikirkan; 
pamikia n pemikir 
pi.kua v pukul: tolong - bareh ko 
ka rumah, tolong pikul beras 
ml ke rumah; 
pkuaan v pikulkan; 
bapikua dipikua v dipikul; 
bapikuaan, diplkuaan v dipikul-
kan; 
mamluia v memikul; 
mamikuaan v memikulkan; 
tapikuav terpikul; 
taplkuaan v terpikulkan; 
pamikua n pemikul 
pi.la n pilar 
pLiem n film 
piliah v p11th; 
piliahan v pilihkan; 
bapiliah, dipiliah v dipilih; 
bapiliahan, dipiliahan v dipilih-
kan; 
mamiliah v memlith; 
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pin.ja.ro 	 pi.sak 
pinjaman n pinjaman; 
paminjam n peminjam 
pin .jaso n penjara; 
pinjaroan v penjarakan; 
pinjaroi v penjarai; 
bapinjaroan, dipinjaroan v dipen-
jarakan: 
bapinjaroi, dipinjaroi v dipenjarai 
mampinjaroan v mempenjarakan 
tapinjaro V terpenjara; 
tapanjaroan ' terpenjarakan: 
tapanjaroi V terpenjarai 
pin.san a pingsan 
pin.ta i' pin tal: 
pintaan r pintalkan: -' banang Lu, 
pintalkan benang tn; 
bapintaan, dipintaan i' dipintal-
kan; 
meminta 1' memintal: 
mamintaan v mernintalkan: 
tapinta i' terpintal: 
tapintaan v terpintalkan; 
parninta a peinintal 
pin.tak r minta; 
pintakan r mintakan: 
pintaki r mintaki; 
bamintak, dimintak i' dirninta: 
barnintakan, dimintakan v dimin-
takan: 
barnintaki, dimintaki v dirnintaki: 
mamintak v rncniinta: 
mamintakan r memintakan: 
tamintak v terminta; 
tamintakan v termintakan: 
pamintak a peminta 
pin.taion a celana: ai'ah mambuek 
- Jo kameja, ayah membuat 
celana dengan kemeja 
pin .teh v pintas; 
pintehi v pintasi: 	 inyo dan 
siko, pintasi dia dari sini; 
bapinteh, dipinteh v thpintas; 
bapintehi, dipintehi v dipintasi; 
maminteh v memintas; 
tapinteh v terpintas; 
tapintehi v terpintasi; 
paminteh n pemintas 
pifl.tU fl pintu 
pi.pa n pipa 
pi.pi n pipi: - anak Lu sirah, pipi 
anak itu merah 
pi.pik n pipit: (nama sejenis bu-
rung) 
pi.rang a pirang: rambuiknvo agak 
rambutnya agak pira.ng  
pi.riang n piring 
pi.riak v cubit: jaan - juo anak ke-
tek tu, jangan cubit juga anak 
kecil itu; 
piriakan v cubitkan; 
bapiriak, dipiriak v dicubit; 
mamiriak v mencubit; 
tapiriak v tercubit; 
pamiriak a pencubit 
pi.sah a pisah; 
pisahan j , pisahkan; 
bapisahan, dipisahan v dipisahkan; 
mamisahan v mernisahkan; 
tapisah v terpisah; 
tapisahan i' terpisahkan: 
pamisah n pemisah 
pi.sak n pisak 
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pi.sang 	 pon.ten 
pi.sang n pisang 
pi .sau n pisau 
pisik a padat; sempit 
pisikan v padatkan; 
bapisikan, dipisikan v dipadatkan; 
mamisikan v memadatkan; 
tapisik v terpadat 
pi.ta n pita 
pi.tah n fitrah; 
pitahan v fitrahkan; 
bapitah v berfItrah; 
bapitahan, dipitahan p difitrah-
kan; 
mamitabkan v memfitrafkan; 
tapitahan v terfitrahkan; 
pi.ta.ruah n petaruh 
pi.tih n uang: - sia nan baserakan 
ko, uang siapa yang berserakkan 
. ini 
pit.nah a fitnah; 
pitnahan v fitnahkan; 
pitnahi v fitnahi; 
bapitnah, dipitnah v difitnah; 
bapitnahan, dipitnahan v di-
fitnahkan; 
bapitnahi, dipitnahi v difitnahi; 
mempitnah v memfitnah; 
tapitnahan v terfitnahkan; 
tapitnahi v terfitnahi 
pi.tok a mata sipit: maronyo -, 
matanya sipit 
pi.tua n nasihat 
pLtu.lo n pitula 
pi.tu.luik n pensil 
pi.uah v piin; 
pitiahan v pilinkan;  
pivahi v pilini; 
bapivah, dipiah v dipiin; 
bapivahan, dipivahan v dipiin-
kan; 
bapivahi, dipivahi v dipilini; 
tapivahan v terpiinkan; 
tapivahi v terpiini; 
pamiauah n pernilth 
pi.uik n piut 
po.al n sejenis kain terbuat dan 
kapas dipakai untuk baju wanita 
dan selendang 
po.kok n modal; 
pokokan v rnodalkan, 
pokoki i' modali, 
bapokok v bermodal, 
bapokokan, dipokokan v dimodal-
kan, 
bapokoki, dipokoki v dimodali. 
mamokokan v inernodalkan, 
mamokoki v mernodali, 
tapokokan v termodalkan, 
tapokoki v termodali. 
pamokok n pemodal 
pok.rol n pembela 
poii.si n polisi 
poiong.an n saluran air yang ten-
buat dari pipa besi atau ba'mbu 
poios a bersth 
pom.pa n pompa 
pon.da.si n fondasi 
pon.dok n pondok 
po.ngah v sombong 
pO.ms n vonis 
pon.ten n nilai, 
baponten, diponten v dinilai. 
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por.se.len 	 pub 
mamonten v menilai; 
taponten v ternilai, 
pamonten n penilat 
por.seien n porselin 
posnpos 
po.te.rek v'potrt 
po.to n foto 
po.toflg V potong; 
potngan v potongkan, 
:bapotong, dipotong v dipotong, 
bapotongan, dipotongan v dipo-
tongkan; 
mamotøng V memotong, 
mamotongan v memotongkai, 
tapotong v terpotong, 
tapotongan v terpotongkan, 
pamotongan n pemotongan, 
paniotong n pemotong 
po.ya a boros 
pu.ak n kelompok; 
bapuak v berkelompok 
bapuak-puak v berkelompok-ke-
lompok, 
sapuak n sekelompok 
pu.a.so n .puasa 
pu.cek a pucat 
pu.cuak n pucuk 
pu.da a pudar 
pu.diang n puding 
pu.eh a puas; 
puehan v puaskan, 
bäpuehan, dipuehan v dipuaskan, 
mamuehan v memuaskan, 
tapuehan v terpuaskan, 
pamueh n pemuas 
pu.ga v pukul,  
pugaan v pukulkan, 
pugai v pukuli; 
bapuga, dipuga v dip.iku1; 
bapugaan, dipugaan v dipukulkan, 
bapugai, dipugaiv dtpukuli; 
mamttga v memukul; 
tapuga v ter pukul, 
pamuga a pemukul 
pu.ji a puji; 
pujian V pujian; 
bapuji, dipuji v dipuji; 
bapujian, dipujian. v dipujikan; 
mamuji v niemuji; 
mamujian v memujikan; 
tapu v terpujl; 
tapujian v terpujikan; 
pamuji n pemuji 
pu.kang n pukang 
pu.kan v pukau; 
bapukau, dipukau v dipukau; 
mamukau v memukau; 
tapukau v terpukau; 
papuikau v pemukau 
pu.kekn pukat 
pu.kua n pukul 
pu.lang v .pulang; 
pulangan v pulangkan; 
bapulang v berpulang;. 
bapu1anan, dipulangan v dipu-
langkan; 
anamulangan v memulangkan; 
tapulangan v terpulangkan; 
pamulang n orang yang mmu-
langkan 
puiau n pulau 
puio adv pula 
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pu.luik 
	 pusek 
pu.lulk n pulut, ketan 
puiun v peluk; 
bapulun, dipulun u dipeluk; 
mamulun v memukul; 
tapulun v terpeluk; 
pamulun v pemukul 
pu.nah a punah 
pu.nai n punai 
pun.cak n puncak. 
pun.co n gelangan dari logam untuk 
penguatkan pegangan 
pung.guak n punggung: ba/unyo ro-
b.ek di -, bajunya robek di pung-
gung 
pu.nguik v purigut; 
punguikan v pungutkan; 
bapunguik, dipunguik v dipungut; 
Iiapungwkan, dipunguikan v di-
pungutkan; 
tapunguik v terpungut; 
tapunguikan v terpungutkan; 
pamunguik n pernungut 
punta v gulung; 
puntaan v gu1ung1an; 
bapunta, dipunta v digulung; 
bapuntaan, dipuntaan v digulung. 
kan; 
mamunta v menggulung; 
marnuntaan v menggulungkan; 
tapunta V tergulung; 
tapuntaan v tergulungkan; 
pamunta n penggulung 
pun .tuang tz punung 
pU.flyO n punya; 
punyoi v punyai; 
bapunyoi, dipunyoi v dipunyai; 
rnampunyoi v mempunyai; 
tapunyol P terpunyai 
1 pu.puah v sikat -habis: - bana 
kue tu dek waang, sikat habis 
kue itu oleh kamu 
2pu.ph V pukul; 
pupuahan v puku1kn; 
pupuahi V pukuli; 
bapupuah, dipupuah v dipukul; 
.marnupuah v mernuku1 
tapupuah v terpukul; 
pamupuah n pemukul 
pu.puak n pupuk; 
pupuakan v pupukkan: tolong 
tanarnan bungo tu, tolong pu-
pukkan tanaman bunga itu, 
bapupuak, dipupuak v dipupuk: 
bungo tu subuakarano , bunga 
itu subur karena dipupuk; 
mamupuak v memupuk; 
tapupuak v terpupuk; 
pamupuak n pernupuk 
pu.puik n peluit, puput 
pu.ro n sejenis penyimpan uang 
dari kain 
pu.ru . n suatI penyakit kulit 
pu.sa .ko n pusaka; 
bapusako v berpusaka; 
pusako tinggi n pusaka turun-
temurun; 
pusako randah n harta pencaha-
nan 
pu.sa.ro n pusara 
pu.sek n pusat: tampak - anvk tu 
karano indak babaju, kelihatan 
pusat anak itu karena tidak ber- 
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pu.siaiig 	 pu.yuh 
baju 
1 pu.siang a pusing: - kapalo dan 
man caliak parangai ang, pusing 
kepalaku melihat tingkah lakumu 
2pu.siang v putar; 
pusiangan v putarkan; 
bapusiang v berputar; 
bapusiangan, dipusiangan v dipu-
tarkan; 
mamusiangan v memutarkan; 
tapusiang v terputar; 
pamusiang n pemutar, pemusing 
pu.ta v putar; 
putaan v putarkan; 
baputa v berutar; 
diputa v diputar; 
baputaan v diputarkan; 
mamuta v memutar; 
baputaan, diputaan v diputarkan; 
mamutaan v memutarkan; 
taputa V terputar; 
taputaan v terputarkan; 
pamuta V pemutar 
pu.ti n putri (sejenis gelar kebangsa-
wanan untuk wanita di Minangka-
bau) 
pu.tiaha putih; 
putiahan i' putihkan; 
baputiahan, diputiahan v diputth-
kan; 
,mainutiah v memutih; 
mamutiahan v memutihkan;  
taputiah v terputih; 
taputiahan v terputihkan; 
pamutiah v pemutih; 
baputiah mato id tidak mau meli-
hat lagi 
pu.tiak n putik; 
baputiak v berputik: bungo tu la/i 
"i, bunga itu sudah berputik 
pu.tiang n puting 
pu.tu n sejenis kue yang terbuat dan 
tepung beras 
pu.tuih a putus: layang-layangnyo -, 
layang-layangnya putus; 
putuhan v putuskan: tali tu, pu-
tuskan tall itu; 
baputuih, dipututh v diputus; 
baputuihan, diputuihan v diputus-
kan; 
mamutuihan v memutuskan; 
tapututh v terputus; 
taputuihan v terputuskan; 
pamutuih n pemutus 
pu.wok v ben; 
puwokan p berikan; 
bapuwok, dipuwok v dibeni; 
bapuwokan, dipuwokan v dibeni-
kan; 
mamuwokan v memberikan; 
tapuwok v terberi; 
tapuwokan v terbenikan; 
pamuwok v pembeni 
pu.yuh n puyuh 
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Pu 
ra.ba.a ñ Rabu: inyo datang han - 
dia datang had Rabu 
ra. báb n alat musik tradisional yang 
terbuat dari tempurung (mirip 
biola); rebab 
ra,ba.na n alat musik terbuat dad 
kulit yang berbentuk lingkaran; 
rebana 
ra.bu n paru-paru 
m b lusk n sejenis. alat untuk mem-
buat api terbuat dad serbuk enau, 
rabuk 
ra.buang n rebung 
ra.bo n marah; 
marabo v marah: inyo ', dia 
marah; 
taräbo v marah:' Jan sampaf , ja-
nn sampai marah; 
patabo v pemarab: indek elok , 
tidk balk pemaxah; 
marabo-rabo a marahinarah 
ra.buik v rebut; 
basirabulk v berebutan: i/an 
jangan berebutan; 
dirabulk v direbut: --nyo dita-
ngan den, direbutnya di tangan 
saya; 
marabulk v merebut: sw kue-
nyo, siapa merebut kuenya; 
tarabulk v terebut: '' dek den, 
terebut oleh. saya 
ra.buna rabun,buta 
ra.cak v naik ke atas (seperti naik 
ke punggung kuda, kerbau, sapi), 
tunggangan; 
diracak v menaiki: Jan 	 kudo 
tu, jangan tunggangi kud- itu; 
maracak v menaiki punggung (me-
nunggang): inyo kudo, dia me-
nunggang kuda 
ra.dangn radang; 
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radio 	 ra.iah 
maradang v meradang: penya-
kiknyo ', penyakitnya mera-
dang 
ra.djo n radio 
radon reda; 
marado adv mereda: u/an alah - 
hujan sudah mereda 
raga.ra.ga n agar-agar 
ra. gang a regang; 
ragangan v regangkan; 
ragangi V regangi; 
baragang, diragang v diregang: 
nyo ba/u den, diregangnya baju 
say a; 
baragangi, diragangi v diregangi; 
maragang v meregang: kakinyo 
kakinya meregang; 
taragang v teregang: 	 deknyo, 
teregang olehnya; 
diragangi v diregangi: jan '-'juo, 
jangan diregangi juga 
1 ra.gi n ragi; 
baragi v beragi; 
baragi, diragi v diragi; 
maragi v' meragi: ' tapa4 mem- 
ber ragi untuk membuat tapai 
n warna: itam —inyo, hitam 
ragii v dibeni warna; 
baragi v berwarna; 
baragi-ragi v berwama-warna; 
baragu, diragli v diberi warna; 
maragi v membeni wama; 
maragii i memberi warna (untuk 
banyak objek); 
taragil v terberi wama; 
paragi n alat pewarna 
1 ra.go n lihat; 
paragoan v perliha tkan; 
baparagoan, diparagoan v diper-
lthatkan; 
mainparagoan v mempenlihatkan; 
taparagoan v terpelihatkan 
2ra.go v raga, sepak: - bola tu, 
sepak bola itu 
ragu a ragu; 
diraguan v diragukan: 	 nilai- 
nyo, diragukan nilainya; 
maraguan v meragukan; 
paragua peragu; 
karaguan n keraguan: iko nan man 
/adi den, ml yang menjath kera - 
guanku 
ra.guak v reguk; 
baraguak, dir-guak v direguk: 
'nyoaia tu sampai abih, direguk-
ñya air itu sampal habis; 
maraguak v mereguk: inyo ko-
p4dia mereguk kopi: 
taraguak v tereguk: '-' di aia 
angek, tereguk di air panas. 
'rahim n kandungan 
a sayang 
ra.iah,v raih;arnbil; 
raiahan y rathkan: ubek di ateh 
me/a tu, ralhkan obat di atas meja 
itu; 
baraiah, diraiah v dirath: boto 
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rajah 	 ram. bah 
tu 	 adiak, botol itu diaih adik; 
maraiah v merath; 
maraiahan v meraihkan; 
taraiah p teraih: - baliak dek 
inyo, teraih kembali olehnya 
rajah n ukiran atau gambar pada 
badan; 
marajah v mencoret, menggambar: 
dado, menggambar dada 
ra.jina rajin; 
parajin a suka bekerja, rin be-
keli a 
raj Ofl raja; 
rajoan v rajakan: 	 inyo, rajakan 
dia; 
barajo v beraja: nagari tu indak 
, negeri itu tidak beraja; 
barajoan, dirajoan v dirajakan 
invo 	 di siko, dia dirajakan di 
sini 
ra.juik n rajut, jarinz; 
marajuik v merajut, merenda: 
Ani , Mi merenda; 
tarajuik v terjaring; 
sarajuik v serajut: ambiak rum-
pulk 	 , ambil rumput serajut 
ra.kek v rekat; 
rakekan p rekatkan: ' ka din-
diang, rekatkan ke dinding; 
rakeki p rekati: 	 supayo rapE, 
rekati supaya rapi; 
barakek, dirakek v direkat: lai 
surek tu, adakah direkat surat 
itu; 
dirakekan v direkatkan; 
dirakeki v direkati;  
tarakek v terekat; 
marakek v merekat; 
parakek n perekat. lem 
1 m.kik n rakit: 'in'o dianiikan 
ombak, rakitnya dihanyutkan oni-
bak 
2rakik n sejenis kue dari pisang batu 
rak.rak n rakrak: - buku, rak buku 
rak .sa.sa n raksasa 
ra.kuak a rakuk; 
barakuak, dirakuak p dirakuk; 
marakuak v merakuk; 
tarakuak p terakuk 
ra.kuih a rakus: ini'o 	 hana, dia 
rakus benar 
ram n alat untuk rnenyulam terbuat 
dari kayu yang melingkar 
ra.maha ramah;' 
paramah a peramah: anak gaid 
tu bang anak gadis itu sangat 
ramah 
ram.bah i' babat: -la/i bungo to, 
babatlah bunga itu; 
rambahi V babati; 
barambah, dirambah v dibabat; 
dirambahi p dibabati: sado nan 
indak paralu , semua yang 
tidak perlu dibabati; 
marambah p membabat: abak 
bungo paga, ayah membabat bu. 
nga pagan; 
parambah v parang: 	 to ta/am, 
parang itu tajam; 
tarambah v terbabat: -dek inj'o 
bungo rayo tu, terbabat olehnya 
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ram.bai 	 ranak 
bunga raya itü 
ram.bai n sejenis buah.buahan 
rambang adv menjelang: - patang, 
menjelang petang 
ram.buik n rambut; 
barambuk V berambut: gadih 
pan/ang gadis ber-mbut panjang 
ram.butan n ramtutan 
rameh v remas; 
dirameh v diremas: tangan den 
'nyo, tangan saya diremasnya; 
marameh v meremas: santan, 
meremas santan; 
tarameh v. -teremas: ' deknyo, 
teremas olehnya 
ra.mi- a ramai: lah - pasq sudah ra-
mki pasar; 
baramian, diramian v diramaikan: 
alek tu dek urang mudo, pesta 
itu diramaikan oleh anak muda; 
maraiman v meramaikan kami 
datang alek, kami datang mc-
ramaikan pesta 
ra.mo.ra.mo n rama-rama, kupukupu 
raM.pak bungo rampai n bunga ram-
pai 
ram.peh v rampas; 
rampehan n rampasan: parang 
rampasan perang; 
barampeh, dirainpeh v dirampas: 
jan "-j, jangan dirampas; 
fliarampehi v merampasal; 
maranipeh v merampas: karajo-
nyo ' sajo, kerjan.ya merampas 
saja; 
terampeh v terampas;  
pararnpeh a perampas, suka me-
rampas 
rain.pthng a ramping; 
rampianpn V rampingkan; 
dirampiangan v dirampingkan; 
marampiangan v merampingkan:. 
pinggang, merampingkan ping-
gang; 
ram.pok v rampok, rampas 
rampokan v rampokkan; 
barampok, dirampok v dirampok; 
marampok v merampok; 
tarampok v terampok; 
parampok n perampok 
rani.puang v rampung; 
rampuangan v rampungkan; 
barampuangan, diranipuangan v 
dirampungkan; 
marampuangan v merampungcan; 
tarampuangan v teranipungkan 
raanuv ramu; 
baramu, dfrain v diramu: di 
ma , dimana diramu; 
maramu v meramu: abak 
ubek, ayah meramu obat 
ran.cah n rancah; lumpur; becek; 
dfrancah v dirancah, dilalui; 
marancah a merancah, suka main 
lumpur 
ran.cak a cantik, bagus, elok, in-
dah; 
rancakan v baguskan: ' guntiang-
nyo, baguskan guntingnya; 
barancakan, dirancakan v dibagus-
kan: 	 lah saketek, dibaguskan 
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ng 
sedikit; 
maranak v membaguskan, mem-
perbagus; 
mamparancak v memperbagus, 
memperindah; 
tarancak v terbagus, tercantik: 
di siko inyo nan ', di situ diii 
yang tercantik; 
karancakan a sifat sombong: 
bana inyo sajak tamaik sikola 
ko, sombong betul dia sejak 
tamat sekolah 
ran.cang v rancang; 
rancangan v rancankan; 
barancang, dirancang p diran-
cang; 
barancangan, diraucangan v di-
ráncangkn; 
tarancang v terancang; 
parancang v perancang; 
rancangan n rancangan 
ran AA a rendah; 
randahan p rendahkan; 
barandahan, dirandahkan v di-
endahkan; 
marandah v merendah; 
marandahan v merendahkan; 
parandah v perendah; 
tarandah a terendah; 
tarandahan v terendahkan; 
karandahan a kerendahan; 
sarandah a serendah 
rafl4am V rendam; 
randainan v rendamkan; 
barandam v berendam; 
randamai v rendami;  
barandam, dirandam v direndain; 
marandam v merendam; 
parandam v perendain; 
tarandam v terendam; 
tarandaman v terendainkan 
ran4ang n rendang; 
randangan p rendangkan; 
barandang, dirandang v diren-
dang; 
marandang v merendang; 
tarandang v terendang; 
parandang n perendang 
ran.do n janda (perempuan atau 1aki 
laid yang tidak lagi bersuami 
atau beristri); 
marando v menjanda: amaknyo 
kini, ibunya menjada sekarang 
ranggah n ranggah, mahkota pada 
aym jantan 
maranggah v tumbuh dengan 
tidak teratur: '' tumhuah tuneh-
nyo, meranggah tumbuh tu-
nasnya. 
rang.gang a renggang; 
ranggangan v renggangkan: pin-
tu, renggangkan pintu; 
baranggang, diranggang v direng-
gang; 
maranggang v merenggang: daun 
pintu Lu ', daun pintu itu me-
renggang 
diranggangan v direnggangkan: 
dek amak tutuik kue hi, di-
renggangkan oleh ibu tutup kue 
itu; 
paranggang n alat untuk me- 
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renggangkan 
mmi& vrenggut; tank; 
iandkan v renggutkan ram-
bidknyo, renggutkan rambutnya; 
-baraiuIkan, dhangguikaa p di- 
r" uUcan; 
marangguikan v merenggutkan; 
tarangguikan p terenggutkarn 
banang tu cleknyo, terenggutkan 
olehxya benang itu 
ra.ngik n nyamuk: - banyak bana 
di siko, nyamuk banyak benar 
disini; 
• baranik id lthiia: den mananti. 
lama sayamenanti 
rang.kah a rengkah; 
rangkahan n rengkahkan; 
marangkah v merengkah: batu ga-
dang tu ', batu besar itu me-
rengkah 
rangkai v rangkai; 
rangkn v rangkaikan: bungo 
untuaknyo, rangkaikan bunga un-
• tuknya; 
barangkai adv berangkai: buah 
mangga tu tigo, buah mangga 
itu berangkai tip; 
barangkaian, dirangkaian v dirang-
.kaikan; 
inanrngkaian v merangkaikan: sia 
nan ' bungo ko, siapa yang me-
rangkaikan bunga itu; 
dirangkaiv dirangkai; 
dirangkailcan v dirangkaikan; 
tarangkai v te.rangkai: juo dek 
nyo sabanyak ko, terangkai juga 
ran jau 
olehnya sebanyak itu; 
pannai n perangkal: amblak tall 
manggih, ambil tall peranØcai 
manggis 
rangkak v rangkak; 
ngkaki v rangkaki; 
marangkak v merangkak; 
marangkaki v merangkaki; 
dirangkalci v dirangkaki: panci zu 
adiak, panci itu dirangkaki 
adik; 
tarangkaki v terangkaki: 	 juo 
deknyo sajauah tu, terangkaki 
juga olehnya sejauh itu 
rang.ka.yo n panggilan terhormat 
kepada perempuan yang sudah 
berkeluarga 
rang.kiaflgn lumbung padi, rang-
kiang 
rangidk a penat, pegal; 
rangkik-rangkik v pegal-pegal 
ning.kok v tutup 
rang.kuah v rangkuf, e1uk; 
rangkuahan v rangkulkan; 
rangkuahi v rangkuli; 
barangkuah, dirangkuah v dirang-
kul; 
barangkuahan v berangkulan: 
inyo dek lah lamo indak basuo, 
barangkulan mereka karena su-
dah laina tidak bertemu; 
dirangkualii v dirangkuli; 
marangkuah v merangkul; 
tarangkuahi v terangkuli 
ran.jaunranjau; 
baranjau v beranjau: tabek tu -, 
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ran tai 
	
ra.pek 
ran.tai n rantai; 
barantai, dirantal p dirantai; 
barantai v berantai 
marantai v merantai: 'ayah 
an/lang, ayah merantal anjing; 
parantai n perantai:. amblak 
an/lang, ambil untuk perantai 
anjing 
ran.tak n rentak; 
basirantak v rnarah dan melon-
jak-lonjak; 
marantak v merentak 
'ran .tang v rentang; 
rant9npn v rentangkan: 	 lah 
banang tu, rentangkanlah benang 
itu; 
barantang, dirantang v direntang; 
marantangan v merentangkan: 
ayah tall untuak pangabek ka-
yu, ayah merentangkan tali untuk 
pengikat kayu; 
marantang v merentang: sla nan 
banang di siko, siapa yang meren-
tang benang di situ; 
tarantang a terentang: parmadani 
dl tangah rumah, permadani 
terentang di tengah rumah 
2ran.tang n ranta1g 
ran.tau n rantau; 
marantau v merantau; 
parantau a suka merantau; n 
perantau; 
parantauan n tempat merantau 
ran.tiang n ranting; 
barantiang v beranting; 
saranhiang Sn seranting  
tebat itu beranjau; 
maranjau p meranjau: dun-dun 
tu di sinan, duri-duri Itu meran-
jau di sana 
raum a terlalu matang 
ra.nyang a tidak pernah betah, 
gelisah; 
maranyang v gelisah, anak kecil 
yang suka menangis; 
paranyang a sub menangis 
ra.nyuak a renyuk v merenyuk: 
inyo 	 dek ndak bzlllah pai 
dia 	 merenyuk karena tidak 
boleh pergi; 
paranyuak a perenyuk: anaknyo 
', anaknya suka merenyuk 
ra.ok v rangkul, tutup; 
raokan v tutupkan: ~ salimulk 
tu - ka lnyo, tutupkan selimut itu 
kepadanya; 
diraok v dirangkul katiko banw 
nyo den, ketika bertemu di-
rangkulnya saya; 
diraokan v ditutupkan: ~ nyo 
kain saruang tu ka den, ditutup-
kannya kain sarung itu kepadaku; 
maraok v menutup: buruangpipit 
padi, burung pipit menutup pa-
di; 
maraokan v merangkul 
1ra.pek a rapat: ayah - di kantua, 
ayah rapat di kantor; 
rapekan v rapatkan: 	 lah dulu, 
rapatkan dahulu; 
dirapekan v dirapatkan: masalah 
tu alah 	 masalah itu sudah di- 
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ra.pek 
	 ra.sua 
rapatkan 
2ia.pek a rapat, tutup:—bana tutuik-
nyo, rapat benar tutupnya; 
rapekan v tutupkan: pintu 
zu, tutupkan pintu itu, 
dirapekan v dirapatkan: kurisi-
kurisi Lu -, baliak, kursi-kursi itu 
dirapatkan kembali; 
marapekan v merapatkan: adiak 
susunan buku, adik merapatkan 
susunan buku, 
rapeki id dekati: lah adiaknyo, 
dekatilah adiknya 
ra.pi -a rapi: inyo - bapakaian, dia 
rapi berpakaian; 
rapian v rapikan: lah lakek dasi 
-Lu, rapikan dasi itu; 
barapian v dirapikan: susunan ka-
in dek amak, susunan kain itu 
dirapikan ibu; 
marapian v merapikan: sia —nyo, 
siapa merapikannya 
ra.puah a rapuh; 
dirapuahan v dirapuhkan: adonan 
ko -'jo sadah, adonan mi dbapuh-
kan denan kapur sirih; 
parapuah a perapuh, mudah putus 
ra.sak n sejenis kayu-kayuan 
rasa.ki n rezeki: - komah, rezeki 
kiranya; 
barasaki v dapat rezeki 
ra.san a basi: nasi kO alah—, nasi ml 
sudah basi 
ra.si.an n mimpi; 
barasian v bermimpi; 
parasian a suka bermimpi  
ra.si.o a rahasia; 
rasioan v rahasiakan; 
barasio v berahasia: i/an 	 juo, 
jangan berahasia juga; 
barasioan, dirasioan v dirahasa-
- kan: iko harus , liii harus dirah-
siakan; 
marasioan v merahasiakan: inyo 
hal iko, dia merahasiakan hal 
mi; 
tarasioan v terahasiakan: sayang 
dek den, sayang terahasiakan oleh 
saya; 
parasio v suka berahasia 
ra.so n rasa; 
rasoan v rasakan; 
rasoiv rasai; 
barasoan, dirasoan v dirasakan: 
bialah nyo, biarlah dirasakan-
nya; 
dirasoi v dirasai: garam gulai Lu 
alah ', garam gulai itu sudah di-
rasai; 
marasoan v merasakan: inyo 
bana sakik kasadiahan tu, dia 
merasakan betul kesedihan itu; 
marasoi il merasai: ayah " kapalo 
adiak, ayah merasai kepala adik; 
maraso v merasa: nenek sadfah 
mandanga kajadian Lu, nenek me-
rasa sedth mendengar kejadian itu; 
tarasoan p terasakan: lai ka 
siko, adakah terasakan ke sini; 
paraso a sensitif 
ra.sua n rasul: 
- duo puluah limo, 
rasul dua puluh lima 
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IB.suah 
	 rem.beh 
ra.suah a rusuh, sedih; 
barusuahan, dirusuahan v dirusuh-
kan: fan fuonyQ jangan diru-
suhkan juga dia; 
marusuahan v merusuhkan: ibu 
adiak nan sakik, ibu merusuh-
kan adik yang sakit; 
parusuah a.perusuh, mudah sedih 
ra.tak a retak; 
baratakan, diratakan v diretakkan: 
gale/i tu '-' adiak, gelas itu dire-
takkan adik; 
maratakan v meretakkan: sia 'pi-
riang tu, siapa meretakkan piring 
itu; 
ratak tangan id retak tangan, 
nasib 
'ra.to n harta; 
barato a berharta: invo banyak 
dia banyak betharta 
2ra.to a rata, hem: 
ratoan p ratakan: 	 la/i baliak, 
ratakanlah kembali;. 
baratoan, diratoan v diratakan: 
potong paga tu nenek, potong 
pagar itu diratakan nenek; 
marato p merata: 
paratoan n alat untuk meratakan 
ra.tok it tangis, ratap; 
baratokan v bertangisan: -' invo 
kasadonyo, bertangisan dia semua-
nya; 
baratoki, diratoki v ditangisi; 
maratok v menangis; 
maratoki v menangisi; 
paratok a penangis: inyo 	 tu- 
,nah, dia penangis itu 
ra.uang it raung, tangis yang keras; 
dirauangan v ditangiskan: a fuo 
nan ', apa juga yang ditangis-
kan; 
marauang i' meraung: invo nun-
tak rolong, mcraung dia minta 
tolong; 
parauang a penangis, suka inera-
ung 
ra.uik v raut: 
rauikan i' rautkan: 	 pituluik 
ko, rautkan pinsil ii-, 
barauik, dirauik i' diraut: hatu-
baluang tu rancak-rancak, 
bambu itu diraut bagus-bagus; 
marauilc V ineraut: 
marauikan i' merautkan: sia 
pasak ko, siapa merautkan pasak 
mi: 
tarauik v teraut: 
sirauik it sejenis pisau 
ra.wang it paya-paya 
ra.yo a raya: sa,zfo' ,. senja raya: 
rayoan i' rayakan: 
barayoan, dirayoan i' dirayakan: 
marayoan v merayakan: 
parayoan it perayaan 
re,a it bangku kecil untuk nicletak-
kan Aiquran waktu bclajar mem-
baca Aiquran 
re.li it sepeda merck Rally 
rem .bang it rembang: 
barembang v main judi 
rem.beh it sejenis alat pemotong 
semak-semak: 
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ren.do 	 rirnah 
rembehan v potongan; 
rembehi v bersthkan; 
marembeh v memotong; 
marembehan v membersihkan; 
marembehi v membersihkan; 
dirembeh v dipotong; 
tarembeh v terpotong 
ren.do n renda; 
barendo adv berenda: ba/unyo 
bajunya berenda; 
barendo, direndo v direnda: sepe-
rei tu uni, seperai itu threnda 
kakak; 
marendo v merenda: santiang , 
pintar merenda 
reng n reng 
re.ngeh n bicara yang tidak baik; 
merengeh v berbicara kurang so-
pan; 
sarengeh n orang bicara yang tidak 
menyenangkan: ' ang buruak 
bana, cara bicara kamu jelek seka-
li 
reng.ge V tengger; 
barengge v bertengger: ayam di 
batang jambu, ayarn bertèngger 
di batangjmbu 
re.reh a miring; 
marereh v miring: tabangnyo , 
terbangnya miring 
re.wai v mengambil secara acak: 
- sajo supayo capek, ambil saja 
sembarangan supaya cepat 
re.waka tersebar; 
marewak v menyebarkan (barita) 
dengah aktif yang dilakukan Un- 
tuk diihat orang lain 
ri.a a na, perbuatan yang dilakukan 
dengan aktif untuk dapat dilthat 
orang lain; 
baria-ria v berlebth-lebihan; 
paria v suka na:- amaknyo 
ibunya bersuka na 
rLak n niak, gelombang; 
bariak v beriak, bergelombang 
ri.anga niang; 
pariang a periang: anak tu 
bana, anak itu periang benar 
rLba a nba: inyo makan -, dia ma-
kan nba 
nbu num ribu; 
baribu-ribu num benibu-ribu; 
senibu num senibu: 	 &zli ba/u 
tu, seribu beli baju itu 
irj.buik n angin; 
baribuik a berangin: Jan 	 juo, 
jangan berangin juga 
2 jbujç a ribut: Jan - Juo,jangan ni-
but juga; 
diribuikan v clinibutkan: masalah 
tu masih urang, masalah -itu ma-
sih dinibutkan orang; 
maribulk v menibut; 
paribuik a peribut: ang 	 bana, 
kamu penibut benar 
ri.gi n nigi: bara —nyo,berapa niginya 
barigi v -berigi: pisau tu ala/i 'pi-
sau itu sudah berigi 
rimah n rimah (nasi yang berserak-
kan ke luaryiring) 
anak tu 
	 anak itu berimah; 
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ri.mau 	 ri.wa.yaik 
parimah a sering benmah: anak tu 
', anak itU makan sering berimah 
ri.mau n harimau; 
rimau buluah n harimau buluh 
rim.bo n rimba, hutan; 
harimbo a tidak bersih, rimbun; 
marimbo adv tumbuh dengan le-
hat: tanam-tanaman tu alah '', ta-
nam-tahaman itu sudah tumbuh 
dengan1ebt 
rim bun a rimbun: bungo tu -, 
bunga itu rimbun; 
.martmbun v merimbun, menjadi 
riibun 
ri.mih n remis; setengah Sen (uang 
zamaq peerintahan Hindia Be-
landa) 
ri.nai n - hujan gerimis: - sajo saketek, 
hujan gerimis saja sedikit 
tin .dang a rindang: - /UO jadinvo da-
uñ limau ko, rindang juga jadinya 
daunjeruk ml 
rin.du a rindu: 
marinduan v merindukan 
ri.nganaringan: 
ringanan v ringankan; 
baringan, diringan v diringankan; 
maringanan v mefingankan; 
taringan v teringan; 
taringanan v teringankan; 
paringanan v untuk meringankan 
ring.gik n ringgit (dua setengah ru-
piah, uang zaman Belanda) 
ring.keh a ringkas: 
- bana pidatonyo 
ringkas benar pidatonyo: 
ringkehan v ringkaskan: -_ sake- 
tek, ringkaskan sedikit; 
baringkehan, diringkehan r diring-
kaskan; 
maringkehan v meringkaskan; 
taringkehan i' teringkaskan 
rin.tang v sibuk: - Jo karajo ban yak, 
sibuk dengan kerja banyak: 
dirintangi v.disibukkan; 
parintang v penghibur: 	 hati, 
penghibur hati; 
tarinlang v terhibur: lai -'Iiati nail 
rusuah, adakah terhibur hati yang 
rusuh; 
manntang-rmtang ariid mengha-
biskan waktu: dengan mani-
baco buiw, menghabiskan wak-
tu dengan membaca buku. 
rin.tiahn rintth; 
marintiah v merintih; 
rintiahan a rintthan 
ri.pik n sejenis makanan yang dibuat 
dengan bentuk tipis-tipis seperti 
kerupuk 
ri.au a risau; 
barisauan, dirisauan v dirisaukan: 
a juo nan "- apa juga yang di-
risaukan; 
mar sauan v merisatikan: amak ta-
rufh -' uni nan sakik, ibu selalu 
merisaukan kakak (pr) yang sakit; 
parisau a perisau, mu dah risau: 
ayah , ayah perisau 
riwa.yaik n riwayat; 
riwayalkan v riwayatkan; 
bariwayaik v beriwayat; 
diriwayaikan v diriwayatkan; 
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ro.bob 	 rom.pong 
mudwaydan v meriwayatkan 
roboh a rubuh: pondok tu lah -, 
pondok itu sudah rubuh; 
larobohan v berjatuhan; 
dirobohan v dirubuhkan; 
marobohan v merubuhkan: den 
cubo 'nyo, saya coba merubuh-
kan; 
tarobohan v terubuhkan 
ro.di n roth, kerja paksa; 
barodian, dirodian v dirodikan: 
urang mambuek jalan tu, membu-
at jalan itu dirodikan masyarakat; 
marodian v merodikan: sia 
ang karajo ka siko, siapa yang me - 
rodikan kamu keija ke sini 
ro.goh v rogoh, memasukkan tangan 
ke dalam kantong untuk mencari 
sesuatu; 
rogohan v carikan: di dalam sa-
ku sarawa, carikan di dalam kan-
tong celana; 
dirogoh v dicari 
rob n roh 
roth n bungo ros 
rok n rok 
roicok n eram; 
rokokan v eramkan: talua ayam 
ko, eramkan telur ayam mi ; 
rokoki v erami: indak amuah 
ayam tu 
—nyo, tidak mau ayam 
itu mengeraminya; 
barokokan, dirokokan v dierami; 
marokok mengeranr 
marokok v mengeram: ayam ', 
ayam mengeram; 
tarokoki v tereraini: lai deknyo, 
adakah tererami olehnya 
rol n penggaris, mistar 
roman a bentuk, ekspresi, wajah 
rom.bak v rombak; 
barombak, dirombak v dirombak: 
rumah tu baliak, rumah itu di-
rombak kembali; 
marombak v merombak; 
*arombak v terombak; 
parombak n perombak: salang pi- 
tih untuak ' kadai ko, pinjam 
uang untuk perombak kedai mi 
rom.benga bekas; 
rombengan n tempat orang men-
jual barang-barang bekas 
rom.pak a rompak: paga tu - dek 
kudo, pagar itu rompak oleh 
kuda; 
marompakan v merompakkan: sia 
dapuanyo, siapa merompakkan 
dapumya; 
barompak, dirompak v dirompak; 
barompakan, dirompakan. v di-
rompakkan; 
tarompak V terompak; 
parompak n perompak: ambiak 
kapak dindiang ko, ambil kam- 
pak untuk perompak dinding mi 
rom.pong a lubang, berlubang, pe-
cah;, 
rompongan v lubangkan: 	 ka- 
rambia ko, lubangkan kelapa ml; 
rompongi v lubangi; 
barompong, dirompong v dilu-
bangi; 
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rongeng 	 rueh 
barompongi, dirompongi v dilu. 
bangi 
marompongan v m1ubangi; 
taompongan V terlubangkan; 
tarompongi v terlubangi; 
parompong n pelubang, alat un-
tuk pelubang; 
parompongan v terluhangi: 
dek tupai karambia tu, terlu-
bangi oleh tupai kelapa itu 
rong,geng it ronggeng, tan; 
maronggeng v menari 
rong.go it lougga; 
baronggo i' berongga 
ronjok it rentang 
ro.roh i' gugur, tuang: buah jambu 
fu lab -, buah jambu itu sudah 
gugu; 
rorohan v tuangkan: 'lah, tuang-
kan1ah 
barorohan, dirorohan v dituang-
kan: 
marorohan v menuangkan: amak 
ala ka dalam bak, thu menu-
angkan airke dal am bak; 
taroroh v tertuang: 	 dek nyo 
padi tadi; tertuang olehnya padi 
tadi 
ro.sok vraba, pegang; 
rosokan v rab -: 	 api-api di si- 
nan, raba api-api di sana; 
barosok, dirosqk v diraba: -' ka-
palonyo dek nenek, diraba nenek 
kepalanya; 
marosokan v merabakan. 
marosoki v memegangi;  
marosok-rosok v meraba-raba; 
marosok v meraba; 
tarosok v teraba; 
parosok a suka meraba 
ro.tan n rotan; 
difotan i' dilecut; 
marotan v melecut: avah 
adiak, ayah merotan adik 
ro.ti ii rOti 
ro.yal a boros: inyo - bana, dia bo-
rOs benar 
ru.akru.ak n sejenis burung yang 
hidup di paya-paya dan enak 
dimakan 
ruan n sejenis ikan air tawar yang 
buas 
ru.ang n ruang: 
ruangan ii ruangkan: 	 lah Ia/an 
untuak den, ruangkanlah jalan un-
tuk saya: 
baruang adv beruang: 	 pulo di 
dalani, beruang pula di dalam; 
baruangan v beruangkan: di ba-
lakang untuk main pinipong, 
di belakang diruangkan untuk 
main pimpong 
ru.biah n ulama perempuan 
ru.blk n sejenis keripik dari ubi ka-
yu 
ru.buah v rubuh; 
rubuahan y 
 nubuhkan; 
marubuahan p merubuhkan; 
dinibuahan v dirubuhkan 
ru.eh n ruas; 
barueh v beruas; 
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ru.gi 	 rwn.pun 
diruehi v dipotong seruas-ruas Se-
perti tebu; 
sarueh num sevuas 
rueh jar n ruas jati 
ru.gi a mgi; 
nugiah v rugikan: Jan 	 den, ja- 
ngan tugikan saya; 
barugiañ, dirugian v dirugikan: 
ayah dek toke tu, ayah dim-
gikan saudagar itu; 
marugi adv merugi: saJo gale/i 
den, merugi saja jualan saya; 
marugian v merugikan; 
parugian v perugikan; 
karugian n kerugian: bara -nyo, 
berapa kerugiannya 
rujak n rujak, sejenis makanan 
ru.juak v rujuk,. kembali kepada,..is- 
tri setelah talak satu atau dua 
rukusuku n 	 ruku-ruku, sejenis 
rempah untuk memasak ikan 
rukuak vrukuk. 
marukuak v merukuk: inyo -'jan 
nampak dek den, dia merukuk su-
paya tidak kelihatan oleh saya; 
tarukuakan v terukukkan; 
rukun a rukun: - ana inyo badun-
sanak, rukun £enar dia bersaudara 
rumah n rumah; 
barumah adv berumah: dakek 
aid, berumah dekat air; 
parumahan v perumahan: rak-
yat, perumahan rakyat 
rwnah jago n rumah (pos) ronda; 
rumah komidi n tempat pertun-
jukkan: 
rumah sakik n rumah sakit; 
sanimah a saw rumah: ani 
Jo ambo, Am serumah dengan 
saya; 
barumah duo id beristri dl/a; 
rumah nkan n restoran; 
rumah gadang n ruinah adatMi-
nangkabau 
rum.bio fl rubia, sejenis tuxnbuhan 
yang daunnya dapat dibuat atap 
rumah 
ru.neh v cakar; 
barumehan v bercakaran (berke-
lahi): n,vo tadi di siko, bercakar-
an dia tadi disini; 
dirumeh v dicakar: nyo den tadl 
dicakamya saya tadi; 
marumeh v mencakar, merasa sa-
kit hati: all den, sakit sekali ha-
ti saya; 
tarumeh v tercakar: hampia 
deknyo, harnpir tercakar olehnya 
ru.mik a rumit: dek ambQ manga-
tokan, rumit olehku untukmenga-
takannya; 
tarumik v merasa sulit untuk me-
lakukan 
ruin pang a rumpang, ompong; 
dirumpang v dirumpang: padi tu 
dek Jawi, padi itu dirumpang 
sapi; 
tarumpang V terumpang 
rumpun V rumpun; 
sarumpun num serumpun: 
batuang, seumpun bambu 
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rum.pulk 
	 ru.ok 
rum ,puik n rumput: mamorong—, 
memotong rumput 
run .ciang a runôiang; 
runciangan v runcingkan: 	 pi- 
tuluik adiak, runcingkan pensil 
adik; 
baruhciang, dirunciang v dirun-
cing: kayu ko 	 ayah, 
kayu mi diruncing ayah; 
barunciangan v diruncingkan; 
marunciangan v meruncingkan: 
pituluik, meruncingkan pensil; 
marunciang V meruncing; 
dirunciangan v diruncingkan; 
parunciang n peruncmg 
run.diang v runding; 
rundiangan v rundingkan: '-lah 
dulu, rundingkanlah dahulu; 
barundiang v berunding; 
marundiangan v merundingkan; 
parundiangan n perundingan 
run.do n ronda: ka - malam beko, 
akan ronda malam nanti 
run.duak vrunduk; 
runduakan v rundukkan: lah ka-
palo, rundukkanlah kepala; 
barunduakan, dirunduakan v di-
rundukkan: inyo bisa '-', dia bisa 
merundukkan; 
marunduc v merunduk: padi tu 
alah ', padi itu telah merunduk 
marunduakan v merundukkan 
rung.guah, rungguahan n jaminan, 
borohan: 
—nyo sawah nan gadang, 
jaminannya sawah yang luas; 
marungguhan. v inemberikan ja- 
minan inyo toko untuak ma-
min/amkan pitih, dia membei-
kan toko sebagai janlinan untuk 
meminjam uang; 
dirungguahan v diberikan jainii-
an: '-nyo tanah ko ka bank, dibe-
rikan janunannya tanah mi ke 
bank 
run.tuah a runtuh; 
runtuahan v runtuhkan: 	 lah 
nan lapuak ko, runtuhkanlah 
yang lapuk mi; 
baruntuahan, diruntuahan v dirun-
tunkan: benteng ko ' tahun ke-
patang, benteng liii diruntuhkan 
tahun kemarin; 
maruntuah y meruntuh; 
maruntuahan v meruntuhkan; 
maruntuahi p meruntuhi; 
taruntuahan v teruntuhkan; 
taruntuahi v teruntuhi; 
paruntuahan n alat untuk merun-
tuhkan; 
paruntuahi n alat untuk merun-
tuhi 
ru.nyam a rumit, komplek: masalah-
nyo - bana, masalahnya sangat 
rumit benar 
lru.ok n busa, buth; 
maruok v membusa; 
baruok adv berbusa, berbuth 
a bual; 
diruok v dibual: jan -'/uo urang 
lai, jangan dibual juga mereka; 
maruok v membual: di ma pub 
tadi, di mana pula karnu mem- 
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ru.piah 	 fU.yuang 
bual; 
paruok a pembual: inyo bang 
dia sangat pembual 
ru.pi.ah n rupiah; 
sarupiah sn satu rupiah 
ru.po n rupa; 
barupo v berupa, berujud: '-'ameh 
berupa emas; 
marupoan v berupakan; 
marupoi v merupai; 
nianyarupoan v menyerupakan; 
manyarupoi v menyerupai; 
sarupo a serupa: pa/a tu 	 /0 
apaknyo, anak itu serupa dengan 
ayahnya 
ru.rulk a gugur, tanggal; 
baruruikan v bergururan: 	 di ta- 
ban gan angin, berguguran diter-
bangkan angiri: 
baruruikan, dirurulkan v digugur-
kan; 
maruruik v menanggalkan (sesua-
tu) dan tempatnya; 
maruruikan v menggugurkan; 
taruruik v tertanggal 
rusak a rusak; 
rusakan v rusakkan: jan 	 pub, 
jangan rusakkan pula;  
barusak,dirusak ydirusak; 
barusakan, dirusakan v dirusakkan: 
jam dindiang adiak, jam din-
ding dirusakkan adik; 
inarusak v merusak; 
marusakan .v merusakkan; 
tarusakan v terusakkan; 
parusak a sering rusak 
ru.so n rusa 
rusuaha seih; 
rusuahan v sedihkan, pikirkan: 
jan juo inyo, jangan pikirkan 
juga dia; 
barusuahan, dirusuahan v dise-
dthkan: a juo nan apa juga 
disedihkan; 
marusuahan v memikirkan, men-
saukan; 
tarusuahan v terpikirkan: bad ba-
na ka /uo, bagaimana pun akan 
terpikirkan juga; 
parusuah a suka sedih 
ru.suak n rusuk: di rosok 	 nan 
kida, cliraba rusuk yang kin 
ru.tiang ii sejpnis ikan darat yang 
suka memakan ikan lain 
ruyuang n rUyung 
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S 
sa.ba a sabar: 'urang - kasian Allah, 
orang sabar kasihan Allah; 
sabaan p sabarkan: tolong inyo 
saketek, talong säbarkan dia sedi-
kit; 
disabaan v disabarkan: urang nan 
panaiak clarah tu aruih , orang 
yang sedang emosi itu harus 
disabarkan 
sa.bab p sebab, karena: den tapaso 
baranti marokok - indak buliah 
dek apak den, saya terpaksa 
berhenti merokok karena tidak 
boleh oleh bapak saya; 
basabab v bersebab: dek ilulah 
ambo ndak jadi pal hari Lu, 
bersebab oleh itulah saya tak jadi 
pergi han itu; 
panyabab n penyebab: satiok ka- 
sulitan tantu adoh ' nyo, setiap 
kesulitan tentu ada penyebabnya 
sa.baiah adv sebelah: mato ambo - 
kida ko bangkak, mata saya sebe-
lah kin ini bengkak; 
basabalahan v bersebelahan: ru-
mahnyo Jo rumah ambo, ru-
mahnya bersebelahan dengan ru-
mah saya; 
disabalah adv di sebelah: rumah 
sia nan gaduang Lu, rumah sia-
pa yang cli sebelah gedung itu; 
sabalah num setengah: agiah am-
bo -, ben' sáya sebelah/setengah 
sa.baiiak a4v d!balik; 
di sabaliak adv di balik: kecek- 
nyo Lu ado mukasuik lain, di ba- 
lik katanya !tu ada maksud lain 
sa.ban.ta adv sebentar: nand ambo - 
tunggu saya sebentar; 
sabanta-sabanta kët setiap waictu: 
- inyo datang ka ambo mangadu, 
setiap waktu ia datang pada saya 
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sa.bak 
	 sa.buang 
mengadu 
sa.bak a harnpir menangis, rnenahan 
tangis: inyo lah - ambo callak 
tadi, dia sudah harnpir menangis 
saya ithat tadi; 
sa.ba .rang n seberang: inyo datang 
dari nagari -, dia datang dan 
negeri seberang; 
A sabarang adv dl sebe rang: 
inyo kini tingga Padang, dia 
sekarang tinggal di seberang Pa-
dang 
sa.be .ta, sarabeta n sapu tangan 
sa.bia n sabil 
sa.baieh num sebelas: ayam nyo - 
ikua, ayarnnya sebelas ekor 
sa.bik n sabit; 
sabikan v sabitkan: tolong 
i.zlang tu, tolong sabitkan hila-
langitu; 
disabik v disabit: padi nan alah 
masak tu bisuak ka , path yang 
telah masak itu besok akan di-
sabit; 
manyabik v menyabit: ayah sa-
clang -' padi di sawah, ayah Se-
dang menyabit padi di sawah; 
tasabik v tersabit: padi nan alun 
masak tu dek ambo, padi 
yang belum masak itu tersabit 
oleh saya 
'sa.bujkv sebut: jaan - juo ijamo-
nyo, jangan sebut juga namanya; 
sabuikan v sebutkan: namonyo 
ciek-ciek, sebutkan narnanya s&. 
tu-satu 
disabuik v disebut: inyo 	 saba- 
gal datuak, ia disebut sebagai 
datuk; 
disabuikan v disebutkan: palo-
jaran tu ' dek buk guru manu-
ruik abfat, pelajaran itu disebut-
kan oleh guru menurut abjad; 
manyabuik v menyebut: kabu-
ruakan urang indak elok doh, 
menyebutkan keburukan seseo-
rang tidak balk; 
manyabulkan v menyebutkan:,,pa-
rawat tu urang-urdng nan álah 
buliah masuak, perawat itu me-
nyebutkan orangorang yang su-
dali boleh masuk; 
tasabuik v tersebut: namo waang 
lai tadanga dek ambo tadi, 
saya dengar tadi nama anda ter-
sebut 
2 a.buik n sabut kelapa 
sabung.kah n sebungkah: simpanan-
nyo lah - ameh, shnpanannya 
telali sebungkah emas 
sa.bun n sabun: nenek mambasuah 
piniang indak Jo - do, nenek men-
cuci piring tidak dengan tabun; 
manyabun v menyabun: katiko 
ambo pulang amak sadang kain 
di sumua, ketika §fya pulang ibu 
sedang menyabun kain di sumur 
sa.buang v sabung: inyo tukang - 
ayam, dia adalah tukang sabung 
ayam 
manrabuang v menyabung kara- 
jonyo 	 solo dzri pagi sampai 
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sa.bak 	 sa.ga.Io 
san/c, kerjanya hanya menya. 
bung saja dari pagi sampai senja; 
kadisabuang, v tintuk, akan disa-
bung: ayam ko , ayaln laiakan 
disaJ,ung 
sa.buak n kopi 
sab.tu n Sabtu (nama han) 
sa.dang a cukup: ta/c/cd -, tidak 
akan cukup; 
sadangan p sedangkan 	 ma/can 
sajo ta/c cukuik, sedangkan untuk 
makan saja tidak cukup; 
sadang adv sedang: inyo 'makan, 
dia sedang makan 
sa.dah n sadah, sejenis kapur sinih 
sa.da.kah n sedekah; 
sadakahan p sedekahan: ala/i wa-
ang '' jiitth tu, sudah kamu sede-
kahkan lang itu; 
basadakah v bersedekah: ambo 
ka urang buto, saya bersedekah 
kepada orang buta; 
disadakahan v disedekahkan: ba/u-
ba/u usang tu ibu ka pa/cia misi-
kin, baju-baju bekas itu disede-
kahkan ibu kepada fakir miskin 
sa.diaha seêih; 
basadiah v bersedih: Ian 	 /uo, 
jangan bersedth juga 
sa.di.ngin a sedingin, sejenis daun 
untuk obat 
sa.dio a sedia: slap -, slap sedia; 
sadioan p sediakan: nasi untu-
ak aba/c, sediakan nasi üntuk 
ayah; 
disadioan p disediakan: alaik-alaik- 
nyo ala/i dek ama/c, alat-alatnya 
telah disediakan oleh ibu; 
manyadloan v menyedlakan: sia 
nan nasi ko di siko, siapa yang 
menyediakan nasi mi dl sini; 
tasadio p tersedlE katilco ambo 
tibo barang-barang ko ala/i juo 
di siko, ketika saya datang banang 
barang mi tersedia juga dl sin 
sa.do adv semua; 
kasadonyo adv sa*na sekali; 
kasadoan adv semua: 	 urang 
tu pal ka Pddang, semua orang 
itu pergi ke Padang; 	 - 
kasadosadonyó adv kesemuanya: 
_ pai mancaliak pacu kudo, 
kesemuanya pergi melihat pacuan 
kuda 
sa.du n sedu, isakan dalain tangis; 
tasadu-sadu p tersedu-sedu: anak 
ketek tu manangik, anak kecil 
flu tersdu-sedu meñangis; 
sadu-sadan, v sedu-sedan: 	 lnyo 
dek manangih, sedu-sedan Ia kane-
na menangis 
sa.e adv saja: balyo-iyo - la/i, rukun-
rukun sajalah 
sa.go n saga: merah -, merah saga 
sa.gan a segan: - ambo ka situ, 
segan saya ke sana; 
sagan bagalah ki malas berusaha 
anyuik sarantau, rnalas berusaha 
akan merugi 
sa.gaio adv segala pokoknyo - mo-
de ado dinyo, pokoknya segala 
model ada padanya 
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sazro 
	 sa.kang 
sa.giso adv segera: 	 lah mancari 
ubek, segeralah mencari obat 
saii fl segi; 
basagi v bersegi: kotak tu 	 li- 
mo, kotak itu bersegi lima 
sa.gun.sa .gun n sejenis makanan yang 
terbuat dari beras ketan yang te-
lah direndang 
sah a betul, cukup segala syarat dan 
rukuxiz sambayangnyo tidak -, 
shalatnya tidak sah; 
disahan v disahkan, dibetulkan: 
alah ' sarat-sarat nan baa/uan 
tu, apakah sudah disahkan syarat-
syarat yang diajukan itu; 
salt adv jelas: inyo - inc/ak namu 
ah pai, ia jelas tidak mau pergi 
sajiur adv sahur: makan -, makan 
sahur 
sa.lk v iris: - man timun, iris menti-
mun; 
basaik y diiris: alah bawang tu, 
sudah diiris bawang itu; 
disaikvdiiris; 
manyaik v meiris: amak ' lobak, 
ibu mengiris lobak; 
tasaik v teriris, tersayat: dek asik 
maota, inc/ak tantu tangannyo nan 
ta , karena asyiknya dia berbi-
cara, tidak tahu bahwa tangannya 
telah tersayat 
sa.jo .adv saja: inyo - manyumba-
yangan neneknyo, dia saja yang 
menyembahyanglcan neneknya; 
sajolah ac/v sajalah: inyo 	 nan 
pai, dia sajalah.yang pergi 
sa.jo.li n sejoli: - tabang layang-
layang, sejoli terbang layang-la-
yang 
sa.jak ac/v sejak: keceknyo a/un 
inakan lai - pagi, katanya belum 
makan lagi sejak pagi 
sa.ja.ti a sejati: kawan -, teman se-
jati 
sa.ja.da n tikar sembahyang (saja-
dah) 
sa.juak a sejuk: alangkah - udaro 
pagi, alangkah sejuknya udarapagi 
sa.ju.ta. num sejuta 
sa.ka n gula, sejenis'gula yang terbu-
at dari tebu 
sa.kah v belah: - dahan tu, belah 
dahanitu; 
disakahan v dipecahkan: 	 ba- 
tang buak palo, dipecalikan (dibe-
lah) batang buah pala 
1 saiaii a sekali: - lai, sekali lagi; 
sakali adv sekali: arago barang tu 
tinggj -, harga barang itu tinggi 
sekali; 
sakili adv langsung manuju - ka 
rumah angku darnang, langsung 
menuju ke rumah engku demang 
2sakaJ.j n sekalian: - urang nan tibo 
indak adoh suiting /uo nan pakal 
ba/u saragam, sekalian orang yang 
datang tak seorang pun yang me-
makaipakaian seragam 
sa.kam n sekam: nasi dimakan pa- 
so -, nasi dimakan rasa sekam 
sa.kang v sekang: /Jaan - muncu- 
angnyo, jangan sekang mulutnya; 
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sa.kang 	 saja 
manyakang v menyekang: inyo susah-susah): 	 daulu disuak baru 
lubang aza, dia menyekang lubang sanang, bersusah-susah dahulu ke- 
air; mudian barn senang; 
panyakang n penyekang: ambiak sakiksakik a sakit-sakit: 	 sa/o 
sabuik - lubang iikuih, ambil kara/onyo, sakit-sakit saja kerja- 
sabut 	 penyekang 	 lubang 	 tikus nya 
sa.kang v sumbat: - lubang tu, sum- sa.kin n sejenis pisau: membantai 
bat lubang itu; kambiang Lu /0 -, menyembelih 
tasakang v 	 tersumbat: kambing itu dengan pisau 
di lubang polongan tu, tersekang sa.ko.co n sekoci: - kapa, sekoci 
batu 	 di 	 lubang 	 polongan 	 itu kapal 
sa.kat n zakat: 
- pitrah, zakat fl. sa.ki.tu num sekian: alah - rundi- 
trah angan ambo, sudah sekian run- 
sa.kek adv adv sekat; dingan saya 
panyakek a sendat: pompa ko ' sa.kok n sikap 
pompa mi sendat; sa.ko.la n sekolah: - dasar, sekolah 
taikek adv tersekat: 	 sarok di dasar; 
polongan tu, tersekat sampah di sakolahan V sekolahkan: 	 anak 
polongan itu yatim Lu, sekolahkan anak yatim 
sa.ke.tek 	 num 	 sedikit: 	 - 	 bana, itu; 
sedildt benar; disakolahan v disekolahkan: umua 
saketek pitih num sedildt uang: tu/uah taun kami barn - dek 
agiahlah inyo 	 , berilah dia 	 . amak, umur tujuh tahun barn ka- 
dikit uang ml disekolahkan oleh ibu; 
sa.kik a sakit: 	 inyo 	 -, dia sakit; manyakolahan v menyekolahkan: 
disakiki v disakiti: jaan 	 juo ad- nan 	 ambo uncu Amir, yang 
nyo, jangan disaldti juga hatinya; menyekolahkan saya adalah Pa- 
disakikan v disakitkan: apo nan man Amir 
dek urdng Lu, apa yang disakitkan sakong.kol a sekongkol: inyo —Jo 
oleh orang itu; pan/aek-pan/aek, 	 dia 	 sekongkol 
manyakikan v menyakitkan: k'ito dengan penjahat-penjahat 
katonyo '' all, kata-katanya me- sa.ku n saku: - ba/u den cabiak, 
nyakitkan hati; saku baju saya robek 
panyakik n penyaldt: 	 gin/a, sal 	 n 	 sal, 	 sejenis 	 pembalut 	 leher 
penyakit ginjal; lsaia 	 n 	 salar, 	 sejenis 	 ikan 	 laut 
basakik-sakik a bersakit-sakit (ber- 2 ala adv setelah: den baia utang 
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saia.da 	 saia.malk 
den - lapeh sakik nan kiniko, 
sayar hutng saya setelah lepas 
persakitan yang sekarang ini 
saia.da n selada 
saia.de.ri n seladri: daun - daun 
seladri 
salah a salah: - karajonyo, salah 
kéijanya; 
salah cando adv kurang balk: 
karafo waang diiek urang, 
pekerjaannya kurang balk dill-
hat orng 
lsa.lai sn sehelai: - banang lamo-
lamo manjadi kain, sehelai benang 
lama-lama menjadi kain 
2sa,lai v hidup; 
basalalan v dihidupkan: lampu 
lah ', lampu sudah dthidupkan; 
menyalal v menghidupkan 
lampu, menghidupkan lampu 
3sa.Iai v panggang: ayam -, ayam 
panggang 
4sa.Iai n selai 
5sa.lai p asal: inyo namuah pai -, 
inyo diagiah pitih rokoknyo, 
dia mau pergi asal diberi uang 
rokoknya 
sa.lam n salam: oi tuan jaweklah -, 
oh tuan jawablah salam; 
salami v saigmi: 	 dunsanak 
sadoni'o, salami sanak saudara 
semuanya 
disalamaikan v diselamatkan: 
anak ketek tu, anak kecil itu 
diselamatkannya; 
manyalamaikan v menyelemat- 
kan: polisi '-' pa/a nap balantak 
t14 polisi menyelamatkan orang 
yang bertabrakan itu 
sa.Iamak a selamat: - sajo 
selamat saja 
...; 
salamalkan p selamatkan: tolong 
anak itu, tolong selamatkan 
anak itü; 
salang 'v pizam: - pitih ang agak 
saribu; pinjam uangmu seribu; 
salangan v pinjamkan: pitih 
tu - k.ainyo, pinjanikan uang itu 
kepadnya; 
disalang v dipinjam: buku ambo 
dek kawan, buku saya dipin-
jam oléh teman; 
disalangan v dipinjanikan: pitu-
luik ambo adiak ka kawun-
nyo, pensil saya dipinjamkan a-
dik kepada tema.nnya; 
manyalang v meminjam: kepe-
ang, meminjam uang; 
tasalang v terpinjam: ' kepe- 
ang ..., terpinjam yang 
saiang.ga;ro V selenggara; 
manyalanggaroan v menyelengga-
rakan: maik,' menyelenggarakan 
mayat; 
disalanggaroan v diselenggarakan: 
patandiangan tu '-di siko, pertan- 
dingan itu diselenggarakan di sini 
sa.1a.pah n tempat tembakau: to! ong 
ambiakan - den, tolong ambilkan 
tempat tembakau saya; 
salapah kosong id tidak perawan 
lagi: sidang undur, sidang tidak 
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saia.pan 	 .l1n.pa.do 
perawan lagi undur 
s.Ja.pannum delapan 
iLpuik n selaput 
saia.sai a se1ei; 
salasaian v selesaikan: 	 karafo 
tu duh4 e1esaikan kerja itu da-
hulu; 
disalasaijin v diselesaikan: pambu-
atan manaro musafik tu sadang ', 
pembuatan menara mesjid itu 
sedang diselesaikan; 
manyalasaian v menyelesaikan: 
abak sadang 	 kara/cvzyo, ayah 
sedang menyelesaikan kerjanya 
se.1a.sah n selasih: bungo -, bunga 
selasih 
sala.tan,n selatan: ... ka -, 	 ka 
selatan 
saia.yan n langgayan 
selek n selip: buah -, buah selip; 
salekan. v selipkan: " pitih tu 
ka .sakunyo, selipkan uang itu 
ke kantongnya; 
disalekan v diselipkan: di sanggu-
anyo 	 bungo inalafi, disanggul- 
nya diselipkan bunga melati; 
tasalek v terekip, terjepit: apo 
nan -' di ate/i kayu apa yang ter-
jepit di atas kayu 
sa.le.mak a kacau, bertaburan, berte-
baran, tidak bagus 
sa.lem.pang n selempang 
.le.mo n selesma, ingus: - maiia 
don iduangnyo, ingus mengalir 
dari hidungnya; 
basalemo v beringus: lduangnyo 
hidungnya beringus 
.1en.dang n selendang: - Min bu-
gE/i lamo, selendang kain bugis 
lama 
.1e.ro n selera: patah - den dinyo, 
patah' selera saya olehnya; 
basalero v berselera, bernafsu: a-
den indak '' inakan doh, saya 
tidak bernafsu makan 
saie.so a enak: indak - rasonyo doh,. 
tidak enak rasanya 
sa.1i.dlc a selidik; 
salidiki v selidilci: 	 dulu pakaro 
tz4 selidiki dulu perkara itu 
sa.ILg& num seluruh 
sa.lim.pa.do n sejenis semut: samuik 
- Lu padffih bana gigiknyo, se-
mut itu pedih betul gigitnya 
sa.Hn p salin: - ka tampek lain, 
sal in tempat lam; 
disalin v disalin: •.. sadang 'c 
sedang di3alin; 
manyalin v menyalin: amok sa-
dang ' nan, thu sedang menya-
un nasi 
sa.lingklk v desak; usaha; 
salingklkan p usahakan: tolongkan 
juolah saketek, tolong usakan 
jugalah sedikit; 
basalingklkan v berdesakan: pa-
iron ton di pintu ka masuak, 
pénonton berdesakan di pintu 
masuk 
saii.mpc n selimut; 
basalimuic v berseljmut: 	 kain 
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.1i.siah 	 sambsng 
panlang berselimut kain pan-
jang: 
dipasalimuik v diperselimut: 
nyu kain den, diperselimutnya 
kain saya; 
manyalimuikan v menyelimutkan: 
aniak - anaknyo nan sadang la-
bk, ibu menyelimutkan anaknya 
sedang tidur 
sa.Ii.siah n selisih: - arago barang 
tt selisihharga barang itu 
sa.lo n sela; 
disalo-salo v disela-sela: - paka-
yuan, disela-sela pepohonan 
sa.Io.dang n selodang, sejenis kelo-
pak bunga kelapa 
sa.Iong.song n selongsong 
sa.lo.roh a seloroh; 
basaloroh v berseloroh: -'basamo 
gadang berseloroh sesama besar 
sajuak n tutup kepala, sejenis peci 
kehormatan terbuat kain yang di-
pakai oleh penghulu, ninik mamak 
di Minangkabau; 
basaluak v memakal saluk, bersa-
luk: abak pal rapek, ayah me-
makai saluk pergi rapat 
sa.luang n alat musik yang dthembus 
terbuat dari bambu yang diberi 
lubang 5 atau 6 buah; 
basaluang v 1 sedang meniup sa-
lunz, 2 mempunyai salung 
sa.lu .buang a selubung; 
tasalubuang v terselubung: latak-
nyo ' di dalam kain, letaknya 
terselubung di dalam kain 
sa.lu.ruah a .seluruh: - dun sanak, 
seluruh fainii 
sa.Iu.suah n pelancar: inyo malataan 
asudah minum -, dia melahirkan 
setelahminum pelancar 
sa.mai v semâi; 
disemai v disemai: baniah sa-
dang '.; benlh sedang disemai; 
manyamai v menyemai: ba-
niah, menyemai benth 
lsa.mak a kacau, gundah: all di da-
lam -, hat!, perasaan tidak me-
nentu 
n belukar 
3sa.mak v jemur, kering: inyo ma 
- kulik, dia menjemur kulit 
4sa.mak adv samak, sifat Tuhan 
sa.mam. pai a semampai: bacLznnyo 
tinggi -, badannya tinggi sernam-
pai 
sa.man.tang adv sekali; 
samantangpun adv sekalipun: 
inyo kayo awak indak mamintak 
ka inyo doh sekalipun dla kaya, 
kita tidak akan meminta kepa-
danya 
saman.ta.ro adv sementara: rumah-
nyo tapanggang - inyo manuai 
padi di sawak, •rumahnya terba-
kar sementara dia menunai padi 
di sawah 
sam.ba n sambal: ... -, lah masak, 
sambal sudah masak 
sam.ba.rang a sembarang: ... 
- sajo-
lah, ... sembarangsajalah 
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m.ba.ri 
	
'8m.p.roa, 
sam.ba .ri a kemari: - malam, kema-
tin malam 
m.ba.yang v sembahyang; 
disambayangan v disembahyang-
kan; 
manyambayangan v menyembah-
yangkan 
m.bia adv sanibil: inyo makan - 
ba/alan, dia makan sambil ber-
jalan 
sain.bUan num sembilan 
sam.bjlu n sembilu 
sam.bok a bengkak: kakinyo - kanai 
paku kakinya bengkak kena pa-
ku; 
manyambok a membengkak: ka-
palanyo , kepalanya membeng-
kak 
sa.mbua a sembur; 
disambua v disembur: urang nan 
pinsan tu 
	 Jo aig orang yang 
pingsan itu disembur dengan 
air; 
manyambua v menyembur: amak 
kapalo adiak nan pane/i, ibu 
menyembur kepala adik yang 
pttna 
sam.buang a sambung; 
basambuang v bersarnbung; 
disambuang v disambung; 
manyambuang v menyambung, 
melanjutkan 
sam.bulk v sambut; 
sambulkan v sambutkan: tolong 
jambu ko, tolong sanbutkan jam-
bu mi; 
basambulk p disambut: tainu 
alah '-', tamu sudah disambut; 
disainbuic v disambut: dek 
pak Presiden, disambut oleh ba-
pak Presiden; 
manyambulk v menyambut: 
tamu menyambut tamu; 
panyanibulk n penyambut: u-
rang nan '-, ovang yang me-
nyambut 
samek n semat, peniti: - ba/u, 
peniti baju 
samo adv sarna: inyo - pal /0 adiak 
ambo, dia sama pergi dengan 
adik saya; 
basamoadv bersama: pulang 
pulang bersama; 
samo rato a sama rata: mambagi 
, membagi sama rata 
sam.pa n pasak: - pintu; pasak pmtu 
sam.pah n k otoran: karanjang -, 
k eranjang sanipah 
sam.pai p sampai: - ma/am inyo 
mandangan radio tu, sampai ma- 
lam dia mendengarkan radio itu 
sam.pa.lah n ampas kelapa 
sam.pan n sampan: mart kilo, na/ak 
- ka subarang sungai, marl kita 
naik sampan kp seberang sungai 
1 sampa.ro.no a sempurna: 	 in- 
dak -, tidak sempurna 
2sam.paro.no adv sangat: rumah tu 
- rancak, rumah itu sangat ba-
gus 
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sam .piang 	 sa.nang 
sam.piang n saniping, sebelah; 
di sainping adv di samping: a nan 
ma1onpek-1ompek kabau hi, 
apa yang melompat4ompat di 
sarnping kerbau itu 
sam.plk a sempit; 
basamplk a berdesak, bersempit; 
basampikan v disempitkan; 
disampikan v disempitkan; 
manyampik v menyempit; 
mainpasampik v rnempersempit; 
tasainpikan v tersempitkan 
sa.mukn semut 
manyamuik a banyals semut: 
urang di pasa, banyak sekali 
orang di pasar 
sa.mun v rampok, samun: tukang -, 
tukang rampok; 
disamun v disarnun: 3iti Baheram 
di sinan, Siti Baheram disamun 
di sana; 
manyamun v menyamun: si joki 
- di bukik Tambu Tulang si 
Joki menyamun di bukit Tambun 
Tulang; 
panyamun n penyamun, orang 
yang menyamun: tu di tang-
kok dubalang, penyarnun itu di-
tangkap Dubalang 
sa.nan adv lalu: - bakato inyo ki-
ni, lalu berkata dia sekarang 
sa.nang a senang: - Jo judi, senang 
dengan judi; 
basanangan v disenangkan: '-' ba-
na inyo kin4 disenangkan benar 
ia sekarang; 
basanang-3ang v bersenang-se-
nang: '-' lah dulu bersenang-
senanglah dahulu; 
basanansaflangafl v disenang-se-
nangkan: ati se nan 	 kainyo, 
hati saja disenang-senangkan pa-
danya; 
bapasanang v disenangkan, dij a-
dikan senang: se atinyo dulu 
disenangkan saja hatinya dahu-
lu; 
disanangan v disenangkan: inyo 
dek anaknyo, ia disenangkan 
oleh anaknya; 
dipasanang-sanang v dipersenang-
senang: '' nyo atinyo, diperse-
nang-senangnya saja hatinya; 
manyanangan v menyenangkan: 
bana karajo pakai masin, me-
nyenangkan benar kerja pakai 
mesin; 
manyanangi v menyenangi: 
caronyo, meñyenangi caranya; 
mampasanang V mempersenang: 
untuak ad urang, untük. mem-
persenang hati orang; 
pasanang v senangkan: 	 sajo- 
lah ati, senangkan sajalah hati; 
sanang-sanang a senang-senang: 
bana urang tu, senang-senang 
bemar orang itu; 
basanang-sanang a bersenang-se-
nang: pal , pergi bersenang-se-
nang.: 
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sLnak 
tingp sanang Id tidakperlu ber-
usaha 
sa.nak n saudar famili: - awak, 
saudara kita 
sa.na.yan n Senin: an -, had Se-
fin 
san.da v sandar; 
sandaan v sandarkan: lah inyo, 
sandarkanlan ía; 
basanda v bersandar: inyo dudu-
ak ia duduk bersandar; 
basandaan v disandarkan: kayu tu 
alah.. ", kayu itu sudah disandar-
kan; 
tasanda a tersandar: sapu tu di-
dindiang, sapu itu tersandar di 
dinding 
san.dang v sandang (membawa sesua-
tu yang diletakkan di atas bahu: 
nyo - kain tu, dia sandang kain 
itu; 
basandang v disandang; 
manyandang v menyandang 
san.da.wo a sendawa: anak ru -, 
anak itu sendawa 
san.dek a sendat, sempit: - bana..., 
sendat benar 
tasandek-sandek a tersendat-sen-
dat: masuaknyo, tersendat-
sendat masuknya 
san.di n sendi: - rumah sendi ru-
mah 
san.di.wa.ra n sandiwara: - radio, 
sandiwara radio 
san.duak n senduk: - la/i nasi, sen. 
duklah nasi; 
á.ngai 
basanduak v disanduk: nasi ' na-
si disanduk; 
disaflduak p disanduk: lab —nyo 
gulal tz4 sudah disenduknya gulai 
itu; 
manyanduak v menyenduk: inyo 
samba, dia menyenduk sambal; 
tasanduak v tersenduk: /uo gu-
lai iii, tersenduk juga gulai itu; 
panyanduak n penyenduk: sandu-
ak tu samba senduk itu pe-
nyenduk sambal;. 
sasanduak sn sesenduk: am/,jakan 
aid angek ', ainbilkan air panas 
sesenduk 
san.duang v senggol; 
tasanduang v tersenggol: 	 sake. 
tek, tersenggol sedikit 
sang p sang: - rob ibo atinyo, 
sang raja sedth hatmya 
1 sa.nga a pemarah, ganas 
2saiiga a pedap bau yang agak ta-
jam: .- bawang, pedap. bau ba-
wang 
sa.ngai V sangai: tolong - gulai 
tu, tolong sangai gulai itu; 
sangaian v sangaikan: 	 gulai 
ikan tu sangaikan gulai ikan 
itu; 
basangaian, disangaian v disangai-
kan; 
manyángai V menyangai; 
manyangaian i' menyangaikan; 
tasângai v tersangai; 
tasangaiin V tersangaikan; 
panyangai V penyangai 
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sa.ngaik 	 san.juang 
sa.ngaik adv sangat: arinyo - kareh 
untuak pai, hatinya sangat ke-
ras untuk pergi 
sa.nga.jo adv sengaja: - bananyo 
darang, sengajä betul dia datang 
sang.gah v sanggah: - pandapeknyo 
t14 sanggah pendapatnya itu; 
disanggah v disanggah: keceknyo 
urang, pembicaraannya disang-
gall orang; 
manyanggah v menyanggah: Jan 
juo, jangan menyanggah juga 
ng.gua n sanggul (konde): - nyo 
tangga, sanggulnya tanggal; 
basanggua v bersanggul: inyo , 
ia bersanggul; 
disanggua v disanggul: ' dult4 
disanggul dulu; 
manyanggua V inenyanggul: 
rambuik, menyanggul rambut 
sa.ngiah a sesak napas kita karena 
kenyang: - awak, sesak napas 
kita karena kenyang 
sangka n sangkar: - burung sang-
kar burung; 
sasangka num sesangkar: 	 hak 
tivang, seperti tiung dua sesang-
kar 
sangkak n sangkar: - ayam sang-
kar ayam 
sang.kek adv k etika (masa): - ban-
dera tigo curak, ketika (masa) 
bendera berwarna tip 
sang.ko v sangka: ambo - ari ka 
pane/i, saya sangka hari akan 
panas; 
disangko v disangka: 	 nyo 
ambo pai, disangkanya saya per-
gi; 
manyangko v menyangka: indak
k awak inyo ka datang, tid 
menyangka kita ia akan datang 
sangkulk v sangkut (gantung); 
sangkuikan v sangkutkan (gan-
tungkan): 	 lab kain tu, sang- 
kutkanlahkain itu; 
basangkuk paulk v bersangkut 
paut: pakaro tu ' ... perkara 
itu bersangkut paut 
...; 
disangkuikan v disangkutkan: ba/u 
tu ala/i ny o, baju itu telah 
disangkutkannya; 
manyangkuikan v menyangkut-
kan: kain saruang, menyang-
kutkan kain sarung; 
tasangkuikan v tersangkutkan: 
roknyo 	 di ran tiang, roknya 
tersangkutkan di ranting; 
sangkuikan n tempat menyangkut-
kan (menggantungkan) kain 
san.jai n kerupuk dari ubi kayu 
yang digoreng: ba/ian karupuak -, 
belikan kerupuk sanjai 
san.ja.to n senjata: inyo mambao -, 
ia mernbawa senjata; 
basanjato v bersenjata: 	 ta/am, 
bersenjata tajam 
sanjo n senja: ari alah -, hari sudah 
senja 
san.juang v sanjung: - la/i inyo, 
sanjung (puji)lah dia; 
disanjuang v disanjung (dipuji): 
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sa.nok 	 .pa.kaik 
suko , suka disanjung (dipuji); 
manyajuang v menyanjung (me-
muji): urang se karajonyo, 
memuji (menyanjung) orang saja 
keijanya 
sa.nok n kolak (makanan): masak. -, 
masakkolak 
san.sai a seogsara: 	 - Jo untuang- 
nyo, 	 sengsara dengan untung- 
nya 
san.sa.ro a sengsara: banyak - nyo 
kalau dituruikan; banyak sengsa-
ranya kalau diteruskan 
san.si a ragu (tidak yakin): - awak 
manyuruahnyo, ragu kita menyu-
ruhnya 
san.tan n santan (kelapa): pakai 
mamasaknyo, pakai santan me-
ma sak nya 
san.tiang a hebat (pintar, pandai): 
nan - pulo deknvo, yang hebat 
pula bagi dia l: 
santiang bana a pintar benar 
san.to.sa a sentosa: rakyat aman 
rakyat aman sentosa 
san.tuah v sntuh: Jan - duli4 ja-
ngan sentuh dulu; 
disantuah v disentuh: lai 	 nyo 
makanan tu; ada disentuhnya ma-
kanan itu 
1 san.tuang 1' habiskan: - la/i Tnakan-
an tu, habiskanlah makanan itu; 
basantuang v dthabiskan: la/i 
nasi tu; sudahkah dihabiskan nasi 
itU; 
disantuang v dthabiskan: '-' nyo 
basdmo kue tu, dthabiskannya 
bersan-ia kue itu; 
manyantuang v menghabiskan: sia 
makanan tu, siapa menghabis-
kan makanan itu 
2san.tuang v sepak: - Jo kpki Se-
pak dengan kaki; 
disantuang v disepak: - nyo 
Jo kaki baru taz4 disepaknya de-
ngan kaki baru tahu; 
manyantuang v menyepak: murali 
saedek nyo uran, mudah saja 
bagi dia menyepak orang; 
tasantuang v tersepak: dek am-
bo gale/i tu, tersepakkan oleh saya 
gelas itu 
san.tun a santun (sayang): - la/i 
/0 uang tuo, sayanglah dengan 
Orang tua; 
panyãntun a penyayang 
sa.nyum n senyum; 
tasanyum a tersenym 
sa.ok v tutup: - la/i kasadonyo, 
tutuplah semuanya; 
disaok v ditutup: lal 	 . nyo, 
ada ditutupnya; 
manyaok v menutup: '-' pintu, 
menutup pintu; 
manyaokan v menutupkan: 
kandang, menutupkan kandang; 
panyaok, n penutup: 	 radio, 
penutup radio; 
tasaok a tertutup: ' awan, ter-
tutup awan 
sa.pa.kaik a set5akat: - kito rasô-
,yo. sepakat kita rasanya; 
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.pa.ro 	 sa.puah 
mansapakaiki v menyepakati; nan 
paralu , yang perlu menyepaka-
ti 
.pa.ro num separuh: - pendapat. 
annyo untuak anak yatim, sepa-
ruh pendapatannya untuk anak 
yatim 
sa.par.ti adv seperti: - aua Jo tabi- 
ang, seperti aur dengan tebing 
sa.pa.san n lipan: takuiknyo Jo - 
takut ia dengan lipan 
sa.pa.tu n sepatu: - kain, sepatu 
kain 
sa.pa.tuang n capung (sepatung): 
anak tu manangkok -, anak 
itu menangkap capung 
.pek n sepat (sejenis ikan laut) 
sa.pia n sipir: - Jo jasa tibo, sipir 
denganjaksa datang 
sa.piah a robek; 
sapiahan n robekkan: - kara-
teh, robekkan kertas 
lsa.pik v sepit: - la/i rambuik t14 
sepitlah rambut itu; 
basapikan v disepitkan: lai 
rambuik inyo, ada disepitkan 
rambutnya; 
disapik v disepit: 	 dulu baru 
i/cek, disepit dulu baru diikat; 
disapikan v disepitkan: bao kwna-
ri ', bawa kemari di sepitkan: 
manyapik v menyepit: Ani 
rkmbulk, Am menyepit rambut: 
tasapik v tersepit: kakini'o 
kakinya tersepit; 
panyapik n penyepit: 	 buku  
penyepit buku 
2sa.pik n konde (jepitan): 	 rain- 
buiknyo ilang, jepitan ranihu-
nya hilang 
sa.po v sapa (tegur): - la/i inr;, 
sapa (tegur) lah ia; 
basapoan v bersapaan (bertegui -
an): lai inyo, ada berteguran 
dia; 
disapo v disapa: ambo lai fnr, 
saya ada disapanya; 
manyapo v menyapa: kakak 
urang tu kakak menyapa orarng 
itu; 
panyapo a penyapa (suka menya-
pa orang): anak tu bang anak 
itu penyapa benar; 
tasapo id ditegur setan: - di 
rimbo panti ditegur setan di 
rimba panti 
sa.pu n sapu: amak mainhali 
ibu membeli sapu; 
sapuan i' sapukan: 	 la/i samk 
tu ka lua, sapukanlah sampah 
1w keluar: 
disapu r disupu: liii 	 inn ru- 
,na/i :', ada disapunya rumah? 
manyapu j , menyapu: - lainan, 
menyapu halainan 
sa. puah r sepuh: 	 Ia/i ('ciIi(ifl pe- 
rak du/it, sepuhlah cincin perak 
dulu 
disapuah i' disepuh: ala/i 	 inn 
ga/wig tu, sudah disepuhnya ge-
lanz itu; 
tasapuah v tersepuh: dek wuak 
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sa.pu.luah 	 sa.ra. to 
gakng tu, tersepuh oleh thu ge-
langitu 
sa.puivah nurn sepnluh: - ikua 
ayanz sepuluh ekor ayarn; 
sapuluah sabaleh id sepuluh sebe-
las (pembicaraan yang tidak te-
tsp): keceknyo -, bicaranya ti-
dak tetap 
sa.ra.bi n sejenis makanan: ambo 
rn/can -, saya makan serabi 
sa.raf n syaraf: - nyo nan said/c, 
syarafnya yang .sakit 
sa.ra.guak sn seteguk.: - a/a pala-
peh au/h, seteguk air pelepas 
haus 
sa.rah v serah; 
sarahan v serahkan: - se kainyo, 
serahkan saja padanya: 
basarahan v diserahkan: lal 
se kainyo, maurulhnyo, ada dise-
rahkai saja pada dia mengurus-
nya; 
disarahi v diserahi: inyo 	 rugas 
barek, ia diserahi tugas berat; 
manyarah v menyerah: selah.. 
menyerah sajalah...; 
manyarahan v menyerahkan: 
hadia/i, menyerahkan hadlah; 
panyarahan v penyerahan: bib 
hadiahnyo, kapan penyerah-
an hadianya; 
tasarab v terserah: 	 dek tuan, 
terserah bagi tuan 
sa.rai n serai: tanamlah - ko, tanam-
lah serai mi 
sa.ralk n syarat: - nyo banyak, 
syaratnya banyak 
sa.ra.juk sn serajut: - rampuik, 
serajut rumput. 
sa.rak v cerai: ini'o la/i -, ia telah 
cerai; 
disarakan v dicer.aikan: fnyo ala/i 
' lakinyo, Ia telah dice/aikan 
suaminya; 
disaraki v dicerai: Ani 	 Iakj- 
nyo, Ani dicerai suaniinya; 
manyaraki. v menceraikan (istri): 
narnuahnyo 	 bininyo, mau dia 
menceraikan istriny 
sa.ra.kah a serakah: urang tu - bana' 
orang itu serakah benar 
sa.ran.tak adv serempak: - man/il-
wab, serempak menjawab 
'sa:rang v serang: - ka s/nan, serang 
•ke sana; 
manyarang v menyerang; 
tasarang v terserang: - hamo, 
terserang l?ama 
2sa. rang n sarang: - buruang, sarang 
burung; 
basarang v bersarang: buruang 
randali, burung bersarang rendah 
sarang pisau n sarang pisau 
sa.ram.tak adv serentak: langkahnyo 
- Jo musik, langkahnya serentak 
dengan musik 
sa.ra.sah n sejenis alUr aliran air 
terjun 
sa.ra.ti n sejenis itik (nania itik) 
sara.to p serta: fnyo - awak, ia 
serta kita; 
basarato adv beserta: 	 rang su- 
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sa.ra.tuih 
	
saru 
mando, beserta orang sumando 
.ra.Wth num seratus: - rupiah, 
seratus rupiah 
sa.ra.wa n celana: - pendek, celana 
pendek; 
basarawa v bevcelana: inyo 
pan/ang, ia bercelana panjang 
1 sa.ra.yo v tolong: - urang mangara-
/oannyo, tolongan orang menger-
jakannya; 
manyarayo V. mmta tolong: inyo 
pal ' urang, dia pergi minta to-
long pada orang 
adv serentak (bersamaan): 
- inyo manun/uak; serentak ia 
menunjuk 
sar.da.du n serdadu 
sa.rek a sarat, penuh: muatannyo - 
bana, rnuatannya penuh beul 
sa.re .ngeh a ekspresi yang menunjuk-
kan tidak senang 
sa.ri adv dulu: paristlwa tu alah ta-
jadi pub -, peristiwa itu telah 
terjadi pula dulu (sudah lama) 
sa.riang v saring: - lah aid tu, saring-
lah air itu; 
basariang v hersaring: alah 
ala ko, sudah disaring air ml; 
manyariang v menyaring: ambo 
sadang ' aid, saya sedang menya-
ring air; 
panyariang v penyaring: 	 ala, 
penyaring air 
sa.nat n syariat: - Islam, syariat 
Islam 
sa.ri.bu num seribu: - rupiah, seribu 
rupiah 
sa.rik a sulit: agak -, agak sulit 
sa.n.ka.yo n sarikaya: - ralua, sa-
rikaya telur 
sa.ri.ngik a ekspr.esi muka yang 
menunjukkan ketidak senangan; 
manyaringik v menunjukkan ke-
tidak senangan 
2 ingik a durhaka; 
manyaringik v mendurhaka: 
inyo ka urang tuonyo, mendurha-
ka ia pada orang tuanya; 
panyanngik a orang yang suka 
pendurhaka pada orang tua 
sa.rok n sampah: mambuangan 
membuangkan sanipah 
sa.ro .baik n sorbat: minum -, 
minum sorbat 
sa.ro .ban n sorb an: tu - pak aft, 
itu sorban pak haji 
sa.ro .bok v temu (jumpa); 
basarobok v bertemu; 
tasarobok v tidak sengaja her-
temu 
sa.ru v fanggil; 
basaru v dipanggil: ' dulu baru-
nyo darang, dipanggil dulu barn ia 
datang; 
disaru v dipanggil: nyo roh tu, 
dipanggiljiya roh itu; 
manyaru v menyeru (memánggil): 
tu ' ibilih namonyo, itu menyeru 
iblis namanya; 
tasaru v terseru: deknyo 
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'sa.ruang 
makhluk haluih, terseru baginya 
makhluk halus 
'sa.ruang n sarung: tangan, sarung 
tangan; 
saruangan v sarungkan: la/i ba 
liak, sarungkanlah kembali. 
kain saruang n kain sarung: 
ayah, kain sarung ayah 
2sa.ru.ang adv seruang (satu ruang): 
rumah -, rumah satu ruang 
saxu.go n surga: - Jo naroko, surga 
dengan neraka 
sa.ru .nai n serunai: bungo -, bunga 
serunai 
sa.ru.po p seperti: - bantuaknyo, 
seperti bentuknya 
sa.sa. a sesal: - daulu pandapatan.. 
sesal dahulu pendapatan 
...; 
disasaan v disesalkan: Jan 	 juo 
nan tajadi tu, jangan disesalkan 
juga yang teijadi itu; 
disasai v disesali: manga harus 
inyo nan ', mengapa harus dia 
pula yang disesali; 
manyasa v menyesal: 	 ambo 
mangecekan, menyesal saya me-
ngatakan 
sa.sah v cuci: - la/i ba/u waang 
tu, cucilah baju kainu itu; 
basasah v dicuci: kain tu ala/i 
kain itu telah dicuci; 
disasah v dicuci: - dulu baru 
digosok, dicuci dahulu barn di 
strika; 
disasahan v dicucikan: kit ' nyo 
ba/u tu, ada dicucikannya baju 
sa.tä .ngah 
itu; 
manyasah v mencuci: pailah 
lai, pergilan mencuci lagi; 
tasasah v tercuci: 	 deknyo ka- 
us kaki tu, tercuci oleh dia kaus 
kaki itu; 
panyasab n pencuci: balilah sabun 
kain, belilah sabun pencuci 
kain 
1 sasak adv sesak, gegas; 
tasasak v 	 tersesak, tergegas: 
se sadonyo, tersesak saja Se-
muanya; 
panyasak a sukà menyesak: 
ndak buliah 	 tu doh, tidak 
boleh menyesak orang itu; 
n anyaman kasar: - dapua, 
anyaman kasar untuk dinding 
dapur 
sa.sau v makan banyak-banyak 
sa.sek a sesat: - ambo 1w korong 
ko, sesat saya ke kampung mi 
sa.sok v minum: - la/i aia tu, mi- 
numlah air itu; 
manyasok v meminum: kuciang 
ru afrz, bak, kucin itu memmum 
air bak 
sa.su.ai a sesuai: lai - ba/u tu,. ada Se-
suai baju itu; 
sasuaian v sesuaikan: ' Jo situasi, 
sesuaikan dengan situasi; 
disasuaian v disesualkan 
sa.ta.ngah num sebahagian: - kawan 
ndak menenggang, sebahagian ka-
wan tidak menenggang 
NEC 
sa.ta.ri.min 	 se.geh 
sa.ta.rLrnin n sejenis kain strerimin 
sate n sate: - ayam, sate ayam 
satem.peI n stempel: - namo; 
stempel nama 
sa.ten n saten (sejenis kain) 
sa.ti a sakti: tampek tu -, tempat 
itu sakti 
sa,ti.a a setia: inyo - ka sualninyo, 
ia setia kepada suaniinya 
'sa.to v ikut: nan lain - pub 
yang lain ikut pula 
...; 
satolah v ikutlah: 	 bakara/o 
Jo kami, ikutlah bekerja dengan 
kami; 
manyato v mengikut: Jan pub, 
jangan mengikut pula; 
panyato adv pengikut: inyo 
dia pengikut 
2sa.to p begitu: 	 tibo inyo 
begitu tiba ia 
sa.tokin n kaus kaki perempuan 
sa.tu num satu; 
basatu v bersatu; 
manyatu v menyatu; 
satu-satunyp adv satu-satunya: 
nyo anak , Ia anak satu-satunya 
sa.tu.ju a setuju: lai inyo -, ada Ia 
setuju 
sau.da.gar n saudagar: - kayo, 
saudagar kaya 
sa.ur a sahur: makan -, makan 
sahur 
sa.wah n sawa: - lurah, sawah lu-
rah 
basawah v bersawah (punya sa- 
wah): nyo ' Jauah, ia bersawah 
jauh; 
pasawahan n persawahan: nan 
laweh, persawahan yang luas 
sa.wan a sawan: anak tu -,, anak 
itu sawan (sakit) 
sa.wang n tempat yang sepi 
sa.wi n sawi (sejenis sayur) 
sa.yok n sayap: - buruang, sayap 
burung 
sa.yua n sayur: - kangkuang, sayur 
kangkung 
sa.yuik adv sayup: - ukuran kain tu, 
sayup ukuran kain itu; 
sayuik-sayuik advsayup-sayup: 
sampai, sayup-sayup sampai 
se. adv saja: galak -, ketawa saja 
se.ba v sebar; 
sebaan v sebarkan: 	 kaba tu, 
sebarkan kabar itu; 
basebaan, disebaan v disebarkan: 
alah baniah tu, sudah disebar-
kan benih itu; 
manyeba v rnenyebar: kaba tu 
lah , kabar itu telah menyebar; 
manyebaan v menyebarkan: amak 
baniah di sawah, ibu menyebar-
kan benih di sawah; 
taseba v tersebar; 
tasebaan v tersebarkan; 
panyeba n penyebar 
se.beang n kelihatan sedikit 
se.bo n sejenis topi 
se.dan n mobil: inyo naiak -, dia 
naik mobil 
se.geh a rapi': bajunyo indak -, 
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se.ka 	 .e.ngeang 
bajunya tidak rapi; 
segehan v rapikan: 	 piriang itu; 
basegehan, disegehan i dirapikan: 
ala/i latak kupiahnyo, sudah di-
rapikan letak topinya; 
manyegeban v merapikan; 
tasegeh v terapi; 
tasegehan v terapikan; 
panyegeh a perapi 
se.ka v hapus; 
sekaan v hapuskan: 'paluah anak 
tu, hapuskan peluh anak itu; 
baseka, diseka v dthapus: ala/i 
paluah anak tu, sudah dthapus 
peluh anak itu; 
basekaan, disekaan v dthapuskan; 
manyeka v menghapus; 
manyekaan v mengliapuskan; 
taseka v terhapus; 
tasekaan v terhapuskan; 
panyeka n penghapus: kain "pa-
pan tulih, kain penghapus papan 
tulis 
se.lang a selang 
se.1O v duduk sambil melipatkan ke-
dua belah kaki 
se.Iop n selop: adiak memakai 
ka sikolah, adik memakai selop 
ke sekolah 
se.ma.yan n semayan 
seai.ba v sambar: inyo - ba/u tu, 
Ia sambar baju itu; 
sembaan v sambarkan; 
basemba, disemba v disambar; 
basembaan, disembaan v disam-
barkan; 
manyemba v menyambar; 
manyembaan v menyambarkan; 
tasemba v tersambar; 
tasembaan v tersambarkan; 
panyemba v penyambar 
sem.bai v sentuh; 
sembaian p sentuhkan; 
basembai, disembai v disentuh; 
basembaian, disembaian v disen-
tuhkan; 
manyembai v menyentuh; 
manyembaian v menyentuhkan; 
tasembai v tersentuh; 
tasembaian p tersentuhkan; 
panyembai n penyentuh 
semen n semen 
se.mok a gemuk: anak gadih tu -, 
anak gadis itu gemuk 
sem.pong a sumbmg: iduangnyo -, 
hidungnya sumbing 
sen. n sen 
sen.der n pemancar: - radio, peman-
car radio 
sen.dok n sendok; 
sendokan v sendokkan; 
basendokan, disendokan v disen-
dokkan; 
manyendokan v menyendokkan; 
tasendok v tersendok; 
tasendokanv tersendokkan 
seng n seng 
se.ngeang n cemooh; 
sengeangan v cern oohkan; 
basengeangan, disengeangan v di- , 
cemoohkan; 
tasengeang v tercemooah; 
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seng gang 	 ie.tor 
tasengeangan v tercemoohkan 
seng.gang a senggang 
senjang a tempang 
sen.seang v sinSing; 
senseangan v sinsingkan; 
basenseangan, disenseangan v di-
sinsingkan; 
manyenseangan v menyinsingkan; 
tasenseang V tersinsing; 
tasenseangan v tersiningkan 
sen.tak v sentak; 
sentakan v sentakkan; 
basentakan, disentakan v disentak-
kan; 
manyentakan v menyentakkan; 
tasentak v tersentak; 
tasentakan v tersentakkan; 
panyentak n penyentak 
sen.teang a pendek: bajunyo -, baju-
nya pendak 
seii.tern senter; 
senteran v senterkan; 
basenter, disenter v disenter; 
basenteran, disenteran v disenter-
kan; 
manyenter V menyenter; 
manyenteran v menyenterkan; 
tasenter v tersenter; 
taenteran V tersenterkan; 
panyenter n penyenter 
sep i kepala stasiun kerta api 
se.pak v sepak; 
sepakan v sepakkan; 
basepak, disepak v disepak; 
basepakan, disepakaa v disepak-
kan; 
man.yepak v menyepak; 
manyepakan v menyepakkan; 
tasepak v tersepak; 
tasepakan v tersepakkan; 
panyepak n penyepak 
se.rap n cadangan 
se.ro a enak 
se.rong a serong 
se.pe .da n sepeda 
se.so a repot: - nyo maliek parangai 
anak tu, dia repot melihat kelaku-
an anak itu; 
sesoan v repotkan; 
basesoan, disesoan v direpotkan; 
manyesoan v merepotkan: para-
ngai anak tu amaknyo, kelaku-
an anak itu merepotkan ibunya; 
taseso v terépot; 
se.ta.en n setagen 
se.tan n setan 
se.topv stop; 
setopan v stopkan 
basetopan, disetopan v distopkan; 
manyetop V menyetop; 
manyetopan v menyetopkan; 
tasetop v terstop; 
tasetopan v terstopkan 
se.tor V setor; 
setoran v setorkan; 
basetor, disetor v disetor; 
basetoran, disetoran v disetorkan; 
manyetoran v menyetorkan; 
panyetor n penyetor 
tasesoan v terepotkan; 
panyeso n perepot 
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Si 	 si.kek 
i p si: - Amaik man/alo ikan, si 
Amat menjala ikan 
1 si.an rantang 
n siapa 
si.akaalim 
si.a.mang n siamang 
1 si.anga siang 
2si.ang v membersihkan; 
siangi v bersihkan; 
basiangi, disiangi v dibersihkan; 
mayiangi v member sihkan; 
tasiangi v terbersihkan; 
panyiang n pembersih 
si.ap a siap; 
siapan v siapkan; 
basiapan, disiapan r disiapkan; 
tasiapan v tersiapkan 
si.ar v siar 
siaran v siarkan; 
basiaran, disiaran v disiarkan; 
manyiaran v menyiarkan 
tasiar v tersiar; 
panyiar n penyiar 
si.a.saik a siasat 
si.bak v sibak; 
sibakan v sibakkan; 
basibakan, disibakan v disibakkan; 
manyibakan v menyibakkan; 
tasibakan v tersibakan; 
panyibak n penyibak 
si.bi.ran n bahagian; 
sibiran tWang Id anak kesayangan  
si.büak a sibuk 
sibuakan v sibukkan; 
basibuakan, disibuakan v disibuk-
kan; 
manyibuakan v menyibukkan; 
tasibuakan z' tersibukkan; 
panyibuak n penyibuk 
si.dang v sidang; 
sidangkan v sidangkan; 
basidang v bersidang; 
basidangan, disidangan i' disidang-
kan; 
manyidangan v menyidangkan; 
tasidangan v tersidangan: 
panyidang v penyidang 
si.di.ngin n ejenis tumbuh-tumbuhan 
untuk obat 
si.gap a tangkas 
si.gi v lihat; 
sigian v lihatkan; 
basigi, disigi v dilihat 
basigian, disigian i' dilihatkan; 
manyigi v melihat; 
manyigian v melihatkan: 
tasigi v terliha.t; 
tasigian v terlihatkan: 
panyigi n perlihat 
si.hia a sihii; 
si.jun.dai n sinjundai 
si.kap n sikap 
si.kek n sisir; 
sikekan i' sisirkan; 
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si.ki.kih 	 sim buah 
basikekan, disikekan v disisirkan; 
manyikek v menyisir: 
manikekan v menyisirkan 
tasikek v tersisir; 
tasikekani' tersisirkan; 
panyikek i' penyisir 
si.ki .kih n sejenis burung 
si.ko adi , sini 
si.ko.ci n sekoci 
si.ko.Ia n sekolah 
si.ku n siku 
si.lam i' silam; 
shaman " silamkan; 
basilam, disilam v disilam; 
basilaman, disilaman v disilamkan; 
manyilam v menyilam; 
manyilaman v menyilamkan; 
tasilam i' tersilam: 
tasilaman p tersilamkan; 
panyilam n penyilam 
si.lang a silang: 
silangan i' silangkan; 
basilang, disilang v disilang; 
basilangan, disilangan i' disillang-
kan; 
manyilang v menyilang; 
manyilangan i menyilangkan; 
tasilang v tersilang; 
tasilangan v tersilangkan 
panyilang v penyilang 
siiap a khilaf 
si.lau a silau 
si.lek n silat: urang tu guru -, orang 
itu guru silat; 
basilek i' bersilat: inyo a1ah pan-
dai -, dia sudah pandai bersilat 
si.Iih a siih 
si.makj' sirnak; 
simakan v simakkan; 
basimak, disimak i' disimak; 
basinial(an, disimakan i' disiniak-
kari; 
manyimak v menyimak; 
manyimakn v menyimakan; 
tasimak v tersirnak; 
tasimakan v tersimakkan; 
panyiniak n penyimak 
sim.bah v simbah; 
simbahan P simbahkan; 
simbahi v simbahi; 
basimbah, disiñibah p disimbah: 
basimbahan, disimbahan v disim-
bahican; 
basimbahi, disimbahii' disimbahi; 
manyinibah v menyimbahkan; 
tasimbah v tersimbah; 
tasimbahan v tersimbal-ikari; 
panyimbah n penyimbah 
sim .buah p simbur; 
simbuahan v simburkan; 
simbuahi v simburi; 
basimbuah, dishnbuah v disimbur; 
basjmbuahan, disinibuahan v di-- 
simburkan; 
basimbuahj, disinibuhj P disim- 
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si.mo .kel 
	
si.ngik 
bun; 
menyimbuah v menyimburi; 
menyimbuahan v menyimburkan: 
menyimbuahi v menyimburi 
tasimbuah p tersimbur; 
tasimbuahan v tersimburkan 
panyimbuah v penyimbur 
simo.kel n simokel 
sim.pai n simpai, sejenis 
sim.pan v simpan; 
simpanan v sinipankan 
basimpan, di3impan v disimpan; 
b-simpanan, disimpanan v disim-
kan: 
manyimpan v menyimpan; 
manyimpanan v menyimpankan: 
tasimpafl V tersimpan; 
tasimpanan v tersimpankan; 
panyimpan ii penyimpan 
sim.pang n simpang; 
basimpang v bersimpang; 
disimpang v disimpang; 
manyimpang V menyimpang; 
tasimpang V tersimpang; 
panyimpang n penyimpang 
sim.pa.si a simpati 
sim .po song n semp rong 
sim.puah v simpuh; 
basimpuh v bersimpuh: 
sinipuahan v simpuhkan: 
basimpuahan, disimpuahan i' di-
simpuhkan; 
manyimpuah v menyimpuh: 
tasimpuah v tersimpuh; 
panyimpuah v penyimpuh 
si.nan adi' di sana 
si.na.pang ii senapan 
sin.dia v sindir; 
sindiaan v sindirkan; 
basindia, disindia i' disindir, 
basindiaan, disindiaan i' disin- 
panyindia n penyindir 
sing.gah v singgah: 
singgahan v singgahkan: 
singgahi v singgahi: 
basinggahan, disinggahan i , dising-
gahkan; 
manyinggahan i' inenyinggahkan: 
tasinggah v tersinggah; 
tasinggahan i' tersinggahkan 
sing.gang r' panggang (ayam) den-an 
bambu 
sing.guang V siflggung; 
singguangan v singgungkan; 
basingguang, disingguang v dising-
gung: 
basingguangan, disingguangan i' 
disinggungkan; 
manyingguang v menyinggung: 
manyingguangan i' me nyinggung-
kan: 
tasingguangi' tersinggung; 
tasingguangan v tersinggungkan; 
panyingguang n penyinggung 
sing.guivang n kain yang digulung 
untuk menahan beban di kepala 
si.ngik a tidak seirnbang 
dirkan; 
manyindia v menyindir; 
manyindiaan v menyindirkan; 
beruk 	 tasindia v tersindir; 
tasindiaan v tersindirkan: 
sing.kek 	 si.pi 
sing.kek a singkat: sarawanvo -, 
celananya sigkat; 
singkekan v singkatkan; 
basingkekan, disingkekan v disin-
katkan; 
manyingkekan v menyingkatkan; 
tasingkekan v tersihgkatkan; 
panymgkek n penyingkat 
sing.kia v singkir; 
singkiaan v singkirkan: 
basingkiaàn, disingkiaan v dising-
kirkan; 
manyingkia v menyingkir; 
manyingkiaan p menyingkirkan; 
tasingkia v tersingkir; 
tasingkiaanv tersingkirkan; 
panyingkia ii penyingkir 
smg.kok v buka; 
singkokan v bukakan; 
basingkokan, disingkokan vdibu-
kakan; 
manyingkok V membuka; 
manyingicokan v membuk-kafi: 
tasingkok v terbu.ka; 
tasingkokan v terbukakan; 
panyingkokan v terbukakan; 
panyingkok n pembuka 
si.ngo n singa 
sinsiang v sinsing; 
sinsiangan v sinsingkan; 
basinsiangan, disinsiangan v disin-
singkan; 
manyinsiangan v menyisingkan; 
tasinsiang v ter'sinsing'; 
tasinsiangan v tersinsingkan; 
penyinsiang n penyinsing 
sin.tuah p sentuh; 
sintuahan v senruhkan; 
basintuah, disintuah v disentuh; 
basintuahaq, disintuahan v disen-
tuhkan; 
manyintuah v menyentuh; 
manyintuahan, v menyehtuhkan; 
tasintuah v tersentuh 
tasintuahan p tersentuhkan; 
panyintuah n penyentuh 
sin.tuang v memukul dengan siku: 
inyo lah kami dia sudah kami 
pukul dengan siku; 
sintuangan v pukulkan; 
basintuang, disintuang v dipukul; 
basintuangan, disintuangan v 
disintungkan. 
si.osi.o adv sia-sia: - manuruiknyo, 
sia-sia menurUtnya 
si.palk u sifat: - nyo onggeh, sifat-
nya sombong 
si.pak v sepak: - bola ta ka man, 
sepak bola itu ke man;. 
sipakan v sepakkan; 
basipak, disipak v disepak; 
basipakan, disipakan v disepak-
kan; 
manyipak v menyepak; 
manyipakan v menyepakkan; 
tasipak v tersepak; 
tasipakan v tersepakkan; 
panyipak n penyepak 
si.pa.san n lipan 
si.pi a sipi; 
sipi-n. v sipikan; 
basipian, disipian v disipikan; 
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si.pik 	 so.baI 
manyipi v rrtenyipi: 
manyipian v menyipikan: 
tasipi v tersipi; 
tasipian v tersipikan; 
panyipi n penyipi 
si.pik a sipit: matonyo -, matanya 
sipit 
si.puik n siput 
si.rah a rnerah: - bibianyo, merah 
bibirnya 
si.ram v siram: - bungo ru, siram 
bunga itu; 
siraman v siramkan: 	 Ian tai tu 
Jo aid, siramkan lantai itu dengan 
air; 
sirami v sirami; 
basiram, disiram v disiram; 
basiraman, disiraman v disiram-
kan; 
manyiram V menyiram; 
manyiraman v menyiramkan; 
tasiram v .ersiram; 
tasiraman v tersiramkan; 
panyiram v penyiram 
si.rangicak n kepitin 
si.ranjuang n péniti 
si.ra.wa n celana 
si.riali n sirth 
s.riakasirik 
si.ri.ne n serine 
siroka sirap; 
tasirok v tersirap: - darah di 
dado, tersirap daiah di dada 
sisiah v sisih; 
sisiahan v sisihkan; 
basisiahan, disisiahan v disisth- 
kan 
menyisiahan v menyisihkan; 
tasisiahan v tersisiikan; 
panyisiah n penyisih. 
sisiak n sisik 
si.so n sisa; 
sisoan v sisakàn; 
basiso v bersisa; 
basisoan, disisoan v disisakan; 
manyisoan vmenyisakan; 
tasiso v tersisa; 
tansoan v tersisakañ 
sisu.nguik n kumis 
si.ta v sita; 
sitaan v sitakan; 
basita, disita v disita; 
menyita V menyita; 
tasita V tersita; 
panyita n penyita 
si.ta.wa n sejenis tumbuhan obat 
yang mena,vari tubuh 
si.ti n gelar adat di Minangkabau 
untuk perempuan 
si.tu adv di situ 
so.al n soal; 
basoal, disoal v disoal, dijawab: 
/uo keceknyo, , dijawab juga 
perkataannya; 
manyoal v menjawab, menyoal; 
pasoalan n persoalan: apo '-nyo, 
apa persoalannya; 
panyoal a suka menyoal 
sobaik nsahahat, teman; 
basobalk v berteman: inyo 
karik jo den, dia berternan akrab 
dengansaya; 
'sobok 	 soiang 
dipasobaik v diperteman; 
mampasobaik v memperternan; 
lso.bçy ternu; 
basobok v bertemu; 
disobokan v ditemukan; 
dipasobokan v dipertemukan; 
mampasobokan v mempertemu-
kan; 
pasobokan v pertemukan; 
tapasobokan v terpetemukan 
2so.bok v campur, aduk; 
sobokan v campurkan: kth ba-
reh tu campurkanlah beras itu; 
soboki p campuri:' lah saketek 
bareh puluik ko, campurllah sedi- 
kit beras pulut 	 (ketan) itu; 
basobok v bercampur: 	 bareh 
ko /cv bareh puluik, bercampur 
beras mi dengan beras pulut 
(ketan); 
bapasobokan, dipasobokan v di-
campurkañ; 
mampasobokan v mempercampur-
kan; 
tapasobokan p tercainpurkan 
so.da n soda 
so.dok n sodok, sekap; 
sodokan v sodokkan; 
sodoki v sodoki; 
bàsodok, disodok v disodok; 
manyodok v menyodok; 
tasodok v dapat disodok; 
panyodok n alat untuk menyo-
dok 
so.gok v sogok; 
sogokan v sogokkan;  
sogoki v sogoki; 
basogok,disogok v disogok; 
disogoki v disogoki: 	 inyo 
politi itu, disogoknya polisi itu; 
tasogok v ter3 ogok; 
panyogok n penyogok: ambi-
aklah pitih 
	 urang tu, ambil- 
lah uang penyogok orang itu; 
panyogok n penyogok: inyo 
a!alt nagara, dia penyogok alat 
negara 
sokong v sokong, balitu: 	 lah 
inyo, bantulah dia; bantulah dia; 
sokongan v sokongan, bantuan; 
sokongi v sokongi; 
basokong, disokong v disokong; 
disokong; 
basokongi, disokongi v disokong; 
manyokong v menyokonz; 
manyokongi v menyokongi; 
tasokong v tersokong; 
panyokongn penyokong 
soiang a solang, bantah: Jan - ke-
cek urang gadang jangan bantah 
pembicaraan orang besar; 
basolang, disolang v dibantah; 
manyolang v membantah; 
tasolang v terbantah; 
panyolang a penibantah, suka 
membantah: inyo kecek urang 
gadang dia suka membantah pem-
bicaraan orang dewasa 
mansol v mensol; 
mansolan v mensolkan; 
mansoli v mensoli; 
tasolv tersol; 
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so! 	 2songicok 
pansol n pensol 
so! n sol; 
solan v solkan; 
basol, disol v disol; 
basolan, disolan v disolkan; 
soiop n sandal 
som n som: - kain tu indak elok, 
som kain itu tidak baik; 
soman v somkan; 
somiv somi; 
basom v bersom: kain tu indak 
', kain itu tidak bersom; 
disom v disom; 
masom v mengesom: uni sadang 
kain, kakak sedang menge-
som kain; 
pasom n penge som: ambiaklah 
banang ' kain tu, ambillah be-
nang pengesom kain itu 
som.bong a sombong: .inyo -, dia 
somb ong; 
manyombong v menyombong; 
panyombong a siika menyom-
bong: anak tu 
	
an dirinyo, 
anak itu suka menyombongkan 
dirinya 
so.mek n peniti: - ko aluih, peniti 
.ini halus; 
sornekan v sematkan; 
basomek, disomek v disemat; 
tasomek v tersemat tertancap, 
lihat, tersisip: ambiaklah lidi 
di atok tu, ambillah .lidi yang ter-
sisip diatap itu; 
panyaniek n penyemat, penusuk: 
ainbiklah lidi '' bungkuih nasi 
ko, ainbillah lidi penyemat bung-
kus nasi liii 
song .geang v sungging (mengang 
kat pantat); 
songgeangan v sunggingkan; 
basonggeangan, disonggeangan v 
disunggingkan; 
maiiyonggeang v menyungging: 
inyo ', dia menyurigging; 
tasonggeang V tersungging; 
panyonggeang a suka menyung-
ging 
lsongkok n songkok, penutup, ku- 
rungan: - ayam, kurungan ayam; 
songkokan v tutupkan; 
songkoki v tutupi: lab anak 
ayam tu Jo karanJang, tutupi-
lah anak ayam itu dengan 
keranjang; 
basongkok v tertutup; 
basongkokan, disungkokan v di-
tutupkan; 
manyongkok v menutup; 
manyongkokan v menyongkokk-
an; 
manyongkoki v menutupi; 
tasongkok v tertutup; 
tasongkokan v tertutupkan; 
tasongkoki v tertutupi; 
panyongkok n penutup 
2song.kok.n tuclung saji 
songsong v sambut: - lah mampe-
lai tu, sambutjah mernpelai itu; 
basongsong v bersambut; 
disongsong v disambut; 
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so.pafl 	 su.a.so 
manyongsong v menyambut; 
tasongsong v'tersambut; 
panyongsong n penyongsong, pe-
nanti: 	 alek tibo, penanti helat 
tiba 
so.pan a sopan; 
sopan santun n sopan santun 
sosak v sorak, teriak; 
sorakan v teriakkan; 
soraki v teriaki; 
basorak v bersora; 
basorakan v bersorakkan; 
disoraki v disoraki; 
manyorak v berteriak; 
manyorakan v menyoakkan; 
manyoraki v menyoraki; 
tasorakan y tersorakkan; 
tasoraki v tersoraki; 
panyorak a suka berteriak; 
so.roflg v sorong, dorong; 
sorongan v sorongkan, dorongkan; 
sorongi v sorongi, dorongi; 
basorong, disorong v disorong; 
basorongan,' disorongan v diso-
rongkan: '-'nyo ba/u tu d.ipakai-
nyabajuitu; 
nianyorong v menyorong: inyo 
kecek urang sa/o, dia menyer-
tai perkataan orang saja; 
tasorong v terdorong: ' kaki-
den masuak lubang, terdorong ka-
ki saya masuklubañg; 
panyorong a suka mencampuri: 
anak tu ' kecek urang gadang 
anak itu suka mencampuri pem-
bicaraan orang dewasa 
sorot V sorot; 
sorotan v sorotkan; 
soroti v soroti; 
basorot, disorot v disorot 
so.soh v sosoh, melakukan sesuatu 
dengan hebatnya; 
sosohan v sosohkan: 	 tan gguak 
waang ka tapi tu, sosohkan tang-
guk engkau ke tepi itu; 
basosoh v bersosoh: parang , 
perang tan ding; 
basosohan, disosohan v disodor 
kan; 
manyosoh v menyosoh: inyo 
lawannyo, dia menyerang lawan-
nya 
so.to n soto, sejenis makanan 
spi.on n spion 
sprai n sprei 
ste.leang n sejenis tangga untuk dipa-
kal keperluan pertukangan dan 
mencat 
strong.keng n strongkeng 
su.a.ro n suara: 	 di - ambo, 	 pa- 
da suara saya; 
suaroan v suarakan; 
basuaro v bersuara; 
disuaroan y disuarakan 
su.a.so n suasa (campurkan logam 
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su.bang 	 sU.gi 
mulia dengan perak) 
su.bang n anting, gewng, subang; 
basubang v bersubang, bergewang: 
anak tit indak anak itu tidak 
bersubang 
su.ba. rang a seberang: anak rang 
anak ovang seberang: 
subarang v seberangkan: 
subarangi v 'seberangi; 
basubarangan, disubarangan v di-
berangkan: 
manyubarangan v menyeberang-
kan; 
manyubarangi v inenyeberangi; 
disubarangi v diseberangi; 
disubarangan i' terseberangkan; 
tasubarangi p terseberangi 
su.bi .ran n bagian: anak kanduang - 
tulang, anak kandung yang meru-
pakan bagian badan 
su.bua a subur: buni'o tit - bang 
bunga itu subur sekali 
su.buah it subuh: waktu -, wak-
tu subuh: inj'o pal wakatu -. 
dia pergi waktu subuh 
su.ci a suci: karajo Jo ati nan -, 
kerja dengan hati yang suci; 
sucian v sucikan; 
basuci v bersuci, mernbersth,kan 
tubuh untuk berwuduk; 
basucian, disucian v disucikan: 
manyucian v menyucikan: ' di-
ri menyucikan din; 
tasucian v tersucikan; 
panyuci n alat untuk mencuci 
sesuatu 
su.dah adi' sudah, selesai: 
sasudah adi' sesudah: 
sasudah adi' sesudah itu: 
kasudahannyo adr kesudahannya: 
ainual! /1,0, kesudahannya mall 
uga 
1 su.da.ro ii saudara (famimili): 
basudaro m' bersaudara 
2su.da.ro ,, sapaan terhadap lawan 
berbicara 
su.du r sudu: 
suduan p sudukan; 
sudui p sudui: 
basudu, disudu p disudu; 
manyudu v rnenyudu: - Inthua, 
menyudu bubur: 
manyuduan p rnenyudukan: 
manyudui m' menyudui: 
tasudu p tersudu; 
tasuduan j , tcrsudukan: 
tasudui p tersudui; 
panyudu it alat untuk rnenyudu: 
—huhi,a, pcnyudu bubui 
su.duik ii sudut: 	 ruluahlJzm'o. su- 
dut rurnahnya; 
suduikan m' sudutkan; 
basuduik r bersudut: 
basuduikan, disudulkan m' disudut-
kan: inanga -' ambo, 
kan: manga 	 a,nho, niengapa 
disudutkan saya: 
manyuduikan, m' rnenyudutkan: 
asuduik p tersudut; 
tasuduikan v tersudutkan 
su.gi n selenis tembakau yang due- 
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su.gi.ro 	 su.Io 
takkan di gigi sesudah makan 
sirih 
su,gi.ro adi' segera: - lah pai, se-
geralah pergi; 
sugiroan v segerakan: 
basugiroan, disugiroan v disege-
rakan; 
manyugiroan v menyegerakan; 
mampasugiroan V mempercepat; 
tasugiroan v dapat dicepatkan 
suji V suji; 
basuji v bprsuji; 
manyuji v menyuji; 
tasuji V tersuji; 
panyuji v penyuji 
sajuik v sujud: - urang tu salah, 
sujud orang itu salah 
su.kek sn ukuran untuk padi atau 
beras .yang berasnya sekitar 2 
kilogram, sukat; 
sasukek sn sesukat 
su.koa suka; 
sukoi sukai: 
sukoi v sukai: 	 la/i sayua tu, 
cobalah menyukai sayur itu; 
suko manyukoi v saling me-
nyukai; 
basuko-suko i' bersuka-suka; 
basukoi, disukoi v disukai; 
manyukoi v menyukai; 
tasukoi v dapat disukai 
su,ku n suku; 
basuku v bersuku 
su.kur a syukur; 
sukuri v syukuri: 	 la/i nikmaik 
Tuhan, syukurilah nikmat Tuhan; 
basukuri, disukuri v disyukuri; 
basukur v bersyukur; 
manyukuri v mensyukuri; 
tasukuri v tersyukuri 
su.Iam V sulam: 
sulaman v sulamkan; 
sulami v sulami; 
basulam, disutam v disulam; 
basulaman, disulaman v disulam-
kan; 
basulami, disulami v disulami; 
manyulam V mpnyulam; 
manyulaman v menyulamkan; 
manyulami V menyulami; 
tasulami v menyulami; 
tasulam v ter3ulam; 
tasulaman v tersulamkan; 
tasulami V tprsularni; 
sulaman n sulaman; 
panyulam n penyulam 
suiap n sulap; 
disulap v disulap; 
manyulap V menyulap; 
tasulap v tersulap 
su.liang n suling; 
basuliang v bersuling 
su.lik a sulit: indak ado barang 
nan -, tidak ada hal yang sulit; 
basujikan, disulikan v disulitkan; 
manyulikan v menyulitkan; 
kasulikan n kesulitan 
su.Io n sula (alat untuk mengelupas-
kan kulit kelapa); 
suloan v sulakan: 	 karambia 
ko, sulakan kelapa mi ; 
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su.Juah 	 sum.pik 
manyuto i' rnenyula; 
disulo v disula; 
tasulo v tprsula 
su.luahn suluh, obor; 
suluahi i' terangi tokng jaiwi 
ko, tolong terangi jalan mi: 
basuluah v bersuluh: invo 'daun 
karLnnbia: dia bersululi daun kela-
pa; 
manyuluah i' menyuluh: 
manyuluahi v menyuluhi; 
basuluah batang pisang, baga-
Ianggang mato rang banyak Id sa-
ngat jplas 
su.Iuak a semedi; 
basuluak 1 , bersemedi 
su.man.dan n wanita-wanita yang 
berpakaian helat perkawinan se -
bagai pengantin: 
basum-ndan v berseinandan 
su.man.do it suami dari kakak atau 
adik (semenda); 
basumando i , bersemenda: 
sumando manyumando it sernua 
semenda, baik dari pihak laki-laki 
atau perempuan; 
sumando kacang miang Id semen-
da yang suka mengadu domba; 
sumando lapiak buruak Id semen-
da yang tidak dibawa dalain mu-
fakat; 
sumando niniak mamak Id semen-
da yang dapat dibawa berunding 
dalam kaum 
su.ma.nga.ik n semangat: - nvo ba-
kurang sa/ak ..., semangatnya ber- 
kurang spjak 
basumangaik i' bersemangat 
su.ma.rak a seinarak: -• hana acara 
tu; semarak benar acara itu: 
basumarak v bersemarak 
su.ma.yan it tempat peinhibi [an padi: 
pasumayan it tenipa t menyemai-
kan bibit padi atau benih 
sum.bek u suinbat, tiltup: 
sumbekan ,' sumbatkan: 
basumbek, disumbek i' disumbat: 
manyumbek, disumbek r disum-
bat; 
manyumbek i' menyumbat; 
tasumbek i' tersumbat; 
panyumbek it penyumbat (alai 
untuk menyumbat) 
sum.biang a sqmbing 
sum.bu it sumbu, poros: 
basumbu r bersiinibu, berporos 
sum.buaa muncul, tonjol; 
manyumbua 1' rnenonjol; 
tasumbua I' tertonjol 
sum.pah it sumpah; 
sumpahi rsumpahi: 
ba3umpah i' bersumpah: 
basumpab, disumpah i' disumpah; 
basumpahi, disumpahi i' disum-
pahi: 
manyumpah v nienyumpah; 
manyumpahi v menyumpahi: 
tasumpahi i , tersuinpahi; 
tasumpah i' tersuinpah; 
panyumpah it penyumpah 
sum.pik it karung yang terbuat 
dan pandan 
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su.mua 
	
'su.ok 
su.mua n sumur . ka tapi -, 
le tepi sumur; 
basumuav bersumur 
su.nah n n sunah: - nab4 sunah 
Nabi 
sun.dak v sundul; 
disundak v disundul; 
manyundak v menyundul; 
tasundak v tersUndul 
su.naik v sunat; 
sunaik rasul v khitan 
Sn. ngai n sungai 
sung.guah a sungguh; 	 - 
sungguah-sungguah a sungguh-
sungguh 
sunglcah v makan dengan lahap; 
manyungkah v memakan dengan 
lahap; 
disungkah v dimakan dengan la-
hap; 
tasungkah v termakan dengan Ia-
hap 
sungkua v sungkur; 
tasungkua a tersunzkur 
sungkuik v tutup: - nasi tu Jo tu-
duang, tutup nasi itu dengan tu-
dung; 
basungkuik, disungkuik v ditutup; 
manyungkuik v menutup; 
tasungkuik a tprtutup; 
panyungkuik n penutup 
su.ngu n sunzu, mulut binatang 
su.nguik n kumis: —nyo taba, kumis-
nya tebal; 
basungik v berkumis 
sun.sang a sunsang, terbalik: anak- 
nyo -, anaknya sunsang 
sun.tiah n suntih, koyak 
sun. tiang n sunting; 
basunting v bersunting; 
disuntiang v disunting; 
manyuntiang V menyinting; 
mampasuntiang id mempersun-
tinge mengawini: inyo - gadih 
tu, .dia mengawini gadis itu 
sun.tik v sun [1k; 
suntikan v suntikkan; 
basuntik, disuntik v disuntik; 
basuntikan, disuntikan v disuntik-
kan; 
basuntiki, disuntiki v disuntiki; 
manyuntik v menyuntik; 
manyuntikan v menyuntikkan; 
manyuntiki v menyuntiki; 
tasuntik v tersuntik; 
tasuntikan v tersuntikkan; 
tasuntiki v tersuntiki; 
panyuntik v tersuntiki; 
panyuntik n penyuntik 
sun.tuak a kacau: pikirannyo sadang 
-, pikirannya sedang kacau 
su.O V sua, temu; 
suon v temukan: ambo Jo inyo, 
temukan saya dengannya; 
basuo v bersua, bertemu; 
basuoan, disuoan v ditemukan; 
bapasuoan, dipasuoan v diperte-
mukan; 
mampasuoan v mempertemukan; 
tasuo v bertemu tanpa rencana; 
tapasuoan v terpertemukan 
'su.ok v suap: - la/i nasi tu, suaplah 
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2s1' 	 su.sah 
nasi itu; 
suokan v suapkan; 
suoki v suapi: 	 anak tu suapi 
anak itu; 
basuokan, disuokan v disuapkan; 
basuoki, disuoki v disuapi; 
manyuok v menyuap; 
manyuokan v menyuapkan; 
manyuoki v menyuapi; 
tasuokan v tersuapkan; 
tasuoki v tersuapi; 
suok-manyuok v suap-menyuap; 
sasuok sn sesuap 
2su.ok n kanan: rangan -, tangan 
kanan 
su. pa. yo p supaya 
su.pir ii supir 
su.ram.bi n serambi: turunlah ka -. 
turunlah ke serambi 
su.rang nuni seorang: - hanamo si 
Zainuddin, seorang bernama si 
Zainuddin; 
surang-surang adi' masing-masing 
su.ra.tan a suratan 
su.rau ii surau, langgar 
su.rek n surat; 
surekan v suratkan; 
sureki i' surati; 
basurekan, disurekan v disuratkan: 
manyurek i' menulis; 
basureki, disureki v ditulis; 
manyurekan v menuliskan; 
manyureki v nienulisi; 
tasurekan v tersuratkan, tertulis-
kan; 
panyurek ii alat penulis; 
surek buto Id surat kaleng; 
surek kaba n surat kabar 
su.ri.an n surian (narna kayu) 
su.ruah v suruh; 
suruahan v suruhkan; 
suruahi v suruhi; 
basuruah, disuruah v disuruh; 
basuruahan, disuruahan v disuruh-
kan; 
basuruahi, disuruahi v disuruhi: 
manyuruah v menyuruh; 
manyuruahan v rnenyuruhkan; 
manyuruahi v menyuruhi; 
tasuruah v tersuruh; 
panyuruah n penyurh 
su.ruak v sernbunyi; 
bisuruakan, disuruakan v disem-
bunyikan; 
manyuruak v bersernbunyi: 
manyuruakan 1' menyernbunyi-
kan 
tasuruak v tersembtrnyi; 
tasuruakan v tersembunyikan 
su.ruik v niundur: 
suruikan v niundurkan; 
basuruikan, disuruikan v dimun-
durkin: 
manyuruikan P inei-iiundurkan; 
tasuruikan v terinundurkan; 
basisurik v mundur terus 
su.sah a susah: 
basusah-sasah j , bersusaji-susab; 
basusah ati v bersusah hati; 
manyusahan p rnenyusahkan; 
mampasusah i' rnempersusah; 
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1.su 	 syiah 
bapasusah p menjadi susah: Ian ati 
banz jangan hati dipersusah 
benar 
susu n susu; 
SUSUan v susukan; 
SUSUi V susui; 
basusu v bersusu; 
basusuan, disusuan v disusukan; 
basusui, disusui v disusui; 
manyusu v menyusu; 
manyusuan v menyusukan: 
anak, menyusukan anak; 
manyusui v menyusui; 
tasusuan p tersusukan; 
tasusui V tersusui; 
panyusua suka menyusu 
su.suak n susuk 
su.sun v - buku tu, susu buku itu; 
bukuitu 
susunan v susunkan;  
susuni v susuni; 
basusun v bersusun; 
basusun, disusun v disusun; 
manyusun v menyusun; 
manyusunan v menyusunkan; 
manyusuni V menyusuni; 
disusun V disusun; 
disusunan v disusunkan; 
disusuni V disusuni; 
tasusun V tersusun; 
tasusunan p tersusunkan; 
tasusum V tersusuni; 
panyusun n penyusun 
su.tan n gelar adat di Minangkabau 
untuk laki-laki 
su.to n sutra: kain -, kain sutra 
syaf n barisan dalam salat berjemaah 
syeh n ulama besar yang mempunyai 
pengaruh yang besar 
syiab n syeh 
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T 
ta.aik a taat: paid tu - sambayang, 
anak itu taat sembahyang 
ta.aiia v tahlil: urang .mambaco -, 
orang membaca tahill 
ta.ba a tebal: karateh tu -, kertas 
itu tebal; 
tabaan v tebalkan: 	 alehnyo, 
tebalkan alasnya; 
batbaan, ditabaan v ditebalkan: 
kasuanyo, ditebalkan kasurnya; 
manabaan v menebalkan: ram-
buik, menebalkan rambut; 
mampatabaan v mempertebalkan: 
aleh kurisi, mempertebalkan 
alas kursi; 
tatabaan v tertebalkan 
ta.ba.do v terkatakan: indak - 
gadannyo all, tidak terkatakan 
besarnya hati 
ta.bah .a tabah: atinyo -, hatmya 
tabah; 
manabahan v menabahkan: 
atinyo, menabahjcan hatinya 
ta.bak n cangkul 
ta.ban a runtuh: tabiang tu ,lah -, 
tebing itu telah runtuh 
1 ta.bang v terbang: 	 - malayang, 
terbang melayang; 
tabangan v terbangkan: layang-
layang tu, terbangkan layang-la-
yang itu; 
batabangan v berterbangan: . bu-
ruang di sawah, beterbangan bu-
rung di sawsh; 
manabangan v menerbangkan: 
layang-layang, menerbangkan la-
yang-layang; 
ditabangan v diterbangkan: 	 ka 
langik, diterbangkan ke langit; 
kapa tabang n kapal terbang 
2ta.bang v tebang: - batang. p1- 
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ta.beh 
	
2ta.buang 
sang tu, tebang pohOn pisang itu; 
tabangan v tebangkan: '-' kayu 
nan tinggi, tebangcan kayu yang 
tinggi; 
batabang, ditabang v ditebang: 
kayu nan ketek fuo, kayu yang 
keel ditebang juga; 
tatabang v tertebang: kayu nan 
lunak, tertebang kayu yang lunak; 
tatabangan v tertebangkan: tIek 
ambo, tertebangkan. oleh saya; 
panabang n alat untuk menebang: 
ladiang. kayu, parang penebang 
kayu 
ta.beh v tebas, pótong: - rumpuik 
tu, tebas rumput itu; 
batabeh, dirabeh v ditebas: .alah 
rumpuik di laman, sudah di-
tebas rumput di halarnan; 
manabeh v . menebas, memotong: 
rumpuik, menebas runput; 
tatabeh v tertebas, terpotong: 
bungo di laman, tertebas bunga 
di halaman 
ta.bek n tebat, kolam: - Man, 
kolam ikan 
ta.bia n tabir: bukak - tu, buka 
tabiritu 
ta.biak n .hormat: —nyo indak azg-
kek tangan, hormatnya tidak 
mengangkat tangan 
1 ta.biang n tebing: ka - ... ke te-
bing 
2ta.biang n tabing (nama lapangan 
udarã di Padang) 
1 ta.6u n tebu: gulo -, gula tebu; 
mangilang -, mengilang tebu 
2tabu a tabu 
ta bun v tabur; 
tabuaan v taburkan: ' dipasa-
maian, taburkan dipersemaian; 
batabua, ditabua v ditabur: bungo 
alah di lamàn, sudah ditabur-
kan di halaman; 
batabuaan, ditabuaan v ditabur-
kan: 'nyo bungo mawar, dita-
burkannya bunga mawar; 
manabua v menabur: 	 baniah, 
menabur benih; 
tatabua v tertabur: 	 di tanah 
nan kareh, tertabur di tanah 
yang keras 
ta.buak n beduk: bunyi - tu kan-
cang bana, bunyi beduk itu nya-
ring sekali 
ta.buah a bolong, tembus: tembok 
tu alah -, tembok itu sudah 
tembus 
ta.buan n tabuhan, penyengat 
'ta.buang n tabung: - aia, tabung 
air 
2ta.buang v tabun: - pitih tu di 
celengan, tabung uang itu di ce-
lengan; 
tabuangan v tabungkan: 	 pitih 
waang, tabungkan uang kamu; 
manabpang v menabung: pitih 
di bank, menabung uang di bank;. 
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ta.buih 
	 ta.gak 
ditabuang v ditabung: dima pitih-
nyo . dimana uangnya dita-
bung; 
ditabuangan v ditabungkan: pitih-
nyo di p05, uangnya ditabung-
kan di pos 
ta.buih v tebus: - barang nan taga-
dai, tebus barang yang tergadai; 
batabuih, ditabuih v ditebus: 
barangnyo alah , barangnya su-
dah ditebus; 
manabuih v menebus: 	 doso, 
menebus dosa; 
tatabuih v tertebus: /uo barang 
nan tagadai, tertebus juga barang 
yang tergadai; 
panabuih n penebus: mencari 
pitih barang, mencari uang 
penebus barang 
tabuik n tabut (semacam kesenian 
di Pariainan) 
ta.bu.jua a terbujur: maik - 
mayat terbujur 
ta.ce.lak a terlihat dengan jelas, 
berdaya tank: s/a gadih nan - tu, 
siapa gadis yang menarik itu 
taxi n kakak perempuan 
ta.dah v tadah: - tangan ang, tadah 
tanganmun; 
batadali, ditadah v ditadah; 
manadah v menadah: ' tangan-
nyo, menadah tangannya; 
tatadah v tertadah; 
panadah n penadah 
ta.da.ruih v terdarus 
ta.di adv tadi: - inyo alah datang, 
tadi ia sudah datang 
ta.dia ,z tadir: nimah tu badin-
diang -, rumah itu berdinding 
tadir 
ta.duah a teduh: jamu di tampa/k 
nan -, jernur di tenipat yang te-
duh; 
taduahan v teduhkan: anak rip, 
teduhkan anak itu; 
bataduah i' berteduh: - di bait'a/i 
kavu gadang, berteduh di bawah 
kayu besar; 
bataduahan r diteduhkan: 	 sa- 
banta, diteduhkan sebentar: 
kataduahan it keteduhan 
1 ta.gah i' larang, cegah: 	 anak in 
,namanjck paga, cegah anak itu 
memanjat pagar; 
batagah, ditagah v dilarang 
2ta.gah p karena: si Li,nin ndak 
ditari,no inanjadi polisi ting-
ginvo ndak cukuik, Si Liniin U-
dak diteriina inenjadi polisi karena 
tingginya tidak cukup 
ta.gak i' tegak, berdiri: sia 	 di 
pintu?, siapa berdiri di pintu'?: 
tagakan i' tegakkan: ' boneka 
tu, tegakkan boneka itu; 
batagakan, ditagakan r ditegak-
kan; 
managakan v menegakkan: 
tiang lampu, menegakkan tiang 
lanipu; 
tatagaki' tertegak; 
tatagakan v tertegakkan 
batagak panghulu v mengangkat 
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ta .ga.mang 
	 t.jam 
penghulu; 
batagak kudo-kudo 1' mendirikan 
kuda-kuda (dalam pemhuataii ru-
mah); 
batagak rumah id upacara adat 
dalarn mendirikan rumah: 
tagak itiak id berdiii sepertt jilL 
ta .ga.mang a nerasa kehilangaii 
seseorang 
ta.gang a tegang: - ureA Wain , (), 
tegang urat Iehernya: 
tagangan i' tegangkan: 	 ia/i- 
mo, tegangkan talinya: 
batagangan, ditagangan r ditegaiig-
kan: tali jainura;, a/a/i 	 tali 
je muran sudah ditegangkan 
managangan r mcncgangkan: 
tali gitar, mcnegangkan tali gitar: 
tatagangan r tertegangkan: 
basitagang a tidak mau i -nundur: 
q/n Ifll() kok haurusan Jo 
i,,-an - , hersitegang saja ia kalau 
berurusin dengan orang 
ta.geh a tegas, tangkas 
ta.gia i ingin: -- hana into ka pal, 
ingin betul ia pergi 
ta.giah r tagih: 	 tirang au'ak., 
tagih hutang kita: 
tagiahan v tagihkan: - ta/-ui/I 
ka i'n, tagihkan terus kepada-
na: 
batagiah, ditagiah r ditagih: 
bar,, dihaviant'o, ditagih baru di-
bayarnya: 
managiah 	 nwnagih: - utang, 
menagih hutang;  
katagiahan a ketagthan: 	 ambo 
;iiaiii (/0/0110), ketagihan saya 
flItlifl domino 
ta.gok a kuat: Iai paga awak, kuat-
kan pagar kita 
tagokan 	 kuatkan: - karosi tu, 
kuatkan ku rsi 1w: 
batagokan, ditagokan i' dikuat-
kan: paiah'k;n'o alah -' dek 
ayali, pengikatnya sudah dikuat-
kan olch ayah: 
managokan j , rnenguatkan: ' ka-
beknt'o, menguatkan ikatnya; 
mampatagok v memperkuat; 
mampatagokan v memperkuat-
kan: 	 kahek goni, memperkuat- 
kan ikat goni 
ta.guah a teguh: lai - pandiriannyo, 
betul-betul teguh pendiriannya 
ta.guak v teguk: - aia tu, teguk 
air itu; 
sataguak Sfl seteguk: minurn aid -, 
minurn air seteguk 
ta.gun r tegun: 
tatagun a tertegun: ambo man-
danga earitoni'o, tertegun saya 
mendengar ceritanya 
tah.mid r tahrnid 
taja so tahil (ukuran emas): wneh 
tigo 	 eiias tiga tahil 
ta.is n tas: - sia ko, tas siapa mi 
ta.jam a tajam: pisau nan -, pisau 
yang tajarn; 
tajaman v tajamkan: 	 pisau 
cukua, tajamkan pisau cukur: 
batajaman, ditajaman 1' ditajam- 
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ta .ji 	 ta.kuak 
kan: ala/i 	 ,üsau ni, sudah di- 
tajamkan pisau itu: 
manajaman 1 menajanikan: 
pisau, nienajamkan pisau: 
mampatajam 	 niempertajarn: 
,nkirannyo, rn em pe rtajanl pikiran-
ny a: 
mampatajaman r niempertajarn-
kane baa car 
	 pisau, hagaimana 
cara mempertajamkan pisau: 
tatajaman r tertajaiiikan 
taji ii taji: - ala,il, taji ayam: 
bataji i' bertaji: avam aniho 
ayarn saya bertaji 
ta.jin ii kanji: 
manajin v menganji: - sarawa, 
menganji celana: 
ditajin j , dikanji: sudali dicuci 
baru ', sesudah dicuci barn 
dikanji 
ta.jun r tertjun 	 Ka dalam 
aid, ... terjun ke dalam air: 
manajuni r nlellerjuni: 'S- tabi-
aug, nienerjuni tebing: 
ditajuni p diterjuni: - iou Vga-
nil si Anok, diterjuninya Nga• 
rai Si Anok 
ta.ka r takar 
ta.ka.bua j , takbur: waa,i acok 
kamu sering takbur 
ta.ka.dia j , takdir: 	 pada .4//a/i, 
takdir pada Allah 
ta.kah a tampan 
ta.ka.Io adr tatkala, sewaktu 
ta.kan r tekan: 	 ruin bol,n'o, 
tekan torn bolnya;  
takanan r tekankan, 
batakan, ditakani' ditekan. 
batakanan, ditakanan v ditckaii-
kan. 
basitakan r bersitekan. 
manakan r menekan: 
manakanan r tuenekankan. 
tatakan r tcitckan: 
tatakanan r terickankan 
ta.kiak i , takik: 	 harung kayo iu, 
takik phon itti: 
batakiak p bertakik: kayo to 
kayu itu bertakik. 
manakiak r menakik: - gwali, 
menakik getah: 
panakiak ii penakik: 	 gate/i. 
penakik getah; 
tatakiak i' tertakik: 	 - puuiiu 
urang, tertakik punva orang 
ta.ki .lan P teringai 	 di wi. icr- 
ingat di hati 
ta.kok p terka: io/w jul11 /aFaIi', 
coba terka siapa yang datang. 
manakok r menerka. tuenebak: 
jiasib ura,i', iiicnchak nasih 
oralig: 
ditakok r diterka. ditehak: indah 
hisa 	 -. tidak dapat ditehak: 
tatakok 	 terterka: 	 nan ha,ia. 
terterka yang hctul 
ta.kua r tckur. tunduk: 
nianakua r uenckur: - i,iiu di-
vupi, nienekur ia ditegui 
ta.kuak r tekuk, 
batakuak j , bertekuk: 	 /iiiuik, 
bertekuk lutut 
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ta.ku& a takUt Jan - kanat berqng, 
jangan takut kena rnarah; 
.batakuikan, ditakuikan v ditakut-
kan; 
manakulkan v menakutkan: ban-
tuaknyo -', bentuknya menakut-
kan; 
mampatakuikan v mempertakut-
kan: karajonyo anak kerek, 
kerjanya mempertakutkan anak 
kecil; 
panakuik a penakut: paid •-', 
• anak penakut; 
katakuikan a ketakutan: inyo sa-
lalu', Ia selalu ketakutn 
ta.kun a tekun: anak tu - baraja, 
anak itu tekan belajar 
tak.wil n makna, arti: apo - mimpi 
ambo, apa arti mimpi saya 
takzim a takzim: salam -, salarn 
takzIa 
ta.Ia.go n telaga: janiah aia - tu, 
jernih air telaga itu 
ta.laik a telat, terlambat: ambo - 
pai sakola, saya terlambat pérgi 
sekolah 
taiak n talak, meneraikan istri: 
manjatuahan - tigo, menjatuh-
kan talak tiga 
ta.la.kan v telakan 
taJa.kuang n mukena, yang dipakai 
perempuan untuk salat: - baren-
do, mukena berenda; 
batalakuang v .bermukena, mema-
kai mukena: lab sambayang, 
bermukenalah bersembahyang 
taia.lu adv terlalu: jalannyo - ca-
pek, jalannya terlalu cepat 
ta.lam n bald besar, talam: susun-
lah galeh di -, susunlah gelas 
di talam 
ta.lam.pau adv terlampau: inyo - 
latiah, ia terlampau letth 
taian p telan: - ubek lu, telan 
obat itu; 
batalan v ditplan: 	 sajo ubek 
h4 ditelan saja obat itu; 
manalan v menelan: 	 ubek, 
menelan obat 
ta.Iang n bambu: kakinyo luko dek 
sambilu -, kakinya luka oleh sem-
bilu bambu 
ta.lapak n telapak: - tangan, tela-
pak tangan 
tajeh n talas: abuih -., rebus talas 
ta.lem.pong n ta1empon (alat musik 
Ichas Minangkabau) 
taJen n lagak: indak talawan dek 
aiuk - si Buyuang tidak terdan-
dingi oleh kita lagak si Buyung; 
manalen v melagak, menggaya: 
' sa/o kara/o waang, melagak sa-
ja keilamu 
n tali: can - pangabek, carl 
tall penzikat; 
batali v bertali, diikat: lai 
jaw! 154 ada diikat sapi itu; 
batali-tali v berhubungan: karajo 
kami ' , pekeiaan kami berhu-
bungan; 
ditalic)an v dilkatkan; 
tall angok n alat pernafasan; 
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tali les n tall les (pada kuda 
bendi/dokar); 
tall temali n tali-teniali; 
2ta.li n -tali (25 sen): baliakan pi-
tihnyo tigo -, kembalikan uang-
nya 75 sen 
ta.lia n tahlil, pembacaan kaliinat 
lailla haillallah; 
batalia: 	 di musa/ik, bertahlil 
di mesjid 
taitngo n telinga: daun -, daun 
teinga 
taiL pliak n sebangsa cendawan 
tajok a kual sanggup bisa: indak 
- den maangkeknyo, tidak kuat 
saya mpngangkatnya 
ta.lua n telur: - ayan4 telur ayam; 
batalua v bertelur 
ta,Iuc n teluk: - bayu Teluk 
Bayur 
ta.man n tainan: - bungo, taman 
bunga; 
bataman v bertaman, mempunyal 
taman: di balakang rumahnyo 
ku ', di belakang rumahnya ada 
bertaman 
ta.malk v tamat: ka/inyo alah -, 
pe1arannya sudah tamat 
ta.mak a tainak: indak elok - bana, 
tidak balk terlãlu tamak 
tain.bah v tambah: - gulonyo, 
tambah gulanya; 
tambahan v tambahan: bagian 
ambo, tanibhkan bagian saya; 
batambah, ditambah v ditambah: 
ga/fnyo 	 gajinya ditambah; 
manambah v menambah: ~ upah 
kul4 menambah upah kuli; 
manambahan p menambahkan; 
tatambah v tertainbah: - banyak 
bang tertambah terlalu banyak.; 
tatambahan v tertambahkan: 
ka nan kayo, tertambahkan kepa-
da yang kaya; 
panambah n penambah: ba1an/o 
anak, penambah belanja anak; 
batambah adv semakin: inyo - 
gadang, dia bertarnbah besar; 
tambahan pulo adv tambahan pu-
la: ambo sadang sakik, tambah-
an pula saya sedang sakit 
tam .ban n sejenis ikan laut 
tam.bang n tainbang: tambang: - ba- 
tu baro di Sawah Lunto, tambang 
batu bara di Sawah Lunto 
tam.bi.Iang n tembilang: diuñgkik 
/0 -, diungkit dengan tembilang 
tam.bun a geinuk: gaek nan -, 
orang tua yang gemuk 
tam.bon.su n tembusu: gulai --, 
gulai tembusu 
tain.bur n tambur: manokok -, me-
mukul tambur 
tam.pa v tampar: - kapalonyo, tam-
par kepalanya; 
manampa v menâmpar: anak, 
menampar anak; 
ditampa v ditampar: said/c inyo , 
sakit dia ditampar; 
tatampa v tertampar: - konco 
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palangldn, tertainpar teman karib; 
panampa n penampar: urang gaek- 
nyo, orang tuanya penainpar 
tanLpc v tampak: '-'dari siko, tam-
pak darisini; 
manainpak v menampak, melihat: 
lal ambo inyo, ada saya melihat 
dia; 
manampakan v menampakkan: 
muko, menainpakkan muka 
tam.pan a tanipan, gagah: lakinyo -, 
suanñnya gagah 
tam.pang n tampang, bibit, - fa-
guang, bibit jagung 
tam.pek n tempat: - sabun, tempat 
sabun 
tam.peieang v tampar, tempeleng: 
anak itz4 tampeleng anak itu; 
manampeleang V menampar: 
menampar muridnyd; 
murlknyo, menanipar muridnya; 
ditampeleang v ditampar: inyo 
acok guru, ia sering ditampar/ 
thtempeleng guru 
tám.pi v tampi: - ba.reh tz4 tampi 
beras itu; 
batampi, ditampi v ditainpi: ba-
reh "S', beras yang sudah ditampi; 
manampi v menampi: bareh4 
menampi beras; 
tetampi v tertampi: 'bareh usang 
tertampi beras usang 
tain.pi.eh n percikan air, - hujan, 
tempias: basah kanai -, basah 
kena tempias 
tan.pin v penuhi: den sado kim- 
daknyo, saya penuhi seinua ke-
hendaknya; 
batampin, ditampin v ditampung; 
manampin v menampung:. kan-
daknyo, memenuhi kehendaknya; 
tatampn v 'tertampung: indak 
dek ambo kandaknyo, tidak ter-
penuhi olehku kehendaknya 
tam.puak n tampuk: - Pinang 
tanipuk pinang; - manggiJi tam-
puk manggis; - pimpinan, tam-
puk pimpinan 
tam.pung v tampung: - aia hi, tam-
pung air itu; 
manampuang V menarnpung: 'aia 
ufan, menampung air hjan 
tam.puo n tempua: - basarang ting 
gi tempua bersarang tinggi 
tam.pu.ruang n tempurung: - karam-
büi, tempurung kelapa; - kapalo, 
tempurung kelapa 
1ta.mu v tamu; 
tamuan v temukan: urang ba-
duo t14 temukan mereka berdua; 
tainui v temui: wang tv, temui 
orang itu; 
batamu i' bertemu: 	 Jo wang 
gaeknyo, bertemu dengan orang 
tuanya; 
manamuan v menemukan: ara- 
to karun, menemukan harta karun 
manainui v menemui: man kito 
baliau, marl kita nienemui be-
liau; 
mampatamuan v mempertemukan 
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kaduo pthak nan sadang bamu. 
suahan, mempertemukan pihak 
yang sedang bennusuhan; 
ditamuan v ditemukan: barang 
nan ilang tu alah , barang yang 
hilang itil su'dah ditemukan; 
ditamui v ditemul: balfau susah 
beliaU susah ditemui 
panamuan n penemuan: ikolah 
ambo, inilah penemuan saya; 
pátamuan n pertemuan: tampek 
tempat pertemuan; 
tatamuan v tertemukan: ~ inyo 
sadang sasek di utan, tertemukan 
ia sedang sesat di hutan 
2ta.mu n tamu: - tu alah pa4 tamu 
itu sudah pergi; 
batamu v bertamu, berkunjung: 
ka rumah induak samang ber-
tamu ke rumah majikan 
tan 	 -,sutan 
ta.nah n tanah: tatimbun -, tertim-
bun tanah; 
batanah v mempunyai tanah, ber-
tanah: kami indak ~ di siko, 
kanil tidak bertanah di sini; 
tanah liek n tamah hat; - 
tanah lapang n tanah lapang; 
ta.ñai v tating angkat (mengangkat 
dengan tangan): 
ditanai p ditaling: 	 nyo piriang 
tu elok-elok; ditatingnya piring 
itu balk-balk; 
pananai n penating: ambiak baki 
'iriang tu, ambil bald penating 
piring itu; 
mananai minyak panuali 	 ki 
memelihara dengan hati-hati 
ta.nak v masak: - bareh tu, masak 
beras itu; 
batanak v memasak nasi: uni 
sadang kakak (perempuan) 
sedang memasak nasi 
ta.nam v tanam: k/to - bii kacang 
hi, kita tanam biji kacang itu; 
tanaman v tanamkan: bungo 
di laman, tanainkan bunga di 
halaman; 
tanami v tanami: - tanah ko /0 
kopi, tanami tanah ml dengan 
kopi; 
batanam v bertanam: 	 padi, 
bertanam padi; 
ditanam v ditanam: 	 di kabun 
ditanam di kebun; 
mananam v menanam : karam-
bia, menanam kelapa; 
mananaman v menanamkan; 
mananami v menanami: parak, 
menanami kebun; 
ditanami v ditanarni: parak awak 
jaguang, kebun kita ditanami 
jagung; 
tatanam v tertanain: ' karam-
b/a gadiang, tertanami kelapa ga-
ding; 
tatanaman v, tertanamkan: 
di tampek nan baraia, tertanani-
kan di tempat yang berair; 
tanaman n tanaman: macam-ma- 
cam , macam-macam tanaman; 
tanaman mudo n tanaman muda 
WR 
ta.nang 	 tang.ka 
(palawija); 
tanaman kareh n tananian keras 
ta.nang a tenang: aia kolam ko -, 
air kolam mi tenang; 
tananangan v tenangkari: pikir-
annyo, tenangkan pikirannya; 
mananangan v menenangkan: 
pikiran, menenangkan pikiran; 
ditanangan p ditenangkan: aianyo 
altjh '-j, airnya sudah ditenangkan 
tan.deh a habis: - kue tu deknyo, 
habis kue itu olelmya; 
tandehan v habiskan: 	 sado- 
nyo, habiskan semuanya 
tan.du n tandu: dibao Jo -, dibawa 
dengan tandu 
ta.ne .man n sejenis ikan laut 
tang n tang: dicabuik Jo -, dicabut 
dengan tang 
ta.nga.dah v tengadah; 
manangadah v menengadah: ' ka 
langik, menengadah ke langit 
ta.ngah n terigah: inyo duduak di - 
rumah, dia duduk di tengah u-
mah; 
manangahi v menengahi: supayo 
Jan bacakak, tapaso ambo 
nyo, supaya (mereka) tidak berke-
lahi terpaksa saya menengahinya; 
panangah n penengah: sia 
untuak pakaro tu, siapa penengah 
wituk perkara itu; 
patangahan n pertengahan: Jan ba-
ranti di Jalan, jangan berhenti 
di perteigahan jalan; 
satangah num setengah: 	 goni,  
setengah goni 
ta.ngan n tangan: cuci - sabalun 
ma/can, cuci tangan sebelum ma-
kan 
ta.ngeh n asap (sejenis pengobatah); 
batangeh, ditangeh v diasapi (teru-
tama bagi wanita yang barn me-
lahirkan) 
tang.ga n tangga 
tang.gi.liang n tenggiling 
tang.gLri n tenggiri (sejenis ikan 
laut) 
tang.go n tangga 
tang.guak n tangguk: - i/can, tang-
gukikan; 
manangguak v menangguk: -' i/can 
di tabek, menangguk ikan di tebat 
tang.guang v tanggung, jamin: - dek 
ang balan/onyo, jamin olehmu 
belanjanya; 
manangguang v menanggung, men-
jamin: uang sakola adiaknyo, 
menanggung uang sekolah adik-
nya 
ta.ngih n tangis: tadanga - anaknyo, 
terdengar tangis anaknya; 
batangihan v lIertangisan: kami 
Jolong bt1suo, bertangisan kami 
mula-mula bertemu; 
manangih v meiangis: inyo 
kanai be rang, ia menangis kena 
marah; 
panangih a penangis: dnaknyo 
anaknya penangis 
tang.ka a gigih, engkar: dek - man-
clapek juo inyo, karena gigih 
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mendapat juga dia 
tang.keh a tangkas: masih - gaek 
den, masih tangkas orang tuaku 
tang.keiek it bakiak 
tang.kok v tangkap: 	 ayam tu, 
tangkap ayam itu; 
tangkokan v tangkapkan: balam 
untuak ambo, tangkapkan balam 
untuk saya; 
batangkok, ditangkok v ditang-
kap: maliang tu alah ', pencuri 
itu sudah ditangkap; 
batangkokan, ditangkokan v di. 
tangkapkan; 
manangkok v menangkap:. 	 bu- 
n-,uang, menangkap burung; 
manangkokan v menangkapkan: 
buruang untuak dijua, menang-
kapkan burung untuk dijual; 
tatangkok v tertangkap: 	 urang 
nan indak bãsalah, tertangkap 
orang yang Udak bersalah; 
tatangkokan v tertangkapkan; 
panangkok n penangkap: mambu-
ek jarak balam membuat jerat 
penangkap balam 
tang.si n tangsi, penjara: inyo ditahan 
di -, ia ditahan di penjara; - tan-
tara, tangsi tentara 
1 tan.tang p tentang: baa canto - ma-
un kudang tu? bagainiana cerita 
tentang Mahn Kudang itu 
2tan.tang v tentang: - matonyo, 
tantang matanya 
ta.nuang v tenung: tukang -, tukang 
tenung; 
batanuang i' bertenung: gacknvo 
pandai ', kakeknya pandai berte-
nung 
ta.nun i' tenun: - kain tit, tenun kain 
itu; 
batanun v bertenun: karajonyo 
kerjanya bertenun; 
mananun v menenun: anak gadih 
tu sadang kain, anak gadis itu 
sedang menenun kain 
ta.nyo v tanya; 
tanyaon v tanyakan: tanyakan: 
tantang adiak ang, tanyakan 
tentang adikmu; 
tanyoi v tanyai: ala/i ambo 
urang sakampuang tu, sudah saya 
tanyai orang sekampung itu' 
batanyo v bertanya ica sia waaizg 
, kepada siapa engkau bertanya; 
mananyo v menanya: sia ambo 
tadi, siapa menanya saya tadi 
mananyoan v menanyakan: 
-'pa-
nj'akik adiaknyo, menanyakan 
penyakit adiknya; 
mananyoi v menanyai: kapalo 
sakola, menanyai kepala seko-
lah; 
mampatanyoan v rnernpertanya-
kan: duduak pakaronvo, niein-
pertanyakan duduk perkaranya: 
mam1,patanyoi v mempertanyai; 
ditanyo v ditanya: kok in'o 
galak, kalau ditanya Ia tertawa; 
ditanyoan v ditanyakan; 
ditanyoi v ditanyai: berang invo 
', marah ía ditanyai; 
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tatanyoan v tertanyakan: 	 ka 
urang nan tau, tertanyakan kepa-
da orang yang tahu 
tan.juang n tanjung 
ta.pai n tapai: - puluik, tapai pulut 
(ketan); 
manapai v membuat tapai 
ta.pak n tapak, telapak: iko bakeh - 
kaki ga/al,, ml bekas telapak 
kikigajah; 
tapak tangan n telapa tangan; 
tapak kaki n telapak kaki 
ta.pa,kua a tafakur: - den manda-
nga nasehaiknyo, tafakur saya 
mendengar nasehatnya 
tapa.ra.ngah a terpengatah; inyo - 
dek kakanyangan, dia terpera-
ngah karena kekenyangan 
ta.pek a tepat: - mimpi ad/ak 
tepat mimpi adik 
...; 
tapekan v tepatkan: 	 ka kapa- 
lonyo, tepatkan ke kepalanya; 
batapekan v dltepatkan; 
ditapekan v ditepatkan; 
manapekan v menepatkan; 
ditapeki v ditepati: Janii indak 
' nyo, janji tidak ditepatinya 
ta.pe.pea a terpepet: - den deknyo, 
terpepet saya olehnya 
1 ta.pi p tetapi: anak gadih tu ran-
cak - parangainyo indak elok, 
anak gadis itu mania tetapi 
kelakuannya jelek; 
i/co rancak - itu indak, mi bagus 
tetapi itu tidak; la/i dicubonyo 
pula bausaho sarupourang - a/un 
ta.puak 
barasia telah dicobanya pula ber- 
usaha seperti orang, tetapi sung- 
guhpun demikian belum brhasil 
2ta.pi n tepi: - Icain tu ala/i cabiak, 
tepi kainitu telah robek; 
tapian v tepikan: ' biduak tu, 
tepikan biduk itu; 
manapi v menepi: 	 waang se- 
ketek supayo Jan digiiang oto, 
menepi kamu (laki-laki) sedikit 
supaya jangan ditabrak mobil; 
tapian n tepian: mandi, tepian 
mandi 
ta.pi.co a terlengah: diainbiaknyo 
barang ambo katiko ambo sa-
dang -, diambilnya barang saya 
ketika saya sedang terlengah 
ta.pih v tapis: - santan tu ka lwali, 
tapis santan itu ke kuali, 
tapihan v tapiskan: 	 a/a teh 
ko, tapiskan air teh mi; 
ditapih v ditapis: ' nyo santan 
tu, ditapisnya santan itu; 
manapth v menapis: ad/ak 
santan, adik menapis santan 
ta.pi.san n tapisan: ambiak - santan 
di dapua, ambil tapisan santan 
di dapur 
ta.puak v tepuk - tangan, tepuk 
tangan; 
tapuakan v tepukkan: 	 tangan 
ang, tepukkan tangan kamu; 
btapuak v bertepuk! —' inyo dek 
kagadangan an; bertepuk ia ka-
rena gembira; 
manapuak v menépuk: 	 dado, 
ta.pu.ra.ngah 	 ta.ra.wang 
menepuk dada; 
manapuakan v menepukkan; 
ditapuak v ditepuk: 	 inyo bau 
ambo, ditepuknya bahu saya; 
ditapuakan v ditepukkan; 
tatapuak v tertepuk: 	 kapalo- 
nyo, tertepuk kepalanya; 
tatapuakan v tertepukkan 
ta.pu.ra.ngah a payah: - den dek-
nyo, payah saya olehnya 
ta.ra.gak a rindu: - kampuang 
halaman, rindu kampung halam-
an 
ta.rah, ditarah v diratakan: tanah 
ko ka ", tanah mi akan dirata-
kan; 
manarah v menarah, meratakan: 
kayu, menarah kayu 
ta.ra.jang v terjang, sepak: patah 
kakinyo kanai -, patah kakinya 
kena teijang; 
manarajang V menerjang: 	 nyo 
kasakitan, menerjang ia kesakitan; 
ditarajang v diterjang: tasungkua 
inyo '' kudo, tersungkur Ia di-
terjang kuda 
ta.ra.nak n ternak: jawi -, sapi 
ternak;. 
bataranak v berternak, mempu-
nyai ternak: karajonyo ' jawi, 
keijanya berternak sapi 
ta.rang a terang, jelas: - bana lam-
Pu tu, terang sekai.i lainpu itu; 
tarangan v terangkan, jelaskan: 
palajaran tu 1w ambo, terangkan 
pelajaran itu kepada saya;  
tarangi v terangi: 	 biliak adiak, 
terangi kamar adik; 
batarangan, ditarangan v diterang-
kant palajaran Lu alah , pelajaran 
itu sudah diterangkan; 
manarangan v menerangkan: inyo 
sadang palajaran ka murik-
mudik, Ia sedang menerangkan 
pelajaran kepada murid-murid; 
manarangi V menerangi; 
ditarangan v diterangkan: alah' 
indak juo mangarati, sudah dite-
rangkan tidak juga mengerti; 
ditarangi v diterangi: -'jo lampu, 
diterangi dengan lampu; 
tatarangi V terterangi: 	 urang 
sadang lalok, terterangi orang sa-
dang tidur; 
katarangan n keterangan: 	 nvo 
salah, keterangannya salah; 
panarangan ii penerangan: inyo 
katuj bagian '-, Ia ketua bagian 
penerangan; 
batarang-tarang v berterang-te-
rang 
satarang-tarangnyo adi' seterang-
terangnya; 
tarang-tarang lareh a samar-samar 
ta.ra.si ii terasi: samba - Lu lainak 
bana, sambal terasi itu enak seka-
Ii 
ta.ra.tak n desa yang jauh terpencil: 
- Lu jauah dad kampuang kami, 
desa itu jauh dari kampung kanii 
ta.ra.wang n terawang, renda: rancak 
bana - salendangnyo, bagus seka- 
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ii renda selendangnya; 
manarawang v menerawang, me-
renda: gadih-gadih di siko san-
tiang gadis-gadis di kampung 
mi trampil merenda 
taxi n tan: - mi,iang, tari Minang; 
manari v menani: kami sadang 
baraja '-S, kami sedang belajar 
menari 
ta.riak i' tank: - tali tu kuek-kuek, 
tank tali itu kuat-kuat; 
tariakan ' tanikkan: 	 tali tu 
saketek, tarikkan tall itu sedi-
kit; 
batariak, ditariak i' ditarik: a/ah 
talinyo, sudah ditanik talinya; 
tatariak a tertatik: awak indak 
ka pa/a tit, saya tidak tertarik 
kepada anak itu 
ta.ri.mo v tenirna: 	 /ah pitih ko, 
terimalah uang mi; 
batarimo i' ditenima: pasan alah 
pesan sudäh diterima; 
manarimo ' menerirna: anibo nan 
pasannyo, saya yang menerima 
pesannya; 
ditarimo v ditenima: parnintaan 
ainbo indak nj'o, permintaan 
saya tidak diterimanya; 
ditarimoan v diterimakan 
ta.rom.pah ii sandal. terompah: - ka-
•vu, terompah kayu 
'ta.ruang n terung: samba 	 samba! 
terung 
2ta.ruang V tarung:  
manaruang v menarung: paid tit. 
ka kaki kawannyo, anak itu 
akan menarung kaki kawannya; 
tataruang i' tertarung, tersepak: 
batu di /alan, tertarung batu 
di jalan 
ta.ruih adv terus: ja/an ko - ka kam-
puang ambo, jalan mi terus ke 
kampung saya; 
taruihan i' teruskan: 	 surek ko, 
teruskan surat mi; 
bataruihan, ditaruihan v diterus-
kan; 
tataruthan v terteruskan; 
taruih tarang adv terus terang: 
mangecek/ah , berbicaralah te-
rus terang; 
bataruih tarang v berterus terang: 
ambo sa/alu man gecek, Saya 
sela!u berterus terang kalau ber-
bicara 
ta.ru .ko n sawah yang baru; 
manaruko v membuat sawah baru: 
di tanah urang, membuat sawah 
baru di tanah orang; 
ditaruko v dijadikan sawah: ma 
•tanah nan bisa '-', mana tanah 
yang dapat dijadikan sawah 
ta.ru.muak v termenung: invo sa-
dang -, ia sedang term enung 
ta.si .rok a berdebar, - darahnvo 
ma/iek urang tu, berdebar darah-
nya meithat orang itu 
ta.tap a tetap: am bo - kara/o di siko, 
saya tetap bekerja di sini; 
tatapan v tetapkan: 	 plindirian 
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awak, tetapkan pendirian kita; 
batatapan v ditetapkan: paratur-
annyo ala/i ', peraturãnnya sudah 
ditetapkan; 
manatapan v menetapkan: siti 
upahnyo, siapa nienetapkan upah-
nya: 
ditatapan v ditetapkan: bara upah 
nyo alah -, berapa 'upahnya sudah 
ditetapkan 
tã.teh p tetas; 
tatehan v tetaskan: 	 talua itiak 
tic tetaskan telur itik itu; 
batatehan, ditatehan i' ditetaskan: 
jan 	 talua tu, jangan ditetaskan 
telur itu; 
manatehan v menetaskan: talua-
nvo, nienetaskan telurnya 
ta.tiang i' tating: - barang tu ka lua, 
tating barang itu ke War; 
tatiangan v tatingkan: baki elok 
elok, tatingkan baki baik-baik; 
batatiang, ditating v ditating: 
dek anak-anak gadih, ditatmg oleh 
anak-anak gadis; 
manatiang v menating: pandai ba-
na invo piriang, padai sekali ia 
menating piring; 
panatiangan V pénatingan; nvo 
elok bana, penatingan bagus benar 
ta.uik v taut: - tall tit kuek, taut tIi 
itu kuat; 
tauikan v tautkan: 	 kaduo ufu- 
angnyo, tautkan kedua ujungnya; 
batauk i' bertaut: lukonvo alah 
lukanya sudah bertaut; 
dipatauikan. i' dipertautkan: 
itvo tali nan putuih, dipertautkan 
tali yang putus 
ta.un n tahun: - bani, tahun barn; 
bataun adv' bertahun, lebih dan 
setahun; 2 mengerjakan sawah: 
kanzi kini ' duo kali, kami kini 
bertahun dua kali; 
bataun-taun adi' bertahun ;tahun: 
alah '-' invo di ran tau, sudah ber-
tahun-tahun: ala/i - inyo di ran-
tan, sudah bertahu-tahun ia di-
rantau; 
pataunan n hasil padi: 'awak lai 
elok, hasil padi kita cukup baik; 
sataun SF1 setahun: ai'a/invo psi-
lang sakali ayahnya pulang se-
kali setahun 
'ta.wa d tawar: aid - 	 air tawar 
2ta.wa v tawar: - barang tit, tawar 
barang itu; 
tawaan i' tawaran: -' ni'o randalz, 
tawarannya rendah; 
manawa i' menawar: sadang ' ba-
rag, sedang mena war bararg; 
ditawa p ditawar: harang tu -a/a/i 
urang, barang itu sudah ditawar 
orang; 
ditawaan i' ditawarkan 
tà.waf ii tawaf: invo sadang inangara-
joali -- dia sedang niengerjakan 
tawaf 
ta.wa.kal a tawakkal: - la/i pado Tu- 
. han, tawakkallah pada Tuhan 
ta.weh. ii tawas: inasuakan - - ka ra- 
insuin ube/inI'o, masukkan tawas 
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ke ramuan obalnya 
tt.a a ,bodoh: inyo -, dia bodoh 
te.ba , tebaan v tebarkan: jan kara-
teh tu, jangan tebarkan kertas itu; 
batebaan v bertebaran: banyak sa-
rok di pakarangan rumahnyo, 
banyak sampah bertebaran di pe. 
karangan rumahnya 
tehn teh:aia — , air teh 
te.kan v . tandatangani: - surek ko 
tanda tangani surat ml; 
batekan, ditekan v ditandatanga-
ni la/i surek lu, telah ditanda-
tnganf surat itu; 
manekan v menandatangani: inyo 
sadang surek, dia sedang menan-
datangani surat; 
tatekan v tertandatangani 
1 te.kek v tekek( memukul dengan 
buku jar): jan - adiak ang, jangan 
tekek adikmu; 
manekek v menekek: inyo nan 
aden, :dia yang menekek saya; 
dltekek v ditekek: kaniang adiak 
nyo, kening adik ditekeknya; 
tatekek v tertekek: dek nyo pa-
/a lu, tertekek olehnya anak itu 
2te.kek n tiket: apak mambalian - 
untuak den, bapakmembelikan ti-
ket untuk saya; 
batekek n bertiken: 	 manom- 
pang k.apa indak -, 
	 menum- 
pang kapal tidak bertiket 
te.ko n cerek: - ala kopi, cerek air 
kopi 
te.kong n takarart beras yang ukuran- 
nya lebth kecil dan gantang; 
manekang v menggantang: ba-. 
re/i, menggantáng beras; 
satekong num seperenam gantang 
te.kor a mgi: galehnyo -, jualanhya 
mgi 
telong..te.long n dekorasi ruangan da-
ri tall dan kertas 
tern .bak v tembak: fan - buruang-bu-
ruang tu, jangan tembak burung-
burung itu; 
batembak, ditembak v ditembak: 
marl, ... ditembak mati; 
batembaki, ditembaki v ditemba-
ki: bunthng-buruang tu , burung 
burung itu ditembaki; 
manembak v menembak: buru-
ang, menembak burung; 
tatembak v tertembak: deknyo 
an/lang urang tu, tertembak oleh 
nya anjing orang itu; 
panembak n alat untuk menem-
bak 
tem.pang a timpang: kakinyo -, ka-
kinya tmnpang; 
batempangan, ditempangan v di. 
timpangkan 
1 tem.pe a tempel:gambar -, gambar 
tempel; 
tempean v tenipelkan: gambar 
tu di dindiang, tempelkan gambar 
itu didinding; 
teznpei v tempeli; 
batempe, ditempe v ditempel: din- 
diang rumahnyo ' /0 karateh ko- 
ran, dmnding rumahnya diteinpei 
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dengan kertas koran; 
batempean, ditempean v ditempel. 
kan: gambar tu Ira dindiang, 
gàmbar itu ditempelkan ke din. 
ding; 
batempei, ditempei v ditempeli; 
manempe v menempel: ban se-
peda, menempel ban sepeda; 
manempean v menempelkan: 
karateh ka dindiang, menempel. 
kan kertas ke dinding; 
manempei v menempeli; 
tatempean v tertempelkan 
2tem.pe v tempe: samba -, gulai 
tempe 
1 tem.po a libur: - sakola, libur seko-
lah 
2tem.po n jangka waktu: dala,n - 
duo ari ko, dalam jangka dua han 
mi 
teng.gang a tenggang: - raso, teng. 
gang rasa; 
tenggangan v pertimbangkan, pi-
kirkan; 
bapatengangan, dipatenggangan v 
dipertenggangkan; 
mampatenggangan V memperteng-
gangkan 
tenggek, batenggek v bertengger: 
ayam - di ateh paga, ayam ber-
tengger di atas pagar; 
bapatenggeki, dipatenggeki v di-
tenggeri, dinaiki bersama-sama; 
mampatenggeki v menaiki, men-
duduki bersania-sama; 
teflggeran n tenggeran: -'anak bz- 
ruang alang, tenggeran anak 
burung elang 
te.ras n teras: rumah, Was rumah; 
bateras n berteras: rumahnyo in-
dak , rumahnya tidak berteras 
te.ta n adik perempuan ibu (Padang 
Pariaman) 
te.te n ikan teta; sejenis ikan laut 
te.ti n adik perempuan ibu (Padang 
Pariaman): Iah pulang - dan pa-
Sc, telah pulang adik perempuan 
ibudari pasar 
ti.ang n tiang: - bandera, tiang ben-
dera; 
batiang n bertiang: bambu, ber-
tiang banibu 
ti.dua v tidur: Jan - di situ, jangan ti-
dur disana; 
tiduaan v tidurkan: ' adiak ang, 
tidurkan adikmu; 
tiduai v tiduri: fan kasuc tu, ja-
ngan tiduri kasur itu, 
bjtiduaan, ditiduaan v ditidurkan: 
bani nyo talalok, ditidurkan 
baru dia tertidur; 
maniduat v menidurkan: adiak 
menidurkan adik; 
tatidua v tertidur: urang di ba-
wah bqtang kayu, orang itu terti-
dur di bawah pohon kayu; 
panidua n tempat tidur: barasia-
han '-', bersihkan tempat tidur; 
katiduran a tertidur 
ti.do adv tidak 
ti.go num tiga: di Minang ado —luak, 
di Minang ada tiga luhak; 
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2tim.bang 
tigoan v tigakan: lataknyo, tiga-
kan letaknya; 
tigo-tigo num tiga-tiga: babarih 
berbaris tiga-tiga; 
batigo num bertiga: kakaknyo , 
kakaknya bertiga; 
batigo-tigo num bertiga-tiga: inyo 
duduak , dia duduk bertiga-tiga; 
mampatigo num membagi tiga: 
samba membagi tiga sambal; 
mampatigoan num mempertiga-
kan: kami '-nyo, kami bertiga 
nenghadapinya; 
dipatigo num dipertiga: kue tu 
amak, kue itu dipertiga ibu; 
dipatigoan num dipeitigakan: 
nyo anak tu, dihadapinya secara 
bertiga anak itu; 
patigo num pertiga: —rod tu, bagi 
tiga roti itu; 
katigo num ketiga: si buyuang 
Gambuik, ketiga si buyung, Gam-
but; 
sapatigo nuth sepertiga: '-' untuak 
adiak, sepertiga untuk adik 
tilan.tang a telentang: tidua -, 
tidur telentang; 
tilantangan v telentangkan: - di 
lapiak, telentangkan di atas tikar; 
batilantangan, ditilantangan v di-
telentangkan: mayik tu, dite-
lentangkan mayat itu; 
talilan tang v tetelentang 
ti.mah n timah: - .putiah, thnah 
putih 
tim.ba n timbal: - baliak ..., timbal 
balik... 
tim.bago n tembaga: cincin -, cin-
cin tembaga 
tim.bala n tpmpat cuci tangan: isi - 
tu jo aia, isi tempat cuci tangan 
itu dengan air 
4im.bang v timbang: ' dagiang 
tu, timbang daging itu; 
timbangan v timbangkan; 
batimbang, ditimbang v ditim-
bang: kacang tanah tu sadang 	 . 
kacang tanah itu sedang ditirn-
bang; 
batinibangan, ditimbangan v di-
timbangkan; 
batiinbangi, ditiinbangi v ditim-
bangi; 
manimbang v menimbang: 
bareh, menimbang beras; 
manimbangan v menimbangkan; 
.menimbangi v menimbangi; 
timbangan n timbangan: - ba-
ran-g, timbangan barang; 
tatimbang v tertimbang; 
tathnbangan v tertimbangkam; 
batimbangi v tertimbangi; 
panimbang n orang yang keijanya 
menimbang, alat penimbang 
2tim.bang, timbang tarimo n serah 
terijna: pitih, serah terima 
uang; 
thnbang tando id bertukar tanda 
mata untuk bertünangan; 
timbang raso idtenggang perasa-
an 
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3 tim.bang i' pikir; 
bapatimbangan, dipatimbangan 
dipikirkan; 
mampatimbangan v memiki rk an 
'tim.bo n ember: baolah - ko ka sit-
niun bawalah ember mi ke sumur 
2tim.bo V timba: - aia ko, timba air 
mi; 
timboan v timbakan: 	 ala titan- 
di gaek, timbakan air mandi 
kakek; 
batimbo, ditimbo v ditimba: ala 
banda ru , air bandar itu di-
timba; 
batimboan, ditimboan I , ditimba-
kan: —aid mandinvo, ditimbakan 
air mandinya; 
manimbo p menimba: 	 ala, me- 
nimba air; 
manimboan v inenimbakan: 
panimbo n alat untuk meniiiiha 
tim.bua v timbul: -- raso kasiali 
dek pak guru tu, timbal rasa ka-
sihan di hati Pak guru itu: 
batimbuaan, ditimbuaan t' ditim-
bulkan: 
manimbuaan,' menimbulkan: 
tatimbuaan v 
tatimbuaan i' tertimbulkan: 
panimbuaan it sesuatu untuk me-
nimbulkan (serriangat) 
tim.bun v tinbun: - luhang iii, tim-
bun lubangitu: 
timbunan t' timbuknkan: 
timbuni v timbuni: 
batimbun, ditimbun i' di timbun:  
seniva iii "-'. sumur itu ditimbun: 
batimbunan, ditimbunan i' ditim-
bunkan: 
batimbuni, ditimbuni i' ditimbu-
iii: 
manimbun i' meninibun: 
manimbunan i' meniiiibunkan: 
manimbuni i' meninihuni: 
tatimbun i' tertiinhun: 	 ' dek- 
ni'o lubang tt4 tertiiiibun uleh - 
mya lubang ml: 
tatimbuni i' tertimbuni: 
panimbunan it onggokan: 	 sa- 
rok, onggokan sampah 
tim.po i' tiffipa: 
ditimpo i' ditinipa: 
manimpo 1' menimpa: 
tatimpo tertimpa: 
batimpo-timpo 	 a/i 	 berulang- 
ulang. sering 
ti.mur it timur: inaloari ta/ilk dun 
sabalah -- , inatahari terbit dan 
sebelah timur 
tin.diak, batindiak, ditindiak i' di-
tindik: udiak talingnzt'o. adik 
ditindik telinganya: 
inanindiak 	 menindik: inanlari 
ia1i,i'o urang 114 man t ri mc-
nindik telinga urang it ii: 
panindiak it alat nut uk meiiindik 
	
ting_ga it tinggal: I ni'n ' 	 di sik, 
ia tinggal di sini: 
tinggaan t 	 tiiiggalkan: 	 '- pill/i 
untuak ijitiak. t inggalkan uang 
hilt tik Iu: 
batinggaan, ditinggaan i' diting- 
ting.gi 	 ti.ok 
galkan: lai bareh untuak gaek, 
ada ditinggalkan beras untuk ka-
kek; 
maninggaan v meninggalkan: 
tasnyo, 
... meninggalkan tasnya; 
tatingga a tertinggal: ' tasnyo, 
tertinggal tasnya; 
maningga a wafat; meninggal; 
tatinggaan v tertinggalkan 
ting.gi a tinggi: jan/ang rumahnyo -, 
jenjang rumahnya tinggi; 
tinggi-tinggi a tinggi-tinggi: bu-
ruang tu tabang '-', burung itu 
terbang tinggi-tinggi; 
tinggian v tinggikan: 	 latak lam- 
Pu tu tinggikan letak lampu itu; 
batinggian, ditinggian v ditinggi-
kan: lataknyo, ditinggikan le-
taknya; 
maninggian v meninggikan: 
latak masin tulih, menggikan letak 
mesin tulis; 
mampatinggian v mempertinggi-
kan: latak buku, memper-
tinggikan letak buku; 
dipatinggian v dipertinggikan; 
tatinggi a tertinggi: gv.nuang ' di 
siko, gunung tertinggi di sini; 
tatinggian v tertinggikan; 
katinggian a ketinggian: rumah-
nyo , rumahnya ketinggian; 
baninggian n alat untuk mening. 
gikan: lampu, alat untuk me-
ninggikan lampu; 
satinggi num setinggi: Ani 
Mira Ani setinggi Mira; 
tinggi gadang a gagah, kekar: ba-
dannyo , badannya kekar 
tin.jek vjingkat; 
batinjek-tinjek, ditinjek-tinjek v 
dijingkat-jingkat; 
maninjek-mnjek v menjingkat-jing-
kat 
tinju n tinju (kepalan tangan); 
tinjui V tinjui; 
batinju v bertinju: Amin 	 jo 
si DulIah, Amin bertinju dengan 
si Djllah; 
batinju, ditinju v ditinju: kapa-
lonyo si Minah, kepalanya 
ditinju si Minah; 
batinjuan v ditinjukan; 
batinju-tinjuan, dinju-maninju i' 
saling meninjau; 
maflinju V meninju: inyo nan 
adiak, dia yang meniju adik; 
tatinju v tertinju: 	 dek den 
tangannyo, tertinju olehku le-
ngannya; 
paninjau v suka meninju: anak 
tu dadonyo, anak itu suka me-
ninju dadanya 
ting.kek a tingkat: bara - rumah-
nya, berapa tingkat rumahnya; 
batingkek i' bertingkat: ' duo, 
bertingkat dua; 
maningkek ,v naik; 
satingkek sn satu tingkat: ' la-
biah tingg4 satu tingkat lebih 
tinggi 
ting.kok n jendela 
ti.ok adv tiap: - ar tiap han; 
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tiok-tiok adv tiap-tiap: inyo ka-
man - an kamih, dia ke sini tiap-
tiap hari kamis; 
satiok adv setiap: inyo pai 
pag, dia pergi setiap pagi 
ti. nh a tins: rurnah tu atoknyo -, 
rumah itu atapnya this; 
tirihan v tiniskan: '-' sayua tu, 
tiriskan sayur itu; 
batirihan, ditirihan i' ditiriskan; 
manirihan v meniriskan; 
tatirihan v tertiniskaji; 
katinihan v ketirisan: atok rumah-
nyo , atap rumahnya ketirisan 
ti.ru v contoh: ... kau - ... kau con-
toh; 
tirui V tiru ; 
tiru meniru V saling meniru; 
batiru, ditiru v ditiru: par-ngal 
elok patuik , pekilaku baik patut 
ditiru; 
meniru v meniru: ka nan elok, 
meniru kepada yang baik; 
paniru a peniru 
ti.uang n tiung (sejenis burung) 
ti.ya.mam v tayamam, beruduk de-
ngan tanah; 
batiyamam i' bertayamam: ado 
sarat untuak '-', ada syarat untuk 
bertayamam 
to.baik a tobat: 
- nasuhc tobat 
nashuha; 
batobaik v bertobat: - Ia/i ka 
tuhan, bertobatlah ke pada Tu-
han 
to.dakn sej. ikan laut 
to.jeh v tusuk: - Jo pisau, tusuk de-
ngaii pisau; 
batojeh, ditojeh v ditusuk; 
inanojeh v menusuk; 
tatojeh v tertusuk 
to.ko n toko: - batingkek, toko ber-
tingkat; 
patokan n pertokoan: 	 pasa 
ate/i Bukittinzgi, pertokoan pasar 
atas Bukittinggi 
to.kok v tokok: fan - dindiang tu, 
jangan ditokok dinding itu; 
tokokan v tokokkan: ' paku tu 
ka dindiang dapua, tokokkan pa-
ku itu ke dinding dapur; 
batokok, ditokok v ditokok: batu 
adiak, batu dipukul adik; 
manokok v menokok: ayah 
loteng dapug ayah menokok lo. 
teng dapur; 
tatokok v terpuku: kapalonyo 	 . 
kepalanya terpukul 
...; 
panokok n penokok: - urang 
tukang hang, penokok orang tu.-
kang hilang 
toJan n sahabat: handai -, sahabat 
karib 
toiong v tolong: - ambiakan tas 
gaek di ateh mej4 tolong ambil-
kan tas kakék di atas meja; 
tolongan v tolongkan; 
tolongi v tolongi; 
batolong, ditolong v ditolong: 
amak mancuci ditolong ibu men-
cuci; 
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batolongan, ditolonzan i' ditulong 
(kan): invo lu/ui/i sakola dek 
dia lulus sekolah karena ditolong; 
manolong v menolong: amak 
di parak, menolong ibu di kebun; 
manolongan v menolongkan: in ' vo 
nan den tadi dia yang meo-
long saya tadi; 
manolongi V menolongi; 
tatolong V tertolong; 
tatolonzan v tprtolongkan; 
patolongan n pertolongan: 
urang musti diarago( pertolongan 
orang musti dihargai 
to.mat n tomat: - mangka tomat 
yang hampir masak 
tom.pang v tumpang; 
tompangan v tumpangkan: - ba-
reh tu ka sabalah rumah, turn-
pangkan beras itu ke sebelah 
rumah; 
tompangi V tumpangi; 
batompangan, ditompangan v di-
turnpangkan: 	 kureta di /apau, 
ditumpangkan sepeda di kedai; 
batompangi, ditompangi v ditum-
pangi; 
manompang i' menumpang: sia 
nan ka -', siapa yang akan me-
numpang; 
manompangan v menumpangkan; 
manompangi V menumpangi: 
oto urang ka Padang, menumpangi 
mobil orang lain ke Padang; 
tatompang V 	 - tertumpang: 	 0(0 
parusak, terlumpang mobil yang 
suka rusak; 
tatompangan v tertuinpangkan; 
panompang n penumpang: kapa 
lauik, penumpang kapal laut 
to.nel ii sandiwara 
tong.gak, tunggak n tiang: -- hande-
ra, tiang bendera; 
batonggak adv bertiang; 
tong.geang i' tungging: ikuanvo , 
pantatnya tungging; 
manonggeang v menu ngging: Ia-
/annvo , jalannya men ungging: 
tatunggiang v terserak: kue tu 
kue itu terserak 
ton.tong n sej. beduk yang terbuat 
dari batang kayu. yang diluhangi 
tu n itu: guru - tingga di rumah 
ko, guru itu tinggal di 'rumah mi 
tu.an n tuan: oi - jaweklah saiam 
den, oh tuan tirimaIah salam 
saya 
tu.an .ku n ulama, sebutan untuk 
ulama: - pai ka surau, ulama per-
gi ke mesjid 
tu.bo n racun: anjiang tu kdnai -, 
anjing itu kena racun; 
tuboi v racuni; 
batubo v beracun: aia tu . air itu 
beracun; 
batubo, ditubo v diracun; 
ditubo diracun: myo anjiang gilo 
tu, diracunnya anjing gila itu; 
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tujuah 
manubo v meracun: panarentah 
an/lang gilo, pemerin [ah me - 
racun anjing gila; 
manuboi v merauni: sia nan 
anjiang tu, siapa yang meracuni 
anjing itu; 
tatubo v teracun: kuciang ru mati 
dek ', kucing itu mati karena 
teracun; 
panubo n peracun: -'anjiang, pe-
racun anjing 
tu.buah n tubuh: diliek - lah gadang, 
diperhatikan tubuh sudah besar 
tu.duang n tudung: -samba, tudung 
samba!; 
tuduangi v tudungi: -'gaek ru, pa-
yungi orang tua itu; 
batuduang v bevtudung: inyo 
Jo daun pisang, dia bertudung 
dengan daun pisang; 
manuduangi v menudungi; anak 
tit amaknyo Jo payuang, anak 
itu menudungi ibunya dengan pa-
yung; 	 - 
dituduangi v ditudungi: anaknyo 
Jo kain, anaknya ditudungi de-
ngan kain 
tu.ga n alat untuk pe!ubang tanah 
untuk bertanam; 
tugaan n tanaman pada !ubang 
yang berjejer: 'Jaguang tu tugal-
kanjagung itu; 
batugaan, ditugaan v ditugalkan;  
manuga v menugal; 
manugaan V menugali; 
tatuga v tertuga!; 
panuga n penuga! 
tuju V tuju: nan nvo - rumah adiak-
nyo, yang dia tuju rumah adik-
nya; 
tujuan v tujukan: kecek tit mo 
ka aden, perkataan itu dia dituju-
kan kepada saya; 
batujuan v bertujuan: paJalana,z 
nan indak -, perjalanan yang 
tidak bertujuan; 
ditujuan v ditujukan: kite lid 
nvo untuak gaek tu, kue itu ditu-
jukannya untuk orang tua itu: 
tatuju V tertuju; 
manigu v menuju: 010 tit 	 ka 
siko, mobil itu menuju ke sini; 
tujuan n tujuan: urang tit ka 
Padang, tujuan orang itu ke Pa. 
dang; 
pasatujuan n persetujuan: 	 bini- 
nya, persetujuan istrinya: 
satuju n setuju: den indak '-jo 
anak tu, saya tidak setuju dengan 
anak itu 
tujuah nuni tujuh: - buah biliak, 
tujuh buah kamar; 
menujuah m' mpnujuh: 	 an ka- 
marian ayah, menujuh- han kema-
tian ayah; 
II 
tu.ka 	 tukuak 
tu.ka v tukar: - cincin, tukar cm- 
cm; 
tukaan v tukarkan: 	 cincin 
ko ka pasa, tukarkan cincin mi 
ke pasar; 
tilai v tukari: ' /0 nan baru, 
tukari dengan yang baru; 
batuka v bertukar: indak ka , 
tidak akan bertukar; 
batuka, dituka v ditukar; 
batukai, ditukai v ditukari; 
dituka v ditukar: 'nyo ba/unyo 
/0 nan baru1 ditukarnya pakaian-
nya dengan yang baru; 
ditukai v ditukari: fan bukunyo, 
jangan ditukari bukunya; 
manuka v menukar: amak aleh 
me/a, ibu menukar taplak meja; 
manukaan v menukarkan: urang 
tu fawinyo fo nan jantan, orang 
itu menukarkan lembunya dengan 
yang jantan; 
manukai v menukari: inyo sa-
galo nan kumuah, dia menukari 
segala yang kotor; 
mampatuk*an v mempertukarkan: 
Pak Camaik saliang tando ma-
to, Pak Camat saling mempertu-
karkan tanda mata; 
panuka v penukar: ndak ado 
pitih tu, tidak ada penukar uang 
itu; 
panukaan n penukaran: 	 pa- 
nguruih musajik, penukaran pe-
ngurus mesjid; 
panukai n penukari: 	 pill/i, pe- 
nukari uang; 
tatuka i' tertukar: sapatun)'o 
/o nan buruak, sepatunya tertu-
kar dengan yang jelek; 
tatukaan v tertukarkan; 
tapatukaan v tepertukarkan; 
tukaan n tukaran 
tu,kak n kudis: - anak tu ala/i mem-
busuak, kudis anak itu sudah 
membusuk; 
batukak v berkudis: kakinyo , 
kakmya berkudis 
1 tu.kang n tukang: - kayu, tukang 
kayu; 
batukang i' bertukang: pancarian-
nyo mata pencariannya be r.-
tukang; 
patukangan n pertukangan: sakola 
, sekolah pertukangan; 
tukang tadah Id orang yang me-
nampung barang curian 
2 tu.kang n penjual: - sa'ua, penjual 
sayur 
tu.kua v pukul; 
manukua v memukul; 
ditukua v dipukul; 
tatukua v terpukul; 
panukua v pemukul 
tukuak v tambah: ka den -' akan sa-
ya tambah; 
batukuak v bertambah: 	 rue/i- 
nyQ, bertambah ruasnya; 
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batukuak, ditukuak v ditambah: 
jan ala nasi tu, jangan ditambah 
air nasiitu; 
ditukuakan v ditambahkan: -'ka 
piriang adiak, ditambahkan ke pi-
ring adik; 
manukuak v menambah: aid di 
galeh, menambah air di gelas; 
manukuakan v menanibahkan: 
rumpuik kudo, menambahkan 
rump Ut kuda; 
panukuan n penambah: pado 
ma/u juo, pad- penambah malu 
juga 
tu.Iak v tolak: rak ka kami -, tidak 
akan kami tolak; 
tulakan n tolakkan: '-'enibe ru ka 
kida, tolakkan ember itu ke kin; 
batulak v bertolak: parangsinyo 
balakang /0 kakaknyo, pera-
ngainya bertolak belakang dengan 
kakaknya; 
manulak v menolak: kami pam-
bariannyo, kami menolak ppmbe-
riannya; 
manulakan v menolakkan: kami 
to/ong ow rusak tu, kami to-
lon menolakkan (mendorong) 
mobil yang rusak itu; 
manolaki i' menolaki; 
ditulak v ditolak: parnbarian tu, 
ditolaknya pemberian itu; 
ditulakan i' ditolakkan: 	 nyo ka 
muko, ditolakkannya ke muda; 
tatulak v tertolak: ndak 'deknyo 
pambarian urang tu, tidak terto-
lak olehnya pembenian orang itu 
tuiang n tulang: Mo tu la/i sampai 
ka -, luka itu sudah sampai ke 
tulang; 
batulang v bertulang: lidah indak 
'-', lidah tidak bertulang; 
tatulang v tertulang: sampai di-
suntiknyo, sampai tertulang disun. 
tiknya; 
katulangàn adv ketulangan: ati-ad 
makan i/can tu jan sampai , hati-
hati makan itu, jangan sampai ke-
tulangan 
tujih v tulis: - sw'ek tu tulis rurat 
itu; 
tulihan p tuliskan: 	 namo di 
kopor ut, tuliskan nama di kopor 
itu; 
tuithi v tulisi: 	 /0 dawaik, tu- 
lisi dengan dawat; 
batulih, ditulih v ditulis: la/i -'su-
reic ka uda ang sudah ditulis 
surat kepada kakakmu; 
batulihan, ditulihan v dituliskan: 
namonyo di bungkufh bukt4 
namanya dituliskan disanipul bu 
ku; 
manulih v menulis: 	 Øa1ajaran 
menulis pelajaran; 
manulihan v menuliskan: den 
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tu.nang 
surek untuak amak, saya menulis-
kan surat untuk ibu; 
tatulih v tertulis: apo nan 	 di 
papan tu, apa yang tertulis di 
papan itu; 
tulisan n tulisan: -nyo rancak, 
tulisannya bagus; 
panulih n penulis: 	 barito ko- 
ran, penulis berita koran 
tum.bok v tambal: tampek - banen, 
tempat tambal benen; 
tumbokan v tambalkan: -di tam-
pek nan boco, tambalkan ditem-
pat yang bocor; 
batumbok v bertambal: tas tu lah 
-, tas itu sudah bertambal tambal; 
ditumbok v ditambal: ban sepeda 
tu sadang '-, ban sepeda itu se-
dang ditambal; 
manumbok v menambal: baju, 
menambal baju; 
manumboki v menambali; 
tatumbok v tertambal; 
panumbok n penambal 
tum.buah v tumbuh: - di lareang bu- 
kik, tumbuh di lereng bukit 
tuni.buak v tumbuk: —bareh tu, turn- 
buk beras itu; 
tumbuakan v tumbukkan; 
tumbuakj v tumbuki; 
.batumbuk, ditumbuak v dAtum-
buk: kacang tanah tu sadang ', 
kacang tanah itu sedang ditumbuk 
manumbuak v menumbuk: padi 
menumbuk padi; 
tatumbuak v tertumbuk: - dek-
nyo bareh sabanyak tu, tertum-
buk olehnya beras sebanyak itu; 
panumbuak n penumbuk 
tu.mo n sej. kutu; 
baturno v bertuma 
tum.pak a bagian: Jan ambiak - den 
jangan ambil bagian saya; 
satumpak num satu bagian: sa-
wah, sebagian sawah 
tum.pu V tumpu; 
batumpu v bertumpu; 
batwnpu, ditumpu v ditumpu; 
manumpu V menumpu; 
tumpuan n tumpuan: - JanJang, 
tumpuan jenjang; 
turn .puak v tumpuk; 
tumpuakan v tumpukkan: '-sarok 
tu. tumpukkan sampah itu; 
batumpuak v bertumpuk: lah 
sarok di dapua, telah bertumpuk 
sampah di dapur; 
batumpuakan v bertumpukkan; 
batumpuak, manumpuak v me-
numpuk; 
ditumpuakan v 
ditumpuakan v ditumpukkan; 
manumpuakan v menumpukkan; 
tatumpuakan v 
tatumpuakan v tertumpukkan 
tu.nang, tunangan n tunangan, bakal 
istri atau suarni; 
batunangan v bertunangan: lah 
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tunja 
lamo inyo -, sudah lama dia ber-
tunangan; 
bapatunangan, dipátunangan v di-
pertunangkan: la/i anam bulan 
jnyo , sudah enam bulan dia di-
pertunangkan; 
mampatunangan V mempertunang-
kan: ari ko nyo ' anaknyo, han 
mi dia mempentunangkan anaknya 
patunangan v pertunangkan: - 
nyo /0 Si Elly, pertunangkan dia 
dengan si Elly 
tun.duak a tunduk: sadonyo urang - 
ka pararuran tu, semua ovang tun-
duk kepada peraturan itu; 
tunduakan v tundukkan: -'kapalo 
tundukkan kepala; 
batunduakan, ditunduakan v di-
tundukkan; 
manunduakan v menundukkan: 
muko, menundukan muka; 
tatunduak V tertunduk 
tu.ngau n sebangsa ulat kecil: digigik 
digigit ulat kecil 
tung.ga.nai n pucuk pimpinan dalam 
suatu kaum 
'tung.gang, manunggangi v -' kudo, 
menunggangi kuda 
2tung.gang v tumpah; 
tatunggang v tertumpah: dawaik 
, dawat tertumpah 
1 tungkah, tungkahan n kayu landas-
an di dapur 
2 tung.kah v lempar dengan batu; 
batungkah, ditungkah i' dilempar 
dengan batu; 
manumgkah i' melempar dengan 
batu; 
tungkahan n batu yang dilempar. 
kan 
1 tung.kek n tongkat: - tu dan kavu, 
tongkat itu dari kayu; 
batungkek v bertongkat: kakim'o 
patah, rapaSo Ia/an , kakinya pa-
tah, terpaksa beijalan bertongka t 
2tungkek n wakil: - .pangulu wakil 
penghulu 
tung.kin a tekun; 
batungkin v bekerja dengan tekun; 
batungkini, ditungkini v ditekuni; 
basitungkin v bekerja dengan te-
kun; 
bapatungkini, dipatungkini v dite-
kuni sekali; 
mampatungkini v nienekuni sekali 
tapatungkini v ditekuni sekali 
tung.kuik a telungkup; 
tungkuikan i' telungkupkan: -pa-
nivak tu1 telungkupkan periuk itu; 
batungkuikan, ditungkuikan v di. 
telungkupkan: '-j latak kórak ru, 
direlungkupkan letak kotak it 
ditelungkupkan letak kotak itu; 
manungkuik v rnenungkup; 
manungkuikan v menelungkup-
kan: 	 piniang, menelungkupkan 
pining; 
tatungkuikan v tertelungkupkan 
tun.ja, manunja v mernasukan tangan 
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atau kayu ke dalam lubang; 
tunjaan v masukkan (tangan/ka-
yu) kelubang; 
batunja, ditunja v dimasukkan (ta-
ngan/kayu) ke dalain lubang; 
manunja( v memasukkan tangan/ 
kayu ke dalam lubang; 
baluik, menangkap belut ( de-
ngan• memasukkan tangan keda-
Thin lubang); 
tatuza v dapat dimasukkan kayu/ 
tangan ke dalam lubang; 
panunja n kayu kecil, atau tong-
kat 
1 tunjuak n telunjuk: - nyo luko, te-
lunjuknya luka 
2tunj uak v tunjuk: tukang -, tukang 
tunjuk; 
tunjuakan v tunjukkan: 	 adiak 
mambaco, tunjukkan adik mem-
baca; 
tunjuki v tunjuki: lnyo jalan tu, 
tunjuki dai jalan itu; 
batunjuakan, ditunjuakan v ditun-
jukkan: elok-elok, ditunjukkan 
baik-baik; 
batunjuak-tunjuakan v saling me-
nunjukkán: dalam u/ian indak bu-
ha/i , dalam ujian tidak boleh sa-
ling menunjukkan: 
manunjuak v mengacungkan jan 
telunjuk: sla nan kabatanyo bull-. 
a/i , siapa yang akan bertanya di-
persilakan menunjuk; 
manunjuakan v menunjukkan: 
jalan, menunjukkan jalan; 
tatunjuak v tertunjuk: inyo nan 
sabagai wahi jorong, dia yang ter-
tunjuk sebagai walijorong; 
panunjuak n penunjuk: 'jalan las 
rimbo, penunjuk jalan ke rimba 
tung.kai n kaki: - nyo panjang, kaki-
nya panjang; 
manungkai v menungkai 
tun.tuik v tuntut: nyo - jan/i tu, dia 
tuntutjanji itu; 
batuntuik, dituntulk v dituntut: 
Ilimu tu 'nyo di Fariaman, ilniu 
dituntutnya di Pariaman; 
manuntuik v menuntut: ' janj 
menuntut janji 
tun.tun v bimbiang: - la/i inyo ka fa-
lan nan elok, bimbinglah dia ke ja-
Ian yang baik; 
batuntun, dituntun v dibimbing: 
jalannyo - jalannya dibimbing; 
manuntun v membimbing: 'anak 
membimbing anak; 
tuntunan n tuntunan, bimbingan; 
panuntun n pembimbing; 
1 tu.o n ibu kandung dari ibu; 
2tuo a tua: inyo labia/i - duo taun 
dap den, dia lebih tua daripada 
saya dua tahun; 
batuoan, dituoan v dituakan: inyo 
' di kampuang ko, dia dituakan 
di kampung ml; 
tatuo v tertua: urang tu nan — di 
iko, orang itu yang tertua di sini; 
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katuo n ketua; 
katuoan a ketuaan, sudah terlam-
pau tua 
tu.pai n tupai: - tu malompek, tupai 
itu melompat 
tu.rak n turak; 
diturak v diturak; 
manurak v menurak 
'tu.riak n nanah telinga: talingo- 
nyo -, telinganya bernanah 
a tuli, pekak 
tu.ro, baturo-turo a marah-marah: 
amaknyo lah - di rumah, ibunya 
marah-marah di rumah 
tu.ruik v, turut: kito - inyo, kita tu-
rut dia; 
turuikan v turutkan: dad bela-
kang, turutkan dari belakang; 
turuiki v turuti; 
baturuikan, dituruikan v diturut-
kan: Jo pespa, diturutkan de-
ngan vespa; 
manuruik v menurut: adiak ka 
kampuang, adik menurut ke kam-
pung; 
manuruikan v mei urutkan: 
kandaknyo, - menurutkan kehen-
daknya; 
manuruiki v menuruti: ambo 
amak ka pasa, saya menuruti ibu 
ke pasar; 
mampaturuikan v memperturut-
kan: Jan salero, jangan mem-
perturutkan selera; 
manuruiki v menUrutj; 
taturuik v terturut: lah duo taun 
indak kampuang alaman, telah 
dua tahun tidak terturut kam-
pung halaman; 
taturuikan v terturutkan; 
tapaturuikan v dapat diturutkan; 
panuruik n penurut; 
manuruik adv menurut: —panda- 
pek ambo inyo tu bana, menurut 
pendapa[ saya dia itu benar 
tu.run v turun: - dad sepeda, turun 
dari sepeda; 
turunan v turunkan: 	 bareh tu 
di siko, turunkan bevas itu disini; 
turuni v turuni: Jan ang pub 
bukik tu,jangan kamu turuni Pu-
la bukit itu; 
baturunan, diturunan v diturun-
kan: di ma '' barang tu, dimana 
barang itu diturunkan; 
baturuni, dituruni v dituruni; 
manurun v menurun: Jalan ka 
kampuangnyo mandaki ', jalan 
ke kampungnya mendaki menu-
run; 
manurunan v menurunkan: amak 
adiak dad katiduran, ibu menu-
runkan adik dan tempat tidur; 
manuruni v menuruni: 	 bulcik, 
menuruni bukit; 
panurunan n penurunan: 	 lam- 
bah anal, penurunan lembah anal; 
katurunan n keturunan : inyo 
urang elok-ebok, dia katurunan 
orang baik-baik 
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tu.wi 
tu.tuah v tutuh: lahnyo - batang ka-
yu tu, telah di tutuh pohon kayu 
itu: 
tutuahi v tutuhi: -1ah batang ka -
yu tu, tutuhi1ahbatang kayu itu; 
batutuah, ditutuah v ditutuh: ba-
tang mangga tu lah '-', pohon 
mangga itu telah ditutuh; 
nianutuah v menutuh: 	 batang 
kay, menutuh batang kayu; 
tututuah v tertutuh; 
panutuah n penutuh 
tu.tuik v tutup: - muluik ang, tutup 
mulutmu; 
tutuikan v tutupkan: jan 
pintu biliak tu, jangan tutupkan 
pintu kamar itu; 
tutuiki v tutupi: 	 jo karateh, tu- 
tupi dengan kertas; 
batutuik v bertutup: boto tu in-
dak 	 botol itu tidak bertutup; 
batutuikàn, ditutuikan v dititup-
kan; 
ditutuik v ditutup: pfntu , pintu 
ditutup; 
manutuik v menutup: jendela, 
menutup jendela; 
maziutuikan v menutupkan: 
pintu, menutupkan pintu; 
manutuilci v menutupi: amak 
pintu, ibu menutupi pintu; 
tatutuik v tertutup: rapek, tertu-
tup rapat; 
panutuik n penutup, cangkia, 
penutup cangkir 
tu.wai n ani-ani; 
manuai v .memotong padi dengan 
ani-ani; 
panuaian n penuaian; 
panuai n ani-ani 
tu.wi n sej. ikan laut 
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u.ang n uang 
bauang v beruang, mempunyai 
uang: aden indak kini doh, 
saya tidak punya uang sekarang; 
mauangan v menyewakan: inyo 
sawah, dia menyewakan sawah; 
uang palicin n uang pelicin 
u.ban n uban: - waang alah banyak 
bana, ubanmu telah banyak benar; 
bauban v beruban: rambuiknyo 
rambutnya beruban; 
mauban v menyerupai uban, men-
jadi uban: Jangguiknyo alah 
jenggotnya sudah menguban 
u.bek n 1 obat: - lah kaki waang nan 
luko tu, obatlah kakimu yang 
luka itu; v 2 obat: luko, obat 
luka.; 
ubekan v obatkan: 	 ka dotor, 
obatkan ke dokter; 
ubeki v obati: 	 batuaknyo,  
obati batuknya; 
baubek v berobat: ' ka nunah 
sakik, berobat ke rumah sakit; 
baubekan, diubekan i' diobatkan: 
Jo sitawa, diobatkan dengan 
sitawar; 
baubeki, diubeki v diobati: ala/i 
'' matonyo, sudah diobati ma-
tanya; 
maubek v mengobat: 	 urang 
sakik,mengobat orang sakit; 
maubekan v mengobati: anak-
nyo, mengobati anaknya; 
maubeki v mengobati: 	 inato, 
mengobati mata; 
taubek v terobat: indak 	 dek 
ambo, tidak terobati olehku; 
taubekan v terobatkan: lai 
dek ang urang gaek tu, ada ter-
obatkan olehmu orang tua itu; 
taubeki v terobati: 	 dek ambo 
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/0 karambia mudo, terobati oleh 
kami dengan kaiapa muda; 
paubek n pengobat: ramuan 
paruik, ramuan pengobat perut 
u.bun.u.bun n ubun-ubun: - anak 
tu masih manggarik-garik juo lai, 
ubun-ubun anak itu masih men-
denyut-denyut juga 
u.ci n bagian pelor yang berfungsi 
pembágian mensiu; 
bauci v mempunyai uci; 
uci palsu n uci palsu (tidak me-
letus) 
u.cu n bibi, kakak atau adik pe-
rempuan ibu; 
baucu v berucu, berbibi 
u.dang n udang: goreang -, udang 
goreng; - kariang, udang kering 
u.do n kakak laki-laki; 
baudo v beruda: 	 ka lakinyo, 
memanggil uda kepada suami-
nya; 
dipaudo v dipanggil uda: ' nyo 
ambo, dipanggilnya saya uda; 
mampaudo v memperuda, meng-
anggap sebagai uda (kakak) 
u.duak n air sembahyang, udhuk: 
maambiak -, mengambil uduk; 
bauduak v mengambil air sem-
bahyang, beruduk: sabalun 
sambahyang, beruduk sebelum 
sembahang 
u.ia,u.ia n uir-uir: '-s babunyi tando 
an ka pane/i, uir-uir berbunyi 
alamat hari akan panas 
u.jan n hujan: basah dek -, basah 
oleh hujan; 
baujan v berhujan: sakik dek , 
sakit karena berhujan; 
baujan-ujan v berhujan-hujan 
(mandi hujan): 	 pai ka ladang, 
berhujan-hujan pergi ke ladang 
baujanan v diperhujankan: 	 cu- 
cian tu, diperhujankan cucian itu; 
diujani v dihujani: 	 paluru, 
dihujani peluru; 
maujani v menghujani: 	 musu- 
ah Jo pelor, menghujani musuh 
dengan pelor.; 
kaujanan v kéhujanan: 	 di 
tangah jalan, kehujanan di te-
ngah j alan; 
dipaujanan v diperhujankan: 
sangajo ', sengaja diperhujankan 
u.ju a tinggi hati, sombong: anak 
tu - bana, anak itu sombong 
sekali 
ujuang n ujung: - falan, ujung ja. 
lan; - tall, ujung tall; 
baujung n berujung, berakhir: 
keceknyo indak ', bicaranya ti-
dak ada akhimya; 
taujuang v terujung: kareknyo, 
sampai ke ujung potongnya 
u.juik n wujud: ikolah - Tuhan, mi-
lah wujud Tuhan; 
bauju& v berwujud: usaanyo 
indak iisulnya tidak berwujud; 
taujuik v terwujud: kainginan am-
bo alun , keingman saya behim 
terwujud 
ujda v ukir: - pintu tu, ukir pintu 
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u.kua 	 ts.Iah 
itu; 
ukian v ukirkan: 	 elok-elok, 
ukirkan bâik-baik; 
ukiaiv ukiri: tiang nangadang, 
ukiri tiang yang besar; 
baukia v berukir : /endela , jen-
dela berukir; 
baukiaan v berukirkan: - canto 
Ramayana, berukirkan cerita Ra-
mayana; 
baukiai v berukir: dek urang ga-
ek awak, diberi berukir oleh orang 
tua kita; 
maukia v mengukir: '' karosi, 
mengukir kursi; 
maukiri v mengukiri; 
diukia v diukir: papan nan , 
papan yang diukir; 
diukiaan v diukfrkan: 	 dek mu- 
rlknyo, diukirkan oleh muridnya 
diukiai v diukiri; 
taukia v terukir: nan indak pa-
ralu, terukir yang tidak perlu; 
taukiaan v terukirkan; 
taukiai v terukiri: indak —laipin-
tu tu, tidak terukiri lagi pintu itu; 
taukia-ukia v tidak puas, terasa-ra-
sa: di ati den keceknyo, terasa-
rasa di hatiku perkatannya; 
ukiran n ukiran: ' sia ko, ukiran 
sapaini; 
paukia n pengukir: alat "-nyo ala/i 
rusak, alat pengukimya sudah ru-
sak 
u.kua v ukur: 
—la/i bara pan/angiyo, 
ukurlah berapa panjangnya; 
ukua V ukuri; 
baukua, diukua v diukur: 	 /0 
dapo, diukur dengan depa; 
maukua v mengukur: pan/ang 
jalan, mengukur panjang jalan; 
taukua v terukur: tanah urang, 
terukur tanah orang; 
paukua n pengukur: tali ', tali 
pengukur 
ukum n hukum: - adat, hukum adat 
ukuman n hukuman: baa tahun 
nyo, berapa tahun hukuman-
nya; 
ukumi v hukumi: '-'sia nan basa-
lah, hukumi siapa yang bersalah; 
maukum v menghukum: munik 
nan nakal, menghukum murid 
yang nakal; 
taukum v terhukum: maliang tu 
tiga taun, pencuri ituterhukum ti-
ga tahun; 
paukum n alat untuk menghuküm 
uia n ular: biso -, bisa ular; 
ula mayang n pelangi; 
ula lalok id ular tidur: manjagoan 
', membangunkan atau meng-
ganggu orang lain 
uiah n perangal; ulah: - anaknyo 
elok, perangal anaknya baik; 
baulah v berulah, membuat pe-
rangai: anakpyo , anaknya mem-
buat perangai; 
baulahan, bapaulahan, dipaulahan 
v diganggu: anak elok 	 pub, 
anak baik diganggu pula; 
mampaulahan v meñgganggu: 
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ujam 	 1 u.lua 
gurunyo, mengganggu gurunya 
uiam n ulam (lalap): amblaklah - 
ka diabuih, ambillah ulam untuk 
direbus; 
baulam v berulam 
uia.yaik n ulayat: tanah -, tanah 
ulayat; 
baulayaik v mempunyai ulayat; 
dipaulayaik, mampau1a'aik v 
menjadikan ulayat 
u.Ieh v sambung: ' lah banang tu, 
sambunglah benang itu; 
.ulehan v sambungkari: -'elok-elok 
sambungkan baik-baik; 
ulehi v sambungi: 	 Jo banang 
aluth, sambung dengan benang 
halus; 
bauleh v bersambung: alah tali 
tu, sudah disambung tali itu; 
baulehan, diulehan v disambung: 
Jo banang, disambunz dengan 
benang 
baulehi, cliulehi v disambungi: 
dek avah, disambungi oleh 
ayah; 
mauleh v menyambung: - tall 
nan putuih, menyambung ta[i 
yang putus; 
maulehan v menyambukan: 
tall /awi, menyambungkan tall 
sapi; 
maulehi v menyambungi: 	 Jo 
tall i/uak, rnenyambungi dengan 
tall ijuk; 
bauleh v tersambung: '-'Jo  banang 
aluih, tersambung dengan benang 
halus; 
taulehan v tersambungkan: ' 
ka tall timbo, tersambungkan ke 
tall timba; 
taulehi a tersambungi; 
pauteh n pengulas: tall 	 , tall 
pengulas 
uiek n ulat: - babiso, ulat berbi-
sa; 
baulek v berulat: tãmakan mang-
ga termakan mangga berulat; 
bapaulekan, dipaulekan v diulat. 
kan: sajo daglang tu, dibiar-
kan saja daging itu dimakan ulat 
1 u.lu n tangkai, hulu: - pisau, hulu 
pisau; - pangkua 3 tangkai cangkul 
baulu v bertangkai: lad iangnyo in-
dak , parangnya tidak bertang-
kai; 
taulu adv sampai ke tangkai: 
masuak goloknyo, sampal ke tang-
kainya masuk mata tombaknya; 
hulu: kami mudiak ka -, 
kami mudik ke hulu 
1 u.Iua v ulur: - Jo tall, ulur dengan 
tall; 
uluaan v ulurkan: 'ka ate/i, ulur-
kan ke atas; 
bauluaan, diuluaan v diulurkan: 
dari jendela, diulurkan dari jende-
la; 
maulua v mengulur: 	 tangan, 
mangulur tangan; 
mauluaan v mengulurkan: tung- 
kek ka ayah, mengulurkan tong- 
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2u.lua 	 un.dang 
kat kepada ayah; 
paulua n alat untuk mengukur 
v antarkan: —an nantik sabik 
dek, antarkan nanti sabitku 
uiu.baiang n hulubalang 
u.luak n uduk: maambiak -, meng. 
ambil uduk; 
bauluak v beruduk: 	 sabalun 
sambahyang, beruduk sebelum 
sembahyang 
u.maik n umat: - nabi Muhammad, 
umat nabi Muhammad; 
baumalk v berorang: lai di siko, 
ada orang di sini 
u.ma.naik n amanat: danga - nan tuo 
dengar arnanat yang tua; 
umanaikan y amanatkan: 	 ka 
anak ang, amanatkan kepada 
anakmu; 
baumanaik v beramanat: '-ka rak-
yalk, beramanat kepada rakyat; 
baumanaikan, diumanaikan v di-
amanatkan: ' -ka nan mudo-mudo 
diamanatkan kepada yang mud--
muda 
um.buak n bujuk: - la/i anak itu, bu-
juklah anak itu; 
umbuakan v bujukkan: supayo 
inyo namuah pal, bujukkan supa-
ya ia mau pergi; 
umbuaki v bujuki: sabalun di-
a/ak, bujuki sebelum diajak; 
maumbuak v membujuk: adiak-
nyo, membujuk adiknya; 
maumbuakan v membujukkan; 
maumbuaki v membujuki; 
diumbuakan v dibujukkan; 
diumbuaki v dibujuki: supayo 
amuah pal, dibujuki supaya mau 
pergi; 
taumbuak v terbujuk; 
2paumbuak n alat untuk membujuk: 
ambiak pisang anak tu, ambil 
pisang untuk pembujuk anak itu; 
2paumbuak a suka membujuk; 
umbuak-umbuaki n penipu 
u.mi n ulama perempuan 
Um.pa.mO n umpama; 
umpamoan v umpamakan: 
ambo jadi murik, umpamakan sa-
sya menjadi murid; 
baumpamo v berumpama; 
baumpamoan i berumpamakan; 
diumpamoan v diumpamakan; 
maumpamoan v mengurnpamakan 
saumpalno n seumpama: bumi 
Jo langik, seumpama bumi dengan 
langit 
u.mua n umur, usia: - ambo sapulu-
a/i taun, umur saya sepuluh tahun; 
baumua v berumur, lanjut usia: 
inyo .alah , usianya telah lanjut; 
saumua a seumur: invo jo den, 
dia sama umurnya dengan saya 
un.dang n undang: - beliau ka siko, 
undang beliau ke sini; 
undangan n undangan: surek -, 
surat undangan; 
undangi v undangi: 	 kawanka- 
wan, undangi kawan-kawan; 
baundang, diundang v diundang: 
inyo datang indak - ia datang ti- 
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un.duang.un.duang 	 ungiilc 
dak diundang; 
maundang ,v mengundang: Pak 
Camaik, mengundang Pak Camat; 
taundang v terundang; urang 
banyak, terund-ng orang banyak; 
paundang n pengundang 
un.duang-un.duang v undung-undung 
tutup kepala dari kain; 
unduang-un4uangan v dibeni ber-
undung-undung; 
baunduang-unduang v memakal 
undung-undung; 
dipaunduang-unduang v dipakai 
untuk undung-undung; 
tapaunduang-unduang v tidak 
sengaja membuat jadi undubg-un-
dung; 
kaunduang-unduang n untuk un-
dung-unduang; 
saunduang-unduang num satu un-
dung-undung 
un.cang n tempat uang, uncang: 
—nyo cabiak, tempat uangnya ro-
bek; 
bauncang v beruncang: 	 kain, 
beruncang kain; 
sauncang num satu uncang; disim-
pannya barang tu Jo pitih, di-
simpannya barang itu seuncang 
dengan uang; 
tauncang id habis: pitih den lah , 
uang saya sudah habis 
ung.geh n burung, unggas: sarang -? 
sarang unggas; 
baunggeh v. berunggas: indak 
dalam sarang tu, tidak berunggas 
dalam sarang itu; 
bapaunggeh, dipaunggeh v dibiar-
kan saja berunggas: saf0 padi 
tu, dibiarkan saja path itu dhna-
kan burung 
u.ñgu n ungu: kain -, kain ungu 
ung.guak n onggok: - lado, onggok 
kan cabe; 
baungguakan, diungguakan v di-
onggokkan: di lantal, dionggok-
kan di lantai; 
taungguakan v teronggokkan: 
di tanah, tpronggokkan di tanah 
paungguak n tempat mengonggok 
saUflgguak Sn seonggok: bali lado 
, beli cabe seonggok 
ung.kik v ungkit, digali: - batu tu, 
ungldt batu itu; 
ungkikan v ungkitkan: ' kuk-
kuek, ungkitkan kuat-kuat; 
baungkik, diungkik v diungkit: 
/0 linggih, diungkit dengan ling-
gis; 
maungkik v mengungkit: batu 
gadang, mëngukit batu besar; 
maungkikan v mengukitkan: 
pakaro urang, mengungkitkan per-
kara orang; 
maungkiki v mengukiti: 	 kasa- 
la/ian kawan, mengungkiti kesa-
lahan teman; 
diungkiki v diungkiti: 	 nyo ka- 
salahan awak, diungkitinya kesa-
lahan kita; 
taungkik v terungkit: 	 batu ga- 
dang, terungkit batu besar; 
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ungicu 
	 un.tuak 
taungkikan v terungkitkan: 
dek den pintu hi, terungkitkan 
pintu i [u olehku; 
taungkiki v terungkiti; 
paungkik n alat unguk mengung-
kit: linggih tembok, linggis 
pengungkit temobk 
ung.ku n (Pd.Pr) panggilan untuk ka-
kek; 
baungku, dipaungku v dipanggil 
ungku 
u,ni n kakak perempuan: - Minah, 
kakah Minah; 
baum v dipanggil uni: 	 ka ipa- 
nyo, memañggil urn kepada ipar-
nya; 
tapauni v terpanggil uni: 	 dek 
ambo anak gadih tu, terpanggil 
uni elehku anak gadis itu 
u.niang n kakak pereñipuan: - Piah, 
kak Piah; 
bauniang v beruniang; 
tapauniang v dipanggilkan uniang 
unjam v benam. tusuk, hunjam: 
kan karih ko, tusukkan keris ml; 
unjaman v benamkan: 	 ka pa- 
ruiknvo, hunjamkan ke perutnya; 
baunjaman, diunjaman v dibenam-
kan; 
maunjaman v membenamkan: 
pisau ka paruik lawan, menghu-
jamkan pisau ke perut lawan; 
taunjam v terbenam: ' ka tanah, 
terbenam ke dalam tanah; 
taunjaman v terbenamkan 
un.jua v unjur, rentang, lurus;  
unjuaan V luruskan: 	 la/i kaki 
waang, luruskanlah kakirnu; 
maunjua v mengunjur: duduak 
duduk mengunjur; 
maunjuaan v mengunjurkan: 'ka-
ki, mengunjurkan kaki; 
diunjuaan v diunjurkan: 	 kaki- 
nyo nan sakik, diunjurkan kaki-
nya yang sakit, 
•taunjuaan v terunjurkan: indak 
lai kakinyo, tidak terunjurkan lagi 
kakinya, 
sapaunjuaan nuni sepanjang kaki: 
abih tampaik dek invo surang, 
habis tempat seperunjuran oleh 
dia sendiri, 
paunjua ,z suka mengunjur 
un.juik n karing terbuat dari kain: 
manjinfiang -, menjinjing krung; 
unjuikan i' karungican: barang 
hi, karungkan barang itu, 
baunjuik v berkarung; 
baunjuikan, diunjuikan v dika-
rungkan; 
paunjuikan. n untuk karung: ba-
reh, karung pembawa beras; 
saunjuik sn satu karung: ba-
rangnya , barangnya sekatung 
un.tuak p untuk: - ambo, untuk sa-
ya; 
untuakan v berikan; 
bauntuakan, diuntuakan v dibe-
rikan; 
mauntuakan v memberikan; 
minnpauntuakan v memberikan; 
taparuntuakan v teruntukkan; 
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uiftiang 	 u.rang 
ua.tuang n untung, laba, nasib: 
- limo ribu rupiah, untung lima 
ribu rupiah; 
bauntuang v beruntung, berlaba: 
Eapuluah rupiah, beruntung se-
puhih rupiah; 
mauntuangan v menguntungkan: 
baliau, menguntungkan beliau, 
mauntuangi, diuntuangi v diberi 
untung, 
tauntungi v diberi untung: indalc 
di den galeh waang, tidak ter-
beri laba olehku dgangañmu; 
saparuntuangan a senasib: kami 
kami senasib 
u.nyi p diaini; 
unyjan v jaga, diami: 	 ruinah 
ambo, jaga rumaliku; 
maunyi v tinggal, mendiarni: sia 
rumahko, siapa mendiami rumah 
mi; 
maunyian v menjaga: 	 adiak, 
menjaga adik; 
baunylan v didiami, dijaga: indak 
rumah tu, tidak didiami rumah 
itu; 
taunyi v terjaga; 
kapaunyian v dtuk menjaga; 
bapaunyi n didlaini makhluk ha-
lus; 
bapaunyian n mempunyai simpan-
'an 
u.o n kakak .laki-laki, kakak perem-
puan; 
bauo, dipauo v dipanggilkan uo 
Ji.ok n suap: nasi -, uap nasi; 
bauok V beruap 
2uok v merebus sayur di atas. nasi 
yang sudah dikeringkan; 
uokan v rebuskan: ' lah pucuak 
parancih tu, rebuskanlah daun 
ubi kayu ltü; 
bauok v direbus: taruang 
terung direbus, 
bauok, diuok v direbus; 
pauok n perebus; 
sauok num serebus untuk sekali 
makan: ambiaklah daun paran-
cih , ambilah daun ubi kayu 
serebus 
u.piak n panggilan kesayangan untuk 
anak perempuan; 
baupiak, basiupiak v memanggil-
kan upik 
u.pek n umpat: - Jo pu/i salalu ado, 
umpat dan puji selalu ada; 
baupek, diupek v diumpat; 
bakaupekan v saling rnengumpat'. 
Jan nantik , jangan nantt salixig 
mengumpat; 
maupek v mengumpàt: indak buli-
ah urang, tidak boleh mengum-
pat orang; 
diupek v diumpat: nyo karafo 
den, diumpatnya kerja saya; 
taupek v terumpat: kawan san-
dir4 terumpat kawan sendiri; 
paupek a suka mengumpat: kau 
bana, kamu (pr) suka mengumpat 
u.rang n orang: - Padang, orang Pa-
dang; 
urang bagak n orang berani, ja- 
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u.rai 	 .u.rulh 
goan; 
urang gaek n ibu-bapak; 
urang-sumando n ipar. 
'wang mudo n pemuda; 
2urang mudo n pengiring mempe-
lai laid-laid; 
lurang panggaleh n pedagang; 
2urang panggaleh n orang penda-
tang: cupak didapek falan dia-
liah urang lalu, adat istiadat di-
rubah orang pendatang 
u.rai v ural; 
uraian v uraikan: lah rambuik 
kau nan basah tu, uraikanlah 
rambutmu yang basah itu; 
baurai v beruraf: rambuiknyo, 
berurai rambutnya; 
bauraian diuraian v diuraikan; 
inauraikan v •menguraikan: 
rambuik nan basah, menguraikan 
rambut yang basah; 
taurai v terurai: 	 rambuik nan 
pan/ang, terural rambut yang 
panjang; 
tauraiad v teruraikan 
u.rek n akar: - kayu, akar kayu; 
baurek p berakar: alah kacang 
tu, sudah berakar kacang itu, 
taurek adv sampai keurat: lu/co-
nyo ', lukanya sampai Je urat; 
baurek ki tenangkan: fan lake/i ha-
na bakarafo nantian dulu nan 
di pamik, jangan lekas bekarja 
tunggu dulu nasi tenang dalam 
perut 
u.riahn sula; 
taurAah v tergeser, terangkat: in-
dak ' dek ang tu doh, tidak 
terangkat .atau tergeser olehEnu, 
pauriah n slat wituk penggali 
ü.ruf n huruf: - arab, huruf Arab 
u.ruih v urus: - lah pakaro zu, 
uruslah perkara itu; 
uruihan v. uruskan: 	 karajo 
waang, uruskan pekesjaanrnu; 
uruihivurusi, 
bauruih, diuruih v diurus: indak 
adIa knyo, tidak durus adik-
nya; 
bauruihan, diuruihan v diurus-
kan: bana adiak k4sayan8an-
nyo, diuruskan betul adik kesa-
yangannya; 
mauruih v mengurus: sia nan 
pa/airo tu, siapa yang mengurus 
perkara itu; 
mauruihan v menguruskan: sa-
kola anaknyo, menguruskan seko-
lah anaknya; 
mauruihi v mengurusi: 	 anak 
yatin, mengurusi anak yatim; 
diuruih v diurus: 	 sampai sa- 
lanai, diurus sampai selesai; 
diuruihan v diuruskan: 	 dek 
urang gaeknyo, diuruskan olh 
orang tuanya; 
taruih v terurus: fndak 	 dek 
ambo anak sebanyak tu, tidak 
terurus olehku anak sebanyak 
itu; 
pauruih n alat untuk mengurus; 
panguruih n pengurus: ' kOpe- 
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u.ruilc 	 u.sia 
rasi, pengurus koperasi 
u.ruik v unit: toloñg kaki den, 
tolong unit kaki saya; 
uruikan p urutkan: 	 kaldnyo, 
urutkan kakinya; 
uruiki v uniti: 	 nan sakik sajo, 
uruti yang sakit saj; 
bauruik p berurut: 	 ka dukun, 
berurut ke dukun; 
baurujkan v diurutkan: 	 dek 
dukun, diurutkan oleh dukun; 
diuruikan v diurutkan: lam-
bek-lambek, diurutkan lambat-
lambat; 
diuniiki v diuruti; 
mauruik v mengurut: kaki nan 
takilia, mengurut kaki yang kese-
leo; 
mauruiki v menguruti; 
tauruik v terurut: 	 kaki nan 
bangkak, terurut kaki yang bang-
kak; 
tauruikan v terurutkan; 
pauruik n alat untuk pengurut: 
ambiaklah minyak kaki den, 
ambillah minyak untuk pengurut 
kaki saya 
u.sah p jangan: - dilatakan dalam 
peti, jangan diletakkan dalam 
peti 
u.sai v selesai: alah 	 galanggang, 
telah selesai gelanggang; 
usaian v periksa, carl, mengacau; 
mausai v memeriksa: sia nan 
buku den, siapa yang memeriksa 
buku saya; 
mausaian v nienceraikan, meng-
obrak-abrikkan: barang ka-
wan, mengobrak-abrikkan barang 
teman, 
mausaii p memeriksai; 
bausaian, diusaii v dikacau; 
diusaian, diusaii v dikacau, 
tausa.i v terkacau: ' surek ayah, 
terkacaukan surat ayah; 
pausai a pengacau: fan pacayo 
ka anak tu, jangan percaya 
kepada anak pengacau itu 
u.sang a usang: ba/u -, baju usang: 
rokok - rokok usang; 
usangan v untuk dipakai setiap 
han: sajolah kain saruang 
ko, pakai sajalali kain sarung 
mi setiap han; 
bausangan, diusangan v diu sang-
kan; 
mausangan v menjadi usang, yang 
selalu memakal: sia nan ba/u 
den, siapa yang selalu memakai 
baju saya 
u.sia v usir: - kambiang tu, usir 
kainbing itu; 
usiai p usiii; 
bausia, diusia v diusir; 
mausia v mengusir: 	 ayam, 
mengusir ayam; 
mausiäi V mengusiri; 
tausia v terusir: ' anak nan in-
dak basalah, terusir anak yang 
tidak bersalah; 
tausiai v terusini: indak 	 dek 
waang anak-anak tu, tidak ter- 
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u.siak 
usir olehrnu anak-anak itu; 
pausia n àlat untuk pengusir: 
ambiaklah rantiang . ayam nan 
ma/can padi tu, am.billah ranting 
untuk pengusir ayarn yang makan 
path itu 
u.siak v ganggu; 
bausiak, diusiak v diganggu: inyo 
juo bfnatang babiso tu, di-
ganggunya juga binatang berbisa 
itu; 
mausiak v mengganggu; 
tausiak a terganggu: u/a .sadang 
la/ok, terganggu ulang sedang ti-
dui; 
pausiak a pengganggu 
us.tad a pengganggu 
'u.suang v usung, anglçat: —lab ma-
ik tu, usunglah mayat itu; 
bausuang, diusuang v diusung: 
ka rumah sakik, di usung ke-
rumah sakit; 
mausuang v mengusung: urang 
sakik, mengusung orang sakit; 
usuangan n usungan: angkek tu, 
atigkat usungan itu, 
pausuang n alat Üntuk meng-
usung: tandu urang sakik, tan-
du pengusung orang sakit 
u.tak n otak: sakik -, sakit otak; 
bautak. v mempunyai otak, ber-
otak: indak , tidak berotak 
(bdoh) 
u.tan n hutan: pal marotan di -, per-
gi merotan di hutan; 
utan larangan n hutan larangan; 
batitan batanab ki punya pusa-
ka: inyo 'di siko, dia punya har-
ta pusaka di sink 
u.tang n hutang: mambaza -, mem- 
• bayarhutang; 
utangan v hutangkan: 	 barang 
tu, hutangkan bar.ang itu; 
• utangi v hutangi: ka kawan-ka-
wan, hutangi kepada teman-temañ 
bautang v berhutañg: saribu ru-
piah, berhutang seribu rupiah; 
bautañgan, diutangan v dthutang 
kan: ka kawan, dihuangkan 
kepada teman; 
bautangi, diutangi v dihutangi: 
sajo galehnyo, dihutangi saja 
dagangannya; 
bapiutang v memberi hutang: in-
nyo. sajuta, 'dia memberi hutang 
sejuta; 
bapiutangan v belurn menerima 
uang dan penjualan barangnya; 
sajo gale/i den barn, thhutang-
kan saja baru; 
bapautangi v diberi hutang; inyo 
sajo barn, dia diberi hutang sa-
ja baru; 
tauiang v terhutang: 	 den sari- 
bu, terhutang saya seribu; 
pautang a suka berhutang: inyo 
di lapau, dia suka berhutang 
dikedal 
u.ta.ro n utara 	 maadok ka -, 
menghadap ke utara 
u.wai n ibu kandung: batandang 
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u.wan 
ke rwnah -, berkunjung ke ru- uwan n kakak laki-laki, abang: 
rnah ibu 	 - Rush, abangRusli 
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w 
wa.ang. n engkau: kama -, ke mana 
engkau 
wa.bah n wabah: kini, sadang b%ng--
kik - kulera, sekarang sedang 
berjangkit wabah kolera 
wa.jib v wajib: iko - dikarajoan, 
mi wajib dikerjakan; 
wajiban v wajibkan: 	 urang 
baiva, wajibkan orang beriur; 
bawajib v berwajib: pihak , 
pihak berwajib; 
bawajiban, diwajiban v diwajib-
kan: kami datang, kami diwa-
jibkan datang; 
mawajiban v mewajibkan: sia 
mambaia, siapa mewajibkan 
membayar; 
tawajiban v terwajibkan: 	 10 
inyo datang, terwajibkan pula dia 
datang; 
kawajiban n kewajiban: 	 harus  
dikarajoan, kewajiban hams di-
keijakan 
wa.jik n wajik: amak inwnbuek -, 
ibu membuat wajik 
wah.yu n wahyu: - turun ka nabi, 
wahyu turun kepadá Nabi 
wa.kia n wakil: invo jadi - kapalo 
sikola, dia jadi wakil kepala 
sekolah; 
wakiaan p wakilkan: — s zjo ka 
adiak nyU, wakilkan saja kepada 
adiknya; 
bawakiaan, diwakiaan v diwakil-
kan: kawinnyo sjo, kawmnya 
diwakilkan saja; 
mawakiaan'v mewakilkan: inyo 
ka ambo, dia mewakilkan kepada 
saya; 
inawakiai v mewakili: sia 
inyo, siapa mewakilinya; 
tawakiaan v terwakilkan; 
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waicaf 
	 we.sel 
tawakiai v terwakili 
wa.kafn wakaif; 
wakafan v wakafkan: lah hara-
to nan banyak Lu, wakafkanlah 
harta yang banyak itu; 
bawaicaf v berwakaf inyo ra-
fin '-', dia rajin berwakaf; 
bawakafan, diwakafan v diwakaf. 
kan: sabagian haratonyo ka mu-
sail/c, sebahagian hartanya diwa-
kafkan ke mesjid: 
mawakafan v mewakafkan: ayah 
tanah untuak sikola, ayah me-
wakafkari tanah untuk sekolah; 
tawakafan v terwakafkan: sebagi-
an sawahnyo ala/i -, sebagian 
sawahnya sudah terwakafkan 
wa.ka.tu n waktu: - luhua, waktu 
lohor 
wa.Iau adi' walau: 	 lah disuruah 
pulang inyo tatap juo disith, 
walau sudah disuruh pulang dia 
tetap juga di situ 
wa.li n wali: sia - nyo, siapa wali-
nya 
wa.rih n waris; 
warihan i' wariskan:-. ' ka anak-
no, wariskan kepada anaknya; 
bawarihan, diwarihan v diwaris-
kan: haratonyo 	 ka anak ya- 
tim piatu, hartanya diwariskan 
kepada anak yatim piatu; 
mawarihan v mewariskan: siti 
ka ang, siapa mewariskan kepa-
damu: 
mawansi v mewarisi: ibu 	 ha- 
rato nenek,. ibu mewarisi -harta 
nenek; 
tawarihan v teñvariskan:- k?arth Lu 
aiah 1w uda, keris itu sudah 
terwariskan kepada kakak; 
pawarih v pevaris: sia 	 inyo, 
siapa pewarisnya 
wa.si.at n wasiat; 
wasiatan v wasiatkan: alah den 
1w inyo, sudah saya wasiatkan 
kepadanya; 
bawasiat v berwasiat: indak ado 
inyo 	 ka mati, tidak ada dia 
berwasiat akan meninggal; 
bawasiatan, diwasiatan v diwasi- 
atkan: burang'k-6. alah 	 untuak- 
nyo, barang mi sudah diwasiat-. 
kan untuknya; 
mawasiàtan v mewasiatkan: kati-
ko ka maningga ayah -, supayo 
kami' rafin sum bayang, waktu 
akan meninggal ayah menasihat-
kan supaya kami rajin sembah-
yang; 
tawasiatan v terwasiatkan 
we.da.na n wedana, camat: ayah 
Ita fadi - di Bukittingg, ayah 
Ita jadi wedana di Bukittinggi 
we.sel n wesel 
weselan v weselkan: 	 lah pitih 
üntuak Ita, weselkanlah uang 
untuk Ita; 
baweselan, diweselan v diwesel-
kan: iko ayah bisuak, mi 
akan diweselkan ayah besok; 
maweselan v meweseilcan: ski 
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ka Mini, siapa meweselkan kepa-
daMira; 
taweselan v teiweselkan: pitih  
alah 	 sadonyo, uang sudah ter- 
weselkan semuanya 
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Y 
ya.kin adv yakin: dek barakaik -, 
oleh berkat yakin; 
yakinan v yakinkan: 	 bana- 
lah inyo, yakinkan betul dia; 
yakini v yakini; 
bayakinan, diyakinan v diyakin-
kan; 
bayakini, diyakini v diyakini: 
nvo bana karajo tu, djyaki-
nmya betul.pekerjaan itu; 
mayakinan v meyakinkan: aden 
usahoan ' nyo, saya usahakan 
meyakinkannya; 
mayakini v meyakini;  
tayakinan v teryakinkan: 	 dek 
ang, teryakinkan olehmu; 
tayakini v teryakini: kalo in-
dak Jan karajoan, kalau tidak 
teryakini jangan dikerjakan 
ya.tim n yatim, anak yang tidak 
beribu atau berayah: kasihanilah 
anak -, kasihanilah anak yatim 
ya.sin n surat yasin: bacoanlah -, 
bacakanlah surat yasin 
yo p ya: - buliah karajoan, ya, 
boleh kerjakan 
yu.ang n buyung, sebutan kesa-
yangan kepada anak Muda 
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z 
za.ik n zat: - tuhan peralu dipaca-
yoi, zat Tuhan perlu dipercayai 
za.kaik n zakat; 
zakaikan v zakatkan: lah harato 
ang, zakatkanlah hartamu; 
bazakaik v berzakat: ka sia 
ang "-ç kepada siapa kamu ber-
zakat; 
bazakaikan, dizakaikan v diza- 
katkan: haratonyo indak tahun 
ho, hartanya tidak dizakatkan 
tahun mi ; 
mazakaikan v mezakatkan; 
tazakaikan i' terzakatkan: indak 
dinyo ka dcii doh, tidak ter-
zakatkan olehnya untukku 
za.man n zaman: - japang; zaman 
penjajahan Jepang 
zi.a.rah v ziarah 
zi.kia n zikir; 
bazikia v berzikir 
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